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ALL T H F  H O M E  N E W S
boys, h a s  h ired  e ig h tee n  g ir ls  a n d  
som e m en ra n g in g  from  21 to  67 y e a rs  
of age . W h a t  a n  Ideal m e sse n g e r th a t  
67 y e a rs  old m an  m u s t m ak e , s a y s  an  
exchange .
fo rced  to a d o p t th e  n am e of H e rre s ­
hofT.
N EW SPA PER  HISTO R Y
The Rockland Oacetfce was eetahltahed In 1846. 
In 1874 the Courier wm  established, and con- 
sn (dated with tho Oaeetto in 1882. The Free 
Press wm  established in lHfifi, and in 1801 
coanged its name to the Tribune. These papers 
cons didated March 17. 1897.
In  a n  a d v e r tis e m e n t by  a  ra ilw a y  
co m p a n y  o f som e u n c a lle d -fo r  goods 
th e  le t te r  ” 1” h ad  d ro p p ed  fro m  th e  
w ord " la w fu l” a n d  It re a d : "P e o p le  to  
w hom  th ese  p a c k a g e s  a re  d ire c te d  a re  
re q u es ted  to  com e fo rw ard  nnd  pay  
th e  a w fu l c h a rg e s  on th e  sa m e ."
i f / H E  R O C K LA N D  P U B L IS H IN G  CO
very reanonal 
Communications upon topi os o f general In­
terest are solicited.
Entered at the postoffloe at Rockland for 
circulation at seoond-nlaAs postal rates.
T w elv e  h u n d re d  schoo ls w ith  60,000 
p up ils  a n d  on e  co llege w ith  a b o u t 100 
s tu d e n ts  w e re  o pened  in  P o r to  R ico 
la s t  w eek. T h e re p o r ts  from  S a n  J u a n  
sa y  th a t  m ore  th a n  100,000 c h ild re n  a re  
en ro lled  on th e  pu b lic  school l is t  a n d  
th a t  th e  school a c c o m m o d a tio n s  m u s t 
he g re a t ly  e n la rg e d  to  m ee t th e  d e ­
m ands. N o such  c o n d itio n  e x is ted  u n ­
d er S p an ish  ru le.
A fa sh io n  m ag a z in e  offered  $25 fo r 
th e  b es t defin ition  of " s ty le ."  T h e 
p rize  w as won b y  F r a n k  D. B la k e , of 
C la y  C en tre . K an ., w ho w a s  re a re d  In 
a n  a tm o sp h e re  of ja c k ra b b i t s  a n d  b u f ­
fa lo  g ra s s  f a r  from  th e  w orld  o f d re s s  
H is d e fin ition  fe tc h ed  h im  $1.26 a  w ord. 
I t  w a s  th is : " T h a t  v is ib le  ex p ress io n  
of som e concep tion  o f b e a u ty  by  w hich  
a  s ta n d a r d  o f excellence  Is e s ta b lish e d  
o r  ch a n g ed  is  's ty le ?  ”
r foreign advertising.
a The hand which hath long held a ♦ 
4 violet doth not soon forego its fra- I 
J  grance.—Theocritus. 4
I t  Is now  a n n o u n c e d  th a t  P a t t i  Is to 
w e a r a  new  gow n a t  ea ch  o f h e r  60 
A m eric an  co n c erts .
T he m a n n e r  in  w h ich  th e  H e rre s -  
hofTs, th e  fa m o u s  b u ild e rs  o f  th e  R e ­
lian ce  a n d  o th e r  d e fe n d e rs  o f  th e  
A m eric a ’s Cup, ca m e  by  th e ir  n am e  Is 
cu rio u s. T h e  fa th e r  o f  th e  e ld e r M r. 
H erreshofT  w as a  G e rm an , b y  n am e 
E shoff, s e ttle d  In E n g la n d . In  th e  
sh ip b u ild in g  y a rd  w h e re  h e  w a s  e m ­
ployed h is  co llea g u es  n a tu r a l ly  a llu d ed  
to  h im  a s  H e r r  E shoff. O u ts id e , h o w ­
ev e r, he cam e to  be spoken  o f n s  Mr. 
H e r r  E shoff, u n ti l  he w as p ra c tic a lly
W ith  M exico c lo sin g  Its  m in ts  to  s l i ­
v er, " th e  cd lm e o f ’73" Is o u td o n e  by 
v er, " th e  c r im e  of ’73" Is o u td o n e  by  
B ry an  on th e  ac tio n  o f th e  D iaz g o v ­
e rn m e n t will be of In te re s t  b u t  n o t of 
Im p o rta n ce  to  bo th  c o u n tr ie s . M exico 
Is g e tt in g  In line  w ith  a ll th e  c iv ilized  
w orld  nnd  h en c efo r th  gold  will b e  th e  
fo u n d a tio n  o f Its  c u r re n c y  sy s te m  w ith  
th e  s ta n d a r d  of I ts  s ilv e r  m o n ey  th e  
sam e  a s  th a t  o f th is  c o u n try .—K e n n e ­
bec Jo u rn a l.
w reck  sev e ra l people w ere  k illed  nnd  
th e  sk u lls  of bo th  Mr. a n d  M rs. M ay ­
han  w ere f ra c tu re d . W h en  th e y  w ere 
found In th e  deb ris  p a r tic le s  o f b ra in  
m a t te r  w ere found on th e  tim b e rs . T h e  
finest m ed ica l aid  w as secu red , nnd  
th e  b ra in s  w ere re s to red  to  th e  h e a d s  
of th e  In ju red  people. In  te llin g  th e  
s to ry  to  a re p o rte r , Mr. C u m m in g s  
sn ld : "B o th  m y s is te r  an d  m y  b ro th -  
e r - ln - la w  w ere tak e n  to  th e  h o sp ita l In 
N ew  Y ork. S eeing  th a t  th e ir  sk u lls  
h ad  been f ra c tu re d . It w as no t be lieved  
th ey  could live, b u t th ey  d id  live  nnd 
recovered  p hysica lly , b u t m e n ta lly  
th ey  a re  a lm o st w recks. In  re p la c in g  
th e  b ra in s  In the h ea d s th e  p h y s ic ia n s  
m u s t h av e  m ad e a m ista k e , fo r m y 
s is te r  now  Im ag ines th a t  she  Is h e r 
h u sb a n d  nnd v ice v ersa . A lth o u g h  It Is 
a  se r io u s  case. It Is so m etim e s re a lly  
q u ite  lau g h a b le . T hey  m a k e  such  
rld lc lu lo u s s ta te m e n ts . I am  a f ra id  
th e y  can  n ev e r be cu red , b u t we a r e  en 
ro u te  now  to C alifo rn ia to  see  If so m e­
th in g  ca n n o t be done."
Chats on Books.
T h e e le c tric  ro a d s  of th e  U n ited  
S ta te s  c a rr ie d  h is t y e a r  th re e  tim es 
Ih e  p o p u la tio n  o f th e  e a r th .
N o t sa tis fie d  w ith  w in n in g  a  b a s e ­
ball p e n n a n t th re e  y e a rs  In succession , 
P it t s b u rg  now  w a n ts  th e  n ex t N a tio n ­
a l  R e p u b lican  c o n v e n tio n . W h e n  g re a t  
th in g *  g e t to  co m in g  a  to w n ’s w ay 
th e re  Is no lim it to  i t s  am b itio n .
E lev e n  h u n d re d  a n d  th i r ty -e ig h t  
t r a in s  a r r iv e  d a lly  In th e  c ity  o f  C h i­
c a g o  upon tw e n ty - th r e e  ra ilro a d s , c a r ­
ry in g  a n  a v e ra g e  o f 160,000 p asse n g ers . 
O f th ese  tra in s , 338 a r e  fo r th ro u g h  
traffic  nn d  800 fo r su b u rb a n  business .
A&ro
C O W  SYRUP
M a k e s  You  
E A T  
A  Hearty^ 
M eal
T h e W e s te rn  U n ion  T e le g ra p h  Co. of 
K a n s a s  C ity , u n a b le  to  g e t  a  su p p ly  o f
G ov e rn o r H ill w ill h n v e  th e  r e a p ­
p o in tm e n t o f th re e  o f th e  a s so c ia te  
Ju s tic es  o f  th e  M aine su p re m e  c o u r t. 
T he te rm  o f  J u d g e  W h iteh o u se  e x p ire s  
A pril 23d o f  the co m in g  y ea r, th a t  of 
Ju d g e  S a v a g e  on M ay 14th, a n d  J u d g e  
E m e ry  on O ct. 5th. W h ile  G o v e rn o r 
P o w ers  w a s  In office h e  re a p p o in te d  
e v e ry  m em b er of th e  su p re m e  bench , 
o r  else se lec ted  m en to  fill v a n c n n c le s  
on th e  bench . I f  he h a d  so w illed, 
s a y s  th e  Lewiston J o u rn a l ,  h e  could  
h a v e  ch a n g ed  th e  e n t i r e  p e rso n n e l o f 
th e  su p re m e  c o u rt.
M r. nnd  M rs. W a lte r  M nyhan . sa id  
to  be of N ew  Y ork  c ity , n re  v is it in g  
Jo p lin , Mo., w ith  M rs. M ny h n n ’s b r o th ­
er . E d w a rd  C u m m in g s. T h e N ew s- 
H e ra ld . o f  th a t  p lace, te lls  a  s to ry  
a b o u t th em  th a t  w ill In te re s t  p h y s i­
c ia n s. A b o u t a  y e a r  ago , a c c o rd in g  to 
Mr. C u m m in g s’s s ta te m e n t  to  a  r e ­
p o rte r . Mr. an d  M rs. M ay h a n  w e re  the 
v ic tim s  of a  ra ilro a d  w re c k  in  G eorg ia . 
B o th  w ere  se r io u s ly , an d  It w a s  
th o u g h t n t  one t im e  fa ta l ly  In ju re d . 
H ow ever, a f te r  lo n g  m o n th s  o f u n c o n ­
sc io u sn ess  th ey  reco v ered . In  th e
V IN A L H A V E N  S r’H O O L  N O T E S .
A g ro u p  p ic tu re  of th e  H ig h  school 
w as ta k e n  las t T uesday . P ic tu re s  of 
th e  o th e r  schools will be ta k e n  la te r .
T h e  c la ss  In P hysic*  w as te s ted  
W e d n esd ay . M onth ly  te s t  fo r a ll 
c la sse s  will he held the la s t  o f  th is  
week.
A series  of R h e to rlca ls  w ith  the 
g e n e ra l su b jec t of " H o u rs  W ith  
/Xm erlcan A u th o rs ,"  will be beg u n  In 
th e  n e a r  fu tu re .
T h e  fo llow ing  v isited  th e  school la s t  
w eek: S tep h en  Sm all an d  L eon S a n ­
born .
W h en  you w ake up  w ith  a  b ad  ta s te  
In y o u r m ou th , go a t  once to  y o u r d ru g  
s to re  n nd  g e t a free s a m p le  of C h a m ­
b e r la in ’s S tom ach  an d  E lv e r  T a b le ts . 
O ne o r  tw o doses will m ak e  you w ell. 
T hey  a lso  cu re  b iliousness, s ick  h e a d ­
a c h e  an d  constipa tion .
T h e  K eeley In s t i tu te  In P o r tla n d , 
Me., on M unjoy  H ill, Is su cc ess fu lly  
c u r in g  d ru n k a rd s  an d  d ru g  u se rs . 42-41
F A L L  and W IN T E R
O V E R C O A T S  S W T S
M R S . R IC H A R D  T . W IL S O N . W H O S E  D A U G H T E R S  H A V E  M A D E  
N O T A B L E  M A T R IM O N IA L  M A T C H E S .
M rs. Itleliiird  T. W llmiu m o th e r  o f M rs. C o rn eliu s  V nntlcrh llt, M rs. Ogtleti 
O oclnt nm l I.nd} H e rb e r t, w ife  o f  Hlr M lvbnel l le n ry  H e rb e r t, th e  B ritish  
umlniHMiiilor. p rolnihly IioIiIn th e  reeoril In litis  eo n n lry  fo r nnikliiK I trllllu nt 
u iu teh es  fo r her iltiUKbterti. All o f th em  tiin rrle tl m en o f w e a lth  nm l iionltloii
SANFORD AND SHILOH.
Rev. Mr, Harriman of Boston Leaves the 
Institution and Denouncea It—In Turn 
Is Prouounced a “ Bolter.”
I t .  G. W r
f ROM B. K uppenheim er  & Co. and J. Peavy & Bros., are now  ready for 
your inspection.
These Garments are made 
up in strict accordance with 
the highest grade o f  modern 
tailoring.
IT is im p ossib letocon vey  an y Idea of th e  m a g n i­tude of our stock-=see th a t  
for yourselves — but w ill 
say  th a t  w e are prepared 
to  sh ow  you every th in g  
th a t is fashionable and  
desirable in CLOTHING 
for MEN and BOYS at  
MODERATE PRICES.
Burpee&terob
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
R ev. N . II. H a rr im a n  of B oston , w ho 
h a s  la te ly  been a co -w o rk e r w ith  th e  
R ev. F . W . S a n d fo rd  tn th e  H oly  
G houl an d  Un school a t  Sh iloh , In 
D u rh am , him le ft th a t  ehureli, d lnap- 
p ro v ln g  v e ry  s tro n g ly  of S hiloh  an d  
se v e re ly  d en o u n c in g  Its m ethods. Mr. 
H a rr im a n  h as  been a  B a p tis t  m in is te r , 
un d  w a s  a t  the head  of a  B a p tis t 
c h u rc h  a t  M alden. M ass., In 1H01. T he 
s ta te m e n t  w hich Mr. H a rr im a n  m ak e s  
In re g a rd  to  Hhlloh Is over Ills own 
s ig n a tu re , nnd, am o n g  o th e r  th in g s, 
he say s :
" I  h av e  sp en t th re e  fu ll y e a rs  u n d e r 
the tu itio n  am i lea d ersh ip  o f F. W . 
S an d fo rd , h av e  su b m itte d  to nil the 
d isc ip lin e  th a t  he p re sc rib es , h av e  
s h ru n k  a t  no h u m ilia tio n , no lab o r, no 
su fferin g . I h av e  gone to su ch  le n g th s  
th a t  no one eouhl go fu r th e r , a n d  1 
b lush  fo r m y m anhood a s  I look h a rk  
o v e r  th e  h is to ry  of th e  u n sp e a k a b le  
d e g ra d a tio n  to  w hich  I h av e  su b m itte d  
fo r th re e  y ea rs . 1 could not get my 
ow n co n se n t to  p u b lish  It, w ere It not 
fo r th e  Im p o rta n ce  of th e  Issues a t  
s ta k e  fo r a  la rg e  hotly of m o s t ex c el­
len t people o f God.
" I h av e  seen  the w ork d e p a r tin g  
from  Its o rig in a l s ta n d a r d  o f p re a c h ­
in g  th e  gospel to  th e  poor a n d  se n d in g  
th e  w ord o f life to  th e  h e a th e n  h inds, 
a n d  h a v e  seen It d r if t in g  ra p id ly  to ­
w a rd  a n  e n tire  su b v ers io n  of th e  g o s­
pel nm l p u t t in g  In Its  p lace th e  te r ro rs  
o f th e  law , fo r the sole p u rp o se  of 
su b d u in g  th e  w hole m ovem en t to  th e
III o f one mitn.
"I h av e  Been Mr. S an d fo rd  ra p id ly  
p a s s in g  from  one s tu g e  o f a r ro g a n c e  
o a n o th e r , from  on e  c la im  to a n o th e r , 
m ill u t la s t Ihe B ible h a s  h u t one 
[rea l c h a ra c te r  le ft th a t  h e does not 
Iitlin Io  be; th a t  c h a ra c te r  is th e  M es- 
ilah. I h av e  m a rk e d  w ith  g re a t  so lle - 
tu d e  in c re a s in g  In d ica tio n s  th a t  th is  
■ourse will no t entl u n til he a c tu a l ly  
duln is to  he th e  C h ris t h im self.
•'T he w hole c o m m u n ity  on tile h illto p  
Is g e n e ra lly  In a d eq u a te ly  c lo th ed  a n d  
not p ro p erly  fed: It Is In p a r t, b e ta  us ■ 
h e ir  s y s te m s  a re  red u ced  t h a t  th ey  
•an he so easily  h an d led . T h e  o rd l- 
la ry  p re c a u tio n s  fo r p re se rv in g  th e  
lup lls , e sp e cia lly  o f th e  w om en, n re  
la rg e ly  d is reg a rd ed . C h ild ren  a re  
tre a te d  w ith  sh o ck in g  sev e rity , to  c a r -  
o u t  th e  te a c h in g s  of 'th e  p ro p h e t.'
•T erro r Is a t  th e  b o tto m  of all S h iloh  
loyu lty . Gospel love th ey  d o n 't know , 
lorn th is  t e r r o r  one choice y o u n g  p e r­
il h a s  re c e n tly  d ied. O th e rs  a r e  tn 
decline . C om bined  w ith  o th e r  th in g s, 
th is  t e r r o r  Is p ro d u c in g  a co m p a n y  of 
■sleuI w recks. I t  Is a lso  p re p a rin g  
Jec ts  fo r th e  m adhouse. M ore th a n  
h a s  gone In sa n e  a lre a d y , o th e r s
■e tra v le d  fa r  on th e  sam e  rood . 
Home a t  tills  very  tim e, o r a t  le a s t  no t 
long  ago , w ere being  w a tc h ed  to  p re ­
v en t th em  from  c o m m ittin g  sub  h ie .'’
M r.H a rrlm a n  d enounces  the tin an eh il 
m e th o d s  of th e  H oly G h o st an il U s 
S ociety , an ti a m o n g  o th e r  In c id e n ts , 
te lls  o f a n  old holy  w ho ca m e to  Hhl­
loh w ith  J13U0 w hich  she  hail e a rn e d  
Ith  hard* labor. She w as to ld  la te r  
sh e  cou ld  no t s la y  an d  w ent a w a y  p e n ­
n iless. A n o th e r ease m en tio n ed  Is 
th a t  o f a  m an  on th e  P acific  c o a s t 
w ho w as urged  to  sell h is  p ro p e rty  a t  
a  g re a t  sac ritle c  to  com e to H hlloh. 
w ith  h is  fam ily . A la rg e  c o m p a n y  w as 
to  com e, und  he p roposed  se llin g  on ly  
a  p o rt, en ough  to  g e t h is  fa m ily  to  
Shiloh  am i lea v e  th e  re s t till p rice s  
w ere h ig h er. H e w us to ld  th a t  tie 
w ould no t be ac ce p te d  tn th a t  w ay, 
und  u t lu s t forced  a  sa le  am i w as a c ­
cep ted , S h i,oh  g e tt in g  n o t le ss  th a n  
iitsiO. A n o th e r m an  o u t th e re  hail 
119,000 u n d  g o t no peace till  h e  co n ­
sen ted  to  com e to Shiloh. H e h a d  a 
d a u g h te r  there . H e cam e, g a v e  up  h is 
m oney, could  no t e n d u re  th e  scen es  of 
lu s t sp rin g , d e p a rte d  an d  Is now  w o rk ­
ing  a t  low w ages.
S p an k in g  o f th e  c ru e ltie s  p ra c tic e d  
hy S an fo rd  he sa id ;
■ l i e  m ad e  h is  ow n l i t t le  son  fa s t  
th re e  d a y s  am i n ig h ts  w ith o u t a  ta s te  
of food o r  d rin k , am i sa y s  h im se lf. In
m o v em en t an d  th e  w orld depended  on 
th a t  l i tt le  boy’s  not fa llin g  God. I be* 
believe  th a t  th is  Ih l ite ra lly  tru e . One 
n g  w om an had  to  be w a tc h ed  fo r a 
e, to  keep h e r  from  lea p in g  from  
w indow . She w as ta k e n  hom e, 
p laced  In a lu n a tic  a sy lu m  a n d  th e re  
u n in ltte d  su icide.
'A M iss II— lied from  th e  school, In 
t e r r o r  In the n ig h t, an d  w as found 
som e d a y s  a f te rw a rd  w a n d e rin g  In the 
oods of G reene, In a dazed  condition
ml h e r m ind  se rio u sly  affec ted .
"M iss T— an d  M rs. L— su ffe re d  fo r 
eeks an d  w ere .-x» d e je c ted  th a t  th ey  
h ad  to  be w a tc h ed  to  keep  th em  from  
th ro w in g  th em selv es  Into th e  river. 
M iss ( ’— an d  Miss II. a n d  M iss I’— 
w ere on th e  v e rg e o f In sa n ity  for w eeks 
N ot few er th a n  ten o r  fifteen  eases  
com e to m y m em ory  of s im ila r  su ffe r­
in g s  an il d anger.
\  M iss I’—u c u ltu re d  y o u n g  lady  
w ho  h ad  m oney an d  w ho h ad  a  tn lnd  of 
ow n, had  a  sp ec ia lly  h a rd  tim e be-
* sh e  w as ’b ro k e n ?I saw  h er go 
th ro u g h  an  In q u is itio n  one n ig h t, In 
w h ich  sh e  w as to r tu re d  w ith  sn ee rs  
a n d  Innuendoes, the re m a rk s  b ein g  of 
ed a s  If to h er, b u t re a lly  b ein g  m i­
sses to  a su p p o sed  dem on In her.
T h is  you n g  lad y  h as  had  one su c c e s ­
s ion  of to r tu re s , e n d a n g e rin g  h e r m ind.
.Miss M—, a  b e a u tifu l an d  a c c o m ­
p lished  young  w om an, a  school tea ch - 
ca m e  to  S hiloh  d e te rm in e d  to go 
th ro u g h ?  She passed  th ro u g h  te r ro rs  
•r te rro rs , o r  d isc ip lin e  a f te r  d isc i­
pline, h e r m ind b ecam e confused , her 
Irlt becam e oppressed , am i she  had  
to  be W atched to keep  h e r from  doing  
lo lence to herself.
‘T w o  m o n th s  o r so ago , M iss S— 
ml Miss N—, an d  I am  n o t su re  h u t 
a n o th e r , w ere In B ethesda , u n d e r 
w a tc h  to p rev en t them  from  th ro w in g  
th em selv es  from  the w indow s. I h av e  
th is  on a u th o r i ty  th a t  I h a v e  no re a ­
son to  q uestion . And these  ca ses  a re  
no t a t  all uncom m on. Yet a  s tr a n g e r  
g o  th e re  an d  live for w eeks, an d  un less  
by  a c c id e n t he w ould n o t know  a n y ­
th in g  a b o u t It. H e m igh t even  see 
th ese  very  persons an d  n ev e r su sp ec t 
w h a t heav y  h e a r ts  th ey  c a rr ie d , or 
th a t  th ey  w ere longing* fo r d e a th  to 
pu t an  end to th e ir  m isery .
" r u d e r  Mr. S an d fo rd  h as  g ro w n  up 
un  in s ti tu tio n  of p ra c tic a lly  ab je c t 
s lav es , ‘w hite  s la v e s?  he once ca lled  
them , th o ro u g h ly  su b d u ed , th o ro u g h ly  
te rro riz e d , c r in g in g  a t  th e  feet of a  
ta s k m a s te r , th e ir  lives one succession  
o f ‘te s ts ' an d  su fferin g s , e n d in g  o ften  
In w recked  h ea lth  a n d  so m etim e s  In 
e a r ly  d e a th  or In sa n ity ."
In  B oston  S u n d a y f  Mr. .Sanford w as 
q u es tio n ed  re g a rd in g  Mr. H a r r im a n 's  
c r itic ism . H e tu rn e d  th e  re p o rte rs  
o v er to one of his a s s is ta n ts ,  Rev. A. 
I<. P e rry , who said  Mr. H a rrim a n  wus 
"a  b o lte r."  " H e  h as  b o lted ,"  sa id  Mr. 
p e r ry ,  "seven  tim e s In th re e  y ea rs  au d  
com e back  eaTh tim e. I d o n ’t w unt 
to s a y  a n y th in g  a b o u t him . I ’m so rry  
fo r him . He h a s  spoken  In th e  h ig h est 
an d  m ost unqualified  te rm s  of the  
w ork a t  Hhlloh. W hy he shou ld  now 
tu rn  a ro u n d  an d  say  th ese  th in g s, I 
d o n t know ."
"D o  you suppose  he will com e hack  
a g a in ? "
"I know  n o th in g  a b o u t it. I ’m so rry  
fo r h im ?’
is h a s  tw o new  books com - 
e p ress . O ne will co n s is t o f 
th e  p a p e rs  on "M an k in d  In th e  M ak ­
ing ," w hich  h av e  been ru n n in g  in  tho  
F o r tn ig h tly  R eview , an d  will fo rm  a  
co m p a n io n  volum e o f h is "A n tic ip a ­
t io n s ."  T he o th e r  Is a  fork  of fiction  
e n ti t le d  "T w e lv e  S to ries  an d  a  D ream ’’ 
C h a rle s  C o tto n ’s sh a re  In "T h e  Corn- 
p lea t A n g ler"  keep s h is  nam e green , 
b u t his re p u te  Is, o f course, fa r  lean 
b ri l l ia n t  th a n  th a t  o f Iz a a k  W alto n . 
Mr. T u tln , th e  Y o rk sh ire  b ibliophile, Is 
v a n ta g e s  of a co nnected , w e ll-a d ju s te d . 
C o tto n  s p o etry , In th e  hope th a t  It 
m ay  g a in  fo r th a t  old w r ite r  a  ll tt lo  
a d d e d  honor.
A b io g ra p h y  of Dr. Jo h n  B row n, th o  
a u th o r  o f  "R u b  anil H is F rie n d s ,"  w a s  
n e a rly  co m p leted  by a Mlfelong In ti­
m a te  o f  his, th e  la te  Dr. Jo h n  T a y lo r  
B row n, n t the  tim e o f h is  d ea th . T ho  
m a n u sc r ip t  h a s  re c e n tly  been a r ra n g e d  
am i e d ited  hy a nephew  o f the b io g ra ­
pher, a n d  will soon he pub lished . R u s ­
kin, T h a c k e ra y , L ord Je ffre y  an d  o th e r  
c e le b ritie s  will figure In th e  n a r ra tiv e .
B ay  S h n n n ard  B a k e r 's  a r tic le s  on  
"T h e  G rea t N o r th w e s t,"  w hich  h av o  
been a p p e a rin g  In th e  C e n tu ry  d u r in g  
th e  p as t yea r, su cc eed in g  his se r ie s  oil 
"T h e  G re a t S o u th w e s t,"  w hich t h a t  
m ag a z in e  pub lished  the y e a r  before, 
will c o n tin u e  h is no tes on those  r e ­
g ions In o ccasio n al p ap e rs  to  a p p e a r  
d u r in g  1004 In th e  sam e  m ag a z in e . H o 
will d iscu ss  "T h e  R a ilro ad "  a s  a  f e a t ­
u re  of W e ste rn  life; a lso  "T h e  W e s t­
ern  S p irit of R estle ssn ess ,"  am i o th e r  
" c h a ra c te r is t ic s ? '
In jKietry L ittle , B row n & Co. will 
p u b lish  a  new  book, "B a lla d s  of N ew  
E n g la n d  H is to ry ,"  hy Dr. Edw . E v e r­
e tt  H ale , a s s is te d  hy A r th u r  H tie, E d ­
w in  rl E. H ale . J r ., H erbert l». H a l- , 
Rob. rt It. H ale , an d  oth-rM. ’P ie r  will 
fu ll-p a g e  I llu s tra tio n s . (S m ail 
$2.00 n e t). A lso a  new  ed itio n  of 
" In  T i ta n 's  G arden , an d  O th e r P o em s,"  
by H a rr ie t  P re sc o tt  Spofford. (ltiino., 
$1.00 n et,) an d  a n  ed ition  of "T h e 
R u b a iy a t  of O m a r K h a y y a m ,"  re n -  
1 In to  E ng lish  hy Edw. F itz g e ra ld . 
(S m all 4 to., 75 c ts .:  lim p b a th e r ,  $1.25) 
will a lso  be published .
In  th e  R eview  of R ev iew s fo r O c to ­
b er a re  tw o a r tic le s  on the problem  of 
he c o u n try  school w hich dese rv o  
p e d a l  a t te n tio n . P ro fe s so r  H ays, o f 
he U n iv e rs ity  of M inneso ta , w r ite s  o n  
"O u r F a rm e r s  Y ou th  am i th e  P u h i Io 
S choo ls,"  sh o w in g  w ha t Ih b e in g  d o n e 
In tunny  p a r ts  of the  c o u n try , th ro u g h  
o n so lld a tlo n  an d  the d ev e lo p ­
m e n t of a g r ic u ltu ra l  h igh  schools, to  
g ive th e  c o u n try  boy an  I g irl th e  a d -  
n ta g e s  of a  c o n n e it d. w e ll-a d ju s te d , 
am i ra tio n a l  sy s tem  of public  In s tru s -  
tlon , w hile  S u p e rin te n d e n t K ern , o f 
kfo rd , III., in a  b rie f Il lu s tra te d  a r ­
ticle. g iv es  th e  re su lts  of p ra c tic a l  e f ­
fo r ts  am o n g  fa rm e r  hoys In his c o u n - 
In th e  d irec tio n  o f  In te re s tin g  tho  
boys In the b u sin ess  of fa rm in g  an d  111 
h ln g  them  the th in g s  w o rth  k n o w ­
ing  In th e ir  ru ra l  en v iro n m e n t.
Die su g g estio n  to w hich a llu s io n  h a s  
•en tly  been m ade, th a t  th e  house a t  
r ts m o u th  In w hich  D ick en s w aa 
horn  be p u rc h ased  hy h is a d m ire rs  am i 
tu rn e d  In to  a D ickens m useum , doe« 
n o t find fa v o r  In every  q u a r te r . Ono 
l ls s e n tln g  c o m m e n to r  w r ite s  to  
T r u t h ,"  sa y in g : "I ca n n o t conceivo  
i  sch em e w hich w ould m ore h av e  In fu ­
ria te d  D ickens, who had  an  Im m ense 
h o rro r  o f  nil such  fa tu it ie s ,a n d  he e a r ­
n e s tly  am i re p e a te d ly  c o n ju re d  hla 
fr ie n d s  on no ac co u n t to ra is e  a n y  
m em o ria l w h a te v e r  fo r h im . T h ere  Is 
a  s t ro n g ly  w orded  In ju n ctio n  to  th is  
ffeet In h is  will, an d  su re ly  his w ishes 
u g h t n o t to he d is reg a rd ed . B esid es  
th is, D ick e n s had  no p le a su n t a s s o c ia ­
tions w ith  P o rtsm o u th , an d  h is on ly  
wish In co n n ectio n  w ith  th e  e a rly  p a r t  
if h is  life  w as to forget It. It wns, fo r 
m an y  y e a rs , the hope o f  D ickens t h a t  
Ills la s t in g  m em o ria l w ould he the d e ­
fu n c t nnd  fo rg o tte n  G uild of L l te ra t -  
n.vi(l A rt, th e  fa ilu re  o f  w hich w a s  
of th e  g re a te s t  d isa p p o in tm e n ts  
a n d  m o rtif ic a tio n s  of his life. D ick ­
ens w a s te d  a re a lly  Inc red ib le a m o u n t 
o f  tim e, m oney  an d  po sitiv e  h a rd  w o rk  
th e  u n fo r tu n a te  on g u ild ."
C e rta in  l i te ra ry  s tu tls t lc a n s  h a v e  
been c o m p u tin g  th a t  Coii.iu  D oyle 
w ould be th e  m ost rich ly  re w ard ed  a u ­
th o r  In h is to ry , h ad  all h is w orks been  
paid  a t tho record  ra te  q u o ted  fo r h is 
new  S herlock  H olm es s to rie s : $2 p e r 
w ord. U p to  und  In c lu d in g  " T h e  
H ound  o f th e  B aH kervlIhs,’’ n nd  n o t 
c o u n tin g  In "T h e  A d v e n tu res  o f G e­
ra rd ,"  w hich  Is now  ru n n in g  se ria lly , 
h is ta k in g s  w ould h a v e  < oine to  a b o u t 
a  m illion an d  a h a lf  d o llars . H ut Dr. 
Doyle, o r  S ir A. C onan  Doyle, to  g ive 
h im  the t i tle  w hich he does n o t c a re  to  
h av e  used  In A m erica, h a s  not a lw a y s  
received  $2.00 a word o r even  th e  h u n ­
d re d th  p a r t  o f th a t . T h ere  Is a n  In te r ­
e s tin g  le t te r  In th e  possession  o f  a n  
A m eric an  p u b lish e r em body ing  a  p ro ­
p o sitio n  fro m  th e  c re a to r  of S herlock  
H olm es fo r a  c o n tra c t  on  th e  b asis  of 
a  ce n t a n d  a  h a lf  p er w ord. N o t this 
lea st In te re s tin g  fe a tu re  is th a t  th e  
c o n tra c t  w as declined.
I n g  fro
YOUR FAVORITE POEM
BANNOCKBURN.
1. 1 111 
t nig he
THE OLD RELIABLE The soots they >
lgh__ .
Wheu Itruoe, wl'Haul-Umpiring breath, 
llin hurahia thus addressed : —
“ Boots, wha him wl* Wallace bled,
Heola. wham Bruoe baa often  led, 
Welcome to Your glory bed,
Or to glorious victory!
“ Now's the day. and uow’s the hour; 
u the front o ’ battle tour .
nt*e approach proud Edward's power, — 
Edward ! chains and slavery!
** Whs will be a traitor knave?
Absolutely Pure 
THERE IS NO SUBSTITUTE
th e  c i
iition of th e  w hole
•By oppression's
But^bvy ^ aha'lVbe—aball be I 
Lay lbe‘
dberty’s  iu every blow! 
Forward ! let ua do, or d ie :
by
X r ? *f g s s
T H E  W H J h L v M *  < < > l I t i E R - O A Z K T T E  : T U E S D A Y ,  ( M T O B E R  « ,  1 W 1 3 ,
T h e  C ourier-G azette.
AMOS F R A N K  C R O C K E T T .
In  th e  d e a th  of H on. A. P . C ro ck e tt 
o u r  c ity  ex p e rien c es  the lo ss  of one of 
I ts  m o st p ro m in e n t an d  fo rcefu l b u s i­
n ess  c h a ra c te rs . In  th e  p a s t  q u a r te r  
o f  a  c e n tu ry  th e re  h a s  been  no n ffa lr  
o f  Im p o rta n ce  go in g  fo rw ard  In Ro< k- 
la n d  th a t  h a s  no t found h im  id e n ­
tified  w ith  It. If no t I ts  m ost a c tiv e  
p ro m o te r  n t le a s t  one of the m o st a c ­
tiv e . H e w as a m an  w ho b ro u g h t 
th in g s  to  pass . E lsew h e re  In th is  p a ­
p e r  is p re sen ted  a rev iew  of th e  pu b lic  
a n d  p r iv a te  m a t te r s  w ith  w hich M r. 
C ro c k e tt w a s  co nnected . T h ey  show- 
how  in t im a te ly  an d  to  w h a t a r e m a rk ­
a b le  d eg ree  th e  a c tiv it ie s  of h is w o rk ­
in g  y e a rs  w ere  a sso c ia ted  w ith  th e  
p ro g ress  o f o u r  c ity . H e  w as of t h a t  
e n v ie d  ra c e  o f m en w ho n o t on ly  h a v e  
th e  g en iu s  to  p lan  b u t a re  endow ed 
w ith  e x tra o rd in a ry  e n d u ra n c e , so th a t  
n o  la b o r is  too  severe  to  d a u n t them . 
F o r  tw o -sc o re  y e a rs  an d  m ore  h is 
b u s in ess  found  h im  n ig h t an d  d ay , 
s tre n u o u s ly  em ployed . H e w as a  good 
a n d  loyal fr ie n d  a n d  th e re  will be a 
la rg e  co m p a n y  to  m o u rn  his d en th  In 
th o se , y o u n g  an d  old, to  w hom  he had  
len t a  h e lp in g  h an d . H e sh ra n k  from  
p u b lic  eu lo g y ,c o u rtin g  no la u d a tio n  of 
h is  ac h iev em en ts . W h a te v e r  re fe re n c e  
m ig h t be m ad e to him  w hen h is  w o rk  
w a s  done, a s  it Is done now, he w ould  
h a v e  p re fe r re d  to  be of the s im p le s t 
c h a ra c te r .  In  deference  to  w h a t w e 
k now  to h av e  been th e  a t t i tu d e  o f Mr. 
C ro c k e tt’s m ind  In th is  re g a rd ,w e  r e ­
f r a in  fro m  m ore e x te n d ed  a llu s io n  to 
h is  life  an d  w ork ; b u t in one
d ire c tio n  w e a re
a d d  a w ord. O
occasion  of th e  d e a th  o f  a  p ro m in e n t 
M a ssa c h u se tts  c itizen  th e  B- s to n  H e r­
a ld , in a  long  e d ito ria l rev iew  o f h is 
life, g av e  ex p ressio n  to  th ese  re flec­
tio n s:
E v e ry  c ity  an d  tow n h a s  I ts  good 
c itize n s. I f  it  w ere no t so, su ch  a  g o v ­
e r n m e n t a s  o u rs  could  no t la s t. T h ey  
a r e  In e v e ry  social, bu sin ess  a n d  poli- 
c a l ra n k . T h e  c o m m u n ity  re lie s  on 
th em  fo r its  well being  an d  i ts  o rd e rly  
p ro g ress . A lw a y s the  good c itize n  is a  
m a n  of pu b lic  sp ir it , w ho loves 
co m n ju n ity  of w hich  he is a  p a r t  an d
im pelled  to  
th e  re c e n t
Is re a d y  to  serv e  it in  a n y  p lac e  to  
w h ich  h e  m ay  be ca lled  fa ith fu lly  a n d  
g en e ro u s ly , ac co rd in g  to  his ta le n t  an d  
m ea n s, an d  w ith o u t o th e r  re w a rd  th a n  
th e  consc iousness  of d u ty  done. H e 
m ay  be a  m an  o f p e rso n a l am b itio n s. 
H e  m ay  love, a s  a ll r ig h t-m in d e d  m en 
do, th e  a p p ro b a tio n  a n d  confidence of 
h is  fellow  c itize n s; b u t  he w ill n o t 
sac rifice  h o n o r o r  p rinc ip le  o r  h is 
sou n d  Ju d g m en t in so lic itin g  them . 
N o r will he be sou red  o r re v en g efu l if 
h e  fa ils  to  o b ta in  th e  re w a rd s -o f  p u b lic  
fa v o r to  w hich  he re a so n a b ly  a sp ire  
T h e b es t good c itizen  is he w ho se rv es  
h o n o ra b ly  a n d  c o n te n te d ly  in  w h a t­
ev e r s ta t io n  he is p e rm itte d  to  serv  
o n ly  a  p riv a te  s ta t io n , h a v in g  su c h  re ­
so u rc es  in h im se lf t h a t  he can  a c c e p t 
d isap p o in tm e n t w ith  s e re n ity  an d  
co n tin u e  In well do in g  ac co rd in g  to  the  
m e a su re  of th is  o p p o rtu n ity . F o r tu ­
n a te ly , th ^  office of good c itizen  is one 
t h a t  lsBa lw a y s  open to  the h u m b le  af 
w ell a s  to  th e  pow erfu l, to th e  lg n o r 
a n t  a s  well ns to th e  w ise. I t  is n ev e r 
so  crow ded th a t  th e re  is no t room  fo r 
a n o th e r . No m an, no co m b in a tio n  of 
m en, ca n  s h u t its  d oors  in th e  fa c e  of 
one w ho c h e rish es  a n  a m b itio n  to  o c ­
cu p y  it. O ne does n o t re q u ire  to  be 
v o ted  in ; no b lac k m a ilin g  ca n  ex c lu d e  
h im ; no  envy  can  p re v e n t h im . H e 
m a y  not be g re a t, b u t  he ca n  be usefu l. 
H e  m ay  n o t be honored  b u t he c a n  be 
h o n o ra b le . I f  h e  be honored , he w ill 
s till  be u p rig h t, s in cere  a n d  o b ed ie n t 
to  conscience an d  i ts  o b lig a tio n  of 
d u ty .
T h ese  w ords so f ittin g ly  ap p ly  to  the 
hon o red  g e n tle m a n  w h o se  d e a th  R o c k ­
la n d  deplores, h e  w as so fu lly  th e  so rt 
o f  good c itize n  th a t  is h e re  s e t fo r th , 
th a t  w e re p e a t  them , a s  a t  once  a 
tr ib u te  to  h is  m em o ry  an d  a  lesson  
a n d  in sp ira tio n  to those  w ho com e a f ­
te r  h im .
S c h o o l
S h o e s
Does y o u r boy o r g irl 
need  a new  pair of Shoes to  
begin  school w ith  ?
I f  so, 6ome of the
Best Shoes
; L o w e s t  
P o s s ib le
P r ic e s
J m ay he found  in  ou r s tock .
*
EVBRY PAIR
» G u a ra n te e d  S a t is fa c to ry ,
S
♦ F o il  t h e  G ih l s  we have  th e
♦ L itt le  Q u ak e r, *1.25, *1-50
♦ O u r D aisy, 75c to  *1.25
♦ T h e  F ro lic , 85c, *1,00 
t S h o e s  f o b  t h e  B oys :
,  T h e  F ran k liu , *1.50, *1.75
♦ W a lto n , *1.00 to  *1.50
J P rog ress, *1.25
s
V um e In u n d  JSjeatnine 
O u r S to ck .
Wentworth & Co.
(Opp. Thorndike Howl.
378 M A IN  S T R E E T .
A m o s  F r a n k  C ro c k e tt .
D e a t h  o f  a  M a n  W h o  W a s  P r o m i n e n t  in  R o c k l a n d ’s 
P u b l i c  A f f a i r s — S k e t c h  o f  H i s  B u s y  C a r e e r .
H ►N. A. F . C ro c k e tt  d ied a t  11 30 S a tu rd a y  fo renoon  a f te r  ly ing  
in a  p ra c tic a lly  unco n sc io u s 
co nd ition  fo r  a b o u t 10 day s. 
D u rin g  th a t  period , w hich
w as devoid  o f th e  f a in te s t  g lim m e r of 
hope, th e  en d  a p p e a re d  very  n e a r  a t 
th e  d o s e  o f ea ch  d ay . a n d  sev e ra l 
tim e s  th e  r e la t iv e s  g a th e re d  a b o u t th e  , 
bedside  u n d e r th e  im pression  th a t  he | 
w as b re a th in g  h is la s t. Mr. C ro c k e tt's  
w o n d erfu l v i ta l i ty  a s se rte d  itse lf, 
how ever, an d  It w as not u n til sev e ra l 
w eeks a f te r  hope h ad  been ab a n d o n ed  
th a t  th e  fa ta l  m essag e  cam e.
Mr. C ro c k e tt’s  Illness d a te d  b ac k  to 
1897 w hen he bec am e th °  vi tim  of a 
g en e ra l b re a k in g  dow n. du£. It Is g e n ­
e ra lly  th o u g h t, to  o v erw o rk . T h is  
slegfc of 11 h e a lth  la s ted  ab o u t two 
y e a rs , d u r in g  w hich  he w as a id e  to 
devo te  b u t a  p o rtio n  o f h is tim e to  
b u s in ess  a f fa irs . H e ra llied , how -
o f a  dozen  o r  m ore v e sse l 
n g e m e n t o f su ch  a concf 
keen  b u s in ess  Ju d g m en t 
g ln g  a t te n t io n , b o th  o f  1 
re iv e d  from  Mr. C ro ck e tt
T h e  re h a b il ita tio n  of th e  R o ck lan d  
11 m e in d u s try , b ro u g h t a b o u t by 
m e rg in g  m an y  la rg e  In te re s ts  In to  the 
R o c k la n d -R o c k p o rt L im e  Co. b ro u g h t 
m a n y  Im p o rta n t an il re sp o n s ib le  d u ­
tie s  upon th e  s h o u ld e rs  of Mr. C ro ck ­
e tt .  In  th e  e a r ly  s ta g e s  of th e  d ev e’op- 
m en t of th is  g re a t s y n d ic a te  he w as 
m uch  in te re s te d  an d  b ec am e n p rim e 
m o v e r In e ffec tin g  c c n so lld a t  on.
A co m p le te  rev iew  o f Mr. C ro c k e tt’s 
co n n e c tio n  w ith  local c o rp o rn tl  ns 
w ould  invo lve a h is to r ic a l  re h e a r sa l  
o f p ra c tic a lly  nil th e  p u b lic  e n te r ­
p r is e s  w h ich  h a v e  h ad  th e ir  incep tion  
h e re  In the la s t q u a r te r  c e n tu ry . To 
sa y  th a t  he w as th e  p rim e  m o v er an d  
I in s t ig a to r  of m ost o f th em  w ould be
T h e  m an - 
■ern re q u i.e d  
a n d  un flag - 
v h lU r’ I t re -
h av e  a lw a y s  been  p ro fita b le . H e w a s  a 
d irec to r o f th e  fo rm e r n t th e  tim e  o f 
h is d ea th , b u t ‘h ad  so ld  h is  h o ld in g s  In 
th e  s tre e t  ra ilw a y . In  fo rm e r  y e a rs  he 
had  a lso  been a  d ire c to r  In th e  K n o x  & 
L incoln  R a ilro a d  a n d  th e  G eorges V a l­
ley  R ailroad .
l po litic ian , b u t n e v e r  a n  office 
ker, Mr. C ro c k e tt  w a s  fo r m an y  
y e a rs  one o f th e  m o st a c tiv e  R e p u b li­
can  w o rk ers  In th e  s ta te . In  1879 an d  
1880 he serv ed  h is , w a rd  In th e  b o ard
of a lde rm en . H e h ad  p re v io u s ly  se rv e  
fo u r te rm s  ns a m em b er of th e  b o ard  
of o v erseers  o f  th e  poor a n d  h is  a d ­
m in is tra t io n  w a s  m a rk e d  by  econom y
H e ra s  c h a ir -  
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ever, a n d  a g a in  p lunged  w ith  re n ew ­
ed v ig o r in to  th e  m u lti tu d e  of new  
d u tie s  b ro u g h t a b o u t by h is co n n e c­
tion  w ith  th e  R o ck lan d -R o c k p o rt 
L im e Co.
O ne y e a r  a g o  la s t  A u g u s t he b egan  
to  fa ll g ra d u a lly , a n d  In F e b ru a ry , 
ac co m p an ied  by M rs. C ro ck e tt v isited  
th e  A rk a n s a s  H o t S p rin g s. R e tu rn ­
ing  to  o u r  b le a k e r  c lim a te  he c o n tra c t­
ed a  sev e re  cold, th e  effec ts of w hich 
n ev e r e n tire ly  le ft him . On the  4th of 
M ay, th is  tim e accompanied by  h is son, 
R o b e rt H. C ro ck e tt, he s a iled  fo r 
E u ro p e  In th e  v a in  hope th a t  th e  
c h a n g e  w ould be beneficial. U pon hi3 
re tu r n  J u ly  22 his fr ie n d s  w ere g re a tly  
shocked  a t  the  c h a n g e  w hich h ad  t a k ­
en place, an d  it w a s  a p p a re n t  to all 
w ho knew  him  th a t  th e  d a y s  of h is 
e a r th ly  c a re e r  w ere num bered .
H e  becam e confined to  h is b d a b o u t 
fo u r  w eeks ag o  b u t w as s till  ab le  to 
d iscu ss  b u sin ess  a f fa irs  w ith  h is  a s s o ­
c ia te s  a n d  to  th e  la s t  o f  h is  ra tio n a l  
m o m en ts  n ev e r ‘ce ased  to  en q u ire  
a b o u t such  m a tte rs .
T h e a c tu a l  ca u se  of hks d e a th  Is d if­
ficu lt to  n am e ; i t  w as re a lly  a  com ­
p lica tio n  of d isease s  w hich  led to  his 
dem ise.
<•>
T h e  life  h is to ry  of A m os F ra n k  
C ro c k e tt  Is th a t  of a  s e lf-m a d e  m an  
w hose effo rts  h av e  been  crow ned  w ith  
success, an d  w ho h a s  been  a  g ie a t  
f a c to r  in  th e  d ev e lo p m e n t a n d  w e lfa re  
of th e  co m m u n ity . H e w a s  b o rn  in 
R o ck lan d . J u ly  16, 1840, b e ing  a  son  of 
C ap t. R o b e rt  a n d  L u cy  (A chorn ) 
C ro ck e tt. H is f a th e r  w as a  v e ry  su c ­
cessfu l sh ip m a s te r , h a v in g  b u ilt an d  
sa iled  to  a ll ju ir ts  o f th e  w orld  som e of 
the la rg e s t  sh ip s  o f h is tim e. ( 'a p t. 
C ro c k e tt’s g ra n d fa th i  r  w as one of th e  
e a r l ie s t  s e t t le r s  a t  A sh  P o in t.
A. F . C ro ck e tt rece ived  th e  benefit of 
a n  ed u c a tio n  in th e  R o ck lan d  public 
schools, a n d  a t  th e  a g e  of 15 becam e 
c le rk  in  th e  g ro c e ry  s to re  k ep t by Edw . 
H ealey  a n d  w a s  la te r  In th e  g ro cery  
b u sin ess  fo r h im se lf. H e had  a c q u ired  
an  excellen t k n ow ledge of m e rc a n tile  
a f fa irs  w hen he decided  fo llow ing  his 
f a th e r ’s vo ca tio n  o f sea  going. H e sold 
th e  g ro c ery  to  h is fa th e r . a n d  from  
1861 to  1S68 m ad e  m an y  voyag  s in tiie  
co a s tw ise  an d  W e s t In d ies  tra d e . H is  
first vessel w as th e  b a rk  F re d e ric k  
E u g en e . L a te r  th e  sch o o n er L ou ise  
C ro c k e tt w as b u ilt fo r him .
H is  s e a fa r in g  ex p erien ce  proved  a 
f in an c ia l su cc ess  of co n s id e rab le  p ro ­
p o rtio n s  an d  w hen the firm  o f  A ines & 
C ro c k e tt w a s  e s ta b lish e d  in  186S, Mr. 
C ro c k e tt  a s  Ju n io r m em b er w a s  ab le  to 
In v e st e a rn in g s  o f 110,000. T h e  sen io r 
m em b er o f th e  tirin  w as D a v id  A m es, 
a well kn o w n  R o ck lan d  c itize n  w ho 
d ied  som e y e a rs  ago . In  1874 th e  s ty le  
of th e  firm  w as c h a n g ed  to  A. F. 
C ro ck e tt & Co., th e  p a r tn e r s  b e in g  A. 
F . C ro c k e tt  a n d  h ls b ro th e r , C. A. 
C ro ck e tt. T h e  l a t te r  re tir e d  som e 
y e a rs  ag o  a n d  th e  e x te n siv e  buslne.-s 
o f  th e  concern  h a s  Bince been  u n d e r  
th e  co n tro l o f a  corporation k now n a s  
the  A. F . C ro c k e tt C o m p an y . T ills  c o r ­
p o ra tio n  h ad  e x te n siv e  in te re s ts  a s id e  
from  its  hom e p la n t. O ne w h ich  
prom ised  exceed ing ly  well, bu t w h ich  
w a s  ab an d o n ed  b ecau se  o f Its  re m o te ­
n ess  from  tp u n sp o ru tio n  fac ilitie s , w as 
ib e  R o ck lan d  U m e  &. L u m b e r C om ­
p a n y  o f R o ck lan d , M onterey  co u n ty , 
C a lifo rn ia . T h e  ho ld ings of th is  co n ­
ce rn  Included a b o u t 4700 a c re s  o f land , 
in  th e  d eve lopm en t of w hich som e 200 
m en  w e re  em ployed . P a te n t  lh n e  
k iln s  a n d  a  m am m o th  saw  m ill w ere 
o p e ra te d  u n til it  becam e a p p a re n t  th a t  
th e  n a tu ra l  h a n d ic a p  w as too g re a t  fo r  
th e  su cc ess  o f th e  en te rp rise .
T h e  o th e r  p la n t  In w hich  th e  A. F . 
C ro c k e tt Co. bec am e in te re s te d  w a s  
th e  e x te n siv e  lim e w orits a t  E a g le  
R ock , V irg in ia , o p e ra te d  u n d e r th e  
n a m e  o f  th e  M oors L im e (io. a n d  em ­
p lo y in g  a t  tim es a s  m an y  a s  300 m en. 
T h is  is  considered  today  oire of th e  
m o s t v a lu a b le  lim e p ro p e rtie s  in  th e  
c o u n try , arid M r. C ro ck e tt w a s  i ts  
c h ie f  p ro m o te r .
T h e  loca l p la n t  of th e  A. F . C ro c k ­
e t t  Co., p r io r  to  the  o rg a n iz a tio n  o f  th e  
R o c k la n d -R o c k p o rt  L im e Co., in c lu d ed , 
in  A ddition to  the tfs ten a lv s  m e rc a n ti le  
b u s in e ss , sev e n  lim e k iln s  a n d  a fleet
no d is p a ra g e m e n t to  h is b u s in ess  a s ­
so c ia te s ; th ey , a s  a m a t te r  o f fa c t a re  
an x io u s  th a t  th e  d eceased  sh o u ld  r e ­
ce ive th e  fu ll ci ed it w h ich  is  due h is  
a s s u r a n c e  a n d  a c t iv i ty  a s  leader.
C h ie f a m o n g  th e  e n te rp ris e s  w hich  
h ad  i ts  co n cep tio n  w ith  M r. C ro ck e tt 
w as th e  C am d en  & R ock land  W a te r  
Co., w hich he se rv ed  a s  p re s id e n t from  
th e  tim e of its  o rg a n iz a tio n  to  th e  tim e 
of hls d e a th . F o r  m an y  y e a rs  R o ck ­
lan d  h ad  fe lt th e  need o f b e t te r  fire 
p ro te c tio n  a n d  a  b e t te r  w a te r  su p p ly  
g e n e ra lly . T h e s t ru g g le  to  o b ta in  a 
c h a r te r  a n d  f ra n c h ise  w as o f a  m a g n i­
tu d e  w hich  m ad e  th e  c ity  o f  R ock lan d  
m ost c o n sp icu o u s In th e  h a lls  o f the  
s ta te  le g is la tu re . M en w ho opposed 
th e  new  m ove fo r re aso n s  of a  b u s i­
ness n a tu re  fo u g h t s tu b b o rn ly  e v e ry  
Inch of a d v a n c e  show n  b y  th e  new  
co m p a n y . So m an y  s e tb a c k s  a w a ite d  
th e  e n te rp ris e  th a t  n o body  In R o ck ­
lan d  w a s  p re p a re d  fo r th e  v ic to rio u s  
m essag e  w hich  Mr. C ro c k e tt a n d  th e  
R o ck lan d  c o n tin g e n t fina lly  s e n t from  
A u g u s ta . T h e  C am d en  & R o ck lan d  
W a te r  Co. w as o rg a n iz ed  w ith  a  c a p ­
ita l of $300,000 a n d  th e  s to c k  w as a f te r ­
w a rd  in c re ase d  to  $500,000. M r. C ro ck ­
e t t ’s  ex e cu tiv e  a b il i ty  w a s  w ell show n  
b y  h ls su cc ess fu l e f fo rts  in p la c in g  the 
s to ck  an d  by  th e  th o ro u g h  m a n n e r  in 
w hich  h e  o rg a n iz e d  a  co rp s  o f so lic it­
o rs  to  s ec u re  w a te r  ta k e rs . T h e  firs t 
d is tr ib u tin g  m ain  w a s  la id  In Ju n e , 
1885, n t  th e  foot of C e d a r  s t re e t  a n d  
th e  w a te r  w a s  tu rn e d  on N ov. 6 th a t  
y ea r. In  1887 u n d e r P re s id e n t C rock­
e t t ’s d ire c tio n  a n d  p e rso n a l c h a rg e  
w ere b u ilt th e  C am d en  a n d  T h o m asto n  
ex te n sio n s . In  M arch , 1894 th e  C am ­
den & R o ck lan d  W a te r  Co. succeeded  
to  th e  old c o m p a n y ’s fra n c h ise  an d  
since  th a t  d a te  th e re  h a v e  been m a n y  
Im p o rta n t c h a n g e s  an d  Im provem en ts, 
u n d e r  M r. C ro c k e tt’s su p erv is io n  as 
p re s id e n t an d  g e n e ra l m an a g er.
T he R o ck lan d  B ay  P o in t  Co. w as 
a n o th e r  e n te rp r is e  w hich  w as o rig in ­
a te d  b y  M r. C ro ck e tt, In 1887, a n d  he 
h a d  p e rso n a l c h a rg e  of th e  hotel one 
sea so n , g iv in g  t i e  m ost su cc ess fu l a d ­
m in is t ra t io n  th a t  B a y  P o in t h ad  been 
u n d e r  w h ile  th e  local co m p a n y  ow ned 
it. T w o  y e a r s  ag o  th e  R ic k ers  w ere 
m a d e  In te re s te d  In th e  p ro p e rty , an d  
th e  h o te l w a s  tra n s f e r r e d  to  th o se  e x ­
p e r t  p ro p r ie to rs , w ith  r e s u lts  a lre a d y  
show n . 'The sa le  of th e  ho te l w as 
m ad e a t  a  co n s id e rab le  financ ia l s a c r i ­
fice, b u t  a n  im p o r ta n t  pu rp o se  Avas a c ­
com plished .- nn d  th e  fo u n d a tio n  of 
R ock lan d  a s  a n  Im p o rta n t su m m e r r e ­
port h a d  been  laid . Mr. C ro ck e tt w as 
p re sid e n t o f th e  b o ard  o f d irec to rs  of 
R o c k la n d  B ay  P o in t Co. an d  a f te r  
th e  sa le  o f  th e  h o te l w a s  s till  a  d ire c t­
o r  In th e  B a y  P o in t  Co., w hich  ow ns 
v a lu a b le  sh o re  p ro p e rty  In the n e ig h ­
b orhood  of th e  hotel. H e w as a firm  
b e liev e r In th e  fu tu re  of R ock land  a s  a  
su m m e r re so rt  a n d  lived  long  enough 
see th e  b e g in n in g  of w h a t looks to 
a ll a  v e n tu re  o f  In c rea s in g  m ag n i­
tude.
F o r  m an y  y e a rs  a  dl e c to r  in the 
I J in e ro c k  N a tio n a l B ank . Mr. C ro ck ­
e tt  conceived  th e  id ea  of fo rm in g  a 
b a n k in g  co n cern , an d  th e  R ock land  
T ru s t  Co. w a s  th e  o u tg ro w th  of th a t  
In sp ira tio n . H e w as e le c ted  p resid en t 
w hen th is  ln s il tu t lo n  w as organ ized  
an d  n erved  in  th a t  c a p a c ity  to  th e  tim e 
o f h is  d eu th . H e  w a s  a lso  a d ire c to r  
o f th e  P o r t la n d  N a tio n a l B ank, of 
w h ich  h is  fr ie n d  an d  asso c ia te , F r  -d 
E. R ic h a rd s , is p re sid e n t. As a d ire c t­
o r  o f  th e  R o ck lan d  B u ild in g  S y n d ic a te  
Mr. C ro c k e tt w a s  a sso c ia te d  w ith  W il­
liam  T. Cobb. F re d  E. R ic h ard s  an d  
C h a rle s  H . B e rry  in  sev e ra l re a l e s ta te  
t r a n s a c t io n s  of im p o rtan ce . C hief 
a m o n g  th e se  w a s  th e  erec tio n  of w h a t 
is  kn o w n  a s  ’’S y n d ic a te  B lock ,” a t  th e  
c o rn e r  o f M ain a n d  O ak  s tre te s . u n ­
d o u b ted ly  th e  finest bu sin ess  s t ru c tu re  
In R o ck lan d . Mr. C ro c k e tt  w as a lso  
Identified  w ith  W endell p . R ice an d  
o th e rs  In th e  M e rc h a n ts ’ E x ch a n g e  
B u ild in g  Co. of K a n sa s  C ity, M issouri.
R a ilro a d s  likew ise cam e in  fo r a  
s h a r e  o f h is  financ ia l in v es tm en ts . an d  
he w as on e  o f  th e  e a rly  m overs In s e ­
c u r in g  th e  c o n s tru c tio n  of the L im e- 
ro c k  R a ilro a d  an d  th e  R ock land . 
T h o m a s to n  & C am den  S tre e t  R a ilw a y  
—tw o  p ieces of ru ilro a d  p ro p e rty  w hich
nnd good m a n a g e m e n t 
m an  of th e  o v e rse e rs  
1879.
H is  m ost Im p o rta n t  pu b lic  se rv ic e  
fo r hls ow n c ity , ho toever, w a s  In 1889, 
when he sec u red  th e  p a v in g  o f  M ain  
s tre e t. H ow  g re a t  a n  u n d e r ta k in g  th is  
proved can  n ev e r be fu lly  re a lized  by  
the p re sen t g e n e ra tio n . Tt m e a n t a  
very  la rg e  o u tla y  upon an  ex p e rim en t, 
an d  m an y  m en w ere  o f m an y
m inds ns to  th e  p e rm a n e n c y
of th e  re s u lts  w hich  w ould  o b ta in  
from  th is w ork . M en w ho h ad  beet: a s ­
so cia ted  w ith  Mr. C ro c k e tt  In m an y  
o th e r  e n te rp r is e s  con fessed  th em se lv es  
a t  v a r ia n c e  w ith  h ls Ideas on th is  s u b ­
je c t, an d  th e re  w as n tim e  w hen  his 
sh o u ld e r w a s  a lo n e  n t th e  w heel 
th is  period, w h e n  Jt sem ed t h a t  hope 
w a s  ag a in  to  be c o n sig n ed  to  Indefin ite  
fu tu re . T h e C o u r ie r -G a z e tte  c o n tr i ­
b u ted  Its su p p o r t  to  th e  u n d e r ta k in g  
(w h ich  in fa c t h ad  been  Its  hob b y  fo r 
som e y e a rs )  n nd  a c ity  counc il e lec ted  
fo r th e  e x p re s s  p u rp o se  o f  p a v in g  
M ain s tre e t , w heeled  In to  line  fo r  th e  
re fo rm .
T h e m a y o r w a s  W illia m  S. W h ite  
an d  th e  a ld e rm e n  w ere  J . T . H a ll. E l ­
m er F . H ooper. E . A. B u tle r , F re d  W . 
W ig h t. J a m e s  D onohue, W . A. B a rk e r  
nnd  J. E. R h o ad es. A ld e rm a n  B u tle r, 
who w as e le c ted  m a y o r  th e  th re e  fo l­
low ing  y ea rs , w a s  c h a irm a n  o f  th e  
finance co m m itte e . M r. C ro c k e tt 's  a s ­
so c ia te s  on th e  s t r e e t  com m ission  w ere  
F ra n k  C. K n ig h t n nd  C h arle s  IT. Tier 
ry . A t th e  o u ts e t  It w a s  on ly  In tended  
to  p av e  a  s h o r t  sec tio n  o f M ain s tre e t , 
b u t M r. C ro c k e tt 's  p e rso n a l e ffo rts  
b ro u g h t th e  w o rk  to  th e  B rook nnd 
th e  excellence  o f th e  Job so  co m m en d ­
ed Itse lf th a t  h e re  w a s  a n  Ir res is tib le  
d em a n d  fo r Its  c o n tin u a n c e  
o th e r  end. M r. C ro c k e tt  w a s  a lso  
c h a irm a n  o f th e  com m l'H 'on  w hen  th  
b eg in n in g  o f R o c k la n d ’s sew ern g e  s.vs 
tern w as m ade . H e  re m a in e d  on th e  
com m ission  th re e  y e a rs , a n d  w hen he 
re tire d  hls m iss io n  h ad  been  w ell p e r ­
form ed.
As a p a r ty  le a d e r  In R o c k la n d  nnd  
K nox co u n ty , M r. C ro c k e tt h a d  been 
c h a irm a n  of th e  c i ty  a n d  c o u n ty  com 
m ltte e s  nn d  w h ile  h e  w a s  n t  th e  h ea d  
of the l a t t e r  Its  s e c re ta ry  w a s  H on 
d i a r i e s  E . L ittle fie ld . In  h ls  co m m it­
tee w o rk  h e  w a s  a c u te , e n e rg e tic  an d  
fa c tfu l- - -c o n s e q u e n tly  he w a s  su cc ess ­
ful. T h e w r ite r  h a s  fre q u e n tly  h e a rd  
p o litic ia n s  m a rv e l n t  th e  m a n n e r  
w hich  Mr. C ro c k e tt  could  h e a l fa c tio n ­
al figh ts  n nd  p u t new  life  n n d  sp ir i t  
in to  a  w o rk e r  w ho w a s  te m p o ra ri ly  
inc lined  to fa lte r .
H is  p re sen ce  n t  th e  S ta te  h ouse  In 
fo rm e r sess io n s  h a d  m a d e  h im  well 
kn o w n  to In flu e n tia l R e p u b lic a n s  
t i .r r  ughGi’t th e  s t a t e  a n d  h ls  se lec tion  
.w a ri’.«irl.er o f G o v e rn o r R o b ie ’s ex ­
ec u tiv e  cc u n cil, fro m  th is  d is tr ic t  m e t 
g e n e ra l a p p ro v a l. In  th is  c a p a c ity  h is 
ex e cu tiv e  w o r th  a g a in  m ad e  Itse lf 
m a n ife s t. H e  bec am e one of ih e  t r u s ­
tee s  of th e  M aine  In s a n e  H o sp ita l  an d  
se rv ed  on th e  b o ard  se v e ra l y e a rs .
H e w a s  a  d e le g a te  to  th e  R e p u b li­
ca n  n a tio n a l c o n v e n tio n , w h ich  n o m i­
n a te d  J a m e s  G. B la in e  fo r  th e  p re s i­
d en c y  a n d  h ea d ed  th e  M aine  -delega­
tion  w hen  it re tu r n e d  to  A u g u s ta  to 
fe lic ita te  M r. B la in e  u pon  h is  success. 
R e p u b lic a n s  fro m  a ll o v e r  th e  s ta te  
a t te n d e d  th is  g r e a t  re cep tio n , R o c k ­
lan d  se n d in g  135. M r. C ro c k e tt  w a s  a 
w a rm  p erso n a l fr ie n d  a n d  v e ry  a r d e n t  
a d m ire r  o f M r. B la in e , a n d  th e  d e fe a t  
of th e  “ P lu m e d  K n ig h t ,” w as one of 
th e  g r e a te s t  d is a p p o in tm e n ts  w h ich  
th e  tu rn  o f th e  fick le p o litic a l w heel 
e v e r  b ro u g h t to  h im . In  re c e n t y e a rs  
M r. C ro c k e tt  h a d  no  a c tiv e  p a r t .  In 
p o litic a l a f fa irs , b u t  c o n tr ib u te d  to  
e v e ry  c a m p a ig n  fu n d  w ith  th e  fre e ­
dom  a n d  l ib e ra li ty  w h ich  h ad  a lw a y s  
c h a ra c te r iz e d  h im .
H e offic ia ted  In a n o th e r  in te re s tin g  
pu b lic  c a p a c ity  w h e n  h e  se rv ed  a s  a  
m em b er o f  th e  c o m m itte e  w h ich  re p ­
re se n te d  M aine  a t  th e  c e le b ra tio n  of 
th e  e v a c u a tio n  o f  N ew  Y o rk  b y  th e  
B ritish .
M r. C ro c k e tt a ffilia ted  w ith  no re li ­
g ious d en o m in a tio n , b u t  In la te r  y e a rs  
h ad  been  a n  a t te n d a n t  a t  th e  C o n g re ­
g a tio n a l c h u rc h . D u r in g  th e  p a s to r ­
a te  of R ev. C. S. C u m m in g s  he a t t e n d ­
ed th e  M eth o d is t c h u rc h  a n d  w as one 
of M r. C u m m in g s’ s t ro n g e s t  fr ie n d s  
an d  ad m ire rs . H e  w a s  a  life  m em b er 
o f A u ro ra  L odge, F . A. M .; K in g  Sol 
om on T em ple  C h a p te r , R . A. M .; K in g  
H ira m  C ouncil, R . S. M .; a n d  C la re ­
m o n t C o m m a n d ery , K . T .
Mr. C ro c k e tt  w a s  m a rr ie d  N ov. 4. 
1868, to  T h e re sa  M. B u tle r  of R o c k ­
lan d . w ho su rv iv e s , to g e th e r  w ith  
th e ir  t\^o  ch ild re n . R o b ert H . C ro ck ­
e t t  a n d  M rs. A n n a T . W h ite . T h e 
r iv in g  b ro th e r s  a re  C h a rle s  A lb ert 
rk e tt ,  w ho Is p ro m in e n tly  c o n n e c t- 
w lth  th e  R o c k la n d -R o c k p o rt L im e 
a n d  A r th u r  B. C ro ck e tt, w ho Is In 
th e  liv e ry  b u sin ess . A n o th e r b ro th e r , 
C ap t. R o b e rt C ro c k e tt, d ied o f  yellow
fe v er In th e  W e st In d ies  som e y e a rs  
ago . G eo rg e  E. d ied  a t  th e  ag e  of
T h e  su rv iv in g  s is te r  Is M rs C h arle s  
M. K alloch .
T h e  fu n e ra l  w ill ta k e  pla< e a t  2 o’cl c ’< 
h ls  a f te rn o o n  from  th e  fa m ily  re s i­
d en ce  n t 3 C am d en  s t re e t . R ev. C. A. 
M oore, p a s to r  o f th e  C o n g reg a tio n a l 
h u rc h  will o ffic iate .
F ro m  th re e  o f  M r. C ro c k e tt’s m o st 
In tim a te  fr ie n d s  n nd  c lo sest b u s in ess  
a s so c ia te s , T h e  C o u rie r-G a z e tte  h a s  
sec u red  p e rso n a l tr ib u te s  a s  follow s:
W illiam  T . Cobb.
C ould M r. C ro c k e tt  h a v e  se lec ted  
th e  ty p e  of m a n  he w ished  h im se lf to 
be co n sid e red  In th e  c o m m u n ity  w h ere  
he lived  a n d  w orked , I believe he 
w ould h a v e  chosen  th e  su cc essfu l b u s ­
iness  m an . In  th e  h is to ry  o f th is  c ity  
no c itize n  h a s  been  m o re  closely  Iden ­
tified w ith  Its  l a rg e r  b u s in ess  In te re s ts  
th a n  he. B orn  in R ock lan d  h ls a c tiv e  
c a re e r  h e re  co v ered  t h a t  period  of 
co m m erc ia l n nd  m u n ic ip a l d ev e lo p ­
m en t d u r in g  w hich  th e  m o st im p o r t­
a n t ,  loca l e n te rp r is e s  b o th  pu b lic  nnd  
p r iv a te  h a d  th e ir  incep tion  a n d  co m ­
pletion . Of m a n y  of th e se  h e  w a s  the  
o r ig in a to r  a n d  m a s te r  m in d : w ith  a l ­
m o s t a ll o f th em  he w as co n n e c ted  to 
a  g re a te r  o r less e x te n t, a n d  from  
none did he w ith h o ld  hls t ln u .  a d v ic e  
a n d  p e rso n a l effo rt. W ith  a  r a re  n a t ­
u ra l  a p t i tu d e  fo r b u sin ess , h e  w a s  u n ­
u s u a lly  fe r tile  In re so u rce s , a  tire le s s  
w o rk er, a n d  b ro u g h t e v e ry  fa c u lty  he 
possessed  to  th e  m o u ld in g  of m en n nd  
c irc u m s ta n c e s  to  th e  end  th a t  hls u n ­
d e r ta k in g  m ig h t be su cc essfu l.
W . T. Cobb.
M a in e  B a p t is ts  C o m in g .
A n n u a l  C o n v e n t i o n  I n  R o c k l a n d  T h i s  W e e k  — D r .  
D u n n ’s  S u c c e s s o r  t o  B e  C h o s e n .
Sidney M. Bird.
A good m an  a n d  one of m y  b es t 
f r ie n d s  is  dead .
W e w ere b o rn  In th e  sam e  n e ig h b o r­
hood th e  sam e  y ea r, a t te n d e d  th e  sam e  
schools, a n d  h av e  been  f r ie n d s  fro m  
boyhood. F o r  th e  p a s t  tw en ty -f iv e  
y e a rs  I h a v e  been  closely  a s so c ia te d  
w ith  h im  in m a n y  c o rp o ra tio n s  a n d  
b u s in ess  tra n s a c tio n s . M r. C ro c k e tt  
w a s  a n  e x c e lle n t b u s in e ss  m an  n nd  
t re a te d  hlH a s so c ia te s  k in d ly  a n d  w ith  
a  b en e v o len t feeling . H e developed  a  
g re a t  ta le n t  fo r w o rk  nn d  It seem ed to 
be one of h ls g r e a te s t  p le a su re s  to  
w ork . M an y  o f th e  Im p ro v e m en ts  t h a t  
o u r  c i ty  e n jo y s  to d a y  a r£  la rg e ly  du e  
to  h ls  fo re s ig h t, p ro g ress iv e  Ideas nnd  
p u b lic  sp ir i t .  H ls  d e a th  Is a  g re a t  p u b ­
lic loss.
A m o n g  th e  n u m e ro u s  e n te rp r is e s  in  
w hi«ha h e  w a s  en g a g ed  th a t  I  h av e  
k n ow ledge o f to  m y  m in d  th e  p ro m o t­
ing  a n d  co m pletion  o f th e  w o rk s  to 
su p p ly  R o ck lan d , C am den , R o c k p o rt 
a n d  T h o m a s to n  w ith  p u re  w a te r  w a s  
h is g r e a te s t  a n d  m o s t su cc ess fu l u n d e r­
ta k in g . F ew , If an y , o u ts id e  of th o se  
closely- c o n n e c ted  w ith  h im  re a liz e  th e  
v a s t  a m o u n t o f w ork  th a t  w a s  n e c e s ­
s a r y  In o rd e r  to  overcom e o pposition  
a n d  ac co m p lish  th is  o b jec t w h ich  w ill 
s ta n d  a s  a  m o n u m e n t to  h im  th ro u g h  
m a n y  g e n e ra tio n s .
W e s h a ll  m iss  h im . H is  w o rk  Is 
done, a n d  w ell done.
S. M. B ird .
Herbert L. Shepherd.
B y th e  d e a th  o f H on. A. F . C ro ck e tt, 
I lose w h a t I re g a rd  a s  one of m y  
b e s t fr ie n d s , an d  th e  co m m u n ity  loses 
one o f Its  m o s t u p rig h t, h o n o ra b le , p ro ­
g re ss iv e  an d  e n e rg e tic  b u s in e s s  m en. 
H e w as a lw a y s  to  be fo u n d  on th e  s ide  
o f  e v e ry th in g  In h ls  ju d g m e n t th a t  
w ould  ten d  to  d eve lop  a n d  b u ild  u p  th e  
re so u rce s  o f th e  c ity  o f R o ck lan d  a n d  
K n o x  c o u n ty , an d , a s  fo r th a t  m a t te r ,  
o u r  co m m o n w e a lth . H e w as Identified  
w ith  a  v e ry  la rg e  ih a jo r i ty  o f  th e  b u s i­
n ess  e n te rp r is e s  of R o ck lan d , a n d  a l ­
m o s t w i th o u t  ex c ep tio n  th e y  p ro v e d  a  
success. H e  w a s  a lw a y s  to  be fo u n d  on 
deck  in b ad  w e a th e r , a n d  w h e n  th e  
s to rm  w a s  th e  fie rce st he w a s  a lw a y s  
cool a n d  co llec ted , a n d  It w a s  sa fe  to  
re ly  u p o n  h is  ju d g m e n t. To h im , In 
m y  m ind , m o re  th a n  to  a n y  o th e r  In ­
d iv id u a l in K n o x  co u n ty , Is d u e  th e  
p re se n t ta r if f  on lim e. H ls  s t ro n g  
so u th e rn  co n n e c tio n s  p laced  h im  In a  
positio n  to  c o m m an d  th e  su p p o r t  th a t  
It w ould  h a v e  been  Im possib le to  h a v e  
b ro u g h t a b o u t  in a n y  o th e r  w a y . I 
h a v e  k n o w n  M r. C ro c k e tt m o re  th a n  20 
y e a rs  a s  a  co m p e tito r, b u s in e s s  a s s o ­
c i a te .a n d  fr ie n d , n n d  d u r in g  th a t  tim e 
I  h a v e  n e v e r  kn o w n  h im  to  do a  d is ­
h o n o ra b le  a c t .
H . L . S h ep h erd .
T he M aine B a p tis t  a n n iv e rs a r ie s  a re  
to  l>e held  w ith  th e  F ir s t  B ap tis t 
ch u rch  in  R o ck lan d  th is  w eek, an d  It 
is  e s t im a te d  th a t  som e 300 d e le g a te s  
will b e  p re se n t. T h e  m ee tin g s  a r e  to  
be o f p a r t ic u la r  In te re s t  from  a  local 
s ta n d p o in t , a s  It h a s  been  17 y ea rs  
s ince a  B a p t is t  s t a t e  c o n v e n tio n  w as 
held  here.
C o m m e n tin g  on th e  co n v e n tio n  of 
1886 nnd th e  one w h ich  opens to m o r­
row , Z io n ’s A d v o c a te  sa y s :
M any  w h o ' w e re  In a t te n d a n c e  upon 
th o se  m e e tin g s  a r e  w ith  us s t il l ;  b u t  
m an y  a r e  n o t w ith  us, a m o n g  them  
su ch  b re th r e n  a s  R ic k er , M athew s. 
S a rg e n t, W h ite , H a n so n , T r ip p  an d  
D unn . T h is  w a s  D r. D u n n ’s firs t In­
tro d u c tio n  to  h is  b re th r e n  o f th e  
s ta te ,  a s  w ith in  th e  p re ced in g  y e a r  he 
h a d  c o m e 'to  th e  p a s to ra te  o f th e  F ree  
S tr e e t  c h u rc h . P o r t la n d ;  n nd  h e  took  
h is  p lac e  w ith  th e  new  p a s to rs  in 
M aine, w h o  receiv ed  th e  h an d  o f w el­
com e fro m  th e  p re s id e n t of th e  co n ­
v en tio n , a  se rv ic e  w h ich  In la te r  
y e a rs  he w a s  o ften  re q u e s te d  to  r e n ­
d er, a n d  w h ich  w a s  a lw a y s  so fe lic it­
o u s ly  done.
T h e  R o c k la n d  m e e tin g s  in 1886, w ere 
ex c ee d in g ly  h elp fu l n nd  Insp iring . 
O ne scene, a n d  th a t  th e  c lo sin g  one, 
h a s  v iv id ly  re m a in e d  w ith  u s  In a ll 
th e  y e a rs  t h a t  h a v e  fo llow ed. M iss 
S a ra h  B o a rd m a n  B a rro w s  w a s  a b o u t 
to  r e tu r n  to  h e r  w o rk  In B u rm a . J u s t  
b efo re  th e  a d jo u rn m e n t R ev. T . F . 
W h ite  re fe r re d  to h e r  presence , a n d  a l ­
so  to  th a t  o f h e r  a s s is ta n t ,  Mali 
M h y ah . A t h ls  re q u e s t th e  l a t t e r  cam e 
fo rw a rd  a n d  sw e e tly  s a n g  a h ym n in 
h e r  n a t iv e  K a re n  to ngue. T h en  M iss 
B a rro w s  a n d  M iss F ra n k  S h aw  sa n g  
very  Im p re ss iv e ly  a s  a  d u e t th e  now 
fa m ilia r  h y m n , b u t  a t  th a t  tim e new , 
“ God Be W ith  You T ill W e M eet 
A g a in .” I t  w a s  a  f i t t in g  close to  a  
deep ly  In te re s tin g  nnd  p ro f ita b le  se r ie s  
o f m ee tin g s .
T h e  B a p t is ts  o f  M aine  In th e ir  
c h u rc h , m iss io n a ry  nnd  ed u c a tio n a l 
w o rk  h a v e  m ad e  co n s id e rab le  p ro g ress  
s in ce  1886. S om e c h u rc h e s  h av e  been 
d ro p p e d  It is tru e , b u t  o th e rs  h av e  
ta k e n  th e i r  p laces , e sp e cia lly  in the 
new , g ro w in g  co m m u n itie s . T h ere  h a s  
been  a  n o te w o r th y  Im p ro v e m en t In o u r  
c h u rc h  edifices, a n d  In o u r  fa c ilitie s  fo r 
c h u rc h  w ork . P a rs o n a g e s  h av e  been  
p ro v id ed  in  m a n y  p lac es ; the, s p ir i t  o f 
b en ev o len ce  h a s  been  g re a t ly  q u ic k e n ­
ed ; n n d  w e now  p o ssess  a n  eq u ip m en t 
fo r o u r  w o rk  fa r  In a d v a n c e  o f  th a t  
w h ich  o u r  c h u rc h e s  possessed  a t  a n y  
o th e r  p erio d  in th e ir  h is to ry . T h o u g h  
th e  p a s t  y e a r  h a s  n o t been  one of 
m a rk e d  In c rea se  In o u r  c h u rc h  m em ­
b ersh ip , m u c h  good w o rk  h a s  been  
done, a n d  th e  re v ie w  of th e  w ork , w e 
believe , w ill be s« ch  a s  to e n c o u rag e  
a n d  In sp ire  to  m ore  e a rn e s t  an d  m ore 
su c c e ss fu l e n d e a v o r . '
I t  w ill be seen  In th e  n o tice  of th e  
R o c k la n d  m e e tin g s  on  o u r s ix th  p ag e  
th a t  free  e n te r ta in m e n t  is fu rn ish e d  b y  
th e  R o ck lan d  c h u rc h  to  d e le g a te s  only. 
T h a t  a ll m a y  k now  w ho a re  e n ti t le d  to  
fre e  e n te r ta in m e n t  w e ca ll a t te n t io n  to  
th e  a r tic le  c o n c e rn in g  d e le g a te s  In th e  
C o n s ti tu tio n  o f th e  C o n v en tio n ; “ A f t  
IV . T h e C o n v en tio n  sh a ll be co m ­
posed  o f oil re g u la r ly  o rd a in e d  B a p tis t  
m in is te r s  In t h e ^ t a t e ;  o f life  m em ­
b ers . m a d e  su c h  b y  th e  p a y m e n t a t  
one tim e o f tw e n ty  d o lla rs ; a p d  ea ch  
c h u rc h  o r  M iss io n a ry  so cie ty , c o n tr i ­
b u tin g  five d o lla rs  to  th e  fu n d s of the 
co n v e n tio n , m a y  send  one d e le g a te  fo r  
e v e ry  tw e n ty  d o lla rs  th u s  c o n tr ib u te d .”
T h o u g h  th e  m e e tin g s  o f th e  M aine 
B a p t is t  M iss io n a ry  C o n v en tio n  do n o t 
open  u n til W e d n e sd a y  m o rn in g , it  
sh o u ld  no t be fo rg o tte n  th a t  the  M aine 
B a p t is t  Y o u n g  P eo p les’ C o n v en tio n  Is 
to  h a v e  a  m e e tin g  on T u e sd a y  ev e n in g  
a t  8 o ’clock, an d  th a t  R ev . Dr. W illiam  
A sh m o re  o f C h in a  Is to  sp ea k  *nt 8.20. 
N o one a t te n d in g  th e  m e e tin g  shou ld  
fa il to  h e a r  D r. A shm ore . H e h a s  r e ­
c e n tly  re tu r n e d  to  th is  c o u n try  fro m  
C h in a , n nd  h is  a d d re s s  w e a r e  confi­
d e n t w ill b r in g  to  us  fa c ts  of th e  d ee p ­
e s t  In te re s t  In re fe ren ce  to  t h a t  g re a t  
e m p ire  on th e  o p p o site  s id e  o f  th e  
globe.
O f th e  o th e r  fe a tu re s  of the m e e tin g s  
w e do no t need  th u s  sp ec ia lly  to  m en ­
tion . T h e p ro g ra m  g iv es  fu ll p a r t ic u ­
la rs . W e c a n n o t fo rg et, h o w ever, t h a t  
n t  R o ck lan d  w e a r e  to  m a k e  choice o f 
a  su c c e sso r to  D r. D unn . T h is  Is a  
m a t t e r  of th e  g re a te s t  im p o rta n c e  to  
th e  B a p tis t  c h u rc h e s  In M aine. T h e  
w o rk  w hich  th e  n ew  s e c re ta ry  Is to  
ta k e  u p  Is a w ork  In w hich  we a ll hav e , 
o r sh o u ld  h av e , a  v e ry  deep  In te res t. I t  
h a s  been  c u s to m a r y  w ith  n in n y  o f o u r  
c h u rc h e s  on th e  S u n d a y  ev e n in g  p re ­
v io u s  to  th e  a n n iv e rs a r ie s  to a p p o in t a  
sea so n  of p ra y e r  fo r G od’s b less in g  to  
r e s t  upon th e  a p p ro a c h in g  m ee tin g s . 
W h y  m ay  w e n o t th is  y e a r  h a v e  a s  a  
sp e c ia l s u b je c t  o f  p ra y e r  th e  s e c re ta ry ­
sh ip  of th e  co n v e n tio n ?  D r. R ic k e r  
a n d  D r. D u n n  we believe w e re  God 
g iven . L e t u s  seek  d iv in e  a id  in th e  
se lec tio n  of th e  new  s e c re ta ry .
T h e p ro g ra m  h a s  a l re a d y  been  p u b ­
lish ed  by T h e  C o u rie r-G a z e tte , in  full. 
A few  o f W e d n e sd a y ’s m o s t im p o r ta n t  
fe a tu re s  w ill be a s  fo llow s: B u sin ess  
m e e tin g  o f B. Y. P . c o n v e n tio n  a t  8 a . 
m ., a d d r e s s  o f w elcom e b y  R ev. W il­
liam  J . D a y  a t  9.30; a n n u a l  se rm o n  by 
R e v . 'A . B. L o r lm e r  a t  10 a. m .; o b ­
se rv a n c e  o f  75th a n n iv e r s a ry  o f Z io n 's  
A d v o c a te  a t  11 a . m .; a n n u a l serm o n  
(M a in e  B a p t is t  E d u c a tio n  S o cie ty ) a t  
2.30 p. m .; a n n u a l  m e e tin g  of M aine 
B a p tis t  C h a r i ta b le  S o cie ty  in  th e  ev e n ­
ing.
T h e e lec tion  o f  officers will t a k e  
p lac e  T h u rs d a y  a f te rn o o n  a t  3.45.
T r im m e d  H a ts = = S a w e d  W o o d
G r a n g e  E n t e r t a i n m e n t  I n  W h i c h  N a t u r a l  O r d e r  o f  
T h i n g s  W a s  R e v e r s e d .
«-<*« MWJrt'KW W rilM  M in i t r t l  IW rt ir t  W lirtrtH  H M M  M M _
SNEEZING YET?
W e ll, you  w ill 
sh o rtly , if you are 
now . Rem edy? O u r M en 8 5
M edium  
W eig h t I
Under- | 
w e a r ,!
bo
n o t
A t I t s , r e g u la r  m e e tin g  la s t  T h u rsd a y  
ev en in g , P e n o b sc o t V iew  G ra n g e  con­
fe rre d  th e  f irs t a n d  second  deg rees  on 
tw o c a n d id a te s , M r. a n d  M rs. W . F . 
R o b b in s  o f R ockv ille , a n d  n e x t T h u rs ­
d a y  e v e n in g  will c o n fe r th e  th ird  a n d  
fo u r th  deg rees.
T h e re  w e .e  som e b u s in e ss  m a t te r s  a t ­
ten d ed  to  b e fo re  the d eg ree  w o rk  a n d  
n t th e  co n c lu sio n  th e re o f ,a f te r  re m a rk s  
fo r good of the o rd e r  w ere m ad e  by  v a ­
rio u s  p a tro n s , th e  w o r th y  le c tu re r  p re ­
se n te d  a  u n iq u e  e n te r ta in m e n t ,  th e  
n a tu re  o f w h ich  h a d  bene k e p t s e c re t 
up  to  th e  tim e  o f p re se n ta tio n . T h e 
n am e s  o f five b ro th e r s  w ere  d ra w n  by 
th e  w o r th y  m a s te r  a n d  th ese  b ro th e r s  
w ere  in v ite d  to  th e  s ta g e  b y  th e  
w o r th y  le c tu re r . T h e c u r ta in  ro se  a s  
th e y  a p p e a re d  on th e  s ta g e  sh o w in g  
a n  Im p ro v ised  m illin e ry  shop, an d  th e  
b ro th e r s  w ere in fo rm e d  th a t  th e y  h a d  
te n  m in u te s  In w h ich  ea ch  m u s t tr im  a  
h a t  fro m  th e  m a te r ia l  p ro v id ed . T h ey  
m a d e  th e  b e s t o f th e  s i tu a tio n , a n d  
co m m en ced  w ork  am id  th e  h e a r ty  a p ­
p la u se  o f th e  au d ie n ce .
T h o se  w ho succeded  In p ro d u c in g  
c r e a t io n s  o f th e  m illin e ry  a r t  w e re  
F re d  W . A n d rew s, W ill W . S m ith , H . 
N. B ra z ie r  an d  E v e r e t t  W . H u m p h re y , 
th e  o th e r  b ro th e r  d e c lin in g  to  e n te r  th e  
c o n te s t . I t  w ould  be d ifficu lt to  sa y  
w h ich  o f th e  h a t s  w a s  th e  m o s t a r ­
t is t ic a l ly  trim m e d , b u t  b y  th e  a p p la u se  
w h ich  g re e te d  th e se  e f fo rts  w hen co m ­
p le ted , th e y  m u s t h av e  a ll been  su c ­
cesses. B ro th e r  A n d rew s  proved  to  be 
th e  m o s t ra p id  tr im m e r, b u t th e  t r im ­
m in g  a n d  th e  h a t  did n o t see m  to h a n g  
to g e th e r  v e ry  w ell, p e rh a p s  bec au se  he 
did  n o t u se  en ough  th rea d .
T h e  n a m e s  of five s is te rs  w ere  th e n  
d ra w n , a f te r  th e  c u r ta in  h a d  been  low ­
ered  fo r  a  few  m in u te s  to  p re p a re  the 
s ta g e  fo r  th e ir  p e r fo rm a n c e , a n d  one a t  
a  tim e, f o i#  ou t o f th e  live, p roceeded  
to  tlie  s tu g e , a n d  w ere  d ire c te d  by  th e  
w o r th y  le o tu re r  to s a w  a s t ic k  o f w ood, 
a n d  th e n  sp lit  it. S is te r  L illia n  C oom bs
I seem ed  to  be m o re  of an  a d e p t th a n  
th e  o th e r  s is te is ,  an d  su c c -d e  d In s a w ­
in g  th e  s t ic k  m o re  q u ick ly  a n d  sp lit  it  
w ith  one blow . She fa ced  the  a u d ie n c e  
d u r in g  th e  p e rfo rm a n c e  w h ich  th e  o th ­
e r  s is te r s  d id  n o t do w hen sa w in g  th e  
w ood. T h ey  a ll dese rv e  m u ch  p ra is e  
fo r  th e ir  e f fo rts  how ever, a s  th e  s t ic k  
p ro v id ed  w a s  a  h a rd  s t ic k  to saw , a n d  
w e t r u s t  t h a t  th e re  a r e  n o t m a n y  p a ­
tro n s  w ho  h a v e  a s  dull Im p lem en ts  a s  
w ere  th o se  w h ich  th e  w o r th y  le c tu r e r  
p ro v id ed . T h e  o th e r  s is te rs  w ho p e r­
fo rm e d  w e re  F a n n ie  N . S m ith , M elinda  
G. H a ll a n d  A v a  W . Ja c k so n , th e  la s t  
tw o  sa w in g  th e  s t ic k  su cc essfu lly , b u t  
n o t b e in g  a b le  to  s p l it  it, th o u g h  th e y  
m a d e  se v e ra l  g ra c e fu l  (? ) a t te m p ts .  I t  
is re p o rte d  t h a t  'the w o r th y  m a s te r  a n d  
w o r th y  o v e rse e r  do n o t -in ten d  to  b u y  
a n y  m ore  f itte d  w ood o r  fit it  th e m ­
selv es  w h e n  th e y  h a v e  w ives  w ho a r e  
su c h  e x p e r ts  In th e  b u sin ess .
T h is  e n te r ta in m e n t  p ro v e d  v e ry  
a m u s in g  a n d  th o se  m em b ers  o f th e  
g ra n g e  w ho  w ere  n o t p re se n t w e re  th e  
losers.
N eftt T h u rs d a y  n ig h t th e  g en tlem e n  
o f  th e  g ra n g e  a re  to  p re se n t th e  e v e n ­
in g ’s  p ro g ra m , a n d  th e  fo llo w in g  
T h u rs d a y  n ig h t th e  lad ies  h a v e  th e i r  
tu rn . A. O. G lover a n d  M iss B ern ic e  
S ta n to n  o f  W e ssa w e sk e n g  G ran g e , 
S o u th  T h o m a s to n , h a v e  been chosen  
by  th e  g e n tle m e n  a n d  lad les  re sp e c ­
tiv e ly  to  a c t  a s  Ju d g es a n d  th e y  w ill 
choose a  th ird . T h ese  ju d g e s  w ill be 
p re s e n t w h e n  ea ch  p ro g ra m  is p re s e n t­
ed, a n d  w ill dec ide  th e  c o n te st. In  c a se  
e i th e r  of th e  ju d g e s  a b o v e  n am e d  a re  
u n a b le  to  a t te n d , B yron  J . D ow  o f 
R o ck lan d , a n d  M iss G lo v er o f S o u th  
T h o m a s to n  h a v e  been  chosen  a l t e r ­
n a te s .
All p a tro n s  a r e  c o rd ia lly  in v ite d  to  
be p re se n t.
P e n o b sc o t V iew  w e re  re p re se n te d  a t  
th e  P o m o n a  sess io n  w ith  W h ite  O ak  
G ra n g e  a t  N o r th  W a i ie n  F r id a y  ev ? n - 
in g  by se v e ra l  p a tro n s , M rs. L izz ie F . 
S y lv e s te r  u s  d e le g ate .
C a m d e n  S h o o t in g  A f f a i r .
W .  P .  K e l l e y  C o m e s  t o  G r i e f  W h i l e  P r o w l i n g  A b o u t  
F r e d  A .  P a c k a r d ’s  R e s i d e n c e .
of course . I t  isn ’t  safe to  risk  th in 'U n d e rw e a r  these  days 
— too m any  su d d en  changes  in  the w eather.
T h e  F a ll a n d  W in te r  w eigh ts are  here  in  s u c h ^ v a rie ty , 
th r.t th e re ’s no w a n t in  th e  w hole U n d e rw ea r  ca ta log  a 
lio n  can  lrave, th a t  c a n ’t  he m et here.
U n d erw ear a t  50c a  g a rm e n t— o r’a t  s ix  tim es as m uch— 
soft, r ibbed  balb riggans , w arm  m erinos’an d  n a tu ra l w ools— 
every  size, s ty le  a n d  sh ap e— th e  best U n d erw ear th a t  y o u r  
m oney can buy  a n y w h ere— H eavy o r M edium .
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W . P . K elley , w ho re s id e s  b e tw e en  
C am d en  a n d  R o ck p o rt, w a s  sh o t in  th e  
b a c k  la te  la s t  n ig h t, w hile  a p p a re n tly  
t ry in g  to  b re a k  in to  th e  re s id e n ce  o f 
F re d  A. P a c k a rd  on  C h e s tn u t s tre e t , 
C am d en . T h e s h o t  w a s  fired  b y  M r. 
P a c k a rd ,  w ho fo u n d  K e lle y  on h is  v e r ­
a n d a  a t te m p tin g  to  fo rce  a w indow . 
K e lle y  w as b ro u g h t to  th e  K n o x  G en­
e ra l  H o s p ita l  th is  m o rn in g  a n d  h ls co n ­
d itio n  w a s  co n s id e red  c r it ic a l  us th is  
p a p e r  w e n t to  press.
T h e d e ta ils  o f th e  s to ry , a s  to ld  to  
T h e C o u rie r-G a z e tte  by M r. P a c k a rd  
th is  m o rn in g , a re  a s  fo llow s:
“ I  r e tir e d  a b o u t  11 o ’c lock  la s t  n ig h t, 
a n d  w as a ro u se d  a  few  m in u te s  la te r  
by m y  d a u g h te r , w ho sa id  sh e  sa w  a 
m a n ’s fe e t d isa p p e a rin g  o v er the roo f 
of th e  v e ra n d a . Site h a d  been  s tu d y ­
ing , a n d  w hen sh e  w e n t to  lock <he 
f r o n t  d o o r obeyed  som e im p u lse  a n d  
> u lled  a s id e  th e  h a ll c u r ta in , w h ich  
g a v e  a  view  o f th e  in tru d e r .
“ I  p u t  on m y  c lo th e s  h a s ti ly  a n d  ra n  
bo th e  shed , w h e re  I p u t  i f y  d o ub le- 
b a r re lle d  sh o tg u n  to g e th e r , p u sh ed  In 
| tw o  sh ells , a n d  th e n  w en t o u t u n d e r  
th e  a p p le  tre e s  to  g e t  a  view  of th e  
m an . H e  w a s  o iv th e  v e ra n d a  a p p a r ­
e n t ly  try in g  to  fo rce  th e  w indow  of the 
room  w h ich  is  d ire c tly  o v er It, a n d  
w h ich  w a s  th en  occup ied  b y  tw o y o u n g
w om en.
“H o  fin a lly  ca m e dow n, a n d  I s lipped  
b eh in d  a  t re e  to  see  w h a t h e  w ould do. 
H e sn eu k e d  a ro u n d  th e  c o rn e r  << th e  
h o u se  a n d  a c te d  so  su sp ic io u s ly  th a t  I  
m a d e  u p  m y  m ind  he w a s n 't  th ro u g h .
“ I  w en t a ro u n d  th e  h o u se  in p u rs u i t ,  
a n d  w hen  h e  s to p p ed  I  to ld  h im  to 
th ro w  u p  h is  h an d s. In s te a d  o f  o b ey ­
ing  he s ta r te d  to  r u n  dow n  o y er j th e  
b a n k in g  a n d  a t  the s a in s  tim e re a q n e d  
fo r  h is h ip  p o ck e t to  d ra w  a  w e ap o n  a s  
I sup p o sed . K n o w in g  t h a t  i t  w o u ld  be 
da<ige<ou8 to  d e la y  a c tio n  I a lin e d  the 
g u n  low a n d  fired  a t  h la t. T h e  sh o t 
•took effec t In th e  ip w er p a r t  o f  th e  
back , a n d  w h e n  I  re a c h e d  h im  h e  w a s  
p ro s t ra te ,  h o ld in g  in  one h a n d  th e  
h a n d le  o f  a  s led g e  h a m m e r . Z
“ I  ca lle d  C o n s ta b le  D uffy  a r id  D r. 
H o o p e r a n d  th e  l a t t e r  took  K ejlley to  
th e  h o sp ita l  on th e  f irs t  c a r  th is  im o rn ­
ing. T h e  c h a rg e  w h ich  I  u sed  In  th e  
g u n  I su p p o sed  w a s  b ird  sh o t, b u t  i t  
m a y  h a v e  been  a  l i t t le  hea v ie r. O n ly  
one b a r re l  o f th e  g u n  w as d isc h a rg e d . 
I  a m  s o rr y  if th e  re s u lt  is  to be {serious 
b u t fe lt fu lly  w a r ra n te d  in  d o in g  a s  I 
did.
K e lley  c a m e  to  C am d en  from  ^Belfast 
a n d  v ic in ity  a  few  y e a rs  ag o  a is d  h a s  
w orked  a t  odd Jobs in  C am den  a n d  
R o c k p o rt, so m etim e s  in  th e  s h ip y a rd .  
H e  is  d e sc rib e d  a s  r a th e r  a  shifttas** 
ch a p . ,  >
A
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H A R V E S T  O V E R
It’s the best of wisdom  to paint 
your property in the fall and protect 
it against winter storms.
H ouse, b am , fences, implements—  
no matter what you want to paint—  
some cn e  of ,
SlIET.WIN-WILLIAMS PAINTS
will do your work better and at less 
cost than any other’.
If you want a go  d  job that will 
save m oney f?r you com e in and talk 
it over with u .
T I M E  T O  P A I N T
< 2 ^
L o s t a n d  F o u n d
F 0C N D --A  pocketlxnok containing a ___money in v icin ity o f So. Union, owner chavesame I --------*-------------*'----- * - - - - - -
tliifl ad. __
Warren. Me.
l < 
• by proving property and paying 
Address M KM. K. L. GREGORY, K
LOST—14 foot Peapod lx»at, white outside. Yellow inside, oars marked •• M artelock.” Think ft drifted towards Fox Islands. Return 
to I. L. Snow A Co. 78
F OUND—A mini o f money. Owner can have the Maine by paying for tills ad and prov­ing property. M. M. DAGGETT, Pond Road, 
Highlands. 78*81
Y71OUXD—In Boston some tim e ago. Bunch of 
V Keys with key check bearing name “ Geo.
R. Kennedy, Rockland, Me.” Owner can have 
a t  GOUdlER-GAZETTE offleo l»y paying for 
th is ad. 76tf
I OST—ARound Key Ring with two large and J two small flat keys. The finder will ho re­warded by leaving the same a t tills office. 71
W a n te d  •
‘ANTED—A Competent girl for general 
housework in a family o f three. Plain
ing Apply at 23 Maple streot. 78tf
W i *
T . W ll
i'y  iR b  VX hoi 
35 Beach
WANTED—Capable girl for general 
usework. Apply to MRS. C. C. HILLS 
' street. 71-74
X . —- fr Drying Machine. Fine sw itches 91 up. 
kland Hal
To L e t.
TO LET—77 Union Street, Cottage, Seven rooms and bath, good connected cellar, rent reasonable for particulars Inquire o f MRS. 
H ARAB J . SPEAR, 42 M asoniefstreet. *80-83
street. Inquire at above address.
F o r  S a le .
78*81
F OR SALE—Stoves o f every description Now No. 8 range, full nicklo trim m ed, elevated  sh e lf and ever) up to date Improvement for <20 
also extra large assortm ent of second hand 
ranges, parlor heaters wood stoves, gas radia­
tors, tanks, etc . Glad to buy or exchange for 
your old stove and bound to trade. Come and 
soo me. SMITH, 111 Noith  Main street. Tel 168-4
78*85
F OR SALE—My fru it, confectionary and Cigar business at the Rankin Block, E xcel­len t opportunity for right man. Rea­
son  for selling, going out of town. J . H. MES­
ERVEY. 7(1-79
F OR SALE — Billiard and Pool Table and everything that goes with them . W ill sell cheap. C. A. HASKELL, Main street, Rockland.
F OR S A L E -A  good work horse, woighing  1300 pounds or will exchange for a driving  horse. HILLMa N SMITH. Thomaston,Me.07tf
ble for lumber, stone and coal trade; well found  
and all ready for sea. Inquire o f  THOMAS W. 
BROI’ HY, Gloucester, Mass., or CHARLES E. 
BICKNELL. Rockland.__________________61 tf
F OR SALE—story and a half dw elling. 19 North Main street, stable connected. Will be sold furnished or unfurnished. Terms reas­
onab le. Apply next door of Mrs. Coffin. 55
• AO It SALE—Two and oue half story house
P  Situated at corner of Pine and Gleason 
streets , Thom aston; in dne con d ition ; will sell 
o n  easy terms or will exchange for property in 
Rockland. Inquire of William H. Hatch,Tho m as- 
Con or H. F. Hix Rockland.______________ 41
IOR SALE—Everywhere in Maine, Farms 
' ‘ 'amps and Seaside Cottages. Buy- 
« .» , mw., ~ ir  FREE Illustrated Catalogue. 
Owners, send us details of your property. E. 
A. 8THOUT, 120 Exchange SL, Portland, Me.
F
F OR HALE—Best Sewing Machine N eedles, Sewing Machine Attachm ents and parts for repairs. Repairing at short notice. F R tN K  
H . WHITNEY, 36S Main St.. Rockland, Maine.
39tf
f t  i see I la  neo us.
1' ADIES:—Our Harmless Remedy relieves j  without fail delayed or abnormally sup­pressed menstruation. For free trial address 
PARIS CHEMICAL CO., Dept. 93, M ilwaukee, 
Wls. __________
A N T E D -In d ies who are afflicted with 
superfluous hair to use Busina. Is 
Harmless and guaranteed to do as claim ed. 
ROCKLAND HAIR STORE, uext door, north 
F uller & Cobb's.__________________
w
E
RING your orders for Printing of all kinds
to Tu b  CouiUKtt-GAZiCTrK office. Every-
MRS. MARY E. HALEY
WILL DO LADIES'
SHAM PO O IN G  and HAIR DRESSING
.W ill call at your bouse if desired.
9 8  R A N K IN  ST.
J d O I t P J .
GiLiiEKT-Bath. Sept. 30, to Mr. and Mrs. Os 
good A. Gilbert a sou.
IV I - A J F U F l  I  JfcJ JL> .
ACHOBN-Gott—Swans Island, Sept. 27. by 
Rev. Joseph Jackson, Frank Achoru and Miss 
Nina Gott both of Rockport.
Pooi.e - (iL ionh-s-V inalhaven. Oct. 3,by Rev 
R.A. Colpits.Charles Poole and Mi&s Lora Glid- 
deu' both of Vinalbaveu,
Gmeuouv —C uai’Lks—By Rev. B. 8. F i field. 
Eva D. Gregory and Earl U, Chap lea, both of 
Rockland.
X 3 X » X > a
-R ockland, Oct. 3. Amos Frank
.•ru c iu t. aged ui y«ai»'.2 rnoutlw. IT 
F xiikan ( aindeu, Oct. 1, John M. F e-------
^ L L ? H -A p p k u .n ? O c t .3 , Albert Fuller .aged
^^ oniusa-T boinaatou  Oct. 3, Frederick S.JKW 
it Guy A. and Alina Bobbin#, aged 5 m outh, 5
Calk of the Cown
C om in g  N e ig h b o rh o o d  E v e n ts .
Oct. 5-10—Bennett-M oulton Co., and concert 
orchestra at Farwell opera house.
Oct. 7-8—Maine B aptist Convention meets 
with Rockland First B aptist church.
Oct. 9—Knox D istrict Lodge, I. O. G .T ., at 
Warren Highlands.
Oct. 0—Annual excursion to the State Prison 
Oct. 12—Rtliol Brandon as Thelma at Farwell
opera house.
Oct. 13—Rockland millinery openings.
Oct. 13 15 Topsham Fair.
Oct. 14—Sparring match in Thomaston.
Oct. 14-15—Semi Annual session o f Grand
Lodge o f Good Templars, in Calais.
Oct. 15-17—.fere McAuliffe Stock Company,
Opening Ladies Bargain M atinee Farwell opera  
house.
Oct. 19-24 C. J . W. Roe Stock Company su p ­
porting Campbell Stratton at Farwell opera
Oct. 20—Grand Lodgo o f Odd Fellows in Port­
land.
Oct. 26—Harry fltu b ls in “ The Gay Mr. G old­
stein'* at Farwell opera house.
Oct. 30—Kolla, tho world's famous magician  
at Farwell opera house.
Nov. 2 Str. Frank Jones withdrawn.
Nov. 18—Annual fair of the Universalist Soci­
ety.
H e rb e r t  W . H en ley  w aa in tow n fro m  
B e lfa s t  S a tu rd a y .
T h e S& cker-M offitt h o u ses  on  B ro ad  
s t r e e t  a r e  being* re p a ire d .
M iss R ock ie  C ro c k e tt  is  em ployed  u t 
th e  K n o x  te lep h o n e  e x c h an g e .
F arr& n d , S p e a r  & C o .'s  p fore a t  th e  
N o r th e n d  Is b e in g  e x te n siv e ly  re p a ire d .
W illis  Snow  re tu rn e d  to  h is k in g d o m  
a t  M etln lc  S a tu rd a y . H e  re p o r ts  g re a t  
su cc ess  w ith  th e  fa ll crops.
R ev. A. H . H a n sco m  o f T h o m a s to n  
w ill a d d re s s  th e  m e e tin g  a t  G lencove 
n e x t S u n d a y  a f te rn o o n  a t  1.30.
T h e  re g u la r  m e e tin g  of th e  W . C. T. 
U. will b e  h eld  F r id a y , O ct. 9, a t  the 
Y. M. C. A. ro o m s a t  2.30 p. m.
C ap t. M orey  o f S to n in g to n , w ho 
co m m an d s th e  y a c h t  S en ta , h a s  m oved 
in to  th e  W ingfie ld  house a t  th e  S o u th - 
end .
N a th a n  F . Cobb a n d  F r a n k  W . F u l ­
le r a t te n d e d  th e  b a n q u e t g iv en  In h o n o r 
o f th e  A n c ie n ts  a n d  H o n o ra b le s  in 
B oston  la s t  n ig h t.
T h e new  sch o o n e r In I. L. S now  & 
C o.’s  y a rd  h a s  a ll h e r  s q u a r e  fr a m e s  
up, to g e th e r  w ith  th e  a f te r  c a n ts , s te rn  
a n d  p a r t  o f keelsons.
T h e  B a n q u e t o f th e  Y. M. C. A. D e­
b a tin g  so c ie ty  will p ro b a b ly  be held 
T h u rs d a y  n ig h t o f n e x t w eek. I t  w ill 
ta k e  p lace  a t  th e  N a r r a g a n s e t t  ho tel.
Gen. B e rry  L odge, K . o f P ., c o n fe rred  
th e  th ird  ra n k  on five c a n d id a te s  a t  
th e  la s t  m ee tin g , In a d d it io n  to  e n te r -  
tu ln in g  30 v is ito rs  fro m  C am d en  w ith  a  
lo b s te r su p p er.
A t th e  f irs t a n n u a l re u n io n  o f th e  
M iller fa m ily  re c e n tly  h eld  in  W a ld o ­
boro, F r a n k  B. M iller of th is  c ity  
fo rm e r re g is te r  of deeds, w as elec ted  
p re sid e n t.
T h e  R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co., 
R o ck lan d  T r u s t  Co., a n d  th e  C am den  
& R o c k la n d  W a te r  Co. held  m ee tin g s  
y e s te rd a y  a n d  p assed  re so lu tio n s  in 
h o n o r o f th e  la te  A. F . C ro ck e tt.
T h e lad les  o f th e  W e s t M eadow  
C hapel S ocie ty  will hold a  f a ir  an d  
sa le  of fa n c y  a r tic le s  W e d n e sd a y  a f ­
tern o o n  a n d  evening . S u p p e r w ill be 
se rv ed  from  five to seven , all a r e  c o r­
d ia lly  Invited .
T h e  tw o  ho te l keepers w ho v is ite d  
O w l’s H e ad  an d  C re sc e n t B each  la s t  
F r id a y  a lm o s t p a ra ly z e d  th e  people of 
th o se  lo c a litie s  by th e  lib e ra li ty  of 
th e ir  o ffers fo r re a l e s ta te . U p  to  d a te  
no  deeds h a v e  been d ra w n , how ever.
E . II. G ay  & Co., b a n k e rs , who a re  
o fferin g  th e  bonds of the E a s te rn  
S te a m sh ip  C o m pany  re p o r t  th e  » n et 
p ro fits  o f th e  co m p a n y  fo r the s in g le  
m o n th  of A u g u s t, 1903, ( a f te r  d e d u c t­
ing  ru n n in g  ex p en ses) w ere $164,285.26, 
o r n e a rly  doub le th e  in te re s t  c h a rg e  
of $87,500 on a ll o u ts ta n d lu g  bonds fo r 
th e  w hole y ea r.
C. E. R is in g  w as in P o r tla n d  th e  l a t ­
te r  p a r t  o f th e  w eek on business . Mr. 
R is in g  is a t  p re sen t th e  on ly  a u to m o ­
bile o w n e r In R o ck lan d  b u t he u n d e r­
s ta n d s  th a t  sev e ra l new  c a rr ia g e s  a re  
to  com e h ere  a n o th e r  season .
T h e W a rre n , C am den  an d  R o ck lan d  
Sons o f V e te ra n s  C am p s h av e  a  union  
m e e tin g  h ere  -tom orrow  n ig h t, th e  a f fa ir  
b e in g  c o m p lim e n ta ry  to  Col. A. L. 
O rne. T h e re  w ill be w ork  on se v e ra l 
c a n d id a te s  a f te r  w hich  th e  M ost 
H e a r ty  an d  A p p rec ia tiv e  deg ree  w ill be 
w orked  upon the b an q u e t tab le.
L o st! I lo st m y  u m b ere ll th e  o th e r  
d a y  an d  d on’t know  w h ere  It Is a t  th i 
w r itin g . I h av e  only  used  It five y e a rs  
a n d  it is a lm o s t a s  good a s  new . A ny 
person  w ho finds a n  um bere ll o f thli 
d esc rip tio n  an d  re tu r n s  it  to  m e 
p ro m p tly  will s a v e  m e b u y in g  a new  
one. Col. BUI S ta n to n . H ire d  M an fo r 
M cA uliffe S to ck  Co.
z
• S te a m e r  C a th e r in e  will go on th  
S o u th  R a ilw a y  th is  w eek  fo r a n  o v e r­
h a u lin g ....... S te a m e r B ism a rk  com es ou t
th e re  F r id a y  fo r an  o v e rh a u lin g  a n d  a 
new  w h e e l. . .  .S te a m e r  S ebenoa w ill tie  
u p  a t  th e  S o u th  R a ilw a y  w h a r f . .  
S te a m e r  R o ck lan d  goes to  B lueh lll to
tie  u p  fo r th e  w in te r___S te a m e r  P e m a -
qu lil h a s  g o n e  to  B a th  fo r a n  o v e r­
h a u lin g  o f  h e r  b o iler a n d  m ac h in e ry .
T h e  police m ad e a  s e r ie s  o f  s y s te m a ­
tic  ra id s  F r id a y  a f te rn o o n  an d  S a tu r ­
d ay . On th e  l a t t e r  d a y  Officers L even- 
s a le r  an d  P o st seized  a b a r re l  o f ale , 
e ig h t b o tt le s  o f  la g e r  b e e r  a n d  som e 
h a rd  s tu ff  a t  W illiam  M o ran ’s. F r id a y  
the sam e  officers s e a rc h e d  tw o  solid  
h o u rs , b u t fa iled  to  find a n y th in g  In 
e i th e r  of th e  fo llow ing  sa lo o n s: 
S te p h en  K a v a n a g h ’s. N apo leon  J a r ­
v is’s. S am  R lm rn er 's  a n d  L y d ia  K. 
H a n le y 's . A u n t L y d ia  is sa id  to  h av e  
re m a rk e d  th a t  It w as th e  s h a rp e s t  
s e a rc h  e v e r  m ad e  a t  h e r  saloon .
A r th u r  B. P a c k a rd  e n te r ta in e d  som e 
30 R o ck lan d  g u e s ts  n t  h is a n n u a l corn  
ro a s t  In R o ck v ille  F r id a y  n ig h t. T h is  
fe a tu re  w a s  In a u g u ra te d  e ig h t y e a rs  
ago . a n d  ev e ry b o d y  b a d  su ch  a  good 
tim e  th a t  the a n n iv e r s a ry  Is su re  to  be 
c e le b ra te d  e v e ry  y ea r. S u cce ed in g  th e  
ro a s t, w h ich  w as su cc ess fu l In ev e ry  
p a r tic u la r ,  th e re  w as a p icn ic  su p p er, 
an d  m u sic  by  M rs. W ill S m ith , M rs. H. 
W . T h o rn d ik e  an d  b th e rs . H e n ry  B il­
lin g s  a n d  O rel D a v ie s  w ere h ig h  line a t  
s to ry  te llin g . T h e g u e s ts  a re  o f  one 
opin ion , th a t  Mr. a n d  M rs. P a c k a rd  
a n  no t be excelled  a s  e n te r ta in e rs .
A sa Ja c k so n , a sec tio n  h an d  In the 
em ploy  o f th e  L lm e to c k  R a ilro a d , had  
a  n a r ro w  escape from  fa ta l  In ju rie s  
F r id a y  a f te rn o o n . T h e  crew  h a d  been 
a t  w o rk  n e a r  th e  R a n k in  s tre e t  g ra v e l 
c u t, an d  fo llow ing  th e ir  u su a l custom  
b o ard ed  th e  h an d  c a r  a n d  c lu n g  to  th e  
r e a r  o f a  d e p a r tin g  ro ck  t r a in  a s  long  
th e y  d a red . Mr. J a c k so n  w a s  ab o u t 
to  re le a se  h is hold w hen th e re  ca m e a 
Jo lt an d  he w as th ro w n  out. T h e  se c ­
tion  c a r  passed  o v er h im  a lth o u g h  the  
w heels did  no t touch  him . H is  face  
a n d  body w ere c u t a n d  b ru ised  a n d  fo r 
a tim e it w as th o u g h t he had  s u s ta in e d  
In te rn a l in ju ries . D r. A lden  w as s u m ­
m oned.
T h e ta ilb o a rd  of a  d u m p e a r t  ow ned 
by  J a m e s  H. M c N a m a ra  bec am e loose 
S a tu rd a y  fo renoon a n d  th e  d riv e r , A u s­
tin  T ib b e tts , go t o u t to  fix It. T h is  w as 
G race  s tre e t . T h e  h o rse  s ta r te d  up  
a/t a  m o d e ra te  g a i t  w h ile  T ib b e tts  w as 
In th e  ro a d  a n d  w hile th e  y o u n g  m an  
w as e n d e a v o rin g  to  g e t  Into th e  c a r t , 
ra n  a w a y . A t th e  c o rn e r  of G race  an d  
U nion s t r e e ts  w as a  tea m  d riv e n  b y  a 
m an  n am e d  S inger. H e sa w  th e  c h a r ­
io t ra c e  a p p ro a c h in g  a n d  pulled  u p  o n ­
to th e  s id ew alk . B eh ind  w as a  te a m  In 
h lch  w a s  W . D. S to n e  of W a rre n . H e 
a s  no t fo r tu n a te  en ough  to  g e t o u t of 
th e  w ay  a n d  w as th ro w n  o u t s u s ta in ­
in g  a  f r a c tu re d  hip. H e  w a s  ta k e n  to  
th e  K n o x  h o sp ita l. Mr. S tone , w ho Is 
a n  e ld e rly  g e n tle m a n , w as su ffe r in g  
ild e ra b le  p a in  y e s te rd a y . H e  w ill 
p ro b a b ly  be confined to  th e  h o sp ic i! n 
m o n th . M r. S to n e’s  ho rse  ra n  a  sh o rt  
d is ta n c e  a n d  w as s to p p ed . M r. M cN a­
m a ra 's  o u tf it  k ep t on to  M ain  s tre e t  
tu rn e d  n o rth , an d  w as s to p p ed  by  a
s t r e e t  c a r  co n d u c to r.
G eorge E. T o rre y , w ho Is c a s t  In th e  
c h a ra c te r  of a  p ra c tic a l  th e o ris t, h a s  
m a d e  co m p a riso n s  In th e  ca se  o f th e  
cu p  d e fe n d e r R e lia n c e  w hich  seem s 
a b so lu te ly  s ta r t l in g . C om pare , fo r  In ­
s ta n c e , th e  h e ig h t o f  th e  F ir s t  B a p ­
t i s t  s teep le  an d  th e  rig g in g  o f th e  R e ­
liance . T h e  firs t m an  to  w hom  he 
m ad e  th is  p ro p o sitio n  th o u g h t p o ssi­
b ly  th e  r ig g in g  m ig h t be o f th e  sam e  
h e ig h t a s  th e  s teep le . " W h a t w ould 
you  s a y  If I told you th a t  It w as 
tw ice  th e  h e ig h t o f th e  s te e p le ? ” 
a sk e d  M r. T o rrey . T h e  m a n 's  re p ly  
w a s  a  .g a s p  o f a s to n is h m e n t a n d  an  
x p re sslo n  o f in c re d u lity . "A nd  yet,” 
sa id  M r. T o rrey  It is no t o n ly  tw ice 
th e  h e ig h t of th a t  s teep le , b u t  lac k s  
on ly  20 fee t o f b e ing  th re e  tim e s  a s  
h igh , fo r w ith  h e r  d u b to p s a l l  s e t th e  
R e lia n c e 's  r ig g in g  is 190 fee t h igh , 
w hile  th e  h e ig h t o f th e  F ir s t  B a p tis t  
s teep le  Is b u t 70 feet. So m u ch  fo r 
h e ig h t. W h en  th e  R e lian ce  w as In a 
ra ce  w ith  h e r m ain  boom  on one s ide 
a n d  th e  sp a n k e r  on th e  o th e r  s ide th e  
w id th  o f h e r r ig g in g  w as 200 fe e t o r  a 
d is ta n c e  eq u iv a le n t to  t h a t  be tw een  
th e  B u p tls t  c h u rc h  a n d  F a rw e ll o p era  
house. S till  a n o th e r  c o m p a riso n ! A 
five m a s te d  sch o o n er th e  s i z e .o f  th e  
one now  bein g  b u ilt In W aldoboro . Is 
th re e  tim e s a s  long  a n d  tw ice  u s  wide 
a s  th e  R eliance , y» t th e  y a c h t spreads 
n e a rly  tw ice  a s  m uch  c a n v a s . Js It to  
be w ondered  a t  th a t  a  cu p -d e fe n d e r
m a k e s  su ch  a re m a rk a b le  p ic tu re .
D A N I E L S
M rs. E. C. Daniels
Thomaston-AVcst End
W IL L  H A V E  H E R
F a ll
r i i l l in e r y
O p e n in g
Wednesday, Oct. 14.
The Latest Styles 
will be displayed.
A c a r  load  of ho rses a r r iv e d  y e s te r ­
d a y  fo r  B u rro w s s tab le . Rome good 
ones In th e  lot.
•State M a s te r  G a rd n e r w as p re se n t a t  
th e  d e d ic a tio n  o f a  g ra n g e  h a ll In F a ir -  
fluid la s t  T h u rsd a y .
T h e  Ijew lsto n  J o u in a l  r e p o r te r  w ho 
c o u n te d  200 b u tto n s  on Officer L even- 
s a le r ’s co a t m u s t h av e  been  ta k in g  
suthln*.
M em bers o f  E dw in  L ib b y  R e lie f 
C orps n re  re q u ested  to  fu rn ish  food for 
th e  d in n e r  an d  su p p er to  be se rv ed  a t  
G. A. It. h a ll, W ednesday , Oct. 7.
V in ce n t L. H u n t has m oved from  the 
U lm er te n e m e n t on G race  s tre e t  Into 
the h ouse  on R an k in  s t r e e t  re cen tly  
v a c a te d  by Mr. an d  M rs. L eo n a rd  G. 
R a n k in . T he la t te r  have gone to Los 
A ngeles, Calif.
T w o  p a h s  of c ity  horses, bound  fo r 
th e  fire S u n d a y  afte rn o o n , slipped  n e a r  
the M aine M usic S to re, a n d  d is a s te r  
w as n a r ro w ly  a v e rte d . M any  bad a c ­
c id e n ts  h av e  occurred  on th a t  Iden tical 
8|>ot an d  It Is ev iden t th a t  so m e th in g  
o u g h t to be done ab o u t th e  p a v in g  o r 
g ra d e .
wo a m a te u r  tram p s, one ag e d  five 
a n d  th e  o th e r  a b o u t seven , w a lk e d  In 
from  C am den , an d  w ere d iscovered  by 
th e  police pen n iless  an d  a t  loss w h a t 
to  do n ex t. M arsh a l F e rn a ld  prov ided  
m oney  to  p ay  th e ir  fa re  b ac k  hom e 
a n d  th e  d esire  to  play hobo h a s  been 
sm o th e re d  fo r th e  tim e being.
W h ile  th e  fire a t  -the B rook w as in 
p ro g re s s  S u n d ay  a fte rn o o n  th e  bulldog  
ow ned  by E. S. M ay cu t loose, an d  
ta c k le d  tw o  firem en an d  a  sp e c ta to r . 
E v en  a  blow  w ith  a f ire m an 's  a x e  fa i l ­
ed to  d im in ish  his a rd o r. T h e dog h a s  
m ore  liv es  th a n  the p ro v e rb ia l c a t, b u t 
Officer L e v e n sa le r  w as g u n n in g  fo r one 
o f th em  y e s te rd a y .
A p a s te b o a rd  box filled w ith  r a s p b e r­
ry  s tem s , ea ch  stem  lib e ra lly  sp rin k led  
w ith  rip e  fru it ,  w as b ro u g h t In to  T h e 
C o u rie r-G a z e tte  office S a tu rd a y  m o rn ­
ing  by  F re d  H a rd en , who picked  them  
on  G a y  s t r e e t  th a t  day . R a sp b e rr ie s  
a r e  n o t esp ecia lly  ra re  a t  th is  season , 
b u t 'th e  b e r r ie s  picked b y  y o u n g  H a r ­
den  w e re  a s  handsom e a s  a n y  to  be 
fo und  In th e ir  p ro p er season .
T h e  s te a m e r  F ra n k  Jo n e s  will be 
w ith d ra w n  from  the P o r tla n d  an d  
J o n e s p o r t  ro u te  for the sea so n  o f 1903, 
m a k in g  h e r  la s t  tr ip  e a s tw a rd , lea v in g  
P o r tla n d , F rid a y , Oct. 30, an d  w est- 
a rd , le a v in g  Jo n e sp o r t M onday, 
N ov. 2d, s to p p in g  a t R o ck lan d , w here 
t r a n s f e r  will be m ade to  th e  M aine 
C e n tra l  It. It. D ue notice will be given  
of th e  re su m p tio n  of th is  se rv ic e  fo r
sea so n  o f 1904.
W h ile  d riv in g  in to  a  y a rd  n e a r  th e  
H e ad  o f th e  B ay , a  few d a y s  ago , M rs. 
Is ra e l  T h o rn d ik e  of N o rth  C u sh in g  w as 
th ro w n  from  a  team , su s ta in in g  a 
f r a c tu re d  sh o u ld er a n d  m a n y  bad  
b ru ise s . She w as a tte n d e d  b y  D r. 
W a s g a t t ,  w ho  re p o rts  th a t  h e r  co n d i­
tion  Is im prov ing . S he  Is th e  m o th er 
of C a p t. H o ra c e  T h o rn d ik e  of th is  city , 
a n d  w ill p ro b a b ly  be b ro u g h t to  
hom e u n til she h as  com p lete ly  
covered .
new  s tu d y  In troduced  in to
R o ck lan d  h igh  school th is  te rm  is 
kn o w n  a s  C om m ercia l L aw . I t  co m p rls- 
50 le sso n s  an d  g ives a  c le a r  an d  
p ra c tic a l  In sig h t Into th e  b u s in ess  In­
c lu d e d  In checks, no tes, c o n tra c ts  
b ills  o f sa le , etc . F. B. M iller a s  
h a lrm a n  of the co m m itte e  on te x t  
bfx»ks an<l s tu d y  w as In s tru m e n ta l  In 
h a v in g  th is  ad d ed  to  th e  high  school 
u rr ic u lu m , an d  the new  s tu d y  will be 
g e n e ra lly  com m ended.
re u s u re r  B ates  of the F ed era l T ru s t
( th e  co n cern  w hich  h a n d le s  th e  
O w l's  H e ad  R ailw ay  bonds) w as In the 
c ity  S a tu rd a y , an d  a lso  had  a  look a t  
th e  proposed  ro u te . H e w as v rey  p le a s ­
a n t ly  su rp r ise d  by ull th a t  he saw . So 
c e r ta in  does It seem  th a t  the road  is to 
be b u ilt, th a t  th e n  Is a lre a d y  q u ite  an  
a c tiv e  d em a n d  fo r re a l e s ta te  in th a t  
lo ca lity . S ev era l p ro sp e c tiv e  p u r ­
c h a s e rs  h av e  view ed the F red  S m ith  
lo ts  a t  C rescen t B each  wi/thln a  few 
days.
C ap t. Jo h n  N ash  of M edford, O regon, 
w r ite s  to  h is b ro ther, M. II . N ash , th a t  
a  sy n d ic a te  is n e g o tia tin g  fo r th e  p u r ­
c h a se  o f h is  ex te n siv e  b u sin ess  in  th a t  
c ity , an il Is to  give a  defin ite  u n sw e r 
Inside  of th e  nex t few  w eeks. In  the  
ev e n t he sells, (’ap t. N a sh  will p ro b ­
a b ly  m ove ea s t, a s  he s till h a s  th e  
m o s t p le a sa n t reco llec tions  o f th e  s u m ­
m e r w h ich  he und h is  fa m ily  sp e n t a t  
M. H . N a sh 's  tw o y e a rs  ago. C apt. 
N a sh  no t long  ago  sold a  la rg e  t r a c t  o f 
fo re s t lan d  fo r a  v ery  h a n d so m e sum .
W h ile  passing F ry e  block. In w hich 
h is  boot an d  shoe s to re  is loca ted , 
G eo rg e  M edina n tn w  sm oke Issu ing  
fro m  th e  roof. S u n d ay  a f te rn o o n . He 
ra n  u p  th e  s ta irw a y  a n d  in  a  sm all 
c lo se t w here wood und coal a re  kept 
fo u n d  a lively blaze. H e a tte m p te d  to 
e x tin g u ish  it. bu t found  th e  c o n tra c t  
too  la rg e  und caused  a n  a la rm  to  be 
ru n g  In. T h e fire h ad  m e a n tim e  co m ­
m u n ic a te d  to  the ea v es  of th e  a d jo in ­
in g  b u ild in g , bu t th e  d e p a r tm e n t m ad e 
a .quick Job of It an d  w ith  th e  use of 
c o m p a ra tiv e ly  l i ttle  w a te r. T h e  ch ie f 
loss Is su s ta in e d  by E. M ont P e rry , 
w hose f r u it  an d  c o n fec tio n ery  s to re  
w a s  d ire c tly  u n d e rn e a th . T h e  c a u se  
of th e  fire is a  m y ste ry . J a c k  P h illip s  
h a s  a p a r tm e n ts  n e a r  th e  closet an d  th e  
c lo th e s  w hich he w ore w hile p a in tin g  
w ere found  ab la ze  a n d  sp o n tan eo u s  
c o m b u stio n  m ay  h av e ta k e n  place. A r­
th u r  Cook, w hose c lo th in g  re p a ir  shop  
is a lso  on th a t  floor, s a y s  t h a t  he 
sm elled  sm oke S a tu rd a y  n ig h t b u t 
cou ld  find n o th in g  susp ic ious. T he 
a c tu a l  d am a g e  by fire Is v e ry  sm all.
h is
th e
THE CLOTHES QUESTION
T h e r a w , c h i l ly ,  co ld  day.* nre  
c o m in g  an d  e v e r y  m ,n  w a n ts  
W A R r t C L O IH .N IL
N ow. S ir, if you  positively  know 
w here yon cou ld  g e t th e  very liest 
c lo th in g  y o u r  m oney can buy, 
w ithou t p ay in g  for th e  ex lrn  good­
ness, y o u 'd  go th e re  for you r 
clo thes, w o u ld n 't y o u ?
T h e re  nre lots of people se lling  
c lo th ing , b u t som e one is se lling  
th e  liest c lo th ing , an d  you will 
only  lie de
find ing  o u t
o ing  y o u rse lf ju stice  by 
w ho th a t “som e one" is.
S U ITS  and
O VERCO ATS
T h e  fa tu o u s  K llencoo  a n d  L. A d le r  Co. 
C lo th e s  a r e  h e re  a n d  w e a re  m o re  th a n  
re a d y  to  m e e t y o u r  ex iw c fa tio u n  w ith  
E l k o a n t  S u it s  m id  H a n d s o m e  o v e r ­
co a ts  w a y  u p  to  th e  to p  n o tch  ol g o o d ­
n ess. S e t y o u r  s ta k e  at
$ IO , $12, $15, $18 or $ 2 0
a n d  w e show  y o u  h ig h  g ra d e  g a rm e n ts  
th a t  a re  d if fe re n t  from  th e  com m on  
s o r t  m id y o u ’ll n o t  be d re s se d  l ik e  e v ­
e ry  m a n  y ou  m e e t. O u r C lo th in g  1m a 
p ro m is e -k e e p e r— it  is c lo th in g  w ith  a 
re p u ta tio n . I f  y o u  In v e s tig a te  th e  m a t­
te r  we a re  c o n f id e n t y o u  w ill b u y  here . 
Y ou c a n ’t h e lp  It.
O. E. BLACKINGTON & SON
304 M A IN  S T R E E T ,  R O C K L A N D
FURNITURE REPAIRING
F U R N IT U R E  can be 
made to look as good 
as new. There is no 
necessity of having 
Broken Furniture in 
the house.
W e cau  m ake good any  b roken p a r t ,  reu p b o ls te r  any  dam ­
aged  p a rt, do rev a rn u b in g , and  w hen we g e t th ro u g h  no one 
w ill th in k  b u t w hat you have a new  piece of F u rn itu re .
M R. N IC K  M U R K A Y  is o u r  uph o ls te re r, an d  be is a 
crack-a-jack a t  th e  business. H e is an  a r t is t  an d  no job  is 
too d ifficu lt for him  to  tack le .
J  nut te lep h o n e  o n ,  u>e m ill cu lt, y e t  y o u r  o r d e r ,  
l i l t  It u t a  to te  coat, a n ti th en  d e l iv e r  It to yon  
a g a in .
Fuller & Cobb B u y in g  tim e fo r  fa ll w all p a p e rs  Is c e r ta in ly  here. I f  you look’ in to  S p e a r & Co.’s  you  will see  th e  b ig g es t b a r ­g a in s  In w a ll p a p e rs  ev e r Sven In th is  
c ity .
W . S. L a rra b e e , o f A u b u rn , specia l 
S ta te  O rg a n iz in g  D eputy , I ’, of H., Ih 
d o in g  g r e a t  w ork a m o n g  the g ra n g e s  In 
K nox c o u n ty  an d  h as  ad d ed  a b o u t 200 
to th e  c o u n ty  m em b ersh ip  d u rin g  the 
tim e he h a s  been In th is  sec tio n . He 
h a s  been In s tru m e n ta l  In fo rm in g  new 
g ra n g e s  a t  C ush ing , W iley’s  C o rn er and  
C am den  an d  h a s  added  a b o u t 50 m em ­
b ers  to S o u th  H ope g ra n g e  a t  S ou th  
H ope. H e  Is n o w  a t  S o u th  W a rre n  
w o rk in g  In the In te res ts  of Good W ill 
G ran g e , a n d  will la te r  lab o r for H ig h ­
lan d  a n d  o th e r  G ranges. A ll persons 
who n re  c o n te m p la tin g  becom ing m em ­
b ers  of th e  o rd e r should  Join a t  an  e a r ­
ly  d a y  so  a s  no t to m iss a n y  of th e  
good tim e s  w hich a re  In s to re  for K nox 
c o u n ty  p a tro n s  thin fall a n d  w in ter.
A t th e  c i ty  m ee tin g  la s t n ig h t Dr. 
B r lt to 's  bill fo r 625 v ac c in a tio n s  w as 
p re sen ted . I t  a m o u n ted  to  $468.75 cen ts, 
be in g  a t  th e  r a te  of 75 c e n ts  each , the 
c i ty  a lso  b eing  asked  to  pay  a bill of 
$78.50 fo r  c e r ta in  m a te r ia ls . T h e  m a ­
jo r i ty  of th e  a ld e rm en  th o u g h t 50 ce n ts  
en ough  fo r a  v ac c in a tio n  c h a rg e  w here 
w ork  w as done by the w ho lesa le an d  
M ay o r Snow  re m a rk e d  th a t  he w ould 
g la d ly  u n d erg o  Dr. B r ltto 's  tr ia ls  an d  
tr ib u la t io n s  fo r $30 per d ay . T he 1^11 
w as fin a lly  se tt le d  a t  th e  ra te  o f 50 
ce n ts , a m o u n tin g  to  $310. T h e h oard  
re fu sed  P ro f . D a ly ’s re q u es t fo r a n ­
o th e r  s p a r r in g  m atch . M ayor Snow 
sa id  he sh o u ld  tu rn  him  dow n an d  u p - 
m otion  o f A ld erm an  Jo h n so n  the
p ro fesso r w as " tu r n .”
A u ro ra  Lodge m ee ts  to m o rro w  n 'g h t.
T he R u b en s te in  C lu b  b o ld s  Its first 
m ee tin g  of th e  sea so n  w ith  M rs. M ort- 
Innd, on F r id a y  a f te rn o o n  of th is  week.
C la ss  29 of the M etho ,list S u n d ay  
school m ee ts  to m o rro w  w ith  Mrs. 
G eorge A. C ro ck e tt, l ’lcnlc supper.
J . S. S c a r le t t,  s p ir i tu a l  le c tu re r  an d  
tes t m edium , will hold m ee tin g s  a I 
G ran d  A rm y  hall n ex t S u n d ay  a t  2.30 
a n d  7.
T h e a n n u a l m ee tin g  of the W o m a n 's  
A sso cia tio n  will be held In th e  C ongre­
g a tio n a l v e s try  W e d n esd ay  a t  3 p. in. 
A la rg e  a t te n d a n c e  is e a rn e s tly  r e ­
q u ested .
O w ing  to  th e  d e a th  o f M an a g er 
C ro c k e tt's  f a th e r  th e re  will be no p e r­
fo rm a n ce g iven  by  T h e B en n e tt-M o u l­
ton C o m p a n y  a t  F a rw e ll O p era  H ouse 
to n ig h t. T h e  box  office w ill be closed 
d u rin g  the  d ay  also . All iiersons h a v ­
ing  p u rc h ased  tic k e ts  fo r  to n ig h t will 
k ind ly  ca ll a t  th e  box office W ed n es­
d a y  an d  h av e  th e m  ex c h an g e d  fo r a n y  
n ig h t d u rin g  th e  week. All lith o g ra p h  
an d  bill b o ard  tic k e ts  Issued  fo r to ­
n igh t will be a c ce p te d  tom orrow , W ed­
n esday , n igh t.
$ 1 0 0 ,0 0 0
Thin repre.rnt. the actual aum 
Invested and Eapcn.ed on
I M E R C H A N T S  m id .  . ]  
M A N U E A C T U R E R S '
EXPOSITION
’ Mechanics Building”*1
The Greatest Pair Ever Held In Boston
D A V IS—L IT T L E F IE L D .
A v e ry  p re tty  hom e w edd ing  took 
p lace  a t  th e  re s id e n ce  of Mr. an d  M rs. 
R o b ert M. W y a tt. M aplew ood P lace , 
T iv e r to n , R . 1., W ednesday , Sept. 23, a t  
noon, w hen th e ir  niece, Miss L ou ise  
W lth e y  L ittle fie ld , d a u g h te r  of Mr. an d  
M rs. RenJ. D. L ittle fie ld  of S o u th  
T h o m a s to n , Me., w a s  un ited  In m a r ­
r ia g e  to  C la re n ce  R ussell D a v is  of As- 
so n et, 'M ass.
T he b rid a l  p a r ty  en te red  the b e a u t i ­
fu lly  d e c o ra te d  room s to  the s tr a in s  of 
th e  L o h e n g r in  B rid al C horus, led by 
th e  r in g  b e a re r , M iss B e rth a  D avis, 
s is te r  o f th e  groom , follow ed by the 
tw o l i tt le  flow er g irls , M isses G race  
a n d  G lad y s  T hom pson, d a u g h te r  of 
Rev. Jo h n  T hom pson . F o llo w in g  them  
w ere  th e  m aid  o f  honor, Miss S usie L it­
tlefield , s i s te r  o f th e  b ride ; M iss G race  
T e r ry , b rid e sm a id  a n d  W illiam  D avis, 
J r . ,  best m an . L o v in g  h a n d s  had  done 
th e ir  w o rk  In the w ay of d eco ra tio n . 
T h e b rid a l p a r ty  took th e ir  p laces b e­
n e a th  a  b o w e r of go ldenrod  an d  a s p a r-  
fe rn s . T h e  ce rem ony  w as p e r­
fo rm ed  by  Rev. a . M artin , p a s to r  of 
th e  M. E . c h u rc h , P o rtsm o u th , R. I., 
a s s is te d  by th e  R ev. Jo h n  T hom pson 
of S o u th  S o m e rse t. M ass. T h e r in g  
se rv ic e  w a s  used  an d  w as very  Im p res­
sive. T h e  b rid e  w as p re tt i ly  a t t i r e d  In 
vh lte  pi r s la n  law n  w ith  tr im m in g s  of 
ho les lace. In  h e r  d a rk  h a ir  w as a 
b e a u tifu l rose, w hile she c a rr ie d  a 
sh o w e r b o u q u e t of b rid a l roses. rl  he 
m aid  of honor, rin g  h ea re r , an d  b rides- 
in a ld  w ore  w h ite  m u slin  trim m ed  w ith  
lace und  p in k  ribbons, a n d  c a rr ie d  pink 
r o s e s ,  w hile the tw o li tt le  flow er g irls , 
M isses G ra c e  an d  G lad y s T hom pson, 
a lso  d re s se d  in w h ite  m uslin , ca rrie d  
b a sk e ts  o f p in k  c a rn a t io n s  tied  w ith
p in k  ribbons.
A t th e  co n c lu sio n  of th e  ce rem ony  
c o n g r a tu la t io n s  w ere in o rd e r, a f te r  
w hich  a  d a in ty  lunch  w as serv ed  by 
C a te r e r  S okoll o f F a ll R iver, M ass. A 
d e lig h tfu l  p ro g ra m  of m usic w as r e n ­
dered  b efo re  an d  a f te r  the ce rem o n y  by 
th e  p lu n is t, N o rm a n  Cole of N ew port, 
IL I., co u sin  o f the bride. A b ea u tifu l 
a r r a y  o f  u se fu l an d  o rn a m e n ta l  g if ts  
a t te s te d  to  th e  p o p u la ri ty  of th e  young  
people. T h e  h ap p y  couple le f t on th e  
3.35 p. in . t ra in  am id  sh o w e rs  of co n ­
fe tt i  fo r  a  b rie f  w edd ing  trip . A bou t 50 
g u e s ts  w e re  p re sen t, re p re se n tin g  
S o u th  T h o m asto n , N ew port, R. I., 
P o r ts m o u th , S o u th  S o m erse t, F a ll 
R iv er, A sso n e t an d  TJverton , R. I.
• Mr. a n d  M rs. D a v is  will re s id e  In Ab- 
so n et, M uss., w here th e ir  hom e is f u r ­
n ish ed  a n d  w a it in g  In re ad in ess  for 
th em  to r e tu r n  from  th e ir  b rid a l trip . 
T h ey  h a v e  th e  b es t w ishes of a  ho st of 
fr ie n d s  fo r  a  h a p p y  fu tu re .
HURRAH ! !
— f o r —
Topsham Fair!
Oct. 13, 14 & 15, ’03
Its going to be the Biggest 
and Best Fa ir they ever held.
F ast Races, 
B ig S h o w !
Let’s all go and 
Have a Big Time.
Klltlo'n Hand U. 8. Ooveramont Kxliihltn 
Crmitnrn'H Huiui The Midway of Fairyland 
Tho Air HIiIiih Infant lucuhaturn
W ireless Telegraphy Lliiultl Air 
Japannflo Theatre anti Tea (lardons
and (lelnlia (1 Iris
Tho lau gh in g  Mirror Mare -J in  Key 
the Colchratod Educated llerseand a Hun­
dred Other World Wonders.
ADMISSION 25 CENTS
MAKE A STRIKE
Big Pins and Balls 
Have Arrived.
C an n o w  p la y  C a n d les  o r  
the re g u la tio n  I l ly  O nes.
ALLEYS.
W A N TED
Experienced M A CHINE OPERATORS  
on Ladies’ and Childrens’ Straw Hats 
wanted for the w inter season of, 
1904. Steady work. Comfortable 
boarding places at reasonable price.
Address, Hirsh &. Park,
Medway, Mass.
W e’d Like
NOTICE
U. 8.!<'ijrcuiL Court, Maine D utrlct, I'ortlanU, 
Kept. 3Uth. 19U3.
rurauuat to the rules of the Ciruult Court of 
the Culled b Us tea lor the D utrlcl of Maine, 
notice is heioby g iven , that Kdwanl K. Gould 
I of U oiklaud in said D ieirict, ban applied forad- 
tuiasiou as an attorney and counsellor o f said
I C ir c u itC o u r t .
79 81-33 JAM K8E. HKWKY, Clerk.
Your Pleasure, Sir!
W e w im t very m uch to build  y o u r  clolltuH.
O u r now Kull m id W in te r  Woolonw m o now  in , und 
they  ure ex c ep tiona lly  ItmidHoine.
T h e y  ure tho I Mint p roducts  of foreign  und dom eutic 
loom s— th e  best th a t  money cun huy.
T h e  ab ility  m id a rtis tic  ta s te  of o u r c u t te r  and  tho 
sk ill o f o u r ta ilors
G u a r a n te e s  Y ou r S a t is fa c t io n
F rom  th e  first sn ip  of tho shears  u n til tho  la st in ­
sp ec tio n  of tho g arm en t, th e re  is no u n c e rta in ty  here, us 
we fu lly  u n d erstand  o u r business. O u r  prices are alw ays 
m odera te  am i sa tisfac to ry .
T ry  us on y o u r new  S u it, O vercoa t or T ro u se rs  und, 
rem em lier, the  g a rm en ts  ure n o t y ou rs  u n ti l you  suy 
“ P e rfec tly  satisfied ."
C a m d e n  T a i lo r in g  Co.
C A P1D EN , M E .
S E C U R I T Y  T R U S T  C O
Main Street, Li„roorScS8t.. Rockland Maine
D- M. Ml I tr ilV , 
KIDNEY M. hIKD, 
NELKON H < (HHi 
(.E D. W. liEUHY,
D I R E C T O R S :
WM T. COHH,
W ll A. WALKElt,
< K bTAI'I.ES,
E. I*. IU< KEIC,
JOHN E. (Bibb,
( OKNELII b DOHEUTY,
JA U Y I8 C. PEhltY . 
WM. (>. FI El.EK. Jtf , 
T. E. LIlihY . 
MAYKAHD b. IHKD, 
HEN J. ( . PEhKY.
J . W. llU Fi'EK .
"N
3 1 -2  P e r  C e n t In te re s t on lJe|>o.sits in  S a v in g s  D e p a rtm e n t ,  
A c co u n ts  S u b jec t to Check S o lic ite d .
4 T HTC R O C K L A N D  < ( H  K iE K -G A Z H T T B  » T U E S D A Y , O C T O B E R  '6 ,  1903
®FThe"
V.
| I t  w ill cu re Y O U  o r you  get y o u r  m oney  
back. A  ll  d ru g g is ts .
I n  T a b l e t  f o r m  o n l y .  N O  A L C O H O L .  P r i c e  5 0  C e n t * .
THE WOODBURY CHEMICAL CO. (Incorporated' 170 Summer SI,, Boston, Mass.
FUR SALE BY W. .1. COAKLEY', ROCKLAND,
■ A
5 .
G r f t A l V I T E
CEMETERY MEMORIALS
M a d e  fr o m  S elec ted  S tock by  E ir s t-c la ss  
W o rk m en . W ell E q u ip p e d  P la n t.
A r e  p o in ts  w liieh  a t t r a c t  th e  a t te n t io n  o f  th o se  « e k i n g  th e  
g r t  Blest v a lu e  f o r  th e  least m o n e y . F in e  d is p la y  o f  n tw  d e ­
s ig n s . (  all an ti look  tin  in o v e r .  T h e  q u a li ty  o f  o n r  M o n u ­
m en t*  fpenk  f o r  th e m se lv e s .
I You Don’t  Have to Pay
Your Money Down When You 
Trade With Us.
|  A  Q u a r te r  D o w n  a n d  th e b a la n ce  in  in s ta llm e n ts  o f
a  D O L L A R  A  W E E K .  J
I  A L L  K I N D S  o f  F U R N I T U R E  i
| F u rn is h in g s , Stoves, C arp ets , Oil C lo ths, E tc . ♦ 
S EC O N D -H A N D  STO VES. ♦
! W e do the C O L L E C T IN G .R E M E M B E R , O NLY g g & & 9 U R TH
T. W. STACKPOIE, Thomaston, lie.
CEO. T . HOLT
E y e  S i g h t  S p e c i a l i s t  
Office and residerce, 4  I L im e r e c k  S t .  
Poatoffice Square. Rockland, Me.
Special attention given to A stigm atism  and 
all errors o f refraction. Glasses made to lit 
com plications peculiar to individual cases.
C O N S U LTA TIO N S  FR E E
W , V . H A N S C O M , M .  D .,
g j S u r g e o n  f t
------ Ounce 25 rark St
HOURS—Un«<» P •  m.: ' X  to 4, •nd T l o S p i r  
rdepbon l.
S t a t i c  £ » J .1 Cit and X -R ay W orn
P riva .e  iXMipita. -R ates Reasonable.
Dr. R o w la n d  J . W a sg a tt
House formerly occupied by the late Dr Oo.e. 
*3  SU M M E R  SH ., R O C K L A N D , M E.
O rn es Ho u r s— Until 9a . m., 1 to 3 and 7 to 8 
p. iu. Telephone connections. 55
E. B. SILSBY, M. D.
With Dr. Alden
3 8  M id d le  S t . ,  R o ck la n d
84 6m
Dr. T. E. Tibbetts
D E N T I S T .
Cor. Main and W inter Sts., Rockland.
D R . A. n .  A U S T IN ,
Succeeded by
A U STIN  & B IC K FO R D .
D E M I S T S
414 M a ln IS t., Berry B lock,
KOCKLAXD, MAINE. T71
W. H. KITTREDGE 
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines.Toilet Articles-
PfcKMCttl HT1ON4 A Sl'KClALTY.
300 MAIN STREET; - ROCKLAND
J. Fred K n ig h t,
A T T O R N E Y - A T -  L A W .
400 M ain  S t., R ock land
F ra n k  H . Ing raham
Attorney and Cousellor at Law 
1 Limereck Street
BOCK LA NO - - - MAINE
C h a s. E . f le s e r v e y
A tto rn ey  at Law .
382 MAIN BTRMJC'f, ROCKLAND. MK
A xeui for German Amt-ncau Fire I nan rance 
Oo., N . Y., and Palatine Insurance Go, (Ld.)
PR O B A TE COURT.
special attention given to Probate and luaoltarcy 
|troceedmgs, years caperieuoe io Probate Office 
CXJLLKtrnONd MADE.
P H IL IP  H O W A R D . Attorney at Law-
100 tf AO «*T~ WKaLANO.
Q g  E M E R Y , T h e  C o u rie r-G a z e tte  gu t»  In to
n  ' 4 U r g e r  n u m b e r  of fa m lll te  In K nox
F r e s c o  a n d  S ig n  P a in te r  c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b - 
ROCKLAND, MAINE. ltob*J-
One m ill* day -on e  rent every tm  day» 
—I* nil It court to maWe a hen the Hto- 
Uert of layer*, in the fall and wit ter, 
when epr« are the mo*t profitable. Give 
the poultry cnee daily _
S h erid an 's
CONDITION * 1
P o w d e r
ln ah ottn aeh ,an d  It will wonderfully 
Inerenee the »rg yh-ld, and Hie prof- 
It o f the flock. Safe, enre, economical.
At drninti«t". grocers and feed dealer*.
If yon can’t find It. we aend. prepaid, 
one park. tfc. ; fire. f l ; elh. ran. >1.«L 
Sample of l«eet poultry paper, free.
I. S. JOHNSON A CO., Boston. Matt.
C u r e s  N o t h i n g  B u t
R h e u m a t i s m
L F. BURTON
• W orks nea r M . C . D epo t,
THOMASTON. Telephone.
notary P ublic  Collections
J a m e s  E. R h o d es, 2d.
C ou nse lor a t Law
WILLOUGHBY BLOCK, 341 MAIN STREET 
R ockland , Ma in e .
T e le p h o n e  3 0 6 -5  92
C R A N K  B. H IL L E R
A t to r n o y - a t - L a w -
Formerly R egister o f Deeds for Knox County. 
Heal Estate Law a specialty, T itles exam*
Ined aud abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
f jE R R I T T  A. JO H N SO N
ATTORNEY AT LAW.
faoenffp County Attorney J or Knox County,Me 
Formerly ot the Jlrm of 
Mortland ft Johnson. 4 2 0  M A IN  HT.
K ock lan d , M e.
A LL BILLS
Collected promptly any where iu the State 
No costs unless agreed ujion. Money sent same 
d a y , collected. Outlawed accounts oollected. 
Send or leave bills at wiy office. All law busi­
ness given prompt attention.
L. D . J O N E S . A t t o r n e v - a t - L a w .  
UNION. MAINE.
J A flE S  W IG H T ,
Park Place, KOCKLAND. MX.
Packing. Hemp Packing. Cotton Waste, and all 
goods pertaining to Gam and  Steam  F ittings.
Steam aud Hot Water House Heating. 
Agent for HLAKE «3t KNOWLES STEAM PUMP
V. J . E r sk in e . Edw ard  A. Bu t l m
A. 1. ERSKINE & CO.,
Fire Insurance Agency,
- ROCKLAND, ME. 
r Kockland N at’l Hank.'. 
Leading American and English Pre Insurance
B u r n  th e  B e s t
■ ■ m J  f &L—'
FOR SALE BY
A J .B IR D & C O .
P rices - “ a s L ow  a s  a n y ­
b o d y ’s. N ev er  u n d erso ld .
T elephone Stt-a|
ROCKLAND ME.
ALICE OLD
V I N C E N N E S $
B y  M A U R IC E  T H O M P S O N  g
Copyright. 1900. by the DOWEFAMERRILL COMPANY
J. ff. HALEY, Oculist,
S Y N O P SIS .
C H A P T E R  I—A lice a n d  J e n n  Roufl- 
slllon  n re  waif® A dopted b y  G n sp a rd  
R oueelllon , a  F re n c h  s e t t l e r  a t  V in ­
cennes. F a th e r  B e re t Is th e  p a r ish  
p rlea t.
I I —R en e  de R o n v ille  b rin g s  new s to 
F a th e r  B ere t th a t  a  b o a t load o f  liq u o r 
h a s  lan d ed  a t  V in ce n n es; a lso  a  le t te r  
from  F ra n c e , w h ich  th e  p r ie s t  d es tro y  
u n re a d . T h e  y o u th  th e n  go< s to  R ous 
s lllo n ’s, a n d  A lice d e ta in s  h im  so  th a t  
he w ill no t jo in  In th e  liq u o r ca ro u sa l.
C H A P T E R  II I .—D ong  H a ir , a n  In d i­
an . ru n s  a w a y  from  th e  c a ro u sa l  w l.h  
a  d e m ijo h n  of choice b ra n d y  an d  Is 
c h a sed  a n d  h o t b y  th e  crow d . A lice 
an d  J e a n  And Ix ing  H a ir  ly in g  w o u n d ­
ed In a  sw a m p . F a th e r  B ere t n u rse s  
him . T h e  In d ia n  finds a  lo ck e t d ro p ­
ped by  A lice, s h o w in g  h e r  n s  a  child .
C H A P T E R  IV .—R o u ssillo n  re tu r n s  
from  a  t r a d in g  Jo u rn e y  a n d  b rin g s  
A lice a  r a re  In d ia n  a m u le t. R en e  h a s  
a  s w e e th e a r t , A d rie n n e  B ourcle r. T h e  
R ev o lu tio n .
V— A lice ra is e s  th e  s t a r  sp an g led  
b a n n e r  o v er F o r t  S ack v llle . H e r  f a th ­
e r  a p p o in te d  c a p ta in , a n d  R en e  lieu ­
te n a n t. C a p ta in  H elm  a n d  L ie u te n a n t 
F itz h u g h  B ev erley  com e from  G enera l 
C la rk ’s a r m y  to su p e rse d e  them .
V I— B ev erley  a n d  F a th e r  B ere t r e s ­
cued from  d ro w n in g  a n d  ta k e n  to  
R o u ss illo n 's  hom e. A lice d e fe a ts  B v- 
er le y  In a  fen c in g  bout.
C H A P T E R  V II.
T H E MAYOR‘8  TA R TT .
H
e l m  w a s  a  good officer In 
m an y  re sp ec ts , a n d  Ids p a ­
tr io tism  w a s  o f  th e  b es t; bu t 
h e  liked  jo lly  co m p a n y , a 
g lass  o f  so m e th in g  s tro n g  a n d  a la rg e  
s h a r e  o f  ease. D e tro it  lay m an y  m iles 
n o r th e a s tw a rd  ac ro s s  th e  w ild e rn e ss , 
a n d  th e  E n g lish , he th o u g h t, w ould 
sca rce ly  com e so  f a r  to  u t ta e k  h is  little  
post, e sp e c ia lly  now  th a t  m o st of the 
In d ia n s  In th e  In te rv e n in g  c o u n try  hud 
d e c la re d  in  fa v o r  o f  th e  A m ericans.
R ece n tly , too, th e  w e a th e r  h a d  been 
fa v o r in g  h im  by  c h a n g in g  from  w et to 
d ry , so th a t  th e  u p p e r W a b a sh  an d  its  
t r ib u ta r ie s  w e re  fu llin g  low  a n d  w ould 
soon be v e ry  d iffic u lt to  n a v ig a te  w itli 
la rg e  b n ttc a u x .
V ery  l i t t le  w a s  d o n e  to  r e p a ir  th e  
s to c k a d e  a n d  d i la p id a te d  re m n a n t  o f a 
b lo ck h o u se . T h e re  w e re  no  sufficient 
b a r ra c k s , a  m e re  sh e d  in  on e  an g le  
s e rv in g  fo r  q u u rte r s , a n d  th e  old c a n ­
non could  n o t h a v e  b ee n  u sed  to  an y  
effec t in ca se  o f  a t ta c k . A s fo r  th e  
g a rr iso n , i t  w a s  a n o m in a l q u a n ti ty , 
m ad e  up  m o s tly  o f m en  w ho  p re fe r re d  
h u n tin g  a u d  fish in g  to  th e  m e re s t p re ­
te n se  o f m ili ta ry  d u ty .
G u sp a rd  R ou ssillo n  a ssu m e d  to  know  
e v e ry th in g  u b o u t In d ia n  a f fa irs  an d  
th e  c o n d itio n  o f  th e  E n g lish  a t  D e tro it.
H is  o p tim is tic  e lo q u e n ce  lu lled  H elm  
to  a v e ry  p le a sa n t  sen se  o f sec u rity .
B ev erley  w a s  n o t so  e a sy  to  s a tis fy , 
h u t  h is  su g g e s tio n s  re g a rd in g  m ilita ry  
d isc ip lin e  a n d  a  v ig o ro u s p rosecu tion  
o f r e p a irs  to  th e  b lo ck h o u se  a n d  s to ck ­
a d e  w e re  t r e a te d  w itli  d i la to ry  g en ia li­
ty  l»y h is  s u p e r io r  officer. T h e  so ft 
w o n d e r o f  a  p e r fe c t  In d ia n  su m m e r 
g lorified  lan d , r iv e r  a n d  sky . W hy not 
d re a m  a n d  b a sk ?  W hy  not d rin k  e x ­
h i la ra tin g  to d d ies?
M e a n tim e  th e  e n te r ta in m e n t to  be 
g iv en  by G a s p a rd  R oussillon  occupied 
e v e ry b o d y ’s  im a g in a tio n  to  a n  u n u su a l . 
e x te n t. R en e  d e  R o n v ille , re m em ber- | n o w  sh e  h a d  it on. 
lu g  b u t  n o t h e e d in g  th e  d o u b tfu l  su c ­
cess o f  id s  fo rm e r  a t te m p t, w e n t long 
b e fo re h a n d  to  c la im  A lice a s  h is  
p u rte n u ire , b u t  site  f la tly  re fu se d  1dm, 
once m o re  re m in d in g  h im  o f  h is  o b lig a ­
tio n s  to  li tt le  A d r ie n n e  B o u rcle r. H e  
w o u ld  n o t be conv inced .
“ You n re  b o u n d  to  m e,’’ h e  sa id . “ You 
p ro m ised  b e fo re , y ou  know , a n d  th e  
p a r ty  w a s  b u t  p u t  off. 1 ho ld  yo u  to  it.
You a r e  m y  p a r te n a ire  a n d  1 am  y o u rs ; 
you  c a n ’t  d e n y  th u t .”
"N o, y o u  u re  n o t m y p a r te n a ire ,” she  
firm ly  sa id , th e n  ad d e d  l ig h tly ,  “ F eu  
m on  p a r te n a ire ,  you  u re  d ead  a n d  
b u rie d  a s  m y  p a r tn e r  a t  th a t  d an c e .”
H e  g lo w ered  in  s ile n ce  fo r  u few  m o­
m en ts , th e n  sa id :
“ I t  is  L ie u te u u u t B ev erley , 1 su p ­
p o se?”
S he g a v e  h im  a  q u ick , c o n te m p tu o u s 
look, b u t  tu rn e d  i t  in s ta n t ly  in to  one 
o f h e r  tu n tu liz in g  sm iles.
“ D o y o u  im a g in e  th u t? ” sh e  d e m a n d ­
ed .
“Im a g in e  It! I k now  i t ,” he sa id  
w ith  a h o t f ip d i. “ H a v e  I no  sen se ?”
’P re c io u s  l i tt le ,” sh e  re p lie d  w ith  a  
m e rry  la u g h .
“ You th in k  so.”
“ G o to  F u th e r  B ere t, te ll h im  e v e ry ­
th in g , u u d  th e n  a sk  h im  w h a t  h e  
th in k s ,” sh e  sa id  in  a  culm , even  tone, 
h e r  fa ce  g ro w in g  se rio u s .
T h e re  w a s  a n  a w k w a r d  silence .
S h e  h a d  to u ch e d  R en e’s v u ln e ra b le  
spo t, l i e  w a s  n o th in g  if  uo t a  d evou t 
C a th o lic , am i h is  co n sc ie n ce  roo ted  it- 
lf  in  w h a t good F a th e r  B ere t hud 
ta u g h t  h im .
F a th e r  B ere t w a s  th e  bu m b le , self 
e ffac ing , n e v e r  t i r in g  a g e n t o f good iu 
b is  c o m m u n ity . l i e  p re a c h e d  in  a te n ­
d e r  s in g so n g  voice th e  sw e e t m ono t­
o n ies  o f  h is  c reed  au d  th e  su b lim e  
t ru th s  o f  C h r is t ’s  code. l i e  w a s  in ­
deed  th e  s p ir i tu a l  f a th e r  o f id s  people.
N o w o n d e r R en e’s sc o w lin g  ex p ress io n  
b u n g e d  to  on e  o f u b je c t  se lf concern  
w h e n  th e  p r ie s t ’s  n a m e  w a s  sudden ly  
c o n n e c ted  w ith  h is  m ood. T h e  c o n fes­
s io n a l loom ed u p  b e fo re  th g  ey es  o f h is 
couso ience  uu d  h is  k n ee s  sm o te  to g e th ­
e r . s p ir i tu a lly  if  uo t p h y s ica lly .
N o w ,” s a id  A lice  b ru sq u e ly , b u t w ith  
s w e e t u n d  g e n tle  firm n e ss , “ go to y o u r 
fiancee , go  to  p re tty  u u d  good A drienne, 
a n d  u sk  h e r  to  b e  y o u r p u rten u ire .
R e fre sh  y o u r  co n sc ie n ce  w ith  a  noble 
d r a f t  o f  d u ty  u n d  m ak e  th u t  d e a r  
l i t t le  g ir l overflow  w ith  joy . Go, R ene 
d e  R o n v ille .”
R e n e  fo lt h is  eoul co w ering , even  
s lin k in g , b u t h e  fu ir ly  m a in ta in e d  u 
good fa c e , a u d  w e n t u w uy  w ith o u t say- 
lu g  a n o th e r  w o rd .
‘C iel, d e l ,  how  b e a u tifu l  sh e  is!” he 
th o u g h t, u s  h e  w a lk e d  a lo u g  th e  uur- 
sow  s t r e e t  iu  th e  d re a m y  su n sh in e .
“ B u t sh e  Is u o t fo r  m e, u o t fo r  m e.”
H e  sh o o k  h im se lf  u ud  t r ie d  to  be 
c h e e rfu l . I u  f a c t  he h u m m ed  u creole 
d i t ty ,  so m e th iu g  a b o u t “ Lu belle  Jea u - 
e t te ,  q u ’ a  b rls e  m ou  coeur.”
D a y s  p a sse d , a u d  u t la s t  th e  tim e o f)
8
r ' tt-4-t in  4.4 ' ',
th e  g ro a t  e v e n t a r r iv e d . I t  wa 
fro s ty  n ig h t, c le a r , s p a rk lin g  w itli 
s ta rs , n keen  b re a th  c u t t in g  d o w n  from  
th e  n o rth w e s t. M. R oussillon . M int’ 
R oussillon . A lice a n d  L ie u te n a n t B ever 
ley w en t to g e th e r  to  th e  r iv e r  house, 
w h i th e r  th ey  h ad  been  p re ced e d  by a l ­
m o st th e  e n t i r e  p o p u la tio n  o f  V in­
cennes. S om e fires h a d  b een  b u il t  out 
side , th e  c ro w d  p ro v in g  too g re a t for 
th e  b u ild in g ’s  c a p a c ity , a s  th e re  b a d  to 
be a m p le  sp a c e  fo r  th e  d a n c e rs . M erry  
g ro u p s  h o v ered  n ro u m l th e  tlam ing  
logs, w h ile  w ith in  tlie  h o u se  a liddli 
s a n g  i ts  s im p le  a n d  ra v is h in g  tu n es  
E v e ry b o d y  ta lk e d  a n d  In u g licd ; it win* 
a lively  ra c k e t o f  c la sh in g  voices an d  
rh y th m ic a l  fe e t.
W h e n  th e  R o u ssillo n  p a r ty  a r r iv e d  It 
a t t r a c te d  c o n d e n se d  a tte n tio n . I ts  ini 
p o rtn n ee , n a tu ra l ly  o f  th e  g re a te s t  In 
th e  a sse m b le d  p o p u la r  m ind , w a s  
h an c ed  hr m a th e m a tic ia n s  w o u ld  say , 
to  tlie  n th  p o w e r by  th e  g ow n  o f Alice 
I t  w a s  re s p le n d e n t in d ee d  in  th e  Him 
pie. u n ac c u s to m e d  ey e s  upon  w h ich  It 
H ashed  w ith  a hu ff s ilk e n  g lo ry . M a­
tro n s  s ta re d  n t it, m a id e n s  gazw l w ith  
fa sc in a te d  a n d  je n lo u s  v ision , m en 
y o u n g  a n d  o a l le t  th e i r  ey es  ta k e  fu ll 
lib e rty . I t  w a s  a s  If a  q u e e n , a r ra y e d  
in  a ro b e  o f  s ta te ,  h a d  e n te re d  th a t  
d in g y  log ed ifice, a n  a p p a r it io n  of dux 
s l in g  a n d  a w e  in s p ir in g  b e a u ty . T h e 
d a n c e rs  s w u n g  to g e th e r  a n d  s to p p ed  In 
co n fu s io n . B u t slip, fo rtifie d  by n 
w o m a n ’s s t r o n g e s t  b u lw a rk , th e  sense 
o f re sp le n d e n c y , a p p e a re d  q u ite  u n co n ­
sc io u s  o f h e rse lf.
L i t tle  A d rie n n e , h a n g in g  In b lissfu l 
d e lig h t u pon  R en e’s  s t ro n g  n rin , fe lt 
th e  s t i r  o f  e x c ite m e n t a n d  w o n d e red  
w h a t  w a s  tlfe  m a t te r ,  b e in g  too  sh o rt  tci 
see  o v e r  th e  h e a d s  o f  th o se  n ro u n d  her.
“ W h a t  Is i t?  W h a t  is i t? ” sh e  cried , 
tip to e in g  a n d  tu g g in g  a t  h e r  c o m p a n ­
ion ’s  sleeve . “ T e ll  m e, R en e ; tell m e, I 
s a y .”
R en e  w a s  g a z in g  In d u m b  a d m ira tio n  
In to  w h ich  th e re  s w e p t  a  p o w e rfu l 
a n g e r , like  a  b re a th  o f  flam e. H e  recol-
I t  u 'tis tie I f  ti qu een  h a d  entered. 
lec te d  how  A lice h a d  re fu se d  to  w e a r  
th a t  d re s s  w h e n  he h a d  a sk e d  her, an d  
M oreover, th e re  she  
s tood  b esid e  L ie u te n a n t  B ev erley , h o ld ­
in g  h is  a r m , look ing  u p  In to  id s  face, 
sm ilin g , s p e a k in g  to  h im .
" I  th in k  you  m ig h t tell m e w h a t  has  
h a p p e n e d .” s a id  A d rie n n e , p o u tin g  an d  
s t il l  p lu ck in g  a t  h is  a rm . ” 1 c a n ’t see  a 
th in g , a n d  y ou  w o n 't  te ll m e.”
“ O h, I t’s  n o th in g ,” lie p re se n tly  a n ­
sw e re d  r a th e r  f r e t fu l ly .  T h e n  he 
s tooped , lo w ered  ills  vo ice a n d  ad d e d : 
“ I t ’s  Mile. R o u ssillo n  a ll d re sse d  up 
lik e  a  b rid e  o r  so m e th in g . S h e ’s  go t on 
a hu ff silk  d re s s  th n t  M. R o u ss illo n ’s 
m o th e r  h ad  in  F ra n c e .”
“ H ow  b e a u tifu l  sh e  m u s t look!” cried  
th e  g irl. “ 1 w ish  I cou ld  see  h e r .”
R en e  p u t a  h a n d  on  e a c h  Side o f  h e r 
s le n d e r  w a is t  a n d  l if te d  h e r  h igh , so 
t h a t  h e r  p re tty  h e a d  rose a b o v e  th e  
c ro w d in g  people . A lice c h a n c e d  to  tu rn  
h e r  fa ce  t i ia t  w a y  Ju s t th e n  a n d  saw  
tlie  u n c o n v e n tio n a l p e r fo rm a n c e . H e r 
ey e s  m e t th o se  o f A d r ie n n e  a n d  she 
g a v e  a  nod  o f  sm ilin g  re co g n itio n . It 
w a s  a rose b e a m in g  u p o n  a g illy flow er.
M. R o u ssillo n  n a tu ra l ly  u n d ers to o d  
th u t  all th is  s t i r  a n d  c ro w d in g  to  see 
w a s  b u t  u n o th e r  d e m o n s tra tio n  o f  h is 
p e rso n a l p o p u la ri ty . H e  bow ed  au d  
w a v e d  a v a s t  h an d . %
B u t th e  m a s te r  o f  c e rem o n ies  ca lled  
loud ly  fo r  th e  d a n c e rs  to  ta k e  th e ir  
p laces . G ne le  J a z o n  a t ta c k e d  h is  fidd le 
w ith  s ta r t l in g  e n e rg y . T h o se  w ho  w e re  
n o t to  d a n c e  fo rm e d  a c o m p a c t d oub le  
lin e  u ro u n d  th e  w a ll, tire  s h o r te r  ones 
in  fro n t, th e  ta l le r  in  th e  re a r .
A lice a n d  B ev erley  w e re  soon  in  th e  
w h ir l  o f  th e  d am  e, fo rg e tfu l  o f e v e ry ­
th in g  b u t a n  e x h i la r a t io n  s t ir r e d  to  its  
u tm o s t by  O n e le  Ju z o n ’s  m usic . W hen  
th e i r  d a n c e  w a s  e n d e d  th e y  fo llow ed 
t lie  o th e rs  o f  th e ir  s e t  o u t in to  th e  open 
u lr  w h ile  a  fr e sh  s t re a m  o f  e a g e r  d a n c ­
e r s  p o u n d  in . B ev erley  in s is te d  upon 
w ra p p in g  A lice in  h e r  m a n tle  o f  un- 
llned  h e a v e r  sk in  a g a in s t  tlie  s e a rc h in g  
w in te r  b re a th . T h ey  d id  n o t go to  tb s  
fire, h a t  w a lk e d  h ac k  u n d  fo r th , c h a t­
t in g  u n til th e i r  tu r n  to  d a n c e  sh o u ld  
com e ug alu . p a u s in g  fr e q u e n t ly  to  e x ­
c h a n g e  p le a sa n tr ie s  w ith  som e o f th e  
people. C u rio u s ly  e n o u g h  b o th  o f th em  
h a d  fo rg o tte n  th e  f a c t  th a t  o th e r  you n g  
m en  w ou ld  be s u re  to  u sk  AJice fo r a 
d a n o e  uu d  t i ia t  m o re  th u u  on e  p re tty
kitli
I f  y o .  
tro u b le d  
U uu»tlpatluu , 
HMJlou»iwa», 
bl<-k U ru d «eer,K Iduey A llu iru te  
lu d lgr» tlw u , 
l)y»pri>aia. or  
M alaria, 
y o u  n e e d  t h e  
B it te r s  u t once . 
YJ I t  w ill c u re  you  
u u d  re s to re  you  
t o  p e r f e c t  
h e a l th .
A fa ir  t r ia l  
w ill c o n v in c e  
yo u .Sitters
Consultation Free.
TRYy us
Wo restore the life  and beanty of 
cleanllnefts to clothing o r fa h tic  with
OUR DRY CLEARING PROCBR8-
Bangor Steam rye Huuse
rtf*. E. F, Crockett
3 7 1  M a in  S t r e e t
Aoemt for K nox C'ovnty
creo le  hiss yviis r ig h tfu l ly  e x p e c tin g  (l 
g id d y  tu rn  w ith  th e  s tn lw n r t  n ud  bund- 
som e IJ e u te n m it  B ev efley .
R en e  d e  R o n v ille  b e fo re  long  b ro k e  
ru d e ly  In to  th e ir  selfish  d re n m  a n d  led 
A ltec In to  th e  house. T ills  re m in d e d  
B ev erley  o f  h is soclnl d u ty ;  w h e re fo re , 
see in g  l i t t le  A d r ie n n e  B o u rc le r, he 
m a d e  a ru sh  n nd  se c u re d  h e r  n t a 
sw oop  fro m  th e  m id s t  o f  n sernm bM ng 
c irc le  o f  m u tu a lly  h in d e re d  y o u n g  m en 
"A llo n s. m n p e ti te !” lie c ried , q u ite  In 
th e  g ay  to n e  o f  th e  o cc as io n , n n d  sw u n g  
h e r  lig h tly  a lo n g  w ith  h im .
I t  w n s  like  n n  e a g le  d a n c in g  w ith  a 
lin n e t, o r  a  g ia n t  w ith  a  fa iry , w hen  
th e  b ig  l ie u te n a n t  led  o u t In p e tite  
A d rie n n e , ns ev e ry b o d y  c a lle d  h er. T h e 
h o n o r o f  B ev erley ’s  a t te n t io n  s a t  u n ­
a p p re c ia te d  on  A d r ie n n e 's  m ind , fo r nil 
tie r th o u g h ts  w e n t w itli  tie r ey es  to ­
w a rd  R en e  n n d  A lti‘0. N o r w n s B ev er­
ley so  ab so rb e d  in  h is p a r tn e r 's  b e h a lf  
t h a t  he e v e r  fo r a  m o m e n t w illing ly  
lo st s ig h t o f th e  f lo u tin g  b u ff gow n , th e  
s h in in g  b ro w n  h u ir  n n d  th e  lie iiu tifu l 
face, w h ich  fo rm e d , Indeed , th e  c e n te r  
o f a t t r a c t io n  fo r  a ll eyes.
I t  Yvns som e t im e  lie fo re  B everley  
cou ld  a g a in  se c u re  A lice  fo r  a  dunce , 
a n d  lie fo u n d  It a n n o y in g  h im  a t r o ­
ciously  to  see  h e r  sm ile  sw e e tly  on 
som e b u c k sk in  c la d  lo u t w h o  looked 
like a il I iid in u  a n d  d a n c e d  like  a  P a r i ­
s ian . H e  d id  n o t g re a t ly  en jo y  m ost 
o f h is  p u r tu e r s ;  th e y  cou ld  n u t a p p e a l 
to  a n y  s id e  o f  h is  n a tu r e  Ju s t  th en . 
N ut t lm t he a t  a ll t im e s  s tood  too m uch 
on Ills a r is to c ra t ic  trn d lt io iis , o r  lacked  
th e  v irile  t r a i t s  co m m o n  to v igo rous 
m id w o r ld ly  m inded  m en , b u t th e  coil 
tru s t  b e tw e e n  A lice a n d  th e  o th e r  g ir ls  
p re se n t yviis som ehow  m i a b so lu te  b a r  
to  it d e m o c ra tic  freed o m  o f th e  so r t  d e ­
m an d e d  by th e  o cc asio n . l i e  m e t 
F a t t ie r  B e re t  a n d  p a s se d  a  fe w  p le a s ­
a n t  w o rd s w itli  h im .
T h ey  h a v e  h o n o re d  y o u r  flag, m y
i. •! am  g la d  to sec ,” th e  p r ie s t  sa id , 
p o in tin g  w ith  a sm ile  to  w h e re , iu one 
o rn e r. th e  litiu iier th u t  lio re  A lice 's  
inline w ns efl’e c tiv c ly  d ra p e d , 
ltc v c r lc y  h a d  n o t n o ticed  It b efo re , 
nt w h e n  lie p re se n tly  g o t possession  
of A lice h e  a sk e d  h e r  to  tell him  th e  
s to ry  o f  liow sh e  p la n te d  It on th e  fo rt, 
a l th o u g h  h e  h a d  h e a rd  It to  th e  la s t 
d e ta il fro m  F a th e r  I te re t  ju s t  n m o­
m en t ago . T h ey  s tood  to g e th e r  u n d e r 
its  fo lds  w h ile  she  n a iv e ly  sk e tc h e d  th e  
scene  lo r  h im , ev e n  d o w n  to h e r  p ic ­
tu re sq u e ly  d isa g re e a b le  in te rv ie w  w ith  
L ong H a ir , m en tio n  o f w hom  led u p  to 
th e  s to ry  o f th e  I n d ia n 's  ra ce  w ith  th e  
s to le n  d a m e  Je a n n e  o f  b ra n d y  u n d e r  h is 
a rm  on th a t  m e m o ra b le  n ig h t an d  th e  
s u b se q u e n t se rv ic e s  p e r fo rm e d  fo r  h im  
by F a t t ie r  B e re t a n d  h e r  a f te r  slie  u nd  
J e a n  h ud  fo u n d  lilm  In tlie  m u d  beyond 
th e  riv e r .
T h e  d a n c in g  w e n t on  u t  a  fu r io u s  pac e  
w h ile  th ey  s tood  th e re . N oyv a n d  ag a in  
u y o u th  ca m e  to  c la im  her, h u t  she  
sa id  sh e  w a s  t ire d  n n d  tiegged  to  re s t  
aw h ile , sm ilin g  so g ra c io u s ly  u p o n  each  
one th a t  h is  re b u ff th r i l le d  h im  iis if  it  
laid  been  th e  m o st f la t te r in g  g if t  b f  te n ­
d e r  p a r tlu ll ty , w h ile  u t  tl ie  s a m e  tim e  
he su sp e c te d  th a t  i t  w u s  a ll fo r  B ev er­
ley.
H e lm  In h is  m o s t Jov lu l m ood w a s  
c irc u la tin g  free ly .
I t w a s  la te  w h e n  f a th e r s  a n d  m o th e rs  
in  th e  c o m p a n y  b e g a n  to  s u g g e s t  a d ­
jo u rn m e n t. In  th e  o p en  lum ps s u s ­
p ended  h e re  u nd  th e re  th e  oil w n s r u n ­
n in g  low, u nd  th e  ra g  w ick s sp u tte re d  
uud  w in k ed  w ith  th e i r  ye llow  flum es.
• 'W ell,” siih l SI. R o u ssillo n , com ing  
to  w h e re  A lice u n d  B ev erley  s tood  in ­
su la te d  .an d  iso la ted  by  th e ir  g re u t  d ie 
lig h t In eaeli o th e r 's  eo u ip a n y , “ i t 's  
tim e  to  go h o m e.”
B ev erley  looked n t  Ills w a tc h . I t  w a» 
u q u a r te r  to  th re e !
A lice a lso  looked n t tlie  w a tc h , au d  
sniv e n g ra v e d  m id e n a m e le d  on  i ts  m a s ­
s ive  ea se  th e  B ev erley  e re s t, h u t sh e  
d id  not know  w h a t i t  m ea n t. TITere 
a s  so m e th iu g  o f th e  s o r t  in  th e  hack  
of tie r locket, sh e  re m e m b e re d  w ith  su l
lsfuetiou .
J u s t  th e n  th e re  w u s  u p e c u lia r  s t i r  in 
th e  flagg ing  cro w d . Koine one h ud  a r ­
rived , a  e o u re u r d e  hois fro m  th e  n o rth . 
W h e re  w a s  tlie  c o m m a n d a n t?  T h e  
e o u re u r  h ud  so m e th in g  Im p o rta n t fo r 
him .
B everley  h e a rd  u re m a rk  In a  s ta r t le d  
voice a b o u t th e  E n g lish  g e tt in g  re ad y  
fo r  a d esc en t upon  th e  W a b a sh  valley . 
T h is  b ro k e  th e  c h a rm  w h ich  th ra lle d  
him  u ud  se n t th ro u g h  Ills n e rv e s  th e  
lug  shock  th a t  o n ly  a  so ld ie r c a n  
feel w hen  a  h in t  o f  co m in g  b u tt le  
re a c h e s  h im .
A live sa w  th e  UuSli in  h is  face.
" W h e re  is  C a p ta in  H e lm ?  I m u s t 
see  h im  Im m ed ia te ly . E x c u se  m e," he 
said , u b ru p tly  tu rn in g  a w a y  a n d  look­
in g  o v e r  th e  h e a d s  o f  th e  people. “ Y on­
d e r  h e  Is; I m u s t go  to  h im .”
T h e  e o u re u r d e  ho is, A do lphe H u tre m - 
hle by n am e, w u s  J u s t  fro m  th e  heud  
a te r s  o f  th e  W u h u sh . H e  w u s s p e a k ­
in g  to  H e lm  w h e n  B ev erley  ca m e up.
R oussillon  fo llo w ed  close upon th e  
l ie u te n a n t's  hee ls, u s  e a g e r  us he to  
know  w h a t  th e  m e ssa g e  a m o u n te d  to ; 
h s t ' l i v l m  took  th e  e o u re u r  as id e , m o ­
tio n in g  B everley  to  jo in  th em . M. 
R oussillon  ln ek id ed  h im se lf  in  th e  co n ­
fe ren c e .
A f tw  a ll I t  w u s  h u t  th e  gossip  o f 
su v u g es th u t  l iu tr c iu b le  eom m uuieu t- 
ed , s t il l  th e  p u rp o r t  w us s lu r t l lu g  in  
th e  e x tre m e . G o v e rn o r H u m ilto u , so 
th e  s to ry  ru n , h u d  b ee n  o rg a n iz in g  u 
la rg e  fo rce. H e  w u s  p ro b a b ly  now  on 
h is  w uy  to  tl ie  p o r tu g e  o f  th e  W uhush  
w ith  a  ilo tillu  o f b u tle u u x , som e com ­
p an ie s  o f  d isc ip lin e d  so ld ie rs , a r ti l le ry  
nnd  a s tro n g  b ody  o f  In d ia n s .
H e in , liste n ed  a tte n t iv e ly  to  T in trem  
tile 's  liv e ly  sk e tc h , th e n  c ro ss  q u es  
tio n ed  h im  w ith  lac o n ic  d ire c tn e s s .
"fiend  Mr. Ja z o n  to  m e ."  h e  sa id  to  
M. R oussillon , n s  If s p e a k in g  to  n serv  
an t.
T h e  m a s te r  F re n c h m a n  w e n t  p ro m p t 
ly. reco g n iz in g  C a p ta in  H e lm 's  r ig h t to  
co m m an d , n n d  s y m p a th iz in g  w ith  hl 
u n p le n sn n t m ili ta ry  p re d ic a m e n t If the 
n ew s sh o u ld  p ro v e  tru e .
O n e le  Ja z o n  cnifie In a  m in u te , Ills 
fidd le n n d  bow  c la m p e d  u n d e r  h is  a rm  
to  re ceiv e  a  v e rb a l  co m m issio n , w h ich  
sen t h im  w ith  so m e si o n ls  o f  tils ow n  
choosing  fo r th w ith  to  th e  W nbflsh  port 
age. o r  fu r  e n o u g h  to  n se e rtn ln  w h a t 
th e  E n g lish  c o m m a n d e r w n s  do ing .
A f te r  th e  c o n fe re n c e  B ev erley  m ad  
h a s te  to  jo in  A lice, b u t  h e  fo u n d  tn n t  
she  hail gone hom e.
"A  fix w e 'll  be In If H a m ilto n  
conies d o w n  h e re  w ith  a good force,' 
sa id  H e lm . B ev erley  w a s  y oung , en 
erg e tlc , b ellicose, n n d  to  h im  every  
tilin g  see m e d  p o ss ib le ; lie b e liev e d  In 
v ig ilan ce , d isc ip lin e , a c tiv ity , d a s h ;  lie 
ha il n g re a t  f a i th  In th e  eftlency o f en 
tliu s ln sm .
"W e  m u s t o rg n n lz e  th e se  F re n c h  
m en ,"  h e  sn ld . " T h e y  w ill m a k e  good 
fig h te rs  If w e  ca n  o n ce  g e t  th e m  to net 
ns n hotly . T h e r e 's  no  t im e  to  be lost, 
b u t  w e  h a v e  t im e  e n o u g h  In w h ich  to  
do  a g r e a t  ileal b e fo re  I ln m ilto n  cun 
a r r iv e ,J f  w e go n t i t  In e a rn e s t ."
"Y o u r th e o ry  is ex c e llen t, l ie u te n ­
a n t ,  h u t  th e  p ra c tic e  o f  It w o n 't he 
w ortli m u ch ,"  H e lm  rep lied  w ith  p e r­
fe c t good n a tu re . " I 'd  lik e  to  see  you  
o rg a n iz e  th e se  pn rly v o o s. T h e re  a in 't  
n dozen  o f  ’em  tlm t w o u ld n 't  accep t 
th e  E n g lish  w ith  open  m ans. I know  
’em . T h e y 'r e  good h e a r tc i^  p o lite  m id 
nil th a t ;  th e y 'l l  h u r r a h  fo r  the 
flag—th a t 's  e a sy  e n o u g h —h u t p u t  ’em  
to  th e  te s t  m id th e y 'll  jo in  In w ith  tlie 
s tro n g e s t  s id e ; see  i f  th e y  d o n 't.  Of 
c o u rse  th e re  n re  n fe w  e x c ep tio n s . 
T h e re 's  J a z o n , lie 's  a ll r ig h t, an d  
h a v e  fa ith  in  I lo sse ro n  a n d  L egruce , 
nn d  y o u n g  R o p v llle ."
"R o u ss illo n ”— B ev erley  begun .
" I s  m u ch  o f  a  b lo w h a rd ,"  H e lm  In te r 
ru p te il. w ith  a  lau g h . “ H a rk s  loud, lin t 
h is  b it in g  d isp o s itio n  is p ro b a b ly  l in t  
vicious."
" H e  m id F a th e r  B e re t  co n tro l th e  
w ho le  p o p u la tio n  a t  a ll e v e n ts ,"  sa id  
B everley .
"Y es. an il su ch  a p o p u la tio n !"
W h ile  jo in in g  In C a p ta in  H e lm  
lau g h  a t  th e  e x p e n se  o f Vineeniie: 
B everley  took  J e a v o  to  In d u lg e  In a 
m e n ta l re s e rv a tio n  In f a v o r  o f  Alte 
H is  h e a r t  w a s  fu ll o f  her. She had  
su rp r is e d  h is  n a tu re  n nd  filled It ns 
w ith  a w o n d e rfu l, h a u n t in g  sung. Anil 
y e t. in  Ids p rh le —n n d  it w a s  n o t a fa lse 
p rid e , lin t r a th e r  a n ob le  re g a rd  fo r  his 
b i r th r ig h t—h e  v ag u e ly  re a lized  how  fa r  
sh e  w a s  fro m  him , how  Im possib le .
C H A P T E R  V III .
TH E DILEM M A OK C A PT A IN  HELM.
O
N C L E  JA Z O N , fe e lin g  lik e  n 
fish re tu rn e d  to  th e  w a te r  lift 
e r  a  lo n g  a n d  to r tu r in g  c a p tiv ­
ity  iu  th e  open  a ir , p lu n g e d  in ­
to th e  fo rest w ith  a n tic ip a tio n s  o f  lively 
a d v e n tu re  an il m ad e  Ids w ay  to w a rd  
tlie  W en p la in s . I t  w a s  Ids p u rp o s 
g e t a b o a t a t  th e  v illa g e  o f  O uliitcnon  
an il pul! th en c e  up  th e  W a b a sh  u n til he 
mill find  o u t w h a t  th e  E n g lish  w ere 
do ing , l i e  eh o se  fo r  Ids c o m p a n io n s 
in th is  d a n g e ro u s  e x p e d itio n  tw o  ex ­
p e r t  eo u re u rs  d e  hols. D u tre m b le  mnl 
J a c q u e s  Ila llo u p . F if ty  m y e s  up  the 
r iv e r  th ey  fe ll in w ^th som e fr ie n d ly  
In d ia n s , w ell k n o w n  to  th e m  a ll, w ho  
w e re  re tu r n in g  from  th e  p o rtag e .
T he s a v a g e s  In fo rm ed  th em  ti ia t  
th e re  w e re  no s ig n s  o f  m i E n g lish  a d ­
v an c e  III th a t  q u a r te r .  Koine o f  them  
hail been  a s  f a r  ns th e  Kt. Jo sep li r iv e r  
m id to  w ith in  a s h o r t  d is ta n c e  o f  D e­
t ro i t  w ith o u t see in g  a w h ite  m ail o r 
h e a rin g  o f  a n y  su sp ic io n s  m o v em en ts  
on th e  p a r t  o f  H a m ilto n . So back  
ca m e O nele J a z o n  w ith  h is  p le a sin g  re ­
p o rt, m uch  d ls iip p o ln ted  t h a t  h e  hail 
u o t b ee n  u tile  to  s t i r  u p  som e so r t  of 
tro u b le .
I t  w a s  n e l in 's  tu rn  to  lau g h .
“ W h a t  d id  I tell y o n ? "  he c r ie d , In n 
Jolly  inood, s la p p in g  B ev erley  on th e  
sh o u ld er. “ I k n e w  m ig h ty  w ell th n t  it 
w n s  n il a  b ig  s to ry  w ith  n o th in g  In It. 
W h a t on  e a r th  w o u ld  th e  E n g lish  be 
th in k in g  a lio u t to  in a rc h  a n  a rm y  a w a y  
off d o w n  h e re  on ly  to  c a p tu re  a  ro tte n  
s to c k a d e  a n d  a  lo t o f g a b b l in g  p a rly - 
voos?"
B e v e r le y , w h ile  h e  d id  n o t fee l q u ite  
n s  c o n fid e n t u s  Ills ch ie f, w n s  n o t so rry  
th a t  th in g s  hsik o d  a  l i tt le  b r ig h te r  th a n  
h e  lind fe a re d  th e y  w o u ld  tu rn  o u t to  
be. S ec re tly  m id w ith o u t  a c k n o w led g ­
in g  It to  h im se lf  h e  w a s  d e lig h te d  w ith  
th e  life  h e  w n s  liv ing .
H e  b e g a n  to  lik e  w a lk in g  a b o u t a im ­
lessly  In th e  to w n ’s  n a r ro w  s tre e ts , 
w lttl th e  m u d  d a u b e d  cn b ln s  on  e ith e r  
h an d . T h is  s im p le  l ife  u n d e r  low . 
th a tc h e d  ro o fs  h ud  a  e lu irin . E v e ry ­
body cr ie d  ch e erily , “ B on Jo u r, m o n ­
s ie u r , c o m m e n t a llez -v o u s?"  ns  h e  w e n t 
b } ', a lw a y s  uccom pnfcylng  th e  v e rb a l 
s a lu te  w ith  a  g ra c e fu l  w a v e  o t  th e  
h an d .
B u t It w a s  a lw a y s  n  g lim p se  o t  A lice 
th a t  m u s t c o u n t fo r  e v e ry th in g  In B ev­
e r le y 's  re ck o n in g s, a lb e it  he w o u ld  
h a v e  s tre n u o u s ly  d e n ie d  It. T ru e  he 
w e n t to  R oussillon  p lac e  a lm o s t ev e ry  
d a y . It b e in g  u fixed  p a r t  o f h is  w ell 
o rd e re d  h a b it, m nl h ud  a ta lk  w ith  her. 
S o m e tim e s, w h e n  I lam e  R o u ssillo n  w iis  
v e ry  b u sy  mi.I so q u ite  off h e r  g u a rd , 
th e y  ren d  togeM ier in  a novel o r  in  ce r­
ta in  p a r ts  o f  th e  odd  v o lu m e o f  M on 
tu ig u e . T h is  w a s  d o n e  m o re  fo r  th e  
sw e e tn e s s  o f  d iso b ed ien c e  th a n  to  e n ­
jo y  th e  u lren d y  f iim iliu r  p ag e s .
N ow  u n d  a g a in  th e y  re p e a te d  th e ir  
fe n c in g  b o u t, b u t  n e v e r  w ith  th e  re su lt  
w h ic h  fo llo w ed  t lie  firs t. B ev erley  soon 
m u s te re d  A lice 's  t r ic k s  m id  sh o w e d  h er 
th u t, u f te r  ull, m a sc u lin e  m u sc le  Is n o t 
to  be d isc o u n te d  u t  i t s  o w n  g a m e  by 
ev e n  th e  m o s t w o n d e rfu l  w o m u u ly  
s t r e n g th  u nd  su p p len ess . S he  s tru g g le d  
b ra v e ly  to  ho ld  h e r  v a n ta g e  g ro u n d  
o n ce  g u llied  so  ea s ily , b u t  th e  inev ita- 
b le  w u s  n o t to  be av o id e d . A t lu s t one 
h o w lin g  w in te r  d u y  h e  d is a rm e d  hei 
by  th e  v e ry  tr ic k  t h u t  sh e  h u d  show n  
h im . T h u t  en d e d  th e  p la y , m id  th ey  
ra n , sh iv e rin g , in to  th e  house.
“ A h ,"  sh e  cried , " i t  is n ’t  fa ir .  You 
u re  so  m u ch  b ig g e r  t h a n  I. You h av e  
so  m u ch  lo n g e r a rm s , so m u ch  m ore 
w e ig h t a u d  p o w e r. I t  a ll c o u n ts  a g a in st 
m e! You o u g h t to  b e  a sh a m e d  o f y o u r 
s e lf!"  S he  w a s  ro sy  w ith  th e  e x h i la r a t ­
in g  e x e rc ise  u u d  th e  b it in g  u t th e  f r o s ­
ty  b reeze . H e r  b e a u ty  g a v e  fo r th  a 
u ew  ra y .
D eep  fti h e r  h e a r t  sh e  w a s  p le a se d  to 
L ave h im  m u s te r  h e r  so  su |u -rb ly ; bu t 
u s  th e  d a y s  pim sed s h e  n e v e r  s a id  so. 
u e v e r  g a v e  o v e r  try  lu g  to  m a k e  him
feel th e  to u ch  o f  h e r  fo il. S h e  d id  not 
k n o w  th n t  h e r  ey es  w e re  g e tt in g  
th ro u g h  hl* g u a rd , t h a t  h e r  d im ple*  
w e re  s ta b b in g  hl* h e a r t  to  It* m idd le .
“ Yon h a v e  o th e r  a d v a n ta g e * ."  h e  re ­
p lied , " w h ic h  f a r  o v e rb a la n c e  m y 
g re a te r  s ta tu r e  an il s tro n g e r  m u sc les ."  
T h en  a f te r  a p a n se  h e  a d d e d , “ A f te r  a ll 
n g irl m u s t he a g irl.”
S o m e th in g  In h is  face , so m e th in g  in 
h e r  lien rt. s ta r t le d  h e r  bo t h a t  sh e  m ad e  
a q u ick  li tt le  m ove like  t h a t  o f  a  re s t ­
less b ird .
"Y ou  n re  b e a u t if u l,  n nd  th n t  m ake* 
m y  ey es  n nd  m y  h a n d  u n c e r ta in ,”  he 
w e n t on. " W e re  I fe n c in g  w ith  * 
m an  th e re  w o u ld  lie no g la m o u r."
H e  sp o k e In E n g lish , w h ich  h e  dill 
n e t o f te n  do  In c o n v e rsa tio n  w ith  h e r . 
I t  w a s  n sig n  th a t  lie w a s  s o m e w h a t 
w ro u g h t u p on . S h e  fo llow ed  Ids ra p id  
w o rd s  w ith  d ifficu lty , lint sh e  c a u g h t 
fro m  th em  a new  n ite  o f fee ling , l i e  
s a w  n l i tt le  p a le  Hare shoo t ac ro s s  h e r  
fa ce  an il th o u g h t sh e  w a s  a n g ry .
"Y ou sh o u ld  not u se  y o u r d im p le s  to  
d i s tr a c t  m y v is io n ,"  he q u ick ly  a d d e d , 
w ith  n lig h t lau g h . " I t  w o u ld  lie no  
w o rse  fo r  m e to  th ro w  m y lin t in  y o u r  
fa ce .”
I l l s  a t te m p t  n t lev ity  w n s o b v io u s ly  
w eak . S he  looked s t r a ig h t  In to  I lls  
ey es w ith  th e  s te a d y  gaz e  o f  a s im p le , 
e a rn e s t  n a tu re  sh o ck e d  by  n c u r re n t  
q u ite  s t ra n g e  to  It. S tic illd  n o t u n ­
d e r s ta n d  h im , n n d  sh e  d id . H e r  fin e  
In tu itio n  g a th e re d  s w if t ly  to g e th e r  n 
h u n d re d  s h re d s  o f Im p re ssio n  re ce iv e d  
fro m  him  d u r in g  th e ir  re cen t g ro w in g  
in tim a c y . H e  w a s  a p a tr ic ia n , u s  s h e  
v ag u e ly  m ad e  h im  o u t, a  m a n  o f  
w e a lth , w hose fa m ily  w a s  g re a t . H e  
belonged  nm oirg peop le  o f g e n tle  b ir th  
an il liigli a t ta in m e n ts .  S h e  m ag n ified  
him  so  th a t  lie w a s  d iffu se d  In h e r  Im ­
a g in a tio n , n s  d ifficu lt to  c o m p re h en d  
us a  mlBt In th e  m u ru ln g  a i r—an d  n s  
b e a u tifu l.
"Y ou m a k e  fu n  o f  m e,"  Rile s a id  v e ry  
d e lib e ra te ly , le t t in g  h e r  ey es  d ro o p . 
T h en  slie  looked up  a g a in  su d d e n ly  
a n d  c o n tin u e d , w ith  n e e rtn ln  n a iv e  e x ­
p re ss io n  o f d isa p p o in tm e n t g a th e r in g  
In h e r  fnee: " I  h av e  been  too  f re e  w ith  
you . F a th e r  B ere t to ld  m e n o t to  fo r ­
g e t m y  d ig n ity  w h e n  in  y o u r  c o m p a n y . 
H o to ld  m e y ou  m ig h t m isu n d e rs ta n d  
m e. I d o n 't  c a re . 1 sh a ll n o t f e n c e  
w ith  you  a g iiln ."  S h e  lau g h e d , b u t  
th e re  w a s  no Joyous freed o m  iu  t h e  
sound .
"W h y , A lice—m y  d e a r  M iss R o u ss il­
lon, you  iln m e n w ro n g . 1 beg  a th o u ­
sa n d  p a rd o n s  If I 'v e  h u r t  y o u ,” h e  
c ried , s te p p in g  n e a re r  to  h er, " a n d  I 
ca n  n e v e r  fo rg iv e  m y se lf. You h a v e  
som ehow  m isu n d e rs to o d  m e, 1 k n o w  
you h av e !"
O n tils p a r t  It w n s e x a g g e ra tin g  n. 
m ere  c o n ta c t  o f m u tu a l  fee lin g s  In to  a  
d a n g e ro u s  collision. H e  w ns ns m u c h  
se lf  deceived  n s  w n s sh e , a n d  he m a d e  
m ore  noise a b o u t It.
“ I t  is  you  w ho  h a v e  m isu n d e rs to o d  
m e,” sh e  rep lied , sm ilin g  b rig h tly  now . 
b u t  w ith  j u s t  a  fa in t ,  p i t ifu l  to u ch  o f  
r e g re t  o r  s e lf  b lu m e lin g e rin g  in  h e r  
voice. " F a th e r  B e re t  s a id  y ou  w o u ld .
I d id  n o t believe h im , b u t”—
“ A nd  yo u  sh a ll n o t be liev e  h im ,"  s a id  
B ev erley . " I h a v e  n o t m isu n d e rs to o d  
you . T h e re  lias  been  n o th in g . Y'ou 
h av e  t re a te d  m e k in d ly  an il w ith  b e a u ­
t i fu l  fr ie n d lin e ss . You h a v e  n o t d o n e  
n r  sa id  a  th in g  th a t  F a th e r  I te re t  o r  
an y b o d y  else could  c r itic ise , n n d  If 1 
h a v e  sa id  o r  d o n e  th e  le a st th in g  ti> 
tro u b le  you  I re p u d ia te  it—1 d id  n o t 
m ean  it. N ow  y ou  believ e  m e, d o n 't  
you . M iss R o u ssillo n ?"
H e  seem ed  to  lie fa ll in g  In to  th e  h a b ­
it  o f  sp e a k in g  to  h e r  in  E n g lish . S lie  
u n d ers to o d  It so m e w h a t Im p e rfe c tly , e s ­
p ec ia lly  w h e n  in  n i l  e a rn e s t  m o m e n t h e  
ru sh e d  hits w o rd s  to g e th e r  iis If th e y  
hail been  so ld ie rs  h e  w n s  le n d in g  a t  th e  
c h a rg e  s te p  a g a in s t  a n  en e m y . I l l s  
m a n n e r  co n v in ced  h e r  ev e n  th o u g h  h is  
d ic tio n  fe ll sh o rt.
“ T h e n  w e 'll  ta lk  a b o u t so m e th in g  
else ,”  sh e  sa id , la u g h in g  n a tu ra l ly  n o w  
n nd  re tr e a tin g  to  n c h a ir  b y  th e  h e a r th -  
side. “ I w a n t  y ou  to  te ll m e n il a b o u t  
y o u rs e lf  a n d  y o u r fa m ily , y o u r  h o m e 
n n d  e v e ry th in g .”
S h e se a te d  h e r se lf  w ith  a n  a i r  o f  co n ­
sc ious ap lo m b  n ud  m o tio n e d  h im  ti> 
ta k e  a d is ta n t  stoo l,
T h e re  w u s  a  g re a t  h e a p  o f  d ry  logs In 
th e  firep lace , w ith  p o in ted  flam es sh o o t­
in g  o u t o f  Its  c rev ice s  an il le a p in g  in to  
th e  g loom y, ca v e lik e  th ro a t  o f  th e  flue. 
O u ts id e  a w in d  p a s se d  h e a v ily  a c ro s s  
th e  ro o f u n d  b ellb w ed  in  th e  c h im n e y  
top .
B ev erley  d re w  th e  stoo l n e a r  A lice , 
w h o  w ith  n c h a r re d  s tic k  u sed  ns a  
p o k e r w a s  th ru s t in g  u t tl ie  g lo w in g  
c rev ice s  und  se n d in g  s h o w e rs  o f  s p a r k s  
a lo ft.
" W h y , th e re  w o u ld n 't  b e  m u ch  to  
te ll,”  lie sa id , g lad  to  feel s e c u re  a g a in . 
“O u r h om e is a  b ig  old  m a n s io n  m im ed  
B ev erley  H a ll , o n  a h ill a m o n g  t re e s  
nnd  h a lf  s u rro u n d e d  w ith  s la v e  c a b in s . 
I t  overlo o k s th e  p la n ta t io n  in  th e  vul-
(  ”
"T u rte to n , T a r lc lu n ,"  he repeated . 
ley w h e re  u l ittle  r iv e r  goes w a n d e rin g  
on i ts  w u y ."  H e  w a s  s p e a k in g  F re n c h , 
a n d  sh e  fo llow ed  Id in  ea s ily  now , h e r  
eyes b eg in n in g  to  fling  o u t u g a lu  th e ir  
n u tu ru l su n n y  beum s o f  in te re s t.  " I  
w a s  b o rn  th e re  tw e n ty -s ix  y e a r s  ago 
u u d  h a v e n ’t d o n e m u ch  o f  a n y th in g  
since . You see b e fo re  you , m ad e m o i­
selle, a  very  u n d is tin g u ish e d  y o u n g  
m an , w h o  h a s  s ig n a lly  fu lled  to  ac co m ­
p lish  th e  d re a m  o f b is  boyhood, w h ich  
w a s  to  be u g re a t  a r t i s t  lik e  K u p b a e l o: 
A ngelo. In a te u d  o f  b e in g  f ta n o u s  1 urn 
b u t u p o o r l ie u te n a n t In  tb e  fo rces  o t 
V irg in ia ."
“ You h a v e  a  m o th e r, fa th e r ,  b ro th e r s  
a n d  s is te rs ? "  sh e  in te r ro g a te d . She 
d id  u o t u n d e rs ta n d  h is  a llu s io n  to  th e  
g re a t  a r t i s t s  o f  w hom  sire k n e w  uoMi- 
ing. She hud  n e v e r  b e fo re  h e a rd  o t
1
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th r m .  S he lea n ed  tlie  p o k e r  a g a in s t  th e  
ch im n ey  ja m b  an d  tu rn e d  h e r  fa ce  to ­
w a rd  him .
“ M other, f a th e r  n n d  one s is te r .”  he 
Raid, “ no  M o th e rs . W e w e re  a  h ap p y  
l i tt le  g ro u p . B u t  m y s is te r  m a rr ie d  and  
liv es  in B a ltim o re . I am  here . B a th e r  
a n d  m o th e r  a r e  a lo n e  In th e  old house. 
S o m e tim e s  I am  te r r ib ly  hom esick ."  
H e  w a s  s i t  n t  a  m o m en t, th e n  p it ie d  
“ B u t you  n re  selfish . You m ak e  m 
d o  a ll th e  te llin g . N ow  1 w a n t  you to 
g iv e  m e a li tt le  o f  y o u r s to ry , m ad e­
m oise lle , b e g in n in g , ns I d h l. n t th e  
f irs t .”
“ R u t I c a n 't .” sh e  re p lie d , w ith  c h ild ­
lik e  fr a n k n e s s , “ fo r  I d o n ’t k now  w h e re  
I w a s  h o rn  n o r m y  p a r e n ts ' n am e s  n o r 
w h o  1 am . You see  how  d iffe re n t It I’  
w ith  me. I am  c a lle d  A lice R o u ssil­
lon , h u t  I su p p o se  t h a t  m y  n a m e  is 
A lice T a r le lo u . I t Is n o t c e r ta in , how­
e v e r . T h e re  is v ery  l i tt le  to  h e lp  o u t 
th e  th eo ry . H e re  Is a ll th e  p ro o f th e re  
Is. I' d o n 't  k n o w  th a t  It Is w o r th  a n y ­
thing.”
S he took  o lf h e r  lo ck e t a n d  h an d e d  
i t  to  h im .
H e  h an d le d  It r n th e r  in d iffe ren tly , 
fo r  he w a s  j u s t  th e n  s tu d y in g  th e  fine 
lin es  o f  h e r  face . B u t in  a  m o m en t he 
w a s  In te re s te d .
" T a r le to n , T a r le to n ,”  h e  re p en ted . 
T h e n  h e  tu rn e d  th e  l i t t le  d isk  o f  gold 
o v e r  an d  s a w  th e  e n a m e le d  d ra w in g  on 
th e  hac k , a  c re s t  c le a rly  o u tlin e d .
H e  s ta r te d .  T h e  c r e s t  w a s  q u ite  f a ­
m ilia r.
“ W h e re  d id  y o u  g e t  th is ? ” h e  de 
m a n d e d  in  E n g lish  n n d  w ith  su ch  b lu n t 
s u d d e n n e ss  th n t  sh e  w a s  s ta r t le d . 
“ W h e re  d h l It com e fro m ? ”
“ I h a v e  a lw a y s  h a d  i t .”
" A lw a y s ?  I t 's  th e  T a r le to n  crest. 
D o  y ou  b elo n g  to  t h a t  fa m ily ? "  
f  " In d e e d  I d o  n o t kn o w . I ’a p a  R o u s­
s illo n  s a y s  h e  th in k s  I do .”
“ W ell,” t ills  Is s t r a n g e  n nd  In te re s t­
in g ,” sa id  B ev erley , r a th e r  to  h im se lf 
th a n  a d d re s s in g  h e r . H e  looked from  
th e  m in ia tu re  to  th e  c r e s t  n n d  b ac k  
to  th e  m in ia tu re  a g a in , th e n  a t  A lice. 
" I  te ll y ou  th is  is s trn n g e ,” he re p e n t­
e d , w ith  e m p h a sis . " I t  is exceed in g ly  
s t r a n g e .”
H e r  c h e e k s  flu shed  q u ick ly  u n d e r 
th e i r  Boft liro w n , a u d  h e r  e y e s  flashed  
w ith  e x c ite m e n t.
“ Y'es, I k n o w .” H e r  voice flu tte re d : 
h e r  h a n d s  w e re  c la sp e d  In h e r  lap . She 
lea n ed  to w a r d  lilm  e a g e rly . " I t  Is 
s tra n g e . I 'v e  th o u g h t a b o u t i t  a g re a t  
d e a l .”
“ A lice T a r le to n ; t lm t Is rig h t. A lice 
is  a  n a m e  o f  th e  fa m ily . I .a d y  Alice 
T a r le to n  w a s  th e  m o th e r  o f th e  firs t 
S ir  G a rn e t t  T a r le to n  w h o  en m e o v e r  in 
th e  t im e  o f  Y a rd ley . I t 's  a  g re a t  fa m ­
ily , one o f  th e  o ld e s t n n d  b e s t ill V ir­
g in ia ."  H e  looked a t  h e r  now  w ith  a 
g az e  o f  c o n c e n tra te d  in te re s t, u n d e r 
w h ic h  h e r  ey e s  fe ll. "W h y . th is  Is ro ­
m a n tic ,”  he ex c la im ed , “ a b so lu te ly  ro ­
m a n tic !  A nd  y ou  d o n ’t  k now  how  you 
c a m e  by  th is  lo ck e t?  You d o n 't  know  
w h o  w a s  y o u r  f a th e r ,  y o u r m o th e r? "
" I  do no t k n o w  a n y th in g ."
“ A nd  w h a t does M. R o u ssillo n  k n o w ? "
“ J u s t  a s  l i tt le .”
" B u t  how  c a m e  he to  he ta k in g  you 
n n d  c a r in g  fo r  y o u ?  H o  m u s t know  
h o w  he g o t you , w h e re  he go t you , of 
w h o m  lie gdP .vou. S u re ly  he k n o w s"—
"O h, 1 k n o w  a ll th a t .  I w a s  tw e lv e  
y e a r s  old  w h e n  P a p a  R oussillon  took 
m e, e ig h t y e a r s  ago . I h ad  been  h a v ­
in g  n h a rd  life, a n d  b u t fo r  h im  I mils', 
h a v e  d ied . I w a s  a  c a p tiv e  a m o n g  Hi ■ 
In d ia n s . l i e  took m e a n d  h a s  c a re d  foi 
m e  a n d  ta u g h t  me. H e  lia s  been  very, 
v e ry  good to  m e. I love h im  d e a r ly .”
“ A nil d o n 't  y ou  re m e m b e r a n y th in g  
n t  a ll a b o u t w h e n , w h e re , how , th e  In ­
d ia n s  g o t y o u ? ”
“ N o.” S h e  sho o k  h e r  h e a d  an il seem ­
ed  to  he t ry in g  to  re co llec t so m eth in g . 
“ No, 1 J u s t  c a n 't  re m e m b e r. A nd yel 
th e re  h a s  a lw a y s  been  so m e th in g  like a 
d re a m  iu m y m in d  w h ich  I could  not 
q u i te  g e t ho ld  o f. I k n o w  th a t  1 m il 
n o t n C a th o lic . I v ag u e ly  re m e m b e r u 
s w e e t w o m a n  w h o  ta u g h t  m e to  p ray  
like  th is :  ‘O u r  B a th e r  w h o  n r t  in  h e a v ­
en , h a llo w e d  b e  th y  n a m e .’ ”
A n d  A lice w e n t on  th ro u g h  th e  b ean  
t i fu l  a n d  p e r fe c t  p ra y e r , w h ich  sh e  re 
p o u ted  in  E n g lish  w ith  in fin ite  sw e e t 
n e s s  a n d  so lem n ity , h e r  ey e s  u p lifte d , 
h e r  h a n d s  c la sp e d  b e fo re  h er. B ev er­
ley  co u ld  h a v e  sw o rn  th u t  sh e  w n s  a 
s h in in g  s a in t  a u d  th u t  h e  s a w  nn  nil 
reole.
“ I k n o w ,"  sh e  c o n tin u e d , “ th a t  som e 
tim e , so m e w h e re , to  a  v e ry  d e a r  p e r­
son , I p ro m ise d  th a t  I n e v e r ,never,novel 
w o u ld  p ra y  a n y  p r a y e r  h u t  th a t , a n d  I 
re m e m b e r a lm o s t n o th in g  e lse  ubout 
t h a t  o th e r  life , w h ic h  is f a r  off back  
y o n d e r  in  th e  p a s t , I d o n ’t  know  w h e re  
—sw e e t, p e a c e fu l, sh ad o w y , a  d re am  
t h a t  I h a v e  ull b u t  lo s t fro m  m y m in d .”
B e v e r le y 's  sy m p a th y  w a s  deeply  
m oved. H e  s a t  fo r  som e m in u te s  look 
ln g  u t  h e r  w ith o u t sp e a k in g . She, too. 
w a s  p e n s iv e  a n d  s ile n t, w h ile  th e  tire 
sp u tte re d  a n il su n g , th e  g re u t logs 
s lo w ly  m eltin g , th o  flum es to ss in g  
w isp s  o f  sm o k e  in to  th e  ch im n ey  still 
boom ing  to  th e  w ind .
“ I k n o w , too, th a t  I am  n o t F re n c h ."  
sh e  p re s e n tly  re su m e d , “ b u t I d o n ’t 
k now  j u s t  how  I k now  it. My first 
w o rd s  m u s t  h a v e  been  E n g lish , fo r  1 
h a v e  a lw a y s  d re a m e d  o f  ta lk in g  in  thu t 
la n g u a g e , m id m y d im m e s t h u l l  reco l­
lections of th e  old d a y s  u re  ot a  la rge , 
w h i te  h ouse  u n d  a s o f t  vo iced  b lack  
woman, w h o  su n g  to  m e in  th u t  la n ­
g u a g e  th e  v e ry  s w e e te s t  songs In thu 
w o r ld .”
B ev erley  l is te n e d  u s  o n e  w h o  h e a rs  a 
c le v e r  re a d e r  In to n in g  a s t r a n g e  und 
c a p t iv a t in g  poem . T o  h is  m in d  i t  w as 
c le a r  '‘th a t  sh e  belo n g e d  to  th e  T urle- 
to n  fa m ily  o f  V irg in ia . Y o u th  a lw a y s  
c o n c lu d es  a m a t te r  a t  once. H e  knew  
som e o f th e  T a r le to n s . B u t i t  w u s  a 
w id e ly  s c a tte re d  fa m ily . I ts  m em bers  
l iv in g  In u lrn o st e v e ry  co lony  in  A m e r­
ica . T h e  c re s t  he reco g n ized  u t  a 
g lu n ce  by  th o  d ra g o n  on  th e  h elm et 
w i th  th re e  s tu rs . I t  w a s  n o t fo r  a  w o­
m a n  to  b e a r . B u t d o u b tle s s  I t hud 
been  e n a m e le d  on th e  lo ck e t m ere ly  us 
a  fa m ily  m u rk , us w u s  o fte n  d o n e  In 
A m erica.
“T h e  b lac k  w om u u  w u s  y o u r  n u rse , 
y o u r m a m m y ,” he sa id . “ I know  by 
th a t  a n d  by y o u r p ra y e r  In  E n g lish  us 
Well u s  by y o u r lo ck e t tlicit you  u re  o f 
a good old  fa m ily .”
I .lk e  m o st so u th e rn e rs , he h a d  s tro n g  
fa ith  in  g en e alo g y , u u d  h e  held  u t h is  
to n g u e 's  tip  th e  names o f ull th e  old 
fa m ilie s . T h e  C a r te rs , the B la irs , th e  
F itz h u g h s , th e  H a n so n s , th e  R an  
d o lphs, th e  l.ees, thu  Jm ilw e lls . th e  
Jo n ese s , th e  B ev erley s , th e  T a r le to n s -  
u w h o le  c a ta lo g u e  o f  th e m  s tre tc ln -d  
buck  in  h is  m em o ry . H o k n ew  tb e  
co a t o f a r m s  d isp la y e d  by  ea ch  housu. 
l ie  cou ld  re p e a t  th e ir  legends.
" I  w ish  y o u  c o u ld  te ll m e m o re ,” he 
w e n t  on . " C a n 't  y o u  re co llec t a n y ­
th in g  f u r th e r  u b o u t y o u r e a rly  ch ild
hood, y o ttr  firs t im p re s s io n s—th e  honse . 
tlie  w o m an  w h o  ta u g h t  you  to  p ra y , 
th e  old b lac k  m a m m y ?  A ny li tt le  tilin g  
m ig h t be of p ric e le ss  v a lu e  a s  e v i­
d en c e .”
" T h e re  is  a b so lu te ly  n o th in g  m ore  to  
te ll,”  sh e  sa id . “ All m y  life  I h a v e  
tr ie d  to  re m e m b e r m ore, b u t i t 's  Im ­
p o ssib le ; I c a n 't  get a n y  f u r th e r  b ack  
o r ca ll u p  a n o th e r  tilin g . T h e re 's  no 
u se  try in g . I t 's  a ll lik e  a d re a m ; p ro b ­
a b ly  it is one. 1 d o  h a v e  su ch  d re a m s . 
In  m y  s leep  I r a n  l if t  m y se lf  in to  th e  
a i r  Ju s t a s  easy  n nd  fly b a r k  to  tlie  
s am e  b ig  w h ite  b o u se  th a t  I seem  to 
re m e m b e r. W h en  y ou  to ld  m e a b o u t 
y o u r  h om e it w a s  like  so m e th in g  Hint I 
h a d  o fte n  seen  b e fo re . 1 sh a ll  be 
d re a m in g  a b o u t it n e x t .”
B ev erley  cro ss  q u e s tio n e d  h e r  fro m  
ev e ry  po ssib le  p o in t o f  v iew , l i e  w a s  
fa s c in a te d  w ith  tb e  m y s te ry , b u t  sh e  
g a v e  lilm  n o th in g  o u t o f w h ic h  tlie  
le a st f u r th e r  lig h t cou ld  be d ra w n . A 
h a lf  b re ed  w o m an , it seem ed , b a d  been  
tie r In d ia n  fo s te r  to o th e r , a  s ile n t, 
g ra v e , w a tc h fu l  g u a r d ia n  fro m  w h o m  
no t n h in t  o f d isc lo su re  e v e r  fell. S h e  
w a s  m o reo v e r a C h r is t ia n  w o m an  w ho  
h a d  receiv ed  h e r  co n v e rs io n  fro m  nil 
E n g lish  s p e a k in g  P ro te s ta n t  m iss io n ­
a ry . Bile p ra y e d  w ith  A lice, th u s  k ee p ­
in g  In th e  c h ild 's  m in d  a p e r fe c t  m em ­
ory  o f  th e  L o rd 's  p ra y e r .
“ W ell,”  sa id  B ev erley  n t In st, "you  
n re  m ore  o f  a m y s te ry  Io m e th e  Ion 
g e r  I k n o w  y o u .”
“ T h en  I m u s t g ro w  e v e ry  d a y  m ore  
d is ta s te fu l  to  y o u .”
“ N o; I love m y s te ry ."
H e  w e n t a w a y  fe e lin g  n n ew  w ell o f 
In te re s t  b in d in g  h im  to  tills  In se ru tn b le  
m aid en  w h o se  life  see m e d  to  h im  a t 
once  so fu ll o f Idy llic  h a p p in e ss  nud  so 
e n sh ro u d e d  i l l  ta n ta l iz in g  ilo u h t. At 
th e  firs t o p p o r tu n ity  h e  f r a n k ly  ques- 
tio n ed  M. R oussillon , w ith  no h e lp fu l 
re su lt. T h e  b ig  F re n c h m a n  to ld  th e  
sa m e  m e a g e r s to ry . T h e  w o m an  w ns 
d y in g  In th e  t im e  o f  a g re a t  ep id e m ic  
w h ich  k ille d  m o s t o f  h e r  tr ib e . S he 
g n v e  A lice to  M. R o u ssillo n , h u t told 
h im  n o t a  w o rd  a b o u t  h e r  a n c e s try  or 
p re v io u s  life . T lm t w a s  all.
A w ise  old  m a n  w h e n  h e  finds h im ­
se lf  In a  b lin d  a lle y  n o  so o n er to u ch e s  
th e  te rm in a l w a ll th a n  lie fa ces  ab o u t 
an d  goes b a c k  th e  w a y  lie cam e. U n ­
d e r  like  c irc u m s ta n c e s  n y o u n g  m nn 
m u s t n ee d s  t ry  to  b u t te r  th e  w a ll d ow n  
w ith  Ills hea d . In  B e v e r le y 's  ca se  th e  
c la sh  w a s  p ro fo u n d ly  d lstu i-b liig . A nd 
now  lie c lu tc h e d  th e  th o u g h t  th n t  Alice 
w a s  no t a  m e re  ch ild  o f  th e  w oods, b u t  a 
d a u g h te r  o f  an  old  fa m ily  o f  c a v a lie rs :
W ith  eo n t b u tto n e d  c lose  n g n ln s t th e  
d r iv in g  w ind  he s tro d e  to w a rd  th e  fo rt 
In o n e  o f th o se  m e lo d ra m a tic  m oods 
to  w h ich  y o u lli 111 a ll c lim es an il tim e s  
Is s u b je c t . I t  w a s  lik e  a s la p  In th e  
fa c e  w h e n  C a p ta in  H e lm  m et lilm  u t 
th e  s to c k a d e  g a te  a n d  sa id :
“ W ell, s ir , yo u  a r e  good n t h illin g ."
" H id in g ! W h a t d o  y ou  m ean . C ap ­
ta in  H e lm ? "  he d e m a n d e d , no t In th e  
m ild e s t tone .
“ I m ean . s ir . t h a t  I 'v e  been  h u n tin g  
fo r  you  fo r  a n  h o u r a n d  m ore  o v e r  th e  
w h o le  o f  th is  to w n . T h e  E n g lish  a n d  
In d ia n s  a r e  u pon  us, a n d  th e re 's  no 
t im e  fo r  fooling . W h e re  a r e  a ll th e  
m en  ?"
B ev erley  c o m p re h e n d e d  tin- s i tu a tio n  
In a second . H e lm 's  fa ce  w a s  congest 
ed  w ith  e x c ite m e n t. S o m e sc o u ts  h ad  
com e ill w ith  th e  n e w s  th a t  G o v e rn o r 
H a m ilto n , a l th e  h ea d  o f  fib!) o r Gin 
so ld ie rs  m id  In d ia n s , w a s  o n ly  th re e  o r 
fo u r  m iles  up  tlie  riv e r .
" W h e re  a re  a ll th e  m e n ? ” H e lm  re ­
p ea led .
"Buffalo hunting, m o st o f  th e m .” sa id  
Bevel-ley.
"W h a t In th u n d e r  a r e  th e y  off b u n t­
ing  b u ffa loes  fo r? ” ra g ed  th e  e x c ite d  
c a p ta in .
“ You m ig h t go to  th u n d e r  a n d  see ," 
B everley  sa id , Ifnil th ey  bo th  lau g h e d  
In s h e e r  m a sc u lin e  c o n te m p t o f  a p re ­
d ic a m e n t too g ra v e  fo r  a n y th in g  b u t 
g rim  m irth .
W h a t could  th e y  do ?  E v e n  O nele Ju- 
zon a n d  R ene d e  R o n v ille  w e re  oil’ w ith  
th e  h u n te rs . H e lm  s e n t  fo r  M. R o u s­
s illon  in  th e  d e s p e ra te  hope t h a t  lie 
cou ld  su g g e s t  so m e th in g , b u t  h e  lost 
Ills h ead  am i h u s tle d  olf to  h id e  Ills 
m oney  an d  v a lu a b le s . In d e ed  th e  
F re n c h  p eo p le  a ll fe lt  th a t ,  so f a r  a s  
th e y  w e re  co n c ern e d , th e  c h ie f  th in g  
w a s  to  s a v e  w h a t  th e y  h ad . T h e y  w ell 
k n ew  th a t  It m a t te re d  li tt le  w h ic h  of 
th e  tw o  m a s te r s  h e ld  o v e r  th e m —th e y  
m u st s h if t  fo r  th e m se lv e s . In  th e ir  
h e a r ts  th ey  w e re  t ru e  to  F ra n c e  a n d  
A m e ric a ; h u t  F ra n c o  a n d  A m eric a  
cou ld  uo t now  p ro te c t  th e m  a g a in s t  
H a m ilto n , th e re fo re  tt  w o u ld  he like 
su ic id e  to  m a g n ify  p a tr io tis m  o r  any  
o th e r  s e n tim e n t o b je c tlo n u b le  to  th e  
E n g lish . Bo th ey  a c te d  upon  XI. R ous­
s illo n 's  a d v ic e  a n d  o ffere d  no reslB tunce 
w h e n  th e  new  a r m y  ap p ro ach e d .
"M y poor peop le  l ir e  no t d is lo y a l to 
y o u r flag mwl y o u r  ca u se ,"  s a id  good 
F a th e r  B ere t n e x t m o rn in g  to  C a p ta in  
l le lm , " b u t  th e y  a r e  p o w e rless . W ill 
te r  is u p o n  us. W h a t w o u ld  y ou  h av e  
us do? T h is  r ic k e ty  fo r t  Is n o t uvalh i 
ble fo r  d e fen se . T h e  m en  n re  n e a rly  a ll 
f a r  a w a y  on tlie  p la in s . I s n ’t It th e  
p a r t  o f  p ru d e n c e  a n d  com m on  sen se  to  
m ak e  th e  b es t o f  a d e s p e ra te  s i tu a tio n ?  
S hou ld  w e re s is t, th e  B rit ish  au d  th e ir  
s a v a g e  a llie s  w o u ld  d e s tro y  th e  tow n  
an d  c o m m it o iitru g c s  too h o rr ib le  to  
th in k  ab o u t. Iu  th is  ea se  d ip lo m a cy  
p ro m ises  m u ch  m o re  tb u n  a  hopeless 
lig h t a g a in s t  u n  o v e rw h e lm in g  fo rce .”
I " I 'l l  figh t 'e m .” H e lm  g ro u n d  o u t b e­
tw e e n  Ills te e th , " I f  I h a v e  to  do  it sln-
I gle h an d e d  n nd  a lo n e! I 'l l  figh t 'em !"
F a th e r  I te re t sm iled  g rim ly , n s  If he, 
too. w ou ld  en joy  a lively  sk irm ish , an d  
sa id ;
" I  a d m ire  y o u r  c o u ra g e , tny  son. 
F ig h tin g  Is p e r fe c tly  p ro p e r  upon fa ir  
oceasb  n. Hat th in k  o f  th e  p o o r w om en  
n n d  ch ild re n . T h ese  old  ey e s  o f  m in e  
h a v e  s e e n  som e te r r ib le  th in g s  d o n e  by  
t i n tg o d  sa v a g e s . Mi n c a n  d ie  f ig h tin g , 
fcut tlieiv p o o r w iv es  n nd  d a u g h te r s — 
a h . I h a v e  seen , I h a v e  see n !”
B ev erley  f  it a  p a n g  o f  t e r r o r  shoot 
th ro u g h  Ills h e a r t  a s  F a t l ie r  B e re t 's  
s im p le  w o rd s  m ad e  h in t th in k  o f A lice 
In eo iin-i llon w ith  th e  In d ia n  mil -ac re .
" ( i f  course, o f  c o u rse  I l 's  h o rr ib le  Io 
th in k  o f."  s a id  H e lm , " b u t  m y d u ty  Is 
c le a r, an d  Unit flag" — h e  p o in ted  to  
w h e re  la b a n u ie re  d 'A liee  R ou ssillo n
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Iver, stom ach and bowel oom  
alnta, blood disorders, flsvertsl 
». nrrvonsnrsa, and tho IrrH 
t and dPbllltatlnR condltlc
. jRbt on by w orm s, arc qntckly 
lleved and perm anently cured »
Dr. True’s Elixir
f t  Is a wonderful tonlo and builder o f  
flesh and m uscle. M akes w eakly ch il­
dren strong and robust For over  Ml 
years used and praised by mother*  
everyw here. S3 cents at all driigsrlsta.
A SPELNDID RANGE
O p p o r tu n ity  fo r  W o r t h y  T h o m a s to n  
H o u s e w ife  T o  W in  A  
G r a n d  P r iz e .
IMlrf Aosfofl.
fJA SSF N G F R  Trains Inavn Rockland as fnl- 
X lo w s:
fl.O O a m .fnr hath, Rrnnswlck. Izw  fak-n. An- 
gusta. W aterville, Rsngor, Rt John. Portland  
and Boston, arriving in Boston at 4 p m.
1 0 .In a . m . for Portland and Poston, arriving  
in Boston at 4.18 p. m.1.40 p
ntervillc, Portland tid Bo
lilpiuiH T u b u le  nre the best 
dyspepsia iiiediuine e v e r  
muue. A hundred luUlieiie of 
them have been a o lj In the 
B olted  States In a single year. 
Cuustipatiuu, heartburn, aick 
headache, dizziness, bad breath, sere threat uud
every illness arising from a uisurdered stem ach  
are relieved or cured by itinuns Tubules, one  
will generally g ive relief w ithin twenty minutes. 
Tbe five cent package Is cm,ugh tor ordinary 
eceaaiuua. All druggists sell them . 76-76 
$400 .00  
REWARD!
T ho  a b o v e  re w a r d  w il l  bo p a id  for 
tho  a r r e s t  a n d  c o n v ic tio n  o t tho  p a r ty  
o r  p a r t ie s  s o t tin g  a n y  o f  th o  re c e n t 
Area, o r  a n y  s u c h  fire s  d u r in g  th e  
p re s e n t m u n ic ip a l  y e a r .
W . J .  F E K N A L D , C ity  .M arshal.
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BOOK B IN D E R .
B a th , M e .
‘‘Tlmt ]ln j kIiiiII not mine, down mine In 
fall honor.”
was  a lm o s t b lo w in g  a w a y  In th e  cold 
w in d —" th a t  flag sh a ll  n o t co m e d ow n  
suve In fu ll h o n o r.”
I l l s  speech  so u n d ed  p re p o s te ro u s ly  
b o a s tfu l a n d  h o llow , lin t lie w a s  m a n ­
fu lly  Iu e a rn e s t . E v e ry  w o rd  ca m e  
from  Ills b ra v e  h e a rt .
F a th e r  B e re t 's  g rim  sm ile  r e tu rn e d , 
l ig h tin g  u p  Ills s tro n g ly  m a rk e d  fa ce  
w ith  th e  s t ra n g e s t  e x p re s s io n  Im a g in a ­
ble.
“ W e w ill get a ll th e  w om en  In sid e  th e  
fo r t,"  H e lm  b eg a n  to  say .
" W h e re  th e  In d ia n s  w ill find th em  
re a d y  p en n e d  iqi a n d  a t  t l ic l r  m erc y ,"  
q u ick ly  In te rp o la te d  th e  p r ie s t ,  " T h a t 
w ill no t do."
"W e ll, th en , w lia t  c a n  be d o n e ? "  B ev­
erle y  d em a n d ed , tu rn in g  w ith  n fierce 
s ta re  upon F a t t ie r  B ere t. " D o n 't  s ta n d  
th e re  o b je c tin g  to  e v e ry th in g , w ith  n o t 
a  su g g e s tio n  o f y o u r  o w n  to  o ffe r.”
" I  know  w h a t is b e s t fo r  m y people,” 
th e  old m an  rep lied  so ftly , s till  sm il­
ing . "I h a v e  a d v ise d  th e m  to  s ta y  In­
s ide  th e ir  h o u ses  a n d  ta k e  no p a r t  111 
th e  m ilita ry  ev e n t. It is th e  on ly  hope 
of a v e r l ln g  an  in d isc r im in a te  m a ssa e rc  
an il th in g s  w o rse .”
T h o  c u r t  p h ra se , “ ti lin g s  w o rse ."  
w e n t like  a  b u lle t s t ro k e  tb rd u g li  B ev­
e r le y 's  h e a rt . It U nshed  a n  a w fu l  p ic ­
tu re  upon Ills vision . F a th e r  B ere t saw  
Ills face  w h iten  a n d  Ills lip s s e t  th e m ­
se lv es  to  re s is t a g re a t  em o tio n .
"H o  no t be a n g ry  w ith  m e, m y son," 
lie sa id , lay in g  a b a u d  o n  tlie y o u n g  
m a n 's  a rm . " I m ay  be w ro n g , b u t  I 
n e t upon long  an d  c o n v in c in g  e x p e r i­
ence.”
" E x p e r ie n c e  o r  no experience,” H elm  
ex c la im ed , w ith  a il o a tli , " t il ls  l'orl 
m u s t be nullified a n d  d e fe n d e d . I am  
c o m m a n d in g  liere!"
"Y es. I recogn ize  y o u r  a u th o r i ty ,”  r e ­
spo n d ed  the p r ie s t  In a  firm  y e t  d e f e r ­
e n tia l  tone, "m id  I h e a r t i ly  w ish  you  
h ad  a  g a rr iso n . B u t w h e re  Is y o u r  com ­
m an d , t 'a p ti i ll i  H e lm ? "
“ Where Is m y g a r r iso n , yo u  u sk ! Yes. 
a n d  I c a n  te ll you . I t ’s  w h e re  you  
m ig h t e x p e c t a  g a n g  o f  d a d  b la s te d  
J a b b e rin g  F re n c h  good fo r  n o th in g s  
to  he, off h ig h  g a iu iic k ln g  a ro u n d  
sh o o tin g  b u ffa lo es  In s te a d  o f  s ta y in g  
h e re  a n d  d e fe n d in g  th e i r  w ives, c h il­
d re n , hom es a n d  c o u n try !  T h e  fe w  I 
h a v e  in  tliu f o r t  w ill su e u k  off, I s u p ­
pose .”
"T h e  F re n c h  g a v e  y o u  th is  p o s t on 
ea sy  te rm s , ea p tiilii,"  b la n d ly  re to r te d  
F a th e r  B ere t.
"Y es, an il th e y 'l l  h a n d  I t o v e r  to  
H a m ilto n , y ou  th in k , o n  th e  sum e 
b a s is ,” cr ie d  H e lm , " h u t  I’ll sh o w  you! 
I’ll show  you, M r. P r ie s t ! ”
“ P a rd o n  m e, c a p ta in . T lie  F re n c h  u re  
loyal to  y ou  m id  to  th e  ling  y o n d er. 
T h e y  h a v e  sw o rn  It. T im e  w ill p ro v e  
It. B u t In th e  p re se n t d e s p e ra te  d ile m ­
m a  w e m u st choose th e  s a f e r  h o rn ."
B uying  tills  F a th e r  B e re t  tu rn e d  
u b o u t a n d  w e n t Ills w a y . H e  w a s  
c h u c k lin g  h e a r t i ly  us  h e  p u ssed  o u t of 
th e  g a te .
" H e  Is r ig h t ,"  s a id  B e v e r le y  a f te r  a 
few  m o m e n ts  o f re flec tio n , d u r in g  
w h ich  he w us w ho lly  o cc u p ied  w ith  
Alice, w h o se  te rr if ie d  fu e e  lu  Ids a n ­
tic ip a tio n  u p p eu le d  to  lilm  fro m  th e  
m id st o f h o w lin g  su v u g es, sm o k in g  
cuhliis  mid m an g led  v ic tim s  o f  lu s t  m id 
inusBUcre. I l l s  Im a g in a tio n  p a in te d  th e  
Beene w ith  11 m e rc ile ss  re a lism  th a t  
ch illed  h is  blood. A ll tlie  sw e e t ro­
m an c e  fe ll a w a y  fro m  V incennes.
"W ell, s ir , r ig h t  o r  w ro n g , y o u r d u ty  
Is to  obey o rd e rs ,"  sa id  H e lm  w ith  b ru ­
ta l sev e rity .
"W e  bad  b e t te r  n o t q u a r re l ,  c a p ­
ta in ,” B ev erley  re p lie d . "1 h a v e  not 
sign ified  an y  u n w ill in g n e ss  to  obey  
| o u r  co m m an d s. G iv e  th e m , u u d  you 
w ill h av e  no c u u se  to  g ru m b le ."
" F o rg iv e  m e, old  fe llo w !"  cr ie d  th e  
Im p u ls iv e  eou iiiiu iider. ” 1 k n o w  you 
a r e  t ru e  n s  s tee l. I s 'p o se  I 'm  w ound  
up  too t ig h t to  he po lite . B n t tlie  tim e  
Is com ing  to  do  so m eth in g . H e re  w e 
a r e  w ith  h u t five o r  six  m e n ” —
H e  w u s In te r ru p te d  by th e  a r r iv a l  of 
tw o  m itre h a lf  b re ed  sco u ts .
O nly th re e  m iles  u w u y  w a s  u la rg e  
flo tilla  u f  b o u ts  u u d  c a n o e s  w ith  win 
nun. u fo rce  o f  In d ia n s  on  lu n d  und  
tt ie  B uitlsli Hug fly ing  t lm t  w us th e  
re p o rt.
"T h ey  u re  m o v in g  ra p id ly ,” s a id  th e  
sp o k esm an , “a n d  w ill be hero  very 
soon. T h ey  u re  u t  le a s t  Odd s tro n g , all 
w e ll armed.”
" P u s h  th u t g u n  to  tlie  g a te  a n d  load 
I t  to  th e  m uzzle , L ie u te u u u t B e v e r le y ,” 
H e lm  o rd e re d  w ith  a d tid ru b le  firm ­
n ess , th e  p u rp le  flush  iu  h is  fuee g iv in g  
w uy  to  a g ra y is h  p u llo r. "W e  a r e  go-
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  goes In to  a 
l a rg e r  c u m b e r  o f fa m ilie s  In  I ta u x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
B L A C K S r il  I H 'S  
-x C O A L #
T h e  BeNt in  ( l ie  C i 'y
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry Hard W ood
AND
Dry Birch Edgeings
Thorndike &  Hix
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ln g  to  (lie r ig h t h ere  o r  h a v e  th e  h o n ­
o rs  o f  w a r .”
B ev erley  obeyed  w ith o u t a  w o rd . H e 
ev e n  loaded  tw o  g u n s In s tea d  o f one, 
c h a rg in g  ea ch  so h eav ily  th a t  th e  Inst 
w a d  looked a s  If ready  to  lea p  from  
th e  g rim y  m ou th .
H e lm  |ia d  a lre a d y  b egun , on  re ce iv ­
in g  th e  f irs t re p o rt, a b u s ty  le t te r  to 
C olonel C la rk  a t  K a sk a sk ia . H e  now  
ad d e d  a few  w o ld s  an d  a t  tlie  la s t m o­
m en t sen t It o u t by a Iru s te d  m all, w ho 
w a s  p ro m p tly  c a p tu re d  by H a m ilto n 's  
a d v a n c e  g u ard . T h e  m issive , e v id e n t­
ly w r it te n  In In s ta llm e n ts  d u r in g  th e  
slow  a p p ro a c h  o f th e  B rit ish , Is s till In 
th e  C anad lrtii n re lilves, a n il r im s  th u s :
D ear  Sir—A t lilts  (line there Is an arm y  
w ith in  th ree  m iles o f  tills p lace; I heard  
o f  their  com in g  several d a i s  beforehand .
1 s e n t  sp l-  a to  Had lie -  e . r la ln t y  l ie -  sp ies  
bein g  token prisoner I n e v e r  g o t  Intelli­
gence till th ey  go t w ithin  th ree  m iles  of 
tow n. A s 1 had ca lled  th e  m llllla  and had
all a ssu ra n ces  o f Ha ir I........  I ordered
at th e firing of a  < union ev ery  m an lo 
appear, hut I saw  hut few . C aptain  
B u seron  behaved  m uch to h is honor nnd 
cred it, hut I doubt tho ao ndurt o f  a eer- 
ta la  gent. Ex< use haute, a s  the arm y  Is 
In s ig h t. My d e .e .m ln n llo ii Is to  defend  
tho garrison , (sic) though I h a v e  hut 
tw e n ty -o n e  nn n hut what h as le f t  me. I 
refer you lo  Mr. W ines (sle ) for th e  rest. 
T h e arm y Is w ith in  three hundred yard s  
o f  th e village. You m ust th ink  how  I | 
fee l;  not four men that I rea lly  depend  
upon; hut am  determ ined to a c t  b rave— 
th ink or m y condition . I kn ow  II Is ou t of 
m y  pow er to deft ml tho tow n, a s  not one J 
o f  tin- m llllla  w ill tak e  arm s, though  he- 1 
lo re  s ig h t  o f tho arm y no b raver m en. 
T h ere  is  a flag a l a sm a ll d ista n ce , I 
m u st conclude. Your hum ble serv a n t, 
LK O 'U H E L M .
M ust stop.
T o C olonel CTnrk.
n a v l n g  com pleted  tills  task, the let­
t e r  sh o w s u n d e r w h a t a  n e rv o u s  s t ra in .  
H e lm  tu rn e d  to  Ids l ie u te n a n t  mill 
said:
" F i r e  a  sw iv e l w ith  a  b la n k  ch a rg e . 
W e’ll g iv e  th ese  w eak  kneed  p n rly v o o s 
one m o re  ca ll lo d u ty . (I f  c o u rse  n o t a 
fro g  e a te r  o f  them  all w ill com e. B ut 
I sa id  th a t  a g un  should  be th e  s ig n al. 
P o ssib ly  th ey  d id n 't  b e a r  tlie  firs t one, 
tlie  d e a f , co w ard ly  buiindNl"
B everley  w heeled  fo r th  th e  sw iv el 
a n d  ra m m e d  a e liu rge  o f p o w d e r hom e. 
B u t w i l l ' l l  he tired  It th e  e ffec t w a s  fa r  
fro m  w ind  It sh o u ld  h a v e  been. In ­
s te a d  o f  cu llin g  in a  fr e sh  body o f mill- 
Ila II u e tu u lly  d ro v e  o ld  th e  few  wlm 
u p  to  th a t  m o m en t had  re m a in  tl a s  a 
g a r r iso n , so  Hull C a p ta in  l le lm  an d  
Ids lle id e iu in t found  th e m se lv e s  q u ite  
a lo n e  In th e  fo rt, w h ile  o u t b e fo re  th e  
g a te , dep loyed  In line open  o rd e r, a 
s tro n g  line o r B ritish  so ld ie rs  a p ­
p ro a c h e d  w ith  s tu rd y  s te p s , led by a 
tu ll, e rec t, ru d d y  faced  y o u n g  o lllcer.
(T o  be co n tin u ed ) .
A  T y p ic a l  S o u t h  A f r ic a n  S t o r e .
O. It. Lsirsou, o f  B ay  V illa , B u n d ay s 
R Iee r, C ape Colony, c o n d u c ts  a  s to re  
ty p ic a l  o f S o u th  A frica , a t  w h ich  cun  
bu p u rc h ased  u n y th b ig  fro m  th e  p ro ­
v e rb ia l “ needle lo ull a n c h o r .” T h is  
s to re  Is s i tu a te d  in a  v a lley  n in e  m iles 
from  th e  n e a re s t  ra ilw a y  s ta t io n  tow n. 
M r. Is irs o u  sa y s : “ I am  fa v o re d  w ith  
th e  cu s to m  o f fa rm e rs  w ith in  a  ra d iu s  
o f th i r ty  m iles, to  m an y  o f  w hom  I 
h a v e  supp lied  C h a m b e r la in 's  rem ed ies. 
All te s t ify  to th e ir  v a lu e  In a  h o u se ­
ho ld  w h e re  a  d o c to r 's  u dv loe  Is u lm o st 
o u t o f th e  q uestion . W ith in  one m ile 
o f m y s to re  the p o p u la tio n  Is p e rh a p s  
s ix ty . O f th e se , w ith in  th e  p a s t  tw elv e  
m o n th s, no le ss  th a n  fo u r te e n  h a v e  
b ee n  a b so lu te ly  c u red  b y  C h u m b e r- 
la ln 's  C ough R em edy. T h is  m u s t s u r e ­
ly  be a  re co rd ."  F o r  s a le  b y  all d ru g ­
g is ts .
T h e  D u r a t io n  o f  u  D r e a m ,
O ne ev e n in g  V ictor H u g o  w us d lc ta t  
lu g  le t te rs  to  h is s e c re ta ry . O vercom e 
by fa tig u e , th e  g re u t m in i d ro p p e d  In to  
u s lu m b e r. A few  m p h ie n ts  a f te r ­
w a rd  beT fw okv, h a u n te d  by a  d re u m  
w hich , us he th o u g h t, h a d  e x te n d e d  
o v e r  se v e ra l hours, a u d  he b la m e d  h is  
s e c re ta ry  fo r  s i tt in g  th e re  w a it iu g ’ fo r  
h im  in s te a d  u f w a k e n in g  h im  o r  else 
g o in g  uw uy . W h a t w u s  h is  su rp r is e  
w h e n  th e  b ew ild e red  s e c re ta ry  to ld  
h im  t h a t  h e  h a d  only  Ju s t  f in ish ed  w r it ­
in g  th e  lu s t sen ten c e  d ic ta te d  to  h im .
O n  W e d n e sd a y , Oft. 2 8 , 1903 . T h e  P oll t ie r -G a z e tte  is to  g i \ e  aw ay 
a H o m e Q u a k e r R an g e a b so lu te ly  free o f  c h a rg e  to  som e ladv  in  T h o m a sto n . 
T h e  ra n g e  w ill he d isposed  of th ro u g h  a V o tin g  P ot te s t , a f te r  th e  m a n n e r as  often 
b efo re  co n d u c ted  in th ese  co lu m n s.
A n y  w om an  in T h o m asto n  m ay  c o m p e ’c , th e  one 1 a v ’n g  th e  la rg e s t 
n u m b e r  of vo tes a t  th e  close o f  th e  c o n te st I e in g  th e  w in n e r  N o  o th e r  prizes 
w ill be g iven .
W in n e rs  ca n  h av e  choice o f  R an g es to  b u rn  w ood, o r coni, o r one th n t will 
b u rn  e ith e r  w e ed  o r coni. T h e  Q u a k e r R a n g e s  nre now  so well k ow n  to  h o u se ­
w ives  th a t  a  fu r th e r  d e sc rip tio n  is u n n ec essa ry .
T h e  Q u a k e r  R an g es can  he seen n t th e  s to re  o f  T . W .S tn c k p o le  in T h o m a s ­
ton, w ho h a s  sal I m an y  o f  th e m , nnd  w ho  h a s  y e t  to  h in t  o f an y  d issa tisfac tio n .
R T J L E B  CJJF- C C ^ T I T f i T .
It Is essential to the contest tlmt the names o f not less than two contestants appear nnd re­
main actively engaged until the eh Be. In the event of the withdrawal n l a il active im lidstcs  
but one, there can he no contest and the prise will he uitluirawn.
A coupon will be prtnteo tn each anil every issue of The Courier Onsettc. until And 
Including rnesdny, ( l e t .  27. 1WW. which will contain the last coupon. The contest will close 
s t this ,taper's businuss office nt 6 o'clock p. in. the following W ednesday, <>ct. 28. 
The votes will be counted by a com m ittee representing tbe lending contestants, at our office In 
Thomaston nt 7 80 p. m., same evening.
1. For every yearly new iiibut'riber to this paper at |2  two hundred vob s will be given. A 
new subscriber may pay as many years in advance as be wishes and receive votes at the rate of 
300 for each >2 per year paid ; but all these pnyments must be made In advance at one time.
2. For every f'J paid by present subscribers, either arrearages o f accounts or In advance on 
present subscription, one hundred votes will be given,
8. Changes in subscriptions fronAme member to another of tho same fam ily, e tc ., made for 
divlous purpose o f securing the Increased number of votes given to new snhsciioeta, cannot be 
mrmitted.
There will be no single votes for sale; votes can only be obtained an above set forth.
Votes will be counted each Wednesday ami Saturday morning during the contest and tin- 
Igures o f such counting printed in the following Issue of tho paper.
All com m unications should be addressed to Voting Contest. Courier-Garotte Office, Rockland, 
or le ft  a itb our repicsentatIve, 0 . 0 .  Dinsmoro, m Thomaston.
H onk P r e m iu m  Ccup<>ns.—Persons buying a copy of the humor one b»ok. "Mbnt Happened 
To W iggles worth," in count ctinn with subscribing to the paper, will be Issued votes smIoo as for 
the paper. Thus, $2 paid fot a new subscription entitles tn 200 votes, and >1 repaid  lor the laaik 
m tltles  to 160 votes.
T H E  C O U R IE R -C A Z E T T  E V O T IN C  C O N T tS T
QUAKER RANGE—THOHASTON
Given to the ta lly  Receiving the Most Votes.
O ne V ote  For-
Ante /'o r  a n d  Inn I nt on h a v in g  W I N S L O W  C H O P  
TE A  I t  I* the'Jhentpackage tea  so ld  in  N ew  E n g la n d .
W IN S LO W , RAND &  W AT SOM,
BOSTON and C H IC A C O . 72
D A M E S  A N D  D A U G H T E R S .
C onsuelo , (lucheMH o f M arlb o ro u g h , la 
e x tre m e ly  1euf. T lie  y o u n g  duch eu s In 
v e ry  se in d tlv e  on thin au b je c t.
M Ikh S affo rd , w bo  re cen tly  re s ig n e d  
tb e  p u e to ra te  o f  u I ’n i ta r la n  cb u rc li In 
S io u x  C ity , b u d  held  It fo u r te e n  y e a rs , 
h e r  c o u g re g n tlo u  b eing  tb e  lu rg ea t of 
t h a t  d e n o m in a tio n  In Iow a.
M i'h. E lo rlllu  S w e tla n d  P ie rce , g ra n d  
d a u g h te r  o f  a  b ro th e r  o f Jo h n  I la t i  
cock , one o f  tb e  nlgnerH o f  tb e  D e c la ra ­
tio n  o f In d e p en d en c e , re cen tly  c e le b ra t­
ed  h e r  one h u n d re d th  b ir th d a y  a t  H o ­
n eo y e Kalin, N. Y.
T b e  m o th e r  o f P re s id e n t L o u b e t of 
F ra n c e  s t il l  m anagcH th e  fa rm  a t  I.a 
TerruHHe, M a rsa u n e , w h e re  th e  pre*! 
d e n t  w an b orn . T h e  old lady , to  w hom  
tb e  p re s id e n t la devo ted , In o v e r  n in ety  
b u t la Htlll b a le  am i h ea rty .
M rs. N tulcy R ose, w ho fo r forty-«ev- 
e n  y e a rs  ban  bad  c h a rg e  of th e  ligh t 
h ouse  a t  S to n y  P o in t, on tla* lIudH on 
riv e r , ban  Juat rece ived  a h an d so m e 
W edul from  th e  S cenic am i H is to ric  ho 
c h 'ty  in re co g n itio n  o f h e r  f a ith f u ln e s s
“ I t  is  the w om an  o f  th e  c o u n try  w ho 
m a k e  t r a m p s  by g iv in g  m ea ls  to  th e m .” 
T h is  w a s  on e  o f  tb e  s ta te m e n ts  m ad e 
by M rs. G. F ra n c is  C u rtis  a t  tbe con 
v e n tio n  o f  th e  N a tio n a l A ssocia tion  of 
C h a r i t ie s  a n d  C o rre c tio n s  recen tly  held
N o tic e  of F orec losure .
Whereas, PheheJ. Drake o f Rockland in the 
County <jf Knox by her moi tgage deed dated 
the sixth  day of June, i m  and recorded iu Dm 
registry of (le<*db, lliMtk IM), Page .'172, conveyed  
to Horatio N. Keene deceased, late o f Kockland 
aforesaid and of whose estate the undersigned  
Is adm inistrator, a certain parcel of real estate  
situated in said Itockbmd, together with tli 
buildings thereon, bounded and described as 
follows, to w i t B e g in n in g  on North Main 
street, at land formerly owned by Charles It 
Marston, thence caster!) by said land t<> land 
of Charles M illiken; thence southerly by Maid 
MU ikeu's land to land ol Mrs. ( A. Keene, 
thence by said Keene's laud westerly to the said  
North Alain street, thence northerly by said  
street to place o f beginning aud whereas tbe 
conditions of suld mortgag*- bus been broken, 
now therefore by reuson of tbe breach o f the 
conditions thereof, I, tbe uuderslgneii, adm in­
istrator, clului a foreclosure of said mortgage.
WILLIAM »' GLGVKIt, Administrator.
Kockland, Hep.. 28, 11MJ3. 78-10 82
N otice  of Fo re c lo s u re .
Whereas. Jennie W. Drak<« o f Kockland in 
the County of Knox by her mor'gage deed dated 
tbe tw enty-eighth duy of April. ls*.i| and re­
corded In tlm registiv o f deer a. B -ok isr, page 
3 il, conve>ed to llorutio .N Keene duceused. 
late of Kncklund aforesaid und o f whose estate  
tbe undersigned is adm inistrator,a certain par­
cel o f real vstutc situate in Itocklund In the 
County of Knox together with the uildings 
thereon on North Main street lu said Kockland 
bounded and described us follows, to wit. on 
tbe not lb by lund of M rs. Tolman, on the east 
by laud of Charles Al. Afillikeu, on tbe south by 
laud of Mrs. < buries V. Keeuo und on the weal 
by said North Mam street; uud whereas thu 
conditions of suid mortgage has been broken, 
now therefore by reason of tbe brt a< h of the 
conditions thereof. I, the undersigned, adm in­
istrator. claim  a foreclosure of said mortgage.
WILLI AM 11 GLGVKIt. Administrator.
Kockland. Kept 28, HMM. 78-80-82
u t A tla n ta . G o.
In  a re c e n t letter to  fr ie n d s  lu  A u ier 
leu  L ad y  ( 'n r z o n  d ec la re s  t i ia t  she  if 
co m in g  to  th is  c o u n try  sidne tim e (lu r 
ln g  th e  next w in te r  to  v is it tier par­
e n ts , M r. a u d  M rs. Levi Z. L o iter, in 
W a sh in g to n . L ady  C’m z o n  w ill b ring  
h e r  tw o  y o u n g  d a u g h te rs  w ill) her.
M iss G ra c e  P h illip s  o f W olcott 
W a y n e  c o u n ty , N. Y.. inis tlie  d lu tlnc  
tlon o f b e in g  th e  only  w o m an  m aii 
c u r r ie r  In th e  s ta te . Shu is uiuotoeu 
y e a rs  old. T w e n ty -liv e  m iles ev ery  
w e ek d ay  sh e  rid es  th ro u g h  a ro u te  th a t  
in c lu d e s  th e  to w u sh ip s  o f W olco tt u ud  
B u tle r.
G u o d  H uuiIm k . i-d u d .
T h e  euhjX ct o f good ro a d s  c a n n o t h»- 
m u ch  lo n g e r k ep t in tl ie  b ac k g ro u n d  
Bays F u r ia  uimJ U a m h . T ro lley  c a rs  
fro m  on e to w n  .to  a n o th e r , ru ra l  te le  
p h o n es  u nd  f r e e  ru r a l  m ull d e liv e ry  ar« 
good e n o u g h  in  th e ir  w ay , hu t paved  
c o u n try  ro a d s  a re  neceesu ry  to  th e  w ell 
b e in g  a n d  h a p p ln e e s  o f th e  ru ra l  d is  
t r k t s .  W hen  thk< is accoipidislM 'd th en  
w ill th e  lx*st e le n a -o ts  o f  c ity  H fe .w ek  
c o u n try  h o m es  fo r  co m fo rt, e sc a p e  j 
fro m  th e  ev ils  o f  c i t j^ l i f e  to  e v a d e  th e  
h e a v y  ta x a tio n  m x«ggury  to  su p p o rt 
u rb u u  p e c u la tio n , u n d  to  en joy  th e  fw c  
d o m  o f th e  c o u n try  w ith o u t th e  sm oke I 
a n d  d in  o f th e  c ity  s tre e ts .
N o tic e  o f Forec losure
Whereas, Nicholas Hamma of Vlnalhsveu in 
tbe county of Knox uml su ite  of Muiue, by bin 
mortgage deed, March 27, liXK* und reworded in 
Knox Keg in le i of Deedu. Book 113 page 91 con­
veyed to me u certain parcel o f land bigetber 
wfcii buildings Uiereon and situated In i 
Aforesaid Lomu of Viiialiiaveu described as f 
lows: Beginning at a spruce tree »tuuding 
Hue o f laud ot J . P. Aimburat thence southerly  
oue hundred aud two (1(<2> feet to a slake for a 
corner; thence easterly ninety (uo, fe e l io the 
corner of tlie alone w ull; thence northerly 
hundred and tiflern (116) feet to a sloue fo
_  . ____________ R egis­
ter of Deeds, liook 10U. page 441.
Aud whereas the condition o f said m ortgage 
has been hr »ken now therefore by reason «•? the 
of tbe coudillou thereof 1 (lam . a fore­
closure of said mortgage.
Dated at ViualbuVeu, Muiue, th is lUtli day of
September, A. D ., 1903.
LUCUS E. WALLS.
New Y» _ .
0 oo p. m d a lly ,  RundayS Included, for B sth , 
Lewiston, Pnrtlnnd, Boston. Vngu«ta. Bsngor, 
liar Harbor, Wash f o. ami Rt. John. Rator- 
dny night train docs n«»t connect for polnta 
e .s t p f  Ibrngor except to Wash. ( o. K ft and 
Bat Harlmr.
Th a .. . . . .
4.4A a. m 
and Bang .
IO 42 a ro. Morning train 
Izcwtstou, AngUst* and Wat ........ ..
4 »O p in from Boston. Portland, Lnwlstor 
and Itangor
R .lfl p. in. from Boston, Portland. St. John  
Bangor and *II points east nnd west.
RTKAA1F.il PKA1AQVII) 
tx*av(s Kocklnml 5 20 a. m. daily. Rundavs in­
cluded. and 4 Jit n m week davs for Isteslmm  
and Castine. Returning, leaves Caatlne 7 .< 
a m week days and «,.«> p. m. dallv. Bundnyr 
Included, Islesl’oro 8 20 n. in. and 7 25p tn. con­
n ectin gs! Kockland with in in a. in . week am! 
9(W)p m dally trains for Boston.
GKO. F F .\ A NR, v ic e  I to s . A G en'l M an  
F. K. BOOTH It V G C A T  A
Boston, Portland, Ix>wlston 
Portland
EASTERN' STEAMSHIP CO.
B nngor D iv is ion .
F A M . •'CIIK DI I.F,
F o u rT r lp a  P sr W iw k .
Commencing Monday October 5th, BHt.'t.stcam- 
er leaves Itockland for Boston, Monday's, W ed­
nesday's, Thursday's and Saturday's nt ft.to 
I' A lo r  upon arrival of steamer from Bangor,
For Camden, Searsport Bneksport, W inter- 
port, (Hampden onslgnal) nnd Bangor: T ues­
day's, Wednesday's, Pi May's and Saturday's at 
5 :«o A. Al., or upon arrival o f steamer from 
Boston.
For liar Harbor, via Rtonlngton, Southw est 
Harbor. Northeast Harbor anil Reni Harbor 
Tuesday's and Frblay’snt 5.,'ida. in.
KFTCKN I NG
From B o sto n . M on day's Tuesday's,Thursday's 
ami Friday’s at 5 I’. M.
From Itangor, Monday's, Wsdnesday's Thurs- 
(Ivy'aand Saturday a at 11 A. M.
From Bar Harbor. Monday's, W ednesday's 
and Saturday'sat 10 A. M.
F. S. S il Eft MA N, Agent, Kockland.
A. II. HANSCOM. <L P. A T. A ..B oston ,Mass, 
i \ i.\ i s itJBTllV, Vloe Pres and Gen'l Mgr*
Cock hind, Rlnehlll it HI Ik worth Nth. ( •  
B lu e h ill  l. ln e
B etw een  B u ck lan d , K llsw n rtli, B ar  H a r ­
b or and  L andings,
Oct. 3 to Nov. 4, into.
Steamers leave Kockland on arrival o f Boston 
steamers, but not earlier than 5 a. in., as fol£
P o ll  KI.LRWOKTII Wednesday nnd Hatur- 
dny, stooping nt Dark Harbor, I Ittle Dear Islo 
S. Brooksville, Satgentvllle, North Deer Islo 
Hmlgwlck, Ilrooklfn, So. Dim hill, B luehill, 
Surrv ami Ellsworth.
FOB ltd  OK I IN and interm ediate landingn 
(round trip)Tuesday.
K etiioiing leave Hurry (stage from Ellsworth  
Monday ami Thursday nt (l a. m.
O. A. CHOCKKTT, Manager,
KocJdnnd, Me.
P o rtlan d , M t .  Dosort & M a ­
ch ias Stb Co.
(I.n in ii'tin ilig  Kill HAY. AUGUST M, t i l .  H it, 
Frank Jones will, weather perm itting, leave 
Portland Tuesdays »’s! F 'iuays at 15 p tn. 
Ibmklaad Wednesdays and Ratu.days at A.4€ 
a. nt. for Bar Harbor, Joncsport nnd Inter­
mediate landings.
Keturning leave Jonesport Mondays and 
Thursdays at 5 50 a. in. tor all landings, leaven 
Itockland nt. « (kip. m ..arriving In Portland at 
12 p m., connecting with early morning trains 
for Boston.
F. F. BOOTH I1Y, G. P. antIT. A. 
GKO. F. EVANS. Gen'l Mgr. Portland, Me.
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
The din ot route In ......... R00B i \ m -
IHJKKICANF ISI.F. VIN A 1.11 A YEN. N'OKTII 
HAVEN, STONINGTON, and SWAN'S IS­
LAND.
FALL SCHEDULE
In i ffect, W ednesday, H« plem bei in, liHKI. 
V IN A L H A V E N  L IN E
H tm r.Gov. Bodwell leaves Vlnalliaven at 7.00 
a. m. amt l.tsi p m. lor llurticiiuo Islo and 
Itockland. Hk i o i m m .. leaves Itockland at 
0 30 a. in. and I.do p. m. lor llurrloano Isle and 
V Inal haven.
S ton ing to n  and S w a n ’s Is la n d  Lino
Stmr. \ iualliavcii leaves Swan's Island at 
5.45 a. in .S tonington al 7.(8) a. m .. North Haven 
at H (81 u. in. for Itockland. I d n  iim n o . leaven 
Itockland at ? (Ml p . m. tor North Haven, Stou- 
Inglon and Swan's Island.
W. S. WHITE, Gen'l Mgr. 
J. It. ELYE. Agent, Tillson's Wharf. 
Kocklsild. Me. Sept 10, BMI3,
PO R TLAN D  4c R O CKLAND
INLAND ROUTE.
w iu in e n e ln g  F rid ay, A p r i l  2 0 , 1UOO, u u t t)  
f u r t h e r  n o t i c e ,  S t e a m e r
M INEOLA
I. K. AHCIIIIIAI.II, MAHTKK, 
lea v es Portland.Tuesday, Thursday aud Sat­
urday, Portland Pier at (1,(81 aud Boston Boat 
Wharf at 7 a. iu., for Kockland, touching at 
BooLhhay Harbor, New Harbor, Bound I’imd 
Friendship, Port Clyde and Tenanta 
llarltor, arriving in season to conect with 
steamer for Boston.
Izeaves Kockland Monday, Wednesday aud 
Friday,T illson's W harf, at (1.30 a. m ., for Port­
land, making way landings as above, arriving 
in season to connect with the Ikiston aud New  
York Sb'amers the sume night.
Connections made at Koekland tbe following  
moruiug with steamers for B elfast. Castine, 
Bucksport and llungor: IsleslMiro, Deer Isle, 
Sedgwick, Brooklln, Bluehill and Kllswtirthi 
Vlnalliaven, Stonington. Swan's Island, Houth- 
wost llarb(»r, N o i i Ih .)••! Il.ul.<>i uml B.u llurbol
Time table subieot to change.
J A. WKIIBKK, A gent, Kirtland.
.1. K. FLYK. A gent. Kockland
Coal
in
the
Bin
Is w ortli m ore 
to  you th a n  i t  is 
ill tho  d ea le r’s 
coal pocke t.
W e have C oal
for all pu rposes 
and  wo g u a ra n te e  
no one lias an y  
th a t is b e tte r .
Prices are lower now 
than they will be again 
this summer.
N O T IC E .
The CouimittM  on Ac 
by g ive n o t ic e  that it  i 
office of tbe City Clei
E i ni.i> evenings a t 7 o ’c lo c k ,__________
cediug the regular m eeting of the ( i t /  ('<
* - the purpose of auditing claim s against the
to  fa c i l i ta te  th e ir  w ork  These billhi 
be obtained at the office of the City Clerk.
M. A. J g HNHGN. 
C. «. BEVEKa GK, 
M A. SULLIVAN.
2b C'Mnaitlteeou A ecountsand Claims. 
Rockland, Me., M wch 31,1903.
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T H O M A S T O N  H A P P E N IN G S
Thr X nr ta.BO Shnr fo r  ITnmrn.
N e ig h b o rh o o d  C h a t
N e w 9  o f  K n o x  C o u n t y  a n d  V i c i n i t y  G a t h e r e d  B y  
A b l e  S p e c i a l s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
W I LLT A MS—W I LSO N .
T h e M iddle tow n (C onn.) T r ib u n e  u n ­
d e r  th e  d a te  of C h ester, Sept. 30, h a s  
in p a r t  th is  to  sa y  c o n c ern in g  th e  m a r ­
r ia g e  of one of T h o m a s to n ’s  fo rm e r 
p o p u la r  y o u n g  m en. J . H e rb e r t  W  1 on. 
son  o f C ap t. Je s se  W ilson  of thl« p ace: 
"T h e  m ost p re te n tio u s  c h u rc h  w e d ­
d in g  th a t  h a s  ta k e n  p a c e  In th is  tow n  
in y e a rs  w as so lem nized  n t th e  F ir s t  
B a p tis t  c h u rch  th is  a f te rn o o n , w hen 
M aud E lizab e th  W illiam s, tw in  d a u g h ­
te r  o f Mr. an d  M rs. H e n ry  E l g a r  W il­
liam s  of C h e s te r an d  J e s se  H e rb e r t 
W ilson  o f H y d e P a rk ,  M ass., fo rm e rly  
o f  T h o m asto n , Me., w e re  u n ite d  in 
m a rr ia g e . T h e c h u rc h  w as b e a u tifu lly  
d ec o ra te d . A n a r b o r  effec t w as a r ­
ra n g e d  on th e  p la tfo rm  u n d e r w hich 
th e  b rid a l p a r ty  stood  d u r in g  th e  c e re ­
m ony. T he c h u rch  p a r lo rs , w h ere  th e  
re cep tio n  w a s  held, w ere d e c o ra te d  in 
p in k  an d  green . T h e  ce rem o n y  took  
p lace  a t 3 o’clock, th e  Rev. M au rice  
S ta d tfe ld  offic iating . T h e  b rid e  looked 
c h a rm in g  in a gow n o f w h ite  crep e  de 
ch in e  w ith  venese  lace a n d  p ea rl t r im ­
m ings. c u t e n tra in e . S he w ore a veil 
a n d  c a rrie d  a sh o w e r b o u q u e t o f ro ses . 
F o llo w in g  th e  ce rem o n y  ca m e th e  re ­
cep tio n  in th e  p a rlo rs . T h e  H a rr in g to n  
o rc h e s tra  of E ssex  p lay e d  d u r in g  th e  
re cep tio n . H a b e n s te ln  o f H a r t fo rd  
c a te re d . T h e g if t  o f th e  g rootn  to  his 
b rid e  w a s  a  d iam o n d  a n d  p ea rl 
b rooch . T h e  b rid e  g av e  to  h e r  a t t e n d ­
a n t s  gold brooches. T h e b es t m an  an d  
u sh e rs  received  p ea rl s t ic k  p in s  fro m  
th e  groom . T h e b rid e  received  m a n y  
b e a u tifu l  g if ts  o f s ilv e r, c u t g ’ass . 
hou seh o ld  linen , ch in a , e tc . A m ong  
them  w ere a  H a v ila n d  c h in a  d in n e r  s e t  
an d  a la rg e  c u t  g lass  d ish  fro m  th e  
em ployes of th e  R ussell J e n n in g s  M an ­
u fa c tu r in g  Co.; a  b e a u tifu l lam p  from  
a  c la ss  of y o u n g  lad ies  of th e  S u n d a y  
school o f th e  B a p tis t  c h u rc h  n t  H y d e  
P a rk  o f w hich  th e  b rid e  Is a  m em b er; 
an d  a s llk o liu e  c o m fo r tab le  fro m  the 
C ircle o f K in g ’s D a u g h te rs ."  M r. a n d  
M rs. W ilson  a re  on a w e d d in g  t r ip  
th ro u g h  M aine a n d  a t  p re se n t a re  
s ta y in g  a t  th e  hom e o f th e  g ro o m ’s p a ­
re n ts  in th is  tow n. T h e y  will re s id e  In 
H y d e  P a rk . M ass., w h e re  a ho u se  h a s  
been  n ice ly  fu rn ish e d  fo r th e ir  re cep ­
tion . ❖
TO  H O E D  C O L O N IA L  F A IR .
A t th e  a n n u a l b u s in ess  m e e tin g  of 
G en. K n o x  C h a p te r , D. A. R ., th e se  o f­
ficers w ere e lec ted : R eg en t, M rs. C. A. 
C rlg h to n ; V ice R eg en t, M iss E liza  
L e v e n sa le r ; T re a su re r . M rs. W a l te r  
W illey ; C o rre sp o n d in g  S e c re ta ry , M rs. 
L evi S eav e y ; R eco rd in g  S e c re ta ry . 
M iss C la ra  C re ig h to n ; H is to ria n . M iss 
E liza  C ra w fo rd ; R e g is tra r . M rs. J . E. 
M oore; C h ap la in , M rs. W . A. N ew - 
com be: A u d ito r. M rs. E rn e s t  M o n t­
gom ery . M rs. C la ra  W illia m s  w as a p -  
jw in ted  councillo r. T h e m e e tin g  w as 
held a t  th e  hom e of M rs. Levi S eav ey , 
w ith  a  la rg e  a tte n d a n c e . W o rk  fo r th e  
w in te r  w as p lanned  a s  f a r  os possib le . 
T h e p rin c ip a l effo rt to  be m ad e b y  the  
C h a p te r  w ill be a  C olonia l F a i r  to  be 
held  on W a sh in g to n ’s B ir th d a y . W ith  
th is  in v iew  th e  D a u g h te rs  w ill m eet 
once a m o n th  on re g u la r  m e e tin g  d a te s  
to  w ork fo r the f a i r  in  th e  a f te rn o o n . 
A t 6 o’clock  a  lu n ch  w ill be se rv ed , a f ­
te r  w h ich  th e  b u s in e s s  m e e tin g  will 
ta k e  p lace a t  th e  u su a l h o u r. T h e  firs t 
m ee tin g  w as held  a t  th e  hom e o f  M rs. 
W a lte r  W illey  y e s te rd a y  a f te rn o o n . 
T h e  h o usekeepers  w ere  M rs. W a lte r  
W illey , M rs. L evi S eav e y , M rs. R  E. 
D unn , M rs. C. A. C re ig h to n .
<$> <>
T H E  V O T IN G  C O N T E S T .
T h e re  is m ore a c t iv i ty  a t  th e  p re se n t 
tim e  in the s tru g g le  fo r th e  Q u a k e r 
R an g e  th a n  a t  a n y  o th e r  tim e d u rin g  
th e  co n te st. V o tes  a r e  b e in g  g a th e re d  
in  from  a ll p a r ts  of th e  c o u n try  an d  
th e  la s t  w eeks of th e  c o n te s t  p ro m ise  
to  be lively. M rs. C a r te r  is in th e  lead 
b u t  is h a rd  pressed  by  th re e  of the 
o th e r  co n te s ta n ts . T h e  s ta n d in g :
M rs. L ilia  M. C a r te r ................................3537
M rs. M. L ou ise L e rm o n d ...................... 3456
M rs. A n n a  B. A lle n ................................. 2933
M rs. A r th u r  S im m o n s ............................2829
M rs. L. H. W o o d c o ck ............................. 907
«>
S E G O C H E T  D A N C IN G  P A R T Y .
T h e in te i io r  o f W u tts  h a ll F r id a y  
ev e n in g  p re sen ted  a b e a u tifu l  a p p e a r ­
ance , a s  a t t r a c t iv e ly  a n d  ta s te fu lly  
gow ned yo u n g  w om en w ere w h irle d  
a b o u t in  the d an c e  by  w ell g room ed  
y o u n g  m en. T h e occasion  w as a  co n ­
c e r t  a n d  d an c in g  p a r ty  given by  the 
p o p u la r  Segoche t C lub , In w hich  a  good 
sized  n u m b er p a r tic ip a te d . T h e  m ain  
h a ll w a s  v e ry  p re tt i ly  d ec o ra te d , w ith  
s tre a m e rs  o f g reen  ru n n in g  fro m  th e  
o v erh ead  c e n te r  to the balcony , w ith  
p in k  a n d  w h ite  b u n tin g , en tw in e d  w ith  
c le m a tis  n ea tly  festooned  a lo n g  its  
sides. S uspended  in th e  c e n te r  of a  
w r e a th  of eve rg re en  w as a  la rg e  le t te r  
"S ,” m ad e of flow ers, one b ein g  p laced  
on  th e  fro n t balcony , an d  one o n  e ith e r  
side. A cross th e  f ro n t of th e  s tag e , 
befo re  th e  fo o tlig h ts  w a s  th e  w ords,
"Segoche t C lu b ’’ In la rg e  an d  a t t r a c ­
tiv e  le t te rs  of p in k  a n d  w h ite  d a h lia s  
on a w h ite  b a c k g ro u n d , a n d  b o rd e red  
w ith  c le m a tis , w h ile  e v e rg re e n  tre e s  
g ra ced  e ith e r  s ide  of th e  s ta g e . A t th e  
r ig h t  o f th e  s ta g e , on th e  m ain  floor 
w ere p lush  c h a irs , sc reen s, ru g s , etc. 
fo r th e  ac co m m o d atio n  o f  th e  p a tro n ­
esses, w ho received  th e  g u es ts . B u ck ­
lin ’s o rc h e s tra  o f C am d en  fu rn ish e d  e x ­
ce llen t m u sic  an d  a t  9 o’clock  th e  
g ra n d  m arc h  s ta r te d ,  led b y  Jo h n  M. 
C reig h to n  an d  M iss M a rg a re t  B ugg ies . 
T h e fo llow ing  l is t o f  d a n c e s  w as c a r ­
ried  o u t:  M arch  a n d  C ircle, W a ltz , 
Q u a rd ille , T w o S te p  an d  W a ltz . P o r t ­
land  F a n c y . W a ltz  an d  T w o S tep , 
L an c ers . W a ltz . W a ltz , Q u a d rille , 
W a ltz , T w o  S tep , W a ltz  an d  S ch o t- 
tische , Q u a d rille  W a ltz , T w o  S tep , 
W altz . T h e  In term issio n  fo r r e f re s h -  | 
m e n ts  o f  ice cream  a n d  enke, se rv ed  
b y  M rs. R . G. W h itn e y , la s ted  p r a c t i ­
c a lly  a s  lo n g  a s  th e  d an c e  itse lf. T h e  
b a n q u e t h a ll had  been t ra n s fo rm e d  In ­
to  a  g ro v e  o f sp ru c es  an d  flrs, In w h ich  
w e re  a r ra n g e d  b oo ths , ea ch  b oo th  co n ­
ta in in g  a tab le , n e a tly  sp re a d  w ith  
w h ite  linen , on  w hich  s to o d  a  h a n d ­
som e c a n d e lb ra , w h ere  th e  r e f re s h ­
m e n ts  w e re  serv ed  an d  a n  o p p o rtu n ity , 
Im proved  b y  m an y , to  p lay  w h is t a n d  
c h a t . In  th e  r e a r  of th e  h a ll a  cosy  
c o m e r, f itted  w ith  u p h o ls te re d  f u r n i ­
tu re  w as a r ra n g e d  fo r th o se  w ho 
puffed  c ig a rs  an d  o th e rw ise  en jo y e d  
th em selv es . M any  o f  R o c k la n d ’s so ­
c ie ty  people w ere  p re sen t. T h e  p a t r o n ­
esses w ere M rs. J . E . W a lk e r , M rs. J . 
C . L ev e n sa le r , M rs. A. C. S tr o u t, M rs. 
C. A. C re ig h to n . M rs. W . E . V Inal. 
C om m ittee . J . C. L ev e n sa le r , J .  E. 
M oore, J . M. C re ig h to n , F . M. Jo rd a n , 
J . E . W a lk e r, E . S. L ev e n sa le r . F lo o r 
d irec to r, Jo h n  M. C re ig h to n . A ids, W. 
W. G llch re s t, E . S. L ev e n sa le r , C h a rle s  
W . S inger.
<$> ❖
G eorge H. G a rd in e r, m a n a g e r  of th e  
R obinson  D ru g  C o m p a n y  s to re , w ill 
s t a r t  o u t th is  w eek fo r a  b u s in e s s  tr ip  
th ro u g h  th e  c o u n try  a d v e r t is in g  a n d  
ta k in g  o rd e rs  fo r h is  B a lsam  o f S p ru ce  
G um  an d  W ild  C h erry . H e  h a s  a  n ob­
by lo ok ing  w agon d ra w n  by a sp a n  o f 
ho rses, th e  w hole m a k in g  an  a t t r a c t iv e  
outfit.
R. G. L ln sc o tt o f  Je ffe rso n , one o f o u r  
m a rk e t m en w ho d riv e s  in to  tow n  every  
week, re c e n tly  r e tu rn e d , in  co m p a n y  
w ith  h is w ife, fro m  a  t r ip  ac ro s s  the 
c o n tin e n t. O n th e  w a y  th e y  v is ite d  
N ia g a ra  F a lls , C hicago , C o lo rad o  
S p rin g s, G a rd en  o f T h e G ods, S an  
F ran c isc o , a lso  v is it in g  L os A ngeles. 
S e a tt le  re tu r n in g  th ro u g h  C an ad a , co v ­
e r in g  a  d is ta n c e  of a b o u t 10,000 m iles. 
Mr. L ln sc o tt  s a y s  he h ad  a n  in te rv iew  
w ith  p ro m in en t C a n a d ia n s , re la t iv e  to 
a n n e x a tio n  to th e  U n ited  S ta te s  an d  
th ey  all w ere opposed  to  su ch  a  move.
M rs. L. M. S im m ons an d  M rs. G eorge 
R ob inson  a tte n d e d  th e  M aine M usic 
F e s tiv a l  a t  P o rtla n d .
C h arle s  W . P lu m e r  a n d  W illiam  E. 
P lu m e r, re p re se n tin g  L o rin g , S h o r t  & 
H a rm o n  o f P o r tla n d , h a v e  been  in 
tow n a  few  d a y s  on b u s in e s s  a n d  m a k ­
ing  a  v is it  to  th e ir  p a re n ts , R ev . C. A. 
P lu m e r a n d  w ife ,
M rs. E . S. C ran d o n , w ho  h a s  been  111 
a t  h e r  ho m e se v e ra l d ay s , is im p ro v ­
ing.
M rs. L. W . C re a m e r Is v is it in g  h e r  
d a u g h te r , M rs. G. L . L in ek in , in B arre , 
V t.
M rs. W a lte r  C u rrie r  a n d  M iss M a r ll-  
la  P ip e r h av e  re tu r n e d  from  a  v is it  in 
B angor, w h e re  th ey  a t te n d e d  th e  m u sic  
festiva l.
T h e  W . B. M a s te rs  H o se  C o m pany  
an d  "O u r O w n" H ook  a n d  L a d d e r  
C om pany , le ft y e s te rd a y  fo r B oston  fo r 
a  w eek’s  ou ting .
E d w a rd  L o th ro p  o f R o ck lan d  h a s  
m oved In to  th e  S im m o n s ho u se  on 
B eechw ood s tre e t.
E . R. B um ps h a s  so ld  a  v a lu a b le  
H a lle tt  & D av is  p ian o  to  C ap t. C h a rle s  
Y oung  o f W a rre n . T h e  In s tru m e n t 
w as ta k e n  to  h is hom e S a tu rd a y .
T h e m ale  m em b ers  o f th e  R a th b o n e  
S is te rs  e n te r ta in e d  th e  la d y  m em b ers  
a t  K . P. h a ll F r id a y  v en lng . L o b s te r  
s tew  w a s  a m o n g  th e  re f re s h m e n ts  
served .
M iss C o ra  S tro n g  h a s  re tu r n e d  to  h e r  
hom e.
M iss L izz ie  C re ig h to n  Is v is it in g  In 
S t. G eorge.
M rs. A lonzo  S p a u ld in g  w ill e n te r ­
ta in  th e  M cK inley  C ook ing  C lu b  a t  h e r  
hom e in R ock lan d  to m o rro w .
T h e m em b ers  o f F ro n la  B u r to n ’s 
school c la ss  g av e  h e r  a  s u rp r is e  p a r ty  
a t  h e r  hom e on  F lu k e r  s t r e t  F r id a y  
even ing . T h ere  w ere  22 p re se n t, w ho 
en joyed  th em se lv es  im m en sely . R e ­
f re sh m e n ts  w ere  se rv ed  a n d  g am e s 
p layed.
E . K . W in c h en b ac h  a n d  w ife le f t  on 
la s t n ig h t’s  p u llm a n  fo r B o sto n  to  s e ­
lec t fa ll m illin e ry  an d  d ry  goods. T h e y  
will r e tu r n  F r id a y . T h e  m illin e ry  o p ­
e n in g  will ta k e  p lac e  th e  14th.
O th e r  th a n  th e  g e n e ra l c o m m itte e  fo r 
the Segoche t C lub  d a n c in g  p a r ty  w ere 
these : co m m itte e  on d ec o ra tio n s . S. E .
S m ith , C h arle s  W . S inger, F red  B ow ­
ers , E . S. L e v e n sa le r  , P. E . P< asiee, 
C h a rle s  P e rc y ; o n  m usic , J . M. C re ig h ­
ton , W . W . G lllc h re s t;  on p rin tin g , W. ! 
P. S tro n g . P . E. P e a s le e ; In v ita tio n s , 
E. S. l e v e n s a le r ,  C h a rle s  W . S inger, 
W . P . S tro n g .
M em bers  of G ra c e  C h a p te r , O. E . S. 
w ere p le a sa n tly  e n te r ta in e d  a t  the 
hom e o f M rs. W . 8. V ose, G leason  
s t r e e t  la s t  S a tu rd a y  even ing . T h e oc­
ca s io n  w a s  a  w h is t p a r ty  g iv en  by M rs. 
W . W. H od g k in s . M rs. W illiam  H a s t ­
ings. M rs. E. G. W e sto n  an d  M rs. W . S 
V ose fo r th e  benefit o f th e  c h a p te r. 
T h ere  w ere 43 p re se n t, ea ch  p a y in g  25 
. cent.* fo r  th e  e v e n in g ’s e n te r ta in m e n t, 
i R e fre sh m e n ts  o f fa n c y  c ro c k e ts , c o n ­
fe c tio n e ry  an d  p u n ch  w a s  serv ed . T h e 
p rize  w in n ers  w ere  M rs. B. W . W hite ,
M rs. J a m e s  A. L ev e n sa le r , M iss F u r -  
. b u sh  an d  M iss M u rray .
| R o la n d  H a tc h  is w o rk in g  fo r  M. E. 
W ebber.
j J .  A. C re ig h to n  & Co.’s  s to re  is be ing  
: n ew ly  p ain ted .
I C a p t. Ned D av ies  sa iled  F r id a y  for 
B oston  In th e  new  la u n c h  b u ilt by 
S h rn d e r  A C u rr ie r  fo r J . P. F a rre ll  of 
th e  S o u th  B oston  Y a c h t C lub .
I G eorge D unn  re g is te re d  a t  the R o ck ­
lan d  C om m ercia l C ollege, M onday.
T h e  c o u n ty  c o m m iss io n e rs  w en t to 
W a sh in g to n  to  look  o v e r  a s ta te  road .
H. G. F a les , w ho  h a s  been  v is itin g  
h is  p a r e n ts  here , re tu r n e d  S a tu rd a y  to 
re su m e  h is  w ork  a t  th e  R u m fo rd  F a lls  
T im es office.
F . P . P e a s le e  a n d  w ife w ere  g u es ts  
o f  Mr. a n d  M rs. S ew a ll H a tc h  n t W a l­
doboro , S u n d ay .
T h e  T . H . S. c la ss  o f  1904 will g ive a 
s u p p e r  n t  th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  
n e x t F r id a y  even ing .
S c h o o n e r H e len  M osely  sa iled  S u n ­
d a y  fo r B ru n sw ick , Gn.
A t th e  a n n u a l m e e tin g  of H e n ry  
K'nox C h a p te r . R. A. M asons, held F r i ­
day . O ct. 2, th ese  officers w e re  chosen: 
J . C. L e v e n sa le r , H . P .;  L ev i Seavey . 
K in g ; A. D. L am b , S crib e ; W . G. 
W a sh b u rn . T re a s u re r ;  J . H . H . H e w ­
e tt , S e c re ta ry ;  H . G. C opeland . C ap ­
ta in  o f H o s t; A. C. S tro u t, F in a n c ia l 
S e c re ta ry :  H a rriso n  C u rtis , R. A. C ap­
ta in :  F. F . C u rlin g . M. of 3rd V ail; E d ­
w a rd  S. S te a rn s , M. o f 2nd V eil; F . D. 
W aldo . M. o f 1st V a il; J . E . M oore’, a ’ 
C. S tro u t. A. D. L am b . F in a n c e  C om ­
m itte e . In s ta l la t io n  F r id a y . Oct 9 an d  
will be p riv a te . P a s t  H ig h  P rie s t  J . E. 
M oore will be th e  In s ta l l in g  officer.
T h e  m o n ito r s  o f  th e  M eth o d is t so- 
s le ty  will g ive th e ir  u su a l  a n n u a l d in ­
n e r  n t  th e  W . W . R ic e  h a ll n ex t S a tu r ­
day .
T h e  a n n u a l e x c u rs io n  o v er the M aine 
C e n tra l  ra ilro a d  to  th e  p riso n  ta k e s  
p lace  n ex t S a tu rd a y .
H. C. R eed  h a s  closed  h is  pho to  g a l ­
le ry  In F a irfie ld  a n d  h a s  re tu rn e d  to 
th is  tow n  a n d  re o p en ed  th e  M orse 
s tu d io .
T he T. H . S. b o y s a r e  ta lk in g  b ask e t 
ball.
T h o m a s to n ’s M ain  s t re e t , one o f th e  
h a n d so m e s t In th e  s ta te ,  Is looking  
b e a u tifu l  a t  th is  tim e.
G en. K n o x  C h a p te r . D. A. R „ Is d e ­
s iro u s  o f re c e iv in g  m ore co n tr ib u tio n s  
to  th e  "o ld  c h u rc h  fu n d ."  a s  th e  b u ild ­
in g  is to  be p a in te d  on th e  ou tside .
H U R R IC A N E
A gloom  w a s  c a s t  o v er th e  p lace 
h e re  a t  th e  u n ex p e c ted  d e a th  of M rs. 
M ary  Isa b e ll C ogan  a t  h e r  hom e in 
R o ck lan d . M rs. C ogan h ad  lo ts  of 
fr ie n d s  h e re  a n d  w a s  g re tla y  respected . 
S he will be g re a t ly  m issed . T h e s o r ­
ro w in g  f r ie n d s  h a v e  th e  s y m p a th y  of 
th e  people here. T h e  fo llow ing  fr ie n d s  
from  H u r r ic a n e  wen-t to  R ock lan d  
W e d n e sd a y  to  a t te n d  th e  fu n e ra l: 
T h o m as  S u lliv an , Jo h n  L a n d e rs , S up t., 
L izz ie L in d e r s ,  Jo h n  R eed, M iss M ary  
S h ie lds, T h o m a s  M urrey , Jo h n  S w an ls - 
ton . M ar tin  R o g ers  a n d  o th ers .
M rs. H u g h  K e y es an d  d a u g h te r  M el­
lie w ere  In th e  c i ty  M onday.
C h a rle s  W ilso n  w e n t to  R o ck lan d , 
S a tu rd a y .
M rs. P a rk s  re tu r n e d  to  h e r  hom e th is  
w eek fro m  B oston .
A  g ood  m a n y  o f  th e  ten e m e n t h o u ses  
h e re  need fix in g  b efo re  th e  snow  b e­
g in s  to  fly. Som e o f th e  h o u ses  need  
new  w indow ’s, new  d o o rs  an d  floors to 
keep  o u t th e  snow  an d  cold w inds th is  
w in te r.
W F S T  A P P L E T O N
C. R . B a r t le t t  a n d  fa m ily  h av e  r e ­
tu rn e d  fro m  th e ir  o u tin g  an d  re p o rt  a  
fine tim e.
W in. M cL ain  w a s  in B e lfa s t la s t 
week.
G eorge F . F o g g  h a s  r e tu r n e d  to  h is 
hom e h a v in g  been  s e rv in g  a s  J u ro r -  
m an  a t  R o ck lan d .
F . A. M oody w a s  in  B e lfa st S a tu r ­
d ay .
Boston Shoe Store
W, L Douglas $ 3  Shoes for Men
G ENUINE  
BOX CALF
SHOES  
For Men
ONLY S I . 9 8
W© h a v e  re co iv o d  848 p a i r s  M e n ’s 
g e n u in e  W h ite  B ro s . B o x  C a l f  
S hoes. T h e se  S h o es a r e  so lid  
le a th e r  th r o u g h o u t  a n d  a r e  m a d e  
to  r e s is t  w o t a n d  w e a th e r .
Y ou can  keep ju s t  a H a lf  
a D o lla r  in  y o u r  P o ck e t 
i f  y o u  b u y  these  Shoes. 
W O R T H  $ 2 .5 0
81ZKS 8 to 11
P R IC E  $ 1 .9 8
BOSTON SHOE STORE
RT mOHOLAS BLDG.. FOOT OF PARK HT.
Do Your W ork P ro m p tly
AT
E. R BUM PS
Jew e le r and O p tic ian
T H O M A S T O N
BEFORE
In k in g  a p ic tu re  
w c c a r e fu l ly  s tu d y  
th e  c h a ra c te r is t ic s  
o f  tire in d iv id u a l  
a n d  pose ea ch  s i t ­
te r  ill s e v e ra l  p o s ­
it io n s . J iy  t h i s  
m e th o d  w e le a rn  
h o w  to b r in g  o u t 
to  a d v a n ta g e  a ll 
tire good p o in ts  ot 
a  p a tro n .
OUR
GLUCK
a r e  u r l is t ie ,  I 
t i fu l ,  t ru e  i, 
u n d  la s t in g .
W e m u k e  a 
l a i t y  o f  c h i l  l
STUDIO
P L E A S A N T V IL L E
J. M. Dow re c e n tly  h a d  a  c a n c e r  
ta k e n  fro m  h is  lip  by D r. Y oung  of 
C am den.
E d w a rd  S ta r r e t t  h a s  ra ise d  a  n ice lo t 
of p o ta to e s  th is  season . H e h a s  n e a rly  
300 b u sh els  d u g  a n d  will h a v e  a b o u t 
400 w hen a ll a re  h a rv e s te d .
Mr. a n d  M rs. G ilm an  M itchell, M iss 
G race  M orrill an d  M iss M am ie Russ-11 
v isited  a t  W . J . R u sse ll’s, F r id a y .
M iss A lice R u ssell h a s  so fa r  re c o v ­
ered  fro m  h e r  s ick n ess  a s  to  be a b le  to 
rid e  o u t. She h a s  been  in  poor h e a lth  
a ll su m m e r.
Ja m e s  C la rk  is  p a in tin g  h is house.
M rs. E . J . K ey es a n d  d a u g h te r  o f D e­
tro it, M ich, h a s  been  v is it in g  h e r  
b ro th e r , E . H . L a w re n c e , th e  p as t 
week.
G. N. M ank  h a s  been re p a ir in g  his 
house.
A ssig n e e 's  S a le  a t  A u c tio n
The prem ises lately occupied by Gleason 
Young ns Coal A Lumber Dealer’s plant and 
residence in Warren. M • , com prising about 
two acres of laud with buildings thereon. In­
clud ing  a good D w elling House. Barn, Wharf 
and Goal Sheds, will he offered for sale at 
auction on the prem ises, on Tuesday, Oct. '.’0, 
1903, at 2 o'clock 1’. M.
Also personal property on the premises In­
cluding a two horse Coal Wagon, Horse Sled, 
Coal Barrows, Goal Tubs. Hav Scales, etc.
J H. 11. flfeWETT, Assignee.
80-83
TR Y TH E
N e w  W a tch m a ke r
AT
E. R. B U M P S ’
J e w e lr y  S to re  in  T h o m a s to n ,
V IN A L H A V E N
S te p h en  S m a ll h a s  re tu r n e d  to  H a l­
low ell a f te r  a  v is it  w ith  h is  a u n t ,  M rs. 
A. S. G reene .
M iss E d ith  A m es of L ew is to n  is v is ­
i tin g  h e r  m o th er, M rs. S am u el Cobb.
M rs. H e rb e r t  H ilto n  o f B oston , w ho 
h a s  been  'th e  g u e s t o f h e r  niece, M iss 
H e le n  C a rv e r , le f t  S a tu rd a y  fo r  A u ­
b u rn .
A ng le C o rn ish  is v is it in g  h e r  uncle 
A. P. G reene .
M iss E . F . R o b e r ts  re tu r n e d  to  R o ck ­
lan d  S a tu rd a y  a f te r  a  su cc ess fu l s e a ­
son  a t  h e r  su m m e r  hom e "B rid g e-Id o ."  
F r id a y  e v e n in g  sh e  v e ry  p le a sa n tly  
e n te r ta in e d  a  sm a ll p a r ty  o f fr ie n d s  
w ith  m u sic  a n d  re fre sh m e n ts .
M r. find M rs. Jo h n  M endell o f P o r t ­
lan d  h a v e  m oved in to  one of M rs. 
H a n n a h  F lf le ld ’s  ten e m e n ts .
M rs. L o r ln d a  S m ith  re tu r n e d  la s t  
w eek  fro m  C o n n ec ticu t w h e re  she  v is ­
ited  h e r  d a u g h te r , M rs. H a r r y  Ju lia n .
J a m e s  G ra y  a n d  fa m ily  m oved la s t 
w eek  from  P eq u o d  in to  one o f R . F . 
G re e n e ’s ten e m e n ts .
F . H . W h a rf f  sp e n t l a s t  w eek  in  B os­
ton.
F r ie n d s  o f R e u b e n  T. C a rv e r  sp e n t a  
socia l ev e n in g  w ith  h im  F r id a y  In 
h o n o r of th e  67th a n n iv e r s a ry  o f his 
b i r th d a y . R e fre sh m e n ts  o f c a k e  a n d  
ice c re a m  w e re  se rv ed . T h o se  p re sen t 
w ere M rs. H e rb e r t  H ilto n  o f  B oston , 
Mr. a n d  M rs. E . G. C a rv e r  a n d  son  A l­
b e r t, M r. a n d  M rs. G eorge S. C arv e r, 
Mr. a n d  M rs. G eorge Coom bs, M rs. W . 
Y. F o s se t t,  M r. L ocke.
M oon ligh t rid es  a n d  co rn  ro a s ts  h av e  
been th e  fa v o r ite  p a s tim e  fo r  th e  p a s t  
w eek.
F . M. S h aw  o f  R o c k la n d  w a s  in tow n 
la s t  week.
H a r r y  S a n b o rn  an d  B. K . S m ith  le ft 
M o n d ay  fo r P o r t la n d  to  jo in  L eon 
S a n b o rn . T h e  th re e  w ill e n te r  G ra y 's  
B u s in e ss  C ollege.
M iss F ra n c e s  N e w lan d  h a s  p u rc h ased  
of Jo h n  S. L an e , th e  p ro p e rty  n e a r  
L a n e ’s Is la n d  b ridge , b o u n d ed  b y  land  
ow ned b y  M iss E . F . R o b e rts , A. J. 
M iller, E m e ry  L ad d , G eorge  C reed  an d  
by th e  h a rb o r. ,
M rs. F . H . W h a rff  v is ite d  re la tiv e s  
in  R o c k la n d  la s t  w eek.
B. H . C o n a n t, d e p u ty  co llec to r of 
cu s to m s  p o rt  o f B e lfa s t, w a s  in  tow n 
T u e sd a y  a n d  w ith  D. H . G liden  m e a s­
u re d  th e  sc h o o n e r w h ich  is b e in g  b u ilt 
by C ap t. A. M. W e b s te r , th e  M a rg a re t  
F o rd .
A n ew  d ry  goo d s s to re  is soon to  be 
opened  In th e  v illa g e , n e x t  to  C. B. 
S m ith .
M rs. W illa rd  T h o rp e  o f  S o u th  B r is ­
tol Is v is it in g  h e r  d a u g h te r , M rs. P re s ­
ton  A m es. M iss G ra y  a  n iece of Mrs. 
A m es is a lso  h e r  g u es t.
M iss L o ra  O lidden , d a u g h te r  of Mr. 
a n d  M rs. W illiam  G lidden . w a s  u n ited  
in m a r r ia g e  to  C h a rle s  P oole, S a tu rd a y  
e v e n in g  a t  th e  p a r so n a g e  by  R ev. R. 
A. C o lp ltts  o f U n ion  c h u rc h .
P re s id in g  E ld e r  Jo n e s  com es h ere  
n e x t S a tu rd a y  fo r  th e  q u a r te r ly  c o n fe r­
ence m ee tin g .
H . A. M cN Icol h a s  p u rc h a se d  o f R. 
T. C a rv e r  th e  ho u se  s i tu a te d  b etw een  
M r. C a rv e r 's  a n d  th a t  of M r.L a w re n ce . 
Im p ro v e m e n ts  will be m a d e  in  the 
s p r in g  w hen  th e  b u ild in g  w ill be ra ised .
M iss L in d a  Jo n es , M iss L a u r a  S a n ­
b o rn  a n d  M r. a n d  M rs. A r th u r  A rey  re ­
tu rn  to d a y  from  P o r t la n d  w h e re  th ey  
u t te n d e d  th e  m u sic  fe s tiv a l.
M rs. M elissa  H a y e s  o f R osev ille . 111., 
is v is it in g  re la t iv e s  h ere, som e of w hom  
sh e  h a s  n o t seen  fo r 50 y e a rs .
T h e  p a s to r  o f th e  A d v e n tis t ch u rch . 
R ev. W . M. S tro u t, e x c h a n g e d  p u lp its  
S u n d a y  w ith  R ev. J . A. C arg ill, p a s to r  
o f th e  A d v e n t c h u rc h  a t  W estb ro o o k , 
fo rm e r ly  of A la b a m a . M r. C arg ill 
p re a c h e d  b o th  fo renoon  a n d  evening . 
M r. C a rg ill Is a n  e a rn e s t , In te re s tin g  
a n d  in s tr u c t iv e  sp e a k e r .
C A M D E N
M iss C la ra  H a r t  le ft F r id a y  fo r B a n ­
g or a f te r  sp e n d in g  a  few w eeks a t  D r. 
W . F. H a r t ’s.
T h e W . C. T. U. will m ee t w ith  M rs. 
M ar ia n  P a in e  on E lm  s tre e t , F r id a y  
ev en in g , O ct. 7.
C. W. F o lla n sb e e  an d  M iss F o lla n sb e e  
h a v e  re tu r n e d  from  a  v is it to  N ew  
Y ork  C ity.
M r. a n d  M rs. J . E . M cK en n y  left 
S u n d a y  m o rn in g  fo r a  c a r r ia g e  d riv e  
to  M adison , a n d  w ill sp en d  a  w eek 
th e re  a s  g u e s t  o f M rs. H a r ry  S aw yer.
M rs. T . S. R o ss  of N e w p o rt Is in 
tow n , th e  g u e s t  o f M rs. H . L. M aker.
W . W . J u s t ic e  a n d  fa m ily  h a v e  r e ­
tu rn e d  to  P h ila d e lp h ia  a f te r  sp e n d in g  
th e  su m m e r  a t  th e ir  c o t ta g e  on M elvin 
H e ig h ts .
M rs. H a r r y  P e rk in s  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is i t  in S an g erv ille .
C h a r le s  To*bin h a s  re s ig n e d  h is  po si­
tio n  a s  c le rk  In D ick e n s’ N ew s S ta n d , 
a n d  will lea v e  soon fo r B oston . M r. 
T ob in  w ill be succeeded  by  M iss P e a r l  
C ooper.
R a p h a e l S h e rm a n , w ho Is a t te n d in g  
th e  U n iv e r s ity  of M aihe. sp e n t S u n d a y  
w ith  h is  p a re n ts , M r. a n d  M rs. F . S. 
S h e rm a n , on U n ion  s tre e t .
M iss A bb ie E v a n s  is  v iR ltlng In B ris ­
tol, th e  g u e s t  o f  h e r  g ra n d p a re n ts .
D r. J . B. P h e lp s  a n d  fa m ily  le f t fo r 
N ew  Y o rk  C ity  S a tu rd a y  m o rn in g  a f ­
te r  s p e n d in g  th e  su m m e r a t  th e ir  new  
c o tta g e  on B e lfa s t ro a d .
Col. C h a rle s  D illin g h a m  a n d  fa m ily  
le f t fo r H o u s to n , T ex as, F r id n y  m o rn ­
ing , h a v in g  sp e n t th e  su m m e r a t  " H il l ­
to p  C o tta g e ,"  B e lfa s t  road .
M ary  C h r is tm a s  h a s  re tu r n e d  from  
a n  e x te n d e d  s ta y  in B a r  H a rb o r , an d  
Is a g a in  a t  h e r  s to re  on W a sh in g to n  
s tre e t . W h ile  a w a y  h er s to re  h a s  been  
in c h a rg e  o f h e r  son  W illiam .
E d w in  P . S to n e  a n d  fa m ily  h a v e  r e ­
tu rn e d  to  B oston , a f te r  sp e n d in g  th e  
su m m e r a t  " C e d a rc re s t,"  C h e s tn u t 
s tre e t .
M rs. H . P . B u rd e tte  Is In B oston  fo r 
a  sh o rt  s ta y .
E . F r a n k  K n o w lto n  is b u ild in g  a  
d o rm e r w indow  on th e  w est s id e  o f h is  
house on P e a r l  s tre e t .
M iss E lla  P o tt le  o f W o rc e s te r , M ass, 
w as a  g u e s t  a t  F . W . C o n a n t’s, S a tu r ­
day .
M iss A n n e  K it t re d g e  w a s  th e  g u e s t  
o f M r. a n d  M rs. P h il ip  H o w a rd  in 
R o ck lan d , S u n d ay .
T h e m e m b e rs  of th e  E lm  s t re e t  R e a d ­
in g  C lu b  hold th e ir  a n n u a l b u s in e ss  
m e e tin g  th is  T u e sd a y  e v e n in g  a t  7.30, 
w ith  M iss A. R. F le tc h e r  on  P le a s a n t  
s tre e t .
C la u d e  R o b e r ts  w a s  dow n fro m  B el­
fa s t, S a tu rd a y .
Jo h n  M. F e r r e n  d ied  T h u rs d a y , aged  
SI y e a r s  a n d  3 m o n th s. H e  su ffe re d  a  
s tro k e  of p a ra ly s is  th re e  w eeks ag o  
from  w h ich  h e  n e v e r  reco v ered . H e  is 
su rv iv e d  b y  one son, Jo h n , w ith  w hom  
he m ad e  h is  hom e. T h e  dec ea se d  lived 
in C am d en  fo r  m a n y  y e a r s  a n d  m ad e  
m a n y  f r ie n d s  w ho lea rn ed  w ith  so rro w  
o f h is  d e a th . T h e  fu n e ra l  w a s  held  
S a tu rd a y  a f te rn o o n , R ev . W . E . L o m ­
b a rd  offic iating .
M iss M. O. H ill a n d  fa m ily  h a v e  r e ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e in B oston , a f te r  
sp e n d in g  th e  su m m e r  a t  " E d g e m o n t,"  
B e lfa s t road .
M iss R u th  S ta n le y  e n te r ta in e d  
fr ie n d s  o n  F r id a y  ev e n in g  in  h o n o r of 
h e r s ix te e n th  b ir th d a y . T h e  fo llo w in g  
m ad e  u p  th e  p a r ty :  M isses  G u ssie  
Conley, M au d  R okes, L u c in e  A rau , 
Je n n ie  W a d s w o rth  a n d  M essrs . S am  
T ib b e tts , Ik ie  B a rk e r , H a ro ld  H o w a rd , 
an d  G eorge  Y oung. R e fre s h m e n ts  of 
ice c re a m  a n d  ca k e  w a s  served .
T h e  C am d en  C o n cert B an d  g a v e  a 
d e lig h tfu l  c o n c e rt  fro m  th e i r  b a n d ­
s ta n d  on  A tla n t ic  a v e n u e  T h u rs d a y  
even ing . I t  w a s  n o t a s  la rg e ly  a t t e n d ­
ed a s  u su a l  o w in g  to  la c k  o f a d v e r t i s ­
ing.
F ra n k  F u r lo n g  o f H a r t fo rd ,  Conn, is 
in tow n  a s  g u e s t  o f  E . E. B o yn ton .
M rs. H e n ry  A lden  a n d  d a u g h te r  E m ­
m a, h a v e  re tu r n e d  from  P o r tla n d , 
w here th e  a t te n d e d  th e  M aine  M usica l 
F e s tiv a l.
Mr. a n d  M rs. W . D. J u d s o n  o f N ew  
Y ork C ity  a r e  a t  S to n y h u rs t, O g ie r 's  
H ill, fo r  a  few  day s.
A t a  m e e tin g  o f  A m ity  L odge, F . & 
A. M., F r id a y  ev en in g , th e  fo llow ing  
officers w ere  e lec ted  fo r th e  en su in g  
y e a r:  C. G. W e av e r, W . M .; J . H . 
O gier, S. W .; J . F . B u rg ess , J . W .; C. 
C. W ood, T re a s u re r ;  H . L. M aker, Sec­
re ta ry ;  J . W . M ason, S. D .; D. W . 
P ie rso n , J . D . ; F in a n c e  C o m m ittee , 
R euel R ob inson , G. H . C le v e lan d  an d  
F re d  M. R ic h a rd s .
A n n a  E . S ab in  h a s  re tu r n e d  from  a 
v is it w ith  re la t iv e s  In B a n g o r a n d  M rs. 
Ja n ie s  F . F ra n c is  a t  N o r th  H a v en .
J . F . B u rg e ss  a n d  A r th u r  W e b s te r  
h av e  re tu r n e d  from  a  g u n n in g  tr ip  to  
Isle  a u  I la u t .
A p a r ty  of y o u n g  people en jo y e d  a 
h u c k b o a rd  rid e  to  L inco lnv ille  B each
S a tu rd a y  ev e n in g an d a tte n d e d th e
su p p e r a n d  dance .
M iss E t t a  M ullin h a s resig n ed h e r
position  a s  te a c h e r of tr a d e  I  In th e
D E N T IS T R Y
T w o  O p tic ia n s
AT
E. R. B U M P S ’
J e w e lry  S to re  in  T h o m a s to n .
We guarantee cor­
rect fit on all Eye­
glasses and Specta- 
cl ?s sold by us.
d u m p ’s the O p tic ian
THOMASTON
Special low prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
W e  de fy  a l l  C o m p e tit io n  in  prices  
a n d  q u a l it y  of w o rk
D a m o n  m e th o d  of pa in less  ex- 
t r a d i n g  a h ea d  of a l l  o th e rs
— — — — —
Sign of rp 
the Big U S
D D D D D
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a 
la r g e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b - 
linked . j
N us'ich  thing as “ summer com plaint" where 
Dr. F o w k r’s E xtractor W ild Strawberry is kept 
handy. Natures remedy for looseness o f the 
bowels.
. I n t s t  R e c e i v e d
NEW  STOCK OF
Fall Stocks and Collars
They are o f the very latest patterns aud we 
want you to look at them.
IN  C O T T O N  A N D  S IL K
M gent B a n g o r Dye H ouse and  
B utverlck 's  P a tte rn s .
THE L A D IE S ’ S T O R E
Wins. E. F. CROCKETT
Orr. W. O. H e w e t t  dc Co.
ROCKPORT
M rs. J . H. H a m lin , w ho h a s  been 
v is it in g  h e r  s is te r , M rs. J . H . B ells, h a s  
re tu r n e d  IP h e r  h o m e In P o rtla n d . S he 
w as ac co m p an ied  by  M rs. E e lls  who 
will spend  th e  w in te r  th e re .
M rs. G eorge O h e rto n  o f W e st R o ck ­
p o rt sp e n t S a tu r d a y  w ith  M rs. H o ra tio  
J e n k in s .
M rs. A d a  C lough  e n te r ta in e d  a t  d in ­
n er S a tu rd a y  M rs. A bbie B ohndell S y l­
v e s te r  o f B oston .
O. B. U pham  Is hom e fro m  Is lesb o ro  
fo r a  few  days.
F ra n k  F o w les  of W a rre n  w as In tow n 
S u nday .
H e n ry  B ohndell w a s  In W a ld o b o ro  on 
b u s in ess  F r id a y .
M rs. F re d  H a r t  a n d  son  of S t. G eorge 
h a s  been  v is it in g  M rs. J a m e s  Shlbles.
A lb er t C ro c k e tt  a n d  w ife  a re  v is itin g  
fr ie n d s  In W a sh in g to n .
Mr^. H u ld a  A n d rew s  Is q u ite  ill.
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  will 
m ee t w ith  M rs. T . E . B ra s to w  F rid a y . 
AH m em b ers  a r e  c o rd ia lly  Invited .
M rs. Jo sep h  S h e p h e rd  le f t M onday  to 
v is it  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  in  G e rm a n ­
tow n , P en n .
M rs. C. E . P a u l le f t S a tu rd a y  to v is it 
fr ie n d s  in S u lliv a n .
O L E N C O V E
M rs. E . S. B ohndell o f R o c k p o rt Is 
te a c h in g  school a t  th is  p lace  in s te a d  of 
M iss C a rr ie  F u lle r , a s  p rev io u s ly  a n ­
nounced .
T h e  L o y a l T e m p e ra n c e  L ea g u e  will 
m ee t a t  th e  schoo l h ouse  th is  T u e sd a y  
even ing .
A p a r ty  o f in v ite d  fr ie n d s  nnd  n e ig h ­
b o rs  h ad  a  m o s t e n jo y a b le  tim e  a t  a  
co rn  ro a s t  a t  J a c o b  B. P a c k a rd ’s  F r i ­
d a y  even ing .
W illis to n  G rin n e ll Is h a v in g  som e re ­
p a irs  m ad e  on th e  h a ll o f P en o b sco t 
V iew  G ran g e.
F re d  A chorn  o f  R o ck p o rt, w ho h a s  
res ided  in  B o s to n  fo r  th e  la s t  few  
yeai*s, h a s  e n te re d  th e  em ploy  o f the 
R ., T . & C. S tr e e t  R a ilw a y  a s  m o to r- 
m an .
M iss R e n a  A. N o r to n  of T w o B ush  
S ta tio n  is v is it in g  h e r  s is te r , M rs. H . 
D. H a ll.
M r. a n d  M rs. Jo h n  S im m o n s o f S o u th  
T h o m a s to n  w e re  a t  H . N. B ra z ie r ’s, 
S u n d ay .
R ev . A. H . H a n sc o m  o f T h o m asto n  
will c o n d u c t th e  se rv ic e s  a t  th e  school 
h ouse  n e x t S u n d a y  af te rn o o n . M r. 
H a tc h  o f R o ck lan d  w a s  th e  la s t  leader.
M r. a n d  M rs. S a n b o rn  of B oston  a re  
a t  A. T. H a m il to n ’s.
C h a rle s  J . G re g o ry  a n d  fa m ily  w ere  
a t  C. E . H e n d e rs o n ’s, S o u th  T h o m a s ­
ton, S u n d ay .
E v e r e t t  W . H u m p h re y  Is em ployed  a t  
F u lle r  & C obb’s, R o ck lan d .
B e r t  S. a n d  E d w a rd  N. G reg o ry  a re  
a t te n d in g  h ig h  school a t  R o ck p o rt, an d  
L e n a  M. Y oung , B e a tr ic e  A. H o u se  an d  
L ero y  N. C o lb u rn  a r e  s tu d e n ts  in  th e  
R o c k p o rt g ra m m a r  school.
M rs . L illia n  G. C oom bs w as In S o u th  
T h o m a sto n , S u n d a y .
H . J .  B illin g s  h a s  re tu r n e d  fro m  a 
t r ip  to  B oston .
E ld en  D a v is  a n d  fa m ily  of S o u th  
T h o m a s to n  w e re  re c e n t g u e s ts  a t  
C h a rle s  J .  G re g o ry ’s.
P a tro n s  o f P e n o b sc o t V iew  G ra n g e  
a r e  lo o k in g  fo rw a rd  to  th e ir  n e x t m e e t­
ing  w ith  in te re s t  w hen  th e  b ro th e r s  of 
th e  g ra n g e  a r e  to  p re s e n t th e  p ro ­
g ra m .
M iss E v a  D. G re g o ry  of th is  p lace 
w a s  u n ite d  In m a r r ia g e  to  E a r l  C h ap les  
of R o ck lan d  la s t  S a tu r d a y  even ing . 
T h e m a n y  f r ie n d s  o f M r. a n d  M rs. 
C h ap les  a t  th is  p lace  e x te n d  th e ir  best 
w ishes  a n d  c o n g r a tu la t io n s  to  the h a p ­
py  couple. T h e  b rid e  is one o f  o u r  
m o st p o p u la r  y o u n g  lad les , a  m em b er 
of P en o b sco t V iew  G ra n g e  an d  a  
d a u g h te r  o f th e  la te  C h a rle s  M. an d  
M rs. E v e ly n  G reg o ry . M r. C h ap les  Is 
a  y o u n g  m an  o f c h a ra c te r  an d  Is well 
liked  by  h is a c q u a in ta n c e s  here.
pub lic  schoo ls, o w in g  to  ill h e a lth . M iss 
M ullin  h a s  been  co n n e c ted  w ith  th e  
schools fo r  m a n y  y e a rs , a n d  w ill be 
g re a tly  m issed . S he  w as one of th e  
m ost efficien t a n d  c o m p e te n t te a c h e rs  
ev e r in  C am den .
A n to n io  A ilco , w ho h a s  been  em p lo y ­
ed In T o n y  A n a s ta s l ’s  b a r b e r  shop , 
leaves W e d n e sd a y  fo r h is  old  h om e in 
M essina, S ic ily  to  sp en d  th e  w in te r. H e 
will be ac c o m p a n ie d  by  h is  s is te r , M rs. 
F ra n k  R offa , a n d  tw o  ch ild re n , J in e  I 
an d  G enena.
M iss A g n es G ilkey  e n te rs  th e  e m ­
ploy o f  th e  N. E . T el. & T el. Co. th is  
w eek a s  o p e ra to r . D u r in g  th e  su m m e r 
she  w a s  em ployed  a t  M ix er 's  ca n d y  
s to re .
M iss P e a r l  C ooper h a s  re tu r n e d  fro m  
a v is it to  P e te rb o ro , N. H.
W . J . C u r tis  a n d  fa m ily  h a v e  r e ­
tu rn ed  to  S u m m it, N. J ., a f te r  sp e n d ­
ing  th e  su m m e r a t  th e ir  c o ttag e , 
" P o r t la w ,” on P e n o b sc o t av e n u e .
M rs. R eu e l R o b in so n  a u d  M rs. Jo h n  
C u rtis  a r e  hom e fro m  P o r tla n d , w h ere  
th ey  a tte n d e d  th e  fe s tiv a l.
M iss G race  N a sh  sp en t S u n d a y  w ith  
h e r  p a r e n ts  in W aldoboro .
T h e lm a  is booked  fo r  th e  o p e ra  h ouse  
T u e sd a y  even ing , O ct. 12. T h is  is  a 
h igh  c la sse d  e n te r ta in m e n t  a n d  shou ld  
receiv e  a  goodly  p a tro n a g e .
Rev. Jo h n  C ollins o f  P o r t la n d  d e ­
liv e re d  a  v e ry  in te re s tin g  le c tu re  F r i ­
d ay  e v e n in g  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  
on " W a r  T im e  in  M ain e .”
W A R R E N
M rs. M ary  E a s tm a n  a n d  d a u g h te r , 
M rs. C o p elan d , o f W a lla s to n , M ass., 
v is ite d  a t  G. B. H a n le y 's  l a s t  week.
N. A. C asw ell h a s  p u rc h a se d  A tw ood 
M oody’s  place. M r. M oody’s fa m ily  
will m ove, to  O a k la n d .
T h e  fr ie n d s  o f M rs. G eorge D a v is  of 
S an  F ra n c isc o , C al., w ill be p ain ed  to 
le a rn  o f h e r  d e a th , w h ich  o cc u rre d  in 
th a t  p lac e  a  s h o r t  t im e  ago . She will 
be re m e m b ere d  a s  L u cy  J . C opeland  of 
th is  place.
Mr. a n d  M rs. G eorge C la rk  o f A u ­
b u rn  a re  g u e s ts  o f R o b e rt  W a lk er.
M rs. A r th u r  S h e a  of R o ck lan d  an d  
h e r  a u n t ,  M rs. A lden  M iller of C am den, 
w ere  g u e s ts  of J e s s ie  W a lk e r  S a tu r ­
day .
M rs. E lla  L ln sc o tt  h a s  re tu rn e d  from  
B oston  w ith  a  fu ll line  o f m illinery , 
a n d  will h a v e  h e r  o p en in g  on T h u rsd a y  
a n d  F r id a y  of th is  week.
T h e M erry  E a t  c lu b  m e t w ith  M rs. 
G eorge S te v en s  on S a tu rd a y  even ing .
C lin to n  F o s te r  of B o o th b a y  is  v i s i t ­
in g  in tow n.
M iss N a sh  a n d  M r. W r ig h t  an d  M as­
te r  H e n ry  W r ig h t  of Som erv ille , M ass., 
h a v e  b en e  v is it in g  a t  A leck  B u rg e ss .'
T h e  p re m ise s  la te ly  o ccup ied  by 
G leaso n  Y oung, W a rre n , a s  a  coal an d  
lu m b e r d e a le r ’s p la n t  will be offered 
fo r s a le  a t  a u c tio n  on  th e  p re m ise s  
T u e sd a y , O ct. 20, a t  2 p. m. J .  H. H. 
H e w e tt  o f T h o m a s to n  is  th e  a ss ig n ee .
RAZORV1LLE.
M rs. A nge lo  H o w a rd  is  v e ry  s ick  
a n d  h e r  re c o v e ry  is  v e ry  d o u b tfu l.
W . E . O v erlo ck  re ce iv e d  a  te le g ra m  
S a tu rd a y , S ep t. 26, te l l in g  o f th e  s u d ­
den  d e a th  o f  h is  l i t t le  nephew , on ly  
ch ild  of h is b ro th e r , D r. S. B. O verlook, 
of P o m fre t, C onn.
A. A. S k in n e r  o f E a s t  Je f fe rso n  ca lled  
on fr ie n d s  h e re  la s t  w eek.
M rs. E m m a  H o w a rd  h a s  been  in B o s­
ton  th e  p a s t  week.
T h e re  w a s  a  fa m ily  re u n io n  a t  Rev. 
J . B. H o w a rd ’s re c e n tly , c o n s is tin g  of 
M rs. H o w a rd  a n d  h e r  b ro th e rs , W il­
liam  H . M oody o f  L ib e r ty , H a r ry  
M oody o f L ow ell, M ass, a n d  A nson 
M oody o f E x ce ls io r , M inn.
L y m a n  M errifie ld  h a s  p u rc h a se d  th e  
A m os W ilso n  fa rm  n e a r  W a sh in g to n  
M ills, o f  L. A. L aw .
E d g a r  B a c h e ld e r  h a s  re n te d  Jo h n  
T u r n e r ’s  p lac e  a t  N o r th  W a sh in g to n  
a n d  h a s  m oved  h is  fa m ily  there .
TO C T H E  A COLD IN  ONE DAY
Take Laxative Hrewu Quinine TubleU. A11 
druggists refund the inuney if  it fails to cure. 
E. w . Drove’s signature is on each box. 26c.
F A L L  B A R G A IN  L IS T
of 200 of the beat trud»'» in New  
Eugland. ju»t out, FREE for 
f.t.unp.a ii u u n li ciupti. stock  
und to o ls  included, on busy 
term s. If you want to get u
quick aule send for our bubscriptiou 
l.lunkb. Over 130 »ule» to meu from 19 
btuu-ii biuce Mur. 16,1903 .is  our guuruntce 
to  you that our methods are right.
H L . G rin n e ll, Union , Local Agt. I
El  O f  D n i l  r  ** V olon M utual B ld g  . R . O i n U U I  P o rtla n d ,M a in e, sotf j
Cau’t be perfect health without pure blood. 
Burdock Blood Bitters inuketi pure blood. Tones 
and invigorates the whole system .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  in  K n o x  
c o u n ty  th a u  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
Foley’s Kidney Cure
makes kidneys and bladder right.
S T O N IN G T O N .
B u rp ee  G a rd n e r  h a .  been  en jraged  
a s  c a r r ie r  fo r  th e  R . F . D. ru n n in g  
from  th e  S to n in g to n  po st office.
A m ong  th o se  w ho  a tte n d e d  th e  
E a s te rn  S ta r  School of In s tru c tio n  a t  
C am den  la s t  w eek w h e re  M rs. A d a 
F r in k  an d  M y ra  M ills.
B essie H o r to n , w ho  Is em ployed  In 
R o ck lan d , Is sp e n d in g  a few w eeks a t  
h e r  hom e a t  W e s t S to n in g to n .
An e n te r ta in m e n t  n nd  su p p e r w ere 
g iven  a t  S o u th  D eer Is le  lu s t T h u rs ­
d a y  even ing .
Mr. a n d  M rs. G eo rg e  A b b o tt  of 
B oston Is sp e n d in g  a few  d a y s  w ith  
M rs. A b b o tt 's  m o th e r  a t  W e s t S to n ­
ing ton . M r. a n d  M rs. A b b o tt  a re  a c ­
co m pan ied  by  th e  bab y .
Rev. an d  M rs. S. A. A p rn h am  a r e  
v is it in g  n t  M rs. A p ra h n m ’s  fo rm e r 
hom e. M rs. A p r a h a tn ’s  m o th er, M rs. 
K a te  F lfie ld , in th e  m e a n tim e  is 
sp e n d in g  a  few  d a y s  a t  h e r  old  hom e 
a t  G u y sb o ro , C a n a d a .
A. O. G ro ss  nnd  w ife  le f t fo r  B o s­
ton  F rid a y .
D e lb e rt Jo y ce  w a s  In R o ck lan d  nnd  
C am den  on b u s in ess  F r id a y  an d  S a t ­
u rd a y  o f la s t  week.
G e r tru d e  G ross, a  fo rm e r v e ry  s u c ­
cessfu l te a c h e r  h ere , is v is it in g  re la ­
tiv es  in  tow n . M iss G ro ss  is liv in g  
now  w ith  h e r  s is te r  a t  M lllbrldge , 
h a v in g  a b a n d o n e d  te a c h in g  fo r  th e  
p re se n t on  a c c o u n t o f Hl h ea lth .
A m o n g  th e  tr a v e le r s  to  R o ck lan d  
S a tu rd a y  of la s t  w e ek  w ere  M r. n nd  
M rs. C. C. T h u rlo w  a n d  Mr. a n d  M rs. 
D a v e  T h u rlo w ; F . M. T rundy* a n d  
C ap t. C h a rle s  M orey. C ap t. M orey  
h a s  c h a rg e  o f  a  y a c h t  In R o ck lan d , w e 
u n d e rs ta n d , a n d  w ill m ove h is fa m ily  
th e re  fo r  th e  w in te r.
B U R K E TTV ILL E
M rs. E m m a  J a c o b s  o f W e s t R o c k ­
p o rt, w as th e  g u e s t  o f  M rs. S a ra h  
J a c o b s  T h u rs d a y  a n d  F r id a y . ,
M rs. D a v id  B a rc la y , w ho h a s  e n ­
jo y ed  a  v is it  o f tw o m o n th s  w ith  h e r  
d a u g h te r , M rs. W ill M iller, re tu rn e d  
to  h e r  hom e In Q uebec, C an ad a , 
T h u rsd a y .
G eorge G r in n e ll’s  h o u se  Is b e in g  re ­
p aired .
M rs. W ill P e r r y  o f N o r th  U nion  
sp e n t W e d n e sd a y  w ith  h e r  a u n t ,  M rs. 
H a m lin  B u rk e tt .
F re d  L u ce  o f  R o u n d  P ond , ca lled  on 
fr ie n d s  h e re  W e d n esd ay .
M rs. F lo r a  S h e rm a n  of R o c k la n d  is  
v is it in g  re la t iv e s  h ere.
'M rs. C h a rle s  S m ith  w a s  In S e a rs -  
in o n t th e  f irs t o f th e  week.
M rs. A r ia l L ln sc o tt, w ho h a s  been  
.v is iting  h e r  p a r e n ts  in  R o ck lan d , r e ­
tu rn e d  hom e M onday.
M rs. A d a  M cD ow ell, Is h a v in g  th e  
in side  of h e r  h o u se  rem odeled .
H a m lin  B u rk e t t  Is b u ild in g  u n  a d ­
d itio n  to  h is  hen  house.
M iss M a r th a  W a lk e r , Is v is it in g  h e r  
s is te r , M rs .B u tle r , In E lm w ood.
M iss C la ra  M cD ow ell of B u rk e ttv ll le  
a n d  M rs. N e llie  B u rk e t t  o f W a sh in g to n  
ca lled  on fr ie n d s  In S o u th  L ib e r ty  
F r id a y .
M rs. R eb ec ca  S to n e , a f te r  se v e ra l 
w eeks v is it  w ith  re la t iv e s  h e re  re ­
tu rn e d  to  M a s s a c h u s e tts  F r id a y .
U N IO N .
M rs. F lo r a  S llsb y  o f L ow ell, M ass., 
w ho h a s  been  v is it in g  h e r  p a re n ts , M r. 
a n d  M rs. E n o ch  H ills , h a s  re tu r n e d  
hom e.
Jo se p h  W h ite  o f W a te r to w n  is v is it ­
in g  h is  p a re n ts , M r. a n d  M rs. J .  B. 
W hite .
U nion  H ig h  school co m m en ced  to ­
day .
L ew is  R u sse ll a n d  w ife a re  re a d y  to  
com m ence h o u se k e e p in g  In th e  te n e ­
m e n t o v er W . T. D a v is ’.
C arl S e ld e rs  Is h om e fro m  B osto n , 
w h ere  h e  h a s  been  a t  w ork .
F r& nk S u k e fo r th  is  h om e fro m  T a u n ­
ton, M ass, fo r  a  fe w  w eek s’ s ta y .
M rs. P . M. R ice  h a s  gone to  N ew to n  
C en tre , M ass., w h e re  sh e  w i.l sp en d  th e  
w in ter.
A s a v a g e  cow  a t ta c k e d  M rs. E lv ira  
Cobb one d a y  re c e n tly , In ju r in g  h e r  
v e ry  b ad ly . T w o  p h y s ic ia n s  w e re  
n e c e s sa ry  to  d re s s  h e r  w ounds, a n d  
she  is a t te n d e d  b y  a  tra in e d  n u rse .
A lb e r t F u lle r  o f A p p le to n , fo rm e rly  
a  re s id e n t of U nion, d ied  la s t  S a tu rd a y . 
H is  a g e  w a s  a b o u t 90.
T h e  M eth o d is t c irc le  m et w ith  M r. 
a n d  M rs. R o b e rt  C la rk  l a s t  W e d n esd ay . 
A la rg e  n u m b e r w e re  o u t.
C U S H 1 N Q
H e n ry  S w e e tla n d  is  b o a rd in g  a t  B e rt  
G e y er’s.
M rs. M elissa G ro v e r w a s  In R o ck ­
land , T h u rsd a y .
M rs. E u n ic e  W e a v e r  re m a in s  v e ry  
sick.
M r. a n d  M rs. F r a z ie r  F e y le r  a n d  son  
C arl o f T h o m a s to n  w ere  g u e s ts  of 
re la t iv e s  a t  H a th o r n e ’s P o in t, S u n d ay .
C ap t. a n d  M rs. F . L. M alo n ey  a n d  
son M ellie w e re  in  W a rre n , S a tu rd a y , 
r e tu r n in g  S u n d ay .
Z en a s P e a se  o f M a r tin sv il le  a n d  W il­
liam  D u n b a r  o f T e n a n t’s H a rb o r  w ere 
h ere  la s t  w eek  c a u lk in g  s loop- A b b a - 
g a d a se tte .
S loop A b b a g a d a s e tte  h a s  been  o n  th e  
b lo ck s a t  E . M. M alo n ey ’s sh o re  th e  
'p a s t  w eek  re c e iv in g  a  th o ro u g h  c a u lk ­
ing, a n d  u n d e rg o in g  a  few  o th e r  n ec es­
s a r y  re p a irs .
B e rt G e y er h a s  p u rc h a se d  a  b a rn  
a n d  h a s  m oved i t  hom e.
W a n te d !
Our Canning Fac­
tory has started up, 
and we want
Squash ,
P um pkins,
Apples,
Corn,
Tom atoes, 
and Clam s.
T h e  raw g  ch illy  co ld  days are
T h e C o u rie r-G a z e tte  xoez In to  a 
l a rg e r  n u m b e r  o t  fa m ilie s  In  K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b - 
lU h e d .  ,  .. .
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , O C T O B E R
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Have selected  the very beat, and 
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York styles.
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In Social Circles
A rr iv a ls  a n d  d e p a r tu re s  In c id e n t to  
th e  su m m e r v a c a tio n  sea so n  a re  e sp e ­
c ia lly  In te re s tin g  as  Item s o f p e rso n a l 
new s. R e a d e rs  of T h e  C o u rie r-G a z e tte  
w ill c o n fe r  a  fa v o r by  se n d in g  to  th is  
co lu m n  Item s of th is  c h a ra c te r  n o tin g  
th e  a r r iv a l  o f g u e s ts  o r  th e  go in g  o u t 
o f  tow n  of o u r  ow n  people.
M rs. C h arle s  M u rch  o f G u ilfo rd , Is 
g u e s t  of M rs. M. R ic h a rd s , P in e  s tre e t .
M iss A n n ie  M. R ic h a rd s  o f A u g u s ta  
Is th e  g u e s t  o f M r. an d  M rs. E . C. 
D a v is .
M iss R e n a  Y o rk  Is v is it in g  re la t iv e s  
In N o rw ay .
M iss A n n ie  Y o rk  h a s  re tu rn e d  from  a  
v is it  In M unroe.
W illiam  C olson n n d  w ife a r r iv e d  F r i ­
d a y  even ing .
R o y a l D a v is  of C u sh in g  v is ite d  h is 
d a u g h te r ,  M rs. R a y m o n d  Coom bs, 
P le a s a n t  s t r e e t  Inst week.
J . F . B row n o f N o r th  H a v en  w a s  In 
tow n  la s t  w eek.
M r. n nd  M rs. H o w a rd  W a ltz  v is ite d  
in P o r t la n d  a n d  L e w is to n  la s t  week. 
T h e y  a lso  a t te n d e d  the f a ir  a t  D a m a r ­
isc o tta .
W . G., S ingh  I, J .  P . In g ra h a m , F re d  
B e rry , C h a rle s  B u rn s , W . F . N o rcro ss  
n nd  M. H . N a sh  w ere a m o n g  th o se  w ho 
a t te n d e d  th e  D a m a ris c o t ta  f a i r  la s t  
w eek.
M iss A nnie F re n c h  a r r iv e d  h om e F r i ­
d a y  n ig h t.
M iss D ue tt a  H ow es, w ho  h a s  been  
v is i t in g  h e r  s is te r , M rs. G. H . H a r t ,  n t  
th e  H ig h la n d s , h a s  r e tu rn e d  to  T a u n ­
ton , M ass.
'M rs. Devi B e rry  re tu r n e d  from  W Is- 
c a s e t t ,  S u n d a y .
M iss M abe l A n derson  v is ite d  in W is ­
c a s s e t  l a s t  w eek.
M iss D. E t t a  P h llb ro o k  h a s  re tu r n e d  
fro m  N ew  Y o rk  a n d  B oston  w h e re  she  
h a s  been  g e t t in g  th e  m illin e ry  s ty le s .
M rs. E m m a  C ro c k e tt  r e tu r n e d  from  
B o s to n  F r id a y  even ing .
A. S. L ittle f ie ld  re tu rn e d  from  L e w is ­
ton  F r id a y  even ing .
M r. a n d  M rs. W a lte r  P is to n  re tu rn e d  
F r id a y  from  a  v is it  In B oston .
M rs. W . H . C lifford  a n d  d a u g h te r , 
M rs. G eorge M ath ew s  w ho  w e re  th e  
g u e s ts  la s t  w eek  o f M rs. C liffo rd 's  s is ­
te rs , M rs. J a n e  M ank  an d  M rs. F ra n c e s  
G ay , N o r th  M ain  s tre e t , re tu rn e d  S a t ­
u rd a y  to  th e ir  hom e in B e lfa s t.
M rs. E u g e n e  S to d d a rd , w ho h a s  been 
m a k in g  a n  e x te n d e d  v is it  to  h e r  p a ­
re n ts ,  M r. a n d  M rs. A. P . S t.C la ir, r e ­
tu rn e d  y e s te rd a y  to  h e r  hom e a t  
M ap lew ood  P a rk .  M ass.
•Mr. a n d  M rs. R a lp h  D o lhnm  le f t  l a s t  
n ig h t  fo r  S om erv lle , M ass., w h e re  th ey  
w ill v is it  fr ie n d s.
M rs. A dd le  F re n c h  T ib b e tts  Is v i s i t ­
in g  in th is  c ity .
M rs. H . B. F a le s  h a s  r e tu rn e d  from  a 
v is i t  1m B oston .
F re d  S. M ills lea v es  O ct. 14 fo r  S an  
F ra n c is c o  w h e re  h e  w ill sp en d  th e  w in ­
te r . I f  th e  s ta y  p ro v e s  benefic ia l to  h is 
h e a l th  he w ill re m a in  th e re  p e r m a ­
n e n tly . M rs. M ills ac c o m p a n ie s  h im  o s  
f u r  a s  B oston  n n d  th e n  re tu r n s  hom e 
to  a w a i t  h e r  h u s b a n d ’s decision . I f  he 
d ec id es  to  re m a in  th e  fa m ily  will follow  
h im . T h e  M e th o d is t S u n d a y  school, o f 
w h ic h  M r. M ills  w a s  s u p e r in te n d e n t 
a b o u t  sev e n  y e a rs  h a s  p re se n te d  h im  a  
fine d re ss  s u i t  ca se  a n d  fo u n ta in  pen.
T h e  re g u la r  m e e tin g  of th e  M eth e- 
b ese c  C lub  w a s  held  F r id a y  a t  th e  Y. 
M. C. A. room s. O w ing  to  th e  ab se n ce  
o f  m a n y  o f  th e  m em b ers  a t  th e  M usic- 
id  F e s tiv a l , th e  a t te n d a n c e  w a s  sm all. 
T h e  n a m e s  of th re e  lad ies  w e re  p ro ­
posed  fo r m em b ersh ip . N o tice  w a s  
g iv en  o f a  p roposed  a m e n d m e n t o f th e  
c o n s t i tu tio n  to  c h a n g e  th e  d a te  of th e  
r e g u la r  m e e tin g  fro m  th e  firs t to  th e  
th i rd  F r id a y  in O ctober. M rs. R eb ec ca  
S tr y k e r  an d  M rs, A u g u s ta  M a th e r  
w e re  chosen  co m m itte e  o f w a y s  a n d  
m e a n s  a n d  M rs. C la ra  C ro ck e tt c h a ir ­
m a n  o f  p h ila n th ro p y  co m m itte e . T h e  
n e x t  re g u la r  m e e tin g  o f th e  c lu b  will 
b e  a t  th e  hom e o f th e  p re s id e n t, M rs. 
L u c ia  B u rp ee . M rs. L it t le h a le  w ill 
g iv e  an  In fo rm al t a lk  upon th e  w o rk  of 
th e  c lu b  fo r th e  co m in g  sea so n , a f te r  
w h ich  th e  c lu b  w ill en jo y  a  social 
h o u  r.
T h e  m a rr ia g e  o f  W ilb u r  A. P re s se y  
a n d  M iss B essie  K. L a  w ry  ta k e s  p lace  
in  th e  F ir s t  B a p t is t  c h u rc h  a t  7.3® 
o ’c lock  th is  ev en in g .
H a ro ld  K a r l  a n d  R a p h a e l S h e rm a n  
w e re  hom e fro m  O rono o v er S u n d a y .
R a lp h  L. W lg g ln  Is hom e fro m  N o r th  
A n dover, M ass, to  a t te n d  th e  P re s se y -  
L a w ry  w e dd ing .
M rs. L . F . Y o u n g  a n d  ch ild re n  h a v e  
re tu r n e d  to  A u b u rn .
I r v in g  S a w y e r o f G a rd in e r , w ho  h aa  
b een  a  g u e s t  a t  C ap t. A rc h ib a ld 's , h a s  
re tu r n e d  hom e.
M rs. Iv o ry  O. E s te s  o f  W h itm a n , 
M ass. Is th e  g u e s t  o f h e r  s is te rs , M rs. 
L . S. R ob in so n  a n d  M rs. A. L . H a r ­
r in g to n  M r. E s te s  is  on a  g u n n in g  
t r ip  in  T roy .
R o y  S m ith , c le rk  a t  th e  W e n tw o r th  
S hoe S to re, Is sp e n d in g  h is  v a c a tio n  in  
B oston .
R a lp h  C h o a te , R o y  Cook a n d  R a lp h  
B rid g e s  a re  d o ing  B oston .
M iss L o tt ie  M cL a u g h lin  le a v e s  to ­
n ig h t  fo r B oston , w h e re  she  w ill s tu d y  
m u sic .
J o h n  W h itn e y  goes to  B o s to n  to ­
n ig h t  to  spend  h is  v a c a tio n .
C y re n u s  W . C ro c k e tt  h a s  re tu r n e d  to  
N e w ark , N. J .
M rs. W. P. F ro h o c k  o f th e  firm  o f W . 
O. H e w e tt  & Co., an d  M rs. J o b s  B u rn s, 
le f t  fo r  B oston , M onday, on a  b u s in ess  
tr ip .
M rs. E. T . C la rk  of B rook lyn , Is th e  
g u e s t  o f h e r  cousin , M rs. W . H . F lsk e .
F . W . S m ith  a n d  w ife re tu rn e d M o n - 
d a y  fro m  a  fo u r  d a y s ’ v is it a t  V e ro n a  
P a rk .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  of I-ad y  K n o x  
C h a p te r , D. A. R ., w as held  y e s te rd a y
a f te rn o o n  nn d  officers w ere  e lec ted  as  
fo llow s: R e g e n t, M iss L izz ie O’D o n ­
n ell; v ice re g e n t, M rs. R o sa  L ittle fie ld ; 
s e c re ta ry . M iss M ary  H itch c o ck ; t r e a s ­
u re r, M rs. L o la  B u rro w s; r e g is tra r , 
M iss A lsy  C oburn .
M rs. W . J . D ickson  an d  d a u g h te r  
R u th  h a v e  re tu r n e d  from  a  m o n th 's  
v is it In M a ssa c h u se tts .
P . S. C ro c k e tt  o f C h a rle s to w n , M ass. 
Is v is it in g  h is  old R o ck lan d  hom e.
S C R A P  A T  B O W D O IN .
T h e f re s h m a n  n ig h td re s s  p a ra d e
B ow doln  la s t  n ig h t re su lte d  In fierce 
f ig h ts  a n d  a r r e s t s  m a y  be m ade. A us 
tin  S p e a r  o f R o c k la n d  w a s  s t ru c k  Ir 
the fo reh ea d  b y  a  s to n e  an d  bnd ly  cu t.
IN  R O C K L A N D .
E v e ry  C la im  Is B ack e d  by L ocal T e s t i ­
m ony.
I f  th e  re a d e r  w a n ts  s tro n g e r  p ro o f 
th a n  th e  fo llo w in g  s ta te m e n t  a n d  e x ­
p erie n ce  o f  a  re s id e n t of R o ck lan d , 
w h a t c a n  i t  be?
J .  W . L e ig h to n , o f  28 R o ck lan d  S t., 
s a y s :  “ I  sp e n t c o n s id e rab le  m oney
fo r  a  poor m a n  In d o c to rin g  a n d  u s in g  
k k ln ey  m ed ic in e s  b u t  g o t l i tt le  o r  no 
re lie f. O f la te  m y k id n e y s  tro u b led  m e 
m o re  th a n  e v e r  w ith  a  d ea d  a c h in g  
p a in , p a r t ic u la r ly  tlo n g  to w ard s  m o rn ­
ing, w hen  I  w ould  lie  a w a k e  an d  roll 
fro m  on e s id e  to  th e  o th e r  t ry in g  to  
find a  c o m fo r ta b le  p o sitio n  so I  could 
go to  s leep  a g a in ;  b u t  th e  ch a n ce s  
w ere t h a t  I  w o u ld  lie a w a k e  u n til 
m o rn in g  an d  su ffe r. T h e re  w a s  a lso  
u r in a r y  w e a k n e ss  w h ich  w as v e ry  a n ­
noying , m o re  so  a t  n ig h t. W ell, I  g o t 
a  box of D o a n ’s K id n e y  P ills  a t  D o n a­
h u e ’s  d ru g  s to re . T h a t  on e  b ox  d id  
m e m o re  good th a n  a n y th in g  I  ev e r 
tried . M y b a c k  fe lt  m u ch  b e t te r  a n d  
s tro n g e r , I could  re s t  m ore  c o m fo r t­
a b ly  a t  n ig h t  a n d  th e  k id n ey  se c re tio n s  
re tu rn e d  to  th e ir  u s u a l  co n d itio n .”
F o r  s a le  b y  a l l  d e a le rs . P ric e  50 
ce n ts . F o s te r -M ilb u rn  Co., B uffa lo , N. 
Y., sole a g e n ts  fo r  th e  U n ited  S ta te s .
R e m e m b e r th e  n am e—D o a n ’s—a n d
ta k e  no su b s t itu te .
REAL NOURISHMENT FOR ALL.
M i-o-na M akes T h in  People F a t—C.H.P en ­
dleton W ill R eturn  Money if it  F ails.
E v e ry  on e  n ee d s re a l n o u rish m e n t;  
th en  com es good h e a lth , s tr e n g th  an d  
e n d u ra n c e . W ith o u t it, you  w a s te  
a w ay . N e a r ly  ev e ry  on e  e a ts  food 
en ough  to  fu rn ish  th e  n e c e s sa ry  n o u r ­
ish m e n t fo r th e  p e rfe c t su p p o r t  o f life, 
b u t  th e  food is n o t a s s im ila te d  nn d  
th e re  fo llow s In d ig estio n , w e a k n e ss  
a n d  em a c ia tio n .
A few  d a y s ’ u se  o f M i-o -n a , th e  w o n ­
d e rfu l f le sh -fo rm in g  food, w ill d em o n ­
s t r a t e  Its  p o w er to  fu rn is h  re a l  n o u r­
ish m e n t a n d  re s to re  h e a lth . M i-o -n a  
m ing les w ith  th e  food y o u  e a t, a id s  a s ­
s im ila tio n , to n es  u p  a n d  s t re n g th e n s  
th e  d ig e s tiv e  o rg a n s  a n d  p u ts  th e  w hole 
sy s te m  In to  p ro p e r p h y s ic a l cond ition .
B y Its  use, th e  e le m e n ts  needed  to  In ­
c re a se  flesh a r e  n s s lm lln td  fro m  th e  
d a lly  food a n d  ea ch  w e ek  w ith  show  n 
n o ticea b le  g a in  In w e igh t.
C. II. P e n d le to n  k n o w s p e rso n a lly  o f 
m an y  ca ses  o f long  s ta n d in g  s to m a c h  
tro u b les , som e of th em  v e ry  b ad , th a t  
w ere e n tire ly  cu red  w ith  M i-o -n a . T h e 
th in  an d  sc ra w n y  h a v e  used  th is  p r e ­
p a ra tio n  n nd  by Its  a id  h a v e  g a in e d  
re a l n o u rish m e n t.
C. H . P e n d le to n  feels th a t  h e  can  
h o n es tly  reco m m en d  M l-o -n a  a n d  a s  a n  
ev idence  o f h is f a ith  in  th e  m e r it  o f th e  
a r tic le , o ffers to  sell It w ith  th e  d is ­
t in c t u n d e r s ta n d in g  t h a t  th e  m oney  I 
to  be r e tu rn e d  In e v e ry  ca se  w h e re  It 
fa lls  to  do a ll th a t  Is c la im e d  fo r  it. 
You r isk  n o th in g  In b u y in g  M l-o -na , 
an d  if It g ives  the d es ire d  h e a lth , th e
o st is  triflin g , on ly  50c a  box. I f  It 
fa lls , C. H . P e n d le to n  w ill p a y  fo r th e  
re m e d y  h im self.
O v e rc ro w d in g  is re sp o n s ib le  fo r  m a n y  
11 souses a n d  id w a y s  re s u lts  in Im ­
paired  v ita l i ty  an d  s tu n te d  b irds .
N ex t to  im p ro p er ly  c o n s tru c te d  b rood­
ers an d  lice. sloppy co rn  m ea l k ills  m ore  
ch icks th a n  th e  a v e ra g e  g ro w e r  lia s  
w y  ideu of.
T h e  p o u ltry  b u s in ess  Is a ll r ig h t w h e n  
w e .u se  com m on  sen se  a n d  confine o u r 
o p e ra tio n s  w itld n  th e  lim it o f o u r  
ca p ac ity . W hen w e exceed  th o se  lim ­
its  w e g e t In to  tro u b le .
S c a t te r  sm all g ra in  (such  a s  w h e a t, 
b u ck w h ea t, o a ts  a u d  c rack e d  co rn ) ho 
the  fo w ls  w ill h a v e  to  e x e rc ise  to  pro- 
u re  It, an d  you  w ill p e r h a p s 'w a r d  off 
m uch d isease  au d  help  till th e  egg 
b ask e t.
I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
Milan.
M ilan  Is in  s u m m e r  th e  h o tte s t  c ity  
In I ta ly , th e  te m p e r a tu re  no t b e in g  In­
fluenced by  th e  o ce an  o r  th e  m o u n ­
ta ins, a s  lu  V enice, G enoa, N ap les, P a ­
lerm o, B o logua , F lo re n c e  a n d  R om e, 
io n seq u en tly  th e re  a r e  fe w  v illa s  n e a r  
M ilan, w h o se  w e a lth y  fa m ilie s  sp en d  
th e ir  s u m m e rs  p re fe r a b ly  a lo n g  Como 
ind  th e  o th e r  I ta l ia n  lak es.
The Mouth.
T h e  m o u th  is a b le  to  b e a r  w a te r  of 
v e ry  h ig h  te m p e r a tu re  w ith o u t in ­
co n v e n ien ce—In fa c t, w a te r  so h o t n r 
c a u se  p a iu  w h e n  th e  fin g er is  in s e r t ­
ed in  it.
Gray Horses.
A * a ru le  g ra y  h o rse s  a t ta in  a g re a te r  
age th a n  th o se  o f a n y  o th e r  color.
Slftnuturea.
N o m a n  c a n  w r ite  h is  s ig n a tu re  
tw ice  e x a c tly  a lik e , a n d  It Is dec la re d  
by som e e x p e r ts  th a t  If tw o  s ig n a tu re s  
a re  p re c ise ly  a lik e  o n e  Is c e r ta in  to  be 
a fo rg e ry .
LAW P O IN T S .
T h e  n eg lig en c e  o f a fire boss w hom  
th e  o w u e r  o f  a  m ine  Is re q u ire d  by 
s ta tu te  to  em ploy  is held, in Hchmal- 
stelg  v e rsu s  L e a v e u w o rth  C oal com ­
p an y  (K iin sas i. 59 L. It. A. 707. to  re n ­
d er th e  m a s te r  liab le  fo r  a n  In ju ry  to  
in  em p lo y ee  c a u sed  th e re b y .
T h e  Unlt<*'l S ta te s  c o u r t  o f a p p e a ls  
for th e  n in th  c irc u it held , in th e  re cen t 
ru se  o f G ib b s v e rsu s  M cN eeley, th a t  a 
co m b in atio n  o f th e  m a n u fa c tu re r s  of 
the p ro d u c t o f a  s ta te , th e  m a rk e t fo r 
fo u r-fifth s  o f  w h ich  Is fo u n d  lu o th e r  
Itu tes, to  lim it p ro d u c tio n  u n d  ru ise  
fhe p ric e  Is a  v io la tio n  o f  th e  a n t i t r u s t  
law  o f  J u ly  2. 1890.
DOLLAR W H E A T .
D o llu r w h e a t Is m a k in g  w e s te rn  
fa rm e rs  h oppy . P ro b a b ly  th e  sam e  
high  m a rk e t w ill m ak e  th e  b re u k fa s t  
food c o n tin g e n t a lm o s t d e lir io u s .—Los 
A ngeles E x p re ss .
W ith  w h e a t a t  a d o llu r  n b u sh e l th e  
K a n s a s  an d  D a k o ta  fu ru ie rs  w ill soon 
bo elig ib le  r  m em b ersh ip  in  th e  A p­
p en d ic itis  c lub , filling  th e  v a c a n c ie s  
m ad e  by  th e  d em llllo n a lre lz u tlo n  o f  the 
W all s t re e t  c ro w d .—W a sh in g to n  P o st.
A s You Like It.
In  these  day a of uiioddy 
und  sham  you  can have a
M ORRIS CH AIR
(so  ca lle d )  fo r an y  p rice 
you ca re  to  pay . B u t you 
g e t ex a c tly  w h a t yo u  pay 
fo rI
You w il l  m a k e  a  g r e a t  b lu n d e r  
I f  y o u  ex p ec t to b a y  $ 3 0  
w o r th  o f  c o m fo r t  
f o r  $ 1 0 .
I f  you w an t a M orris C hair for a m on th , you can  buy i t  
for a  li t t le  m o n e y ; if you  w an t a M orris  C hair fo r tw e n ty  
years , i t  w ill co st you m roe m oiiey. C u rled  hair th a t  is lon g , 
re s il ien t, e las tic  an d  “ liv e” costs m oney. W e have m any c u s ­
to m ers  w ho w a n t ju s t  su ch  h a ir  in  th e ir  M orris cushions, and  
th e y  com e to  us fur it , know ing  they  can  buy i t  for th e  sm alles t 
m arg in  over a c tu a l cost.
W on't y o n  once t r y  su ch  a  c h a ir?  We h a v e  th em .
( y  W h a te v e r  yo u  w a n t  in  a  M o rris  C h a ir  
o r  o th e r  piece of f u r n i tu r e  w e h a v e .
Burpee Furniture Co.
R o c k la n d  H igh  p layed  h e r  f i is t  fo o t­
ball g a m e  of the season  S a tu rd a y  a t 
B a th . R ock lan d  scored  h e r  f i is t  to u c h ­
dow n  on a  w in g  fo rm a tio n , b ro u g h t the 
ball from  R o c k la n d ’s  50-yard line to 
B a th 's  15-yard line w ith  good In te r fe r ­
ence  by S p a ld in g  find W ard  well a n d  
th en  by good s te a d y  line b u c k in g  an d  
th e  backs* fo rm a tio n  pushed  W a rd  well 
o v er fo r th e  firs t touchdow n. W a rd w e ll 
a lso  k icked  th e  goal. R ock land  sco red  
Its  n e x t to uchdow n a f te r  e ig h t m in u te s ' 
p lay  by th e  g re a t  line b u ck in g  o f  S im ­
m ons, w ho m ad e h is  d is ta n c e  e v e ry  
tim e he w as given th e  ball, a n d  som e 
fine ru n s  by  W ardw ell. H a n sco m  an d  
F u lle r. W a rd w e ll m issed  th e  goal. 
B a th  sec u red  Its touchdow n b y  the  nld  
of th e  re fe re e  an d  a  long  ru n  by  H o p ­
k in s’ B a th 's  q u a r te rb a c k . H a y d e n  
m issed  th e  goal. Score a t  th e  en d  o f the 
first h a lf, R o ck lan d  11, B a th  5.
In  the  second h a lf  R ock lan d  shou ld  
h a v e  m ad e  tw o m ore to u ch d o w n s b u t 
th e  crow d  sw a rm ed  on th e  field a n d  
p re v e n te d  th e  tea m  from  sco rin g . 
R o ck lan d  p layed  g re a t  fo o tb a ll, n o t 
fu m b lin g  once d u rin g  the e n tire  gam e , 
R euel W h itn e y  nnd  G reen on th e  left 
s ide o f th e  line held like a  s to n ew a ll, 
In fa c t  th e  line ripped  In to  th e  B a th
ks n nd  sto p p ed  the p la y  b efo re  
s ta r te d .  F u lle r  p layed  a g re a t  gam e , 
n o t a g a in  b eing  m ade a ro u n d  b is  end  
F o r  B a th , C ap t. H ay d en  a n d  H o p k in s  
p lnyed  th e  best gam e. R o c k la n d 's  lin e ­
up  w as n s  follow s: C la rk , W eeks, 1 e; 
W h itn e y , 1 t;  G reen, 1 g ; T ra in e r , c ; 
K a rl, r  g ; B u tle r, r  t;  F u lle r , r  e; 
S p ald in g , q b: H anscom , 1 h b; W a rd - 
well, r  h b ; C apt. S im m ons, f b.
S core, R ock land  11. B a th  5. T o u c h ­
dow ns, W a rd w e ll, H anscom  an d  H o p ­
k ins. G oals, W a rd w ell. T im e 20 nn d  15 
m in u te  h alv e s. R eferee , B u c h a n a n  of 
B a th . U m pire , M lkelsky of B ath , 
L in esm en , H a g g e tt  o f B a th , G a y  an d  
H ig g in s  of R o ck lan d . T im ek ee p ers , 
H o d g k in s  nnd  M orse.
C oach  P in k n e y  Is m uch e la te d  over 
le fine sh o w in g  m ade by  h is  tea m  In 
th e  firs t gam e , w hile the hoys feel th a t  
th e ir  su cc ess  Is In a  la rg e  m e a su re  due
to h is  efficien t tra in in g .
N ell D o h e rty  of th is  c ity  h a s  a lre a d y  
been  se lec ted  ns p itch er fo r  th e  F re sh  
m an  b ase b a ll team  a t  B ow doln. H e  Is 
tap a b le  o f  d o in g  som e ex c e llen t w ork  
in d  will p ro b a b ly  figure p ro m in e n tly  In
alleg e  a th le tic s .
T h e firs t re g u la r  gam e o f foo tball on 
he B ro a d w a y  g round , th is  sea so n , will 
ta k e  p lac e  n e x t S a tu rd a y  a f te rn o o n  
b e tw e en  R ock land  H igh  a n d  Cony 
H ig h  o f A u g u s ta . T he sp len d id  w o rk  of 
o u r  b o y s a t  B a th  c e r ta in ly  e n ti t le s  
th em  to a  b ig  crow d. C ony H ig h  Is 
th o u g h t to  h a v e  a  m uch s t ro n g e r  tea m  
th a n  B a th , b u t  w h a t  o f  It! W e 
d o n ’t In tend  to  lose th is  season .
HORSES
FOR SALE
Fresh Carload Just 
Arrived.
C. I. BURROW S,
U n d u e!/ S t ., R o c k la n d , M e,
The 
Law  
Is 
Off
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
T he  p leasure  of g u n ­
n ing  is g re a tly  en h a n ­
ced if you  have the  
p roper g un  an d  am ­
m unition . O u r Rifles 
aud  S h o t G uns are
th o rough ly  reliab le  au d  w ill shoo t 
w here you aim . C a rtrid g es  of all 
sizes to go w ith  them . Com e in 
a u d  le t  us show  you o u r s tock .
Bocklaud Hardware Co.,
Rockland, M e.
ish in g
Inv ite
V a lu e , S t y le  a n d  F i t
T H E
Ixfrinond Kila 
Oxtou Mattel 
Parker Ai ilmi (J 
Perk iua .Ji hale 
PhllBpa Kila M 
HhawJ. G. 
Thorndike Miaa 
Zephretto Miaa 
r ileu e  B L
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anlct'd Bvgi 
1^4 75» d tU ikd  adding 'J clie 
amount ol caah Ukvu in: paid 
out; cluugcd on account; re­
ceived on acct. Send for catalog. 
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P ro f. D a ly  a n d  “ T h e  B o y s .’ ’
A f t e r  W h i p p i n g  B o t h  H e
H c a v y W e i g h t  a t  B a t h — F o o t b a l l .
O ne w eek from  to m o rro w  n ig h t, 
U nion  h all, T h o m asto n , th e re  will ta k e  
p lace a  s p o r tin g  even t In w hich  th e re  
Is u n b o u n d ed  local In te res t—the m e e t­
in g  betw een  P ro f. D a ly  find " th e  b oys.” 
A r th u r  W a ll a n d  F re d  K n ig h t hav t 
b o th  sh o w n  th e ir  a b ility  In a  R ock lan d  
r in g  a n d  a re  a  know n  q u a n t i ty ;  P ro f. 
D a ly ’s o p p o rtu n ity  hns th u s  fa r  been 
confined  to  o ra l exercise , an d  If he Is 
a s  good w ith  th e  g loves ns he Is In th a t 
c a p a c ity  the sera i) will b e -o v e r  In tw o 
ro u n d s.
P ro f. D a ly  h a s  It In fo r W all on a c ­
c o u n t o f  c e r ta in  ta lk  w hich h a s  been 
m ad e  s ince  th e  P ro fe  so -’s firs t e x h ib i­
tio n . H e  Is g o ing  to  !n H t upon m e e t­
in g  W a ll firs t an d  will show  W all an d  
th e  s p o r ts  w h a t he Is im ide of. H e  will i 
th en  tro u n c e  K n ig h t, n o t b ecau se  he 
h a s  a n y  g ru d g e  a g a in s t  th a t  g e n tle ­
m an ly  y o u n g  sc rap er , but a s  a  fu r th e r  
d e m o n s tra tio n  th a t  he h as  no t been 
A f te r  pol­
iff th is  couple P ro f. D a ly  will 
c e r ta in  R ock lan d  h ea v y w eig h t 
In to  th e  r in g  fo r a  th ird  bout. T h e 
la t te r ,  it a p p e a rs , h a s  been in d u lg in g  in 
ch in  m usic  a n d  th e  P ro fe s so r  Is go ing  
to  cnll h im  dow n.
T h is  Is th e  P ro fe s so r’s p ro g ram  but 
" th e  bo y s"  h a v e  one w hich do esn ’t 
q u ite  ta l ly  w ith  It. T h ey  sa y  t h a t  he Is 
s h y ’of w ind , nnd  th a t  b efo re  th e y  get 
th ro u g h  w ith  h im  he will not know  
w h e th e r  he Is In T h o m a sto n  o r  C a m ­
den .
T h e  p re lim in a r ie s  will a lso  he the 
re a l tiling . T h e firs t b o u t will be b e ­
tw een  D. S w ift an d  J im  D o h e rty  an d  
th e  second b etw een  Bill W e b b er a n d  an  
u n k n o w n . T h e  un k n o w n  ch a lle n g es  
Tom  S a w y e r to  m ee t h im  th e  sam e  
n ig h t fo r a  s ix  ro u n d  bou t. H e sa y s  
th a t  S a w y e r Is a  h ig h -p ric ed  b luff, w ho 
h a s  n ev e r y e t  m e t th e  " re a l  th in g .”
T a k in g  e v e ry th in g  In to  co n sid era tio n , 
It w ill be a  g a la  n ig h t.
A  T R I U M P H ! ! !
T H E  P U B L IC  A W A K E N E D  BY
P A T R IC IA N  S H O E
T he  su ccess  of ti lls  S hoe h a s  s u rp a s se d  o u r  h ig h e s t 
ex p e c ta tio n s  a n d  it lias  ju s t  begun .
W e believe no su ch  v a lu e , s ty le  a u d  f i t  ca n  he 
sh o w n  yo u  by a n y  o th e r  r e ta i l e r  of sh o es  in  th e  c ity . 
S o u n d s  like  bo as tfu l ta lk ,  b u t  o u r  experience  in th e  
S hoe b u s in e ss  te lls  u s  i t  Is no e x a g g e ra tio n . The 
su eess  of th i s  G re a t S hoe is  d u e  to  tw o  reaso n s . 
F i r s t—T hey  m eet w ith  pub lic  f a v o r ;  S eco n d —The 
s e n s a tio n a lly  Low P rice  g iv e s  you  th e  $5 00 va lu e  
fo r $3.50,
W e in v i te  you  to  ca ll a n d  look th e m  o v er a t  th e
H U B  S H O E  S T O R E
O p p o s ite  W A IT IN G  R O O M
R E D M A N  B R O T H E R S , P R O P R IE T O R S
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Monday, October
M A G N IF IC E N T  E L E C T R IC  
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S C E N IC  P R O D U C T IO N  
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M A R IE  C O RELLI’S
M o st P opu lar Story
THELM AA N o rw eg ia n  P r in c e s s
H. H, CflBMirr, Minn,,
ONE SOLID WEEK
C O nn tiN C IN U
Monday. October 5
B e u u e tt - I o  n ito n  Go.
and Concert Orchestra 
l u  H ig h  C laes  R e p e r to ir e
M a tin e e s  W e d n e sd a y  u n d  S a tu r d a y .  
R efin e d  V a u d e v ille .
C a r- lo a d  o f  S c e n e ry .
L a d ie s ’ T ic k e ts .
Prices, 10, 20 and 30c
S e a t s a le  S a tu r d a y ,  O c tober 3.
N o  sea l*  h e ld  a f te r  8.15 uulettu  p a id  for. 
T e le p h o n e  40-11
C om plete a n d  C o m p e ten t C as t 
an d  S w ed ish  Q u a r te t te
SPECIAL SCENERY
T h e  L u n d  o f  th e  M id n ig h t S o n !
T lw  A llen  F jo r d  in  b u m m e r  T im id  
T h e  H u IIm o f  N jedezgorzxd 
T h e  L u n d  o f  th e  I ^ n g  S h ad o w !
T h e  A lien  F jo rd  in  W likUtr T im e!
T h e  A u ro ra  B orea lia !
Prices 35  and 50  cents.
Telephone, 40-11
f<ngt‘ L. S m ith  of V in ey a rd
H av en  will h au l o u t a t  th e  S m ith  R a il­
w ay  fo r c a u lk in g  an il o v erh au lin g .
Sch. G roce W e b s te r  Is y ie ld in g  h e r  
o w n e rs  a  d iv id en d  In th e  fa rm  of w in ­
te r  firew ood,
Heh. f ’a tn  w am 'teak . w hich  Is d is ­
c h a rg in g  coal fo r A. J. B ird *  Co., w ill 
h av e  a new  boom a n d  sa ils  m ended b e ­
fore s a il in g  fo r B lack  Is la n d  to lo ad  
s to n e  fo r N ew  Y ork.
Heh. .S ard in ian  w as lau n c h ed  S a tu r ­
d ay . S he h a s  h ad  a new  fo refo o t an d  
been p a in te d .
T h e S te lla  P lc k e r t  Is a t  th e  S o u th  
R a ilw ay  fo r p a in tin g , re p a ir in g  a n d  a  
new sh a f t.
Sch. AI. ( ’. H a sk e ll w as a t  New Y ork  
S a tu rib iy , d is c h a rg in g  lime.
Sell. Jo h n  I. Snow  l i a s  a g en e ra l c a r ­
go fo r P o rto  R ico; th en c e  to B o n a lr to  
load s a l t  fo r I. L. Snow  & Co.
Sch. E. A rc tila r lu s  Is In B an g o r lo a d ­
ing  lu m b e r fo r B oston .
Sch. C aro lin e  G ra y  a f te r  d isc h a rg in g  
coal fo r  S im m ons, W h ite  & Co., w ill 
re c a u lk  a n d  re ce iv e  new  fo resa il. 
T h en c e  sh e  goes to  V’lim lluiven to load  
s to n e  fo r N ew  Y ork.
Sch. L a v ln la  M. Snow  Is b e ing  re ­
p aired  nt th e  S o u th  R ailw ay . T he e s t i ­
m ated  d a m a g e  Is a b o u t  $4000. She w ill 
lau n c h  a tu l he r e a d y  fo r sea  n ex t M on­
d ay .
Sch . M c th e ln sc c  w as a t  B arn c o a  
S ep t. 19, w ith  c o c o a n u ts  for P h ila d e l­
ph ia . C ap t. N o r to n  r» p o rte d  h o t 
w e a th e r  a u d  e a r th q u a k o  shocks.
Sch. M etln lc, w hich  Is a t  H allow ell 
lo ad in g  s to n e  fo r A nnapo lis . Is h a v in g  
a new  s u i t  o f low er s a ils  m ad e  b y  
G eorge M u grldge .
Sch. W ood b u ry  M. Snow  w a s  d ls- 
h a rg in g  coal a t  G a y 's  w lu irf S a tu rd a y . 
Hie will receive m in o r re p a irs  a t  th e  
S o u th  R ailw ay .
Sell. H e len  a r r iv e d  from  B oston  S a t-  
rd a y , an d  Is c h a r te re d  to load  p a v in g  
t B ro w n 's  w h a rf, VUialhttVen, for N ew  
Y ork, a t  $1 a ton a n d  w h a rfa g e .
Sch. J u ly  F o u r th  Is d isc h a rg in g  coal 
for th e  E a s te rn  S te a m s h ip  Co. fro m  
N ew  Y ork.
Sch. O n w ard , N a sh , arrlv e -l S a tu rd a y  
from  P ro v in c e to w n  w ith  san d  to  C. 13. 
B icknell.
Sch. J . S. L a m p re y  a r r iv e d  S a tu r ­
d ay  an d  will load  from  th e  R o ek lan d - 
R o c k p o rt L im e Co. fo r N ew  Y ork.
H<h. J a m e s  R. T a lb o t a r r iv e d  from  
K itte ry  S u n d a y , w h e re  shy d isc h a rg e d  
coal from  N ew  Y ork.
S ch . W illia m  R ic e  a r r iv e d  from  B os­
ton  M onday  a n d  w ill load lim e fro m  
A. C. G ay  & Co. fo r N ew  Y ork.
Sch. M ollie R h o d es, D obbin, a r r iv e d  
M onday fro m  A rey ’s H a rb o r  w ith  p a v ­
in g  fo r  N ew  Y ork.
Sch. E m p re ss  a r r iv e d  from  N ew  
Y ork M onday  w ith  fire b rick  an d  coal 
fo r J a m e s  R. F a rn s w o r th .
Sch. H u m e  Is d isc h a rg in g  coal In 
Saco. C ap t. T h o m as , of th e  sch o o n er, 
Is a t  h om e e n jo y in g  a  season  of s ic k ­
ness.
Sch. C h a rlie  W oolsey , G inn, Is d is ­
c h a rg in g  coal a t  D over from  N ew  
Y ork.
C ap t. N. F . G reen  left S a tu rd a y  fo r 
P h ila d e lp h ia  to  Join h is  schooner, th e  
C a rr ie  A. L in e , to lo ad  coal fo r P o r to
( ’a p t. ( 'h a s  W illiam s, who Is en g a g ed  
w ith  th e  B oston  C oal Co., h a s  been In
from  H a ll’s Q u a rry  S u n d a y  w ith  p a v ­
in g  fo r  N ew  Y ork.
S< h. W , D. M angurn , S tr o u t, p asse d  
V in ey a rd  H a v en  S u n d u y  b o in d  ea s t.
S ch . C h arle y  A. S p ro u l, T h o rn d ik e , 
a r r iv e d  In B oston  S u n d a y  w ith  s to n e  
from  S u lliv an .
•h. S am u el H a r t  a r r iv e d  in  N ew
Y ork  S a tu rd a y  w ith  lline  fro m  T h o m ­
a sto n .
Sehs. N e tt ie  C u sh in g  a n d  E l iz a  L ev - 
e n sa le r  a re  c h a r te r e d  to  lo ad  lim e in
T h o m asto n  fro m  A. J. B ird .
8<hs. E lla  F . C row ell a n d  M a ry  
B rew er w ere  In H yatnriis S a tu r d a y  
hound ea s t.
Seh. J o rd a n  L . M o tt, T o rre y , sa iled
from  R o c k p o rt S a tu r d a y  w ith  lim e fo r 
P ro v id en ce , fro m  th e  R o c k la n d -R o c k ­
p o rt L im e Co.
G et a  free  sa m p le  o f C h am b v rlu ln ’s 
S tom ach  a n d  L iv e r  T a b le ts  a t  y o u r 
J ru g  s to re . T h e y  a r e  e a s ie r  to  ta k e  
a n d  m ore  p le a sa n t In effec t th a n  pills. 
T h en  th e ir  use Is n o t follow ed bv c o n ­
s tip a tio n  u s  is o f te n  th e  case w ith  pi I s .  
R e g u la r  size, 25c. p e r  box.
yvuug—terrible rl»»» 
Ifer. Duly one 
Absolutely t s f e ,
T U B  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T l  E S D A Y , OC T O B E R  0 ,  1 9 0 3 .
In T h e a tr ic a l  C irc les .
T h e  B e n n e t t - M o u l t o n  C o m p a n y  I s  E n t e r t a i n i n g  T h e a ­
t r e  P a t r o n s  a t  F a r w e l l  O p e r a  H o u s e  T h i s  W e e k .
T he ev e r p o p u d a r B en n e tt-M o u lto n  
C om pany  opened th e ir  w e ek 's  engnBre­
m en! a t  th e  F a rw e ll  o p era  h ouse  la s t 
ev e n in g  to  a p ac k ed  house, p re se n tin g  
th e  big  scenic p ro d u c tio n . “ A D a u g h te r  
o f th e  P eo p le .’* T h is  y e a r  th e  co m ­
p a n y  seem s b e t te r  th a n  e v e r  <and th e  
sce n ery  an d  lig h t effec t? a r e  f i r s t - d a s ’*. 
T h e  B e n n e tt-M o u l.o n  C o n .p in y  a lw a y s  
g iv e  you y o u r m o n ey 's  w o r th  a n d  a ll 
new  p lay s  a r e  p ro d u ced . T h e co s tu m es  
w ith  th is  co m p a n y  w orn  by  th e  lad les 
a r e  f a r  above the a v e ra g e . E x ce lle n t 
spe. la itie s  a re  In tro d u c ed  b e tw e en  a c ts  
an il inc lude  T h e  N o rrises , d e lin e a to rs  
o f  colored com edy. M iss P e a r l  D a n - 
fo rd . s in g in g  an d  d a n c in g  so u b re tte , 
C has. K enney , s in g in g  an d  d a n d n g  
co m ed ian  an d  A lb ert P . S m ith , com edy 
a c ro b a t. O ne o f th e  s t ro n g  fe a tu re s  
w ith  th is  co m p a n y  Is th e ir  c o n c e rt o r ­
c h e s tra  w h ich  is well w o r th  th e  p rice 
o f  a d m issio n . T o n ig h t. "T h e  B ell o f 
V irg in ia ” w ill be p re se n te d  fo r th e  
firs t tim e  a t  p o p u la r  p rice s  In th is  
c ity . T o m o rro w  a f te rn o o n  (W ed n es­
d a y )  w ill be a n n o u n c e d : W e d n esd ay  
n ig h t. “ S h ip w rec k ed ” : T h u rs d a y
n ig h t. “ T h e S u lta n ’s  P a la c e ” ; F r id a y  
n ig h t, “ O u tc a s ts  o f S o c ie ty ” ; S a tu r ­
d a y  a f te rn o o n  will b e  a n n o u n c e d  an d  
S a tu r d a y  n ig h t, “A S tru g g le  fo r L ife .” 
A n e n tire  c h a n g e  o f  sp e c ia ltie s  a t  each  
p e rfo rm an c e . S pecia l sce n ery  Is used 
f o r  ev e ry  p la y  p ro d u ced . R e m em b er 
th e  p rice s  a re  10-20-30 c e n ts  a t  n ig h t 
a n d  10-20 c e n ts  fo r  m a tin ee s . S e a ts  
m a y  be sec u red  fo r a n y  n ig h t d u rin g  
th e  en g a g em en t. N o s e a ts  held  a f te r  
8.15 u n less  paid  fo r  n ig h t o f p e r fo rm ­
a n c e . T e lephone, 40-11.
M
K ella . th e  w o rld ’s fa m o u s  m ag ic ia n , 
O c t. 30.
K
T h elm a  is a n n o u n c ed  fo r p re s e n ta ­
tio n  nt th e  F a rw e ll  o p e ra  h ouse  nex t 
M o n d ay  even ing , Oct. 12. In  th e  g re a t 
flood of d ra m a tic  food ten d e red  the 
ja d e d  pub lic  few  p lay s  m ee t w ith  th a t  
h e a r ty  su p p o rt  so u g h t fo r  so e a g e rly  
b y  th o se  w ho exp lo it them . N o t so 
w ith  T h e lm a , fo r  it  h a s  been  a success
from  its  in itia l p e r fo rm an c e . T h e r e a ­
son of th is  can  re a d ily  be t ra c e d  to  
th e  fa c t th a t  It is a  m o st c h a rm in g  
s to ry  th a t  h a s  on ly  been en h a n c e d  by 
its  s tag in g . No one o f M arie C o re lli’s 
books h a s  been m ore  w idely  re a d , or 
afforded  a g re a te r  m odicum  of s a t is fa c  
tlon  to  th e  Action lov in g  pub lic . I t  is 
d ra m a tic . In tense , a n d  co h e ren t. It 
te lls  o f love. In tr ig u e  an d  sc h e m in g  
v illany , b u t th e re  is a vein  o f th e  
h u m o ro u s  ns well p e rm e a tin g  It w ith  
te llin g  effect. T h e lm a  is a p lay  to  be 
re m e m b ere d , once set n.
M atin ee s  th is  w eek  W e d n esd ay  an d  
S a tu rd a y . T h e  a t t r a c t io n  Is B e n n e tt-  
M oulton C o m p a n y  a n d  th e ir  ow n  co n ­
c e r t  o rc h e s tra .
♦
A n ew  fe a tu re  th is  seaso n  will be th e  
lad les  b a rg a in  m a tin e e  o p en in g  p e r ­
fo rm a n ce  of th e  J e r e  M cA uliffe S tock  
C o m pany  T h u rs d a y  a f te rn o o n , O ct. 15. 
L a d ie s  15 ce n t tic k e ts  lim ited  to  300. 
M cA uliffe’s e n g a g e m e n t Is fo r th re e  
n ig h ts  an d  th re e  m atin ee s. O pen ing  
p e rfo rm an c e , “ A R u n a w a y  M a tc h .” 
T h e v au d e v ille  fe a tu re  w ith  th is  c o m ­
p a n y  will be M am ie R em in g to n  an d  
h e r  B u n g le  B oo-loo B abies.
w
T h e  le a d in g  ro le In M arie  C o relli’s 
T h e lm a  is, E th e l B ran d o n  a n d  h e r  a r t  
a n d  p e rso n a li ty  do  m uch to  'w a r ra n t  
th e  s ta te m e n t  th a t  th e  c o m p a n y  soon 
to  be sen e  h e re  Is an  e x c e p tio n a lly  
s t ro n g  one. M iss B ra n d o n  h a s  a 
c h a rm  o f  m a n n e r  r a re ly  e q u a lle d  an d  
n ev e r excelled  by  a n y  one o f th e  m an y  
m odern  d a y  le a d in g  lad les . S h e  is  a 
f ittin g  h ea d  fo r a  c a s t  o f excellence .
R
H a rry  S tu b b s  In “ T he G ay  M r. G o ld ­
s te in ” h a s  been booked fo r o n e  p e r­
fo rm a n ce  n t F a rw e ll  o p era  h o u se  M on­
d ay  even ing . Oct. 26. A b r ig h t fa rc e  
com edy on th e  o rd e r  of “ H ello  B ill” 
an d  “ W h a t H a p p e n e d  ta  J o n e s .”
R
C am pbell S tr a t to n  a n d  th e  C. J . W . 
R oe S to c k  C o m p a n y  is a n  e a r ly  a t ­
tra c tio n  th is  m on th .
A y e r’s
H air V igor
N e a r ly  e v e r y b o d y  know s 
how  it alw ays resto res color, 
checks falling, and m akes the 
hair grow. L o w ell, Mam.
N e w  L ib r a r y  B o o ks .
B ooks p u rc h a se d  fo r R o ck lan d  Pub.1c L ib ra ry  w ith  m oney  d o n a te d  b y  F u l­
le r  & Cobb from  th e ir  “ L ib ra ry  S a le .”
A ld rich , T. B. P ru d e n c e  P a l f r e y .................................................................................A124p
A ldrich , T. B. S ti l lw a te r  T ra g e d y .............................................................................A124sy
A llen, J . L. M ettle  o f the  P a s iu r e ............................................................................... A15mp
Arnold, M. M ixed E ssa y s ;  Ir ish  E s s a y s  .........................................................824 Ar6m
B ach e lie r, I. D a rre ll o f  th e  B lessed  Isles .......................................................... B12db
B anks. N. H. R o u n d  A nv il R o c k ....................................................................................B lW r
B arbour, R. H. L a n d  of Jo y . 
B arr , A. E . T h y r a  V a r r lc k . . .
Bell. J . J . E th e l ...........................
Bell, L. In te r fe re n c e  o f P a tr ic ia
. B231
..B412e
,.B 41lp
T H O H A S T O N .
F ra n k  P e t t i t ,  c o a c h m a n  fo r W e n ­
dell P. R ice, a r r iv e d  h e re  T h u rs d a y  
w ith  a  sp an  o f  h o rses. M r. P e t t i t  h as  
been  gone a b o u t tw o  m o n th s, ac co m ­
p a n y in g  M r. R ice  a n d  p a r ty  to  th e  
W h ite  M o u n ta in s , R an g e le y  L a k e s  a n d  
o th e r  p laces. M r. R ice  h a s  n o t r e tu r n ­
e d  b u t w ill re m a in  a  w h ile  lo n g er a t  
th e  M o u n ta in s .
FTed R ob inson  a n d  w ife o f B ro c k ­
to n . M ass., a r e  v is it in g  in tow n.
M rs. E m m a  L a w ry  w e n t to B an g o r 
T u e s d a y  to  v is it h e r  s is te r , M rs. C. W . 
Coffin.
Mrs. E liz a b e th  Speed , w ho h a s  been 
v is it in g  h e r  sons In M a ssa c h u se tts , 
h a s  re tu rn e d  hom e. She v is ite d  P ly ­
m o u th  an d  o th e r  p lac es  o f In te res t.
S ev en te en  o f th e  m em b ers  o f G race  
C h a p te r , O. E . S. a t te n d e d  th e  School 
o f  In s tru c tio n  a t  C am d en  • T u esd a y . 
T h e y  re tu rn e d  lad e n  w ith  know ledge.
H a r ry  M cD onald h a s  re tu rn e d  to  h is  
d u tie s  a t  A. J . L in lk e n ’s, m a rk e t, a f te r  
a  w eek’s illness.
M rs. J a m e s  C re ig h to n  an d  M rs. 
J a m e s  L ev e n sa le r h a v e  re tu rn e d  from  
th e  W h ite  M o u n ta in s .
Mrs. F. A. W a s h b u rn  re tu rn e d  
T h u rs d a y  from  a v is it  In B oston . She 
w as ac co m p an ied  b y  M rs. W a r re n  R. 
W a sh b u rn .
C ap t. N ew  D a v ie s  of R o ck lan d  w as 
In tow n T h u rsd a y .
A fa ir  sized au d ie n ce  g re e te d  R ev. 
Jo h n  C ollins o f  P o r tla n d  a t  the 
M ethoddst c h u rc h  W e d n e sd a y  ev e n in g  
w hen he d ilive red  h is  lec tu re , “ W a r 
T im e in M aine." T h o se  p re se n t sp ea k  
w ell o f th e  d iscourse .
F . H. Jo rd u n  w a s  In P o r tla n d  
T h u rs d a y  on business.
M iss M a rg a re t Jo rd a n  h a s  been  in 
B o sto n  -a  d ay  or tw o th is  w eek.
M em bers o f P . H e n ry  T illson  R elief 
C orps w ere p le a sa n tly  e n te r ta in e d  a t  
th e  hom e o f  M rs. E . C. A ndrew s, 
R iv e rs id e  av e n u e . T h u rs d a y  a f te rn o  in.
M rs. Jo h n  A. B ra d fo rd  an d  son. E. 
M. B rad fo rd , w ho h av e  been s ta y in g  a t  
th e  K nox  house, re tu rn e d  hom e to 
B oston , T h u rsd a y .
M iss C ora R ussell h a s  re tu rn e d  from  
a  tr ip  to Boston.
P. M. S tu d le y  a n d  w ife w ere a t  the 
D a m a risc o tta  f a ir  W e d n esd ay .
T h e  ra n k  of K n ig h t w ill be c o n fe rred  
on one c a n d id a te  by  A rc a n a  L odge, K 
P . n ex t W e d n esd ay  even ing .
N O R T H  W A L D O B O R O
Mr. an d  M rs. J . E . B a r t le t t  o f S o u th  
Som erv ille  a n d  Mr. a n d  M rs. S p a ld en  
cf A u g u s ta  w ere g u e s ts  of J . J . A. 
H offses a n d  w ife one d a y  re cen tly .
M rs. M ary  S h e rm a n , w ho h a s  been  
v is itin g  a t  th e  v illa g e  an d  N ew ell 
C u sh m a n ’s, h a s  re tu rn e d  to  h e r  fo rm ­
e r  hom e, re c e n tly  sold to F re d  O liver. 
S he will b o ard  th is  w in te r.
A lv in  E u g le y  h a s  sold h is In te re s t  in 
the h o m es tea d  to  h is  b ro th e r  G eorge.
H e rb e r t  H offses h a s  r e tu r n e d  from  
B ris to l, w h ere  he h a s  been em ployed  
m a k in g  oil b a r re ls .
M rs. S h erm an  H o d g k in s  a n d  d a u g h ­
te r  R u th  an d  M iss G enie B. M eserve 
o f E a s t  Jefferso n , w ere  h e re  re cen tly .
D. O. S ta h l w en t to  R o ck lan d , T u e s ­
day .
Mr. an d  M rs. O rch ard  F . M an k  of 
R iv e rs id e  P o u ltry  F a rm  a n d  M rs. W il- 
| Ham F la n d e rs  a n d  M rs. S u san  H offses 
| o f M edom ak a v e n u e , a t te n d e d  th e
M iller re u n io n  a t  F e y le r ’s C orner.
M rs. J . J . A. H offses ac co m p an ied  by 
M iss G enie B. M eserve  a r e  in P o r tla n d  
se lec tin g  M rs. H offses s to ck  o f m il­
lin e ry  an d  fa n cy  goods.
Mr. an d  M rs. C h e s te r  O verlook  of 
A u g u s ta  w ere g u e s ts  o f G. B. W a lte r  
a n d  w ife T u esd ay .
Mr. an d  M rs. A lden  B u rn h e lm e r a t ­
tended  th e  M iller reu n io n .
M rs. H a m lin  O rff a n d  M iss N ellie  E. 
F la n d e rs  of P le a s a n t  H ill w ere  g u es ts  
of M iss F la n d e rs ’ p a re n ts , Mr.' an d  
M rs. W illiam  F la n d e rs , M edom ak 
a v e n u e  T u esd a y .
M rs. N. A. N e w b e r t o f W a lth a m , 
M ass, a n d  M iss M illie L aw  o f  F la n ­
d e r s ’ C orner, w ere  h ere  T u esd a y .
M rs. E d w in  S h u m a n  w as in D a m a r­
isc o tta  M o n d ay  o f  la s t  w eek, th e  g u e s t 
o f h e r  g ra n d m o th e r , M rs. W h ite .
M iss R osie S h u m a n  o f F e y le r ’s C or­
ner w as a g u e s t o f M rs. N e lso n  A. 
S h u m a n , recen tly .
A lfred  K een of R o ck lan d  v is ite d  his 
p a ren ts . J a m e s  K een  a n d  w ife one day  
recen tly .
C U S H IN O
T. W . M arsh a ll h a s  re tu r n e d  from  
B oston.
N |lss G race  R ob inson  h a s  gone to 
L inco lnv ille , w h e re  she  h a s  em ploy­
m en t.
M rs. A. L. W all a n d  d a u g h te r . M is 
H e rm a n  S y lv e s te r  o f T h o m a sto n , h av e  
been In tow n  v is it in g  fr ie n d s.
R ev. Jo h n  C o llin s  o f P o rtla n d  
p re ach e d  n t th e  c h u rc h  S u n d a y  m o rn ­
in g  an d  on M o n d ay  e v e n in g  o f  la s t 
w eek  be deliv ered  h is  In te re s tin g  lec­
tu re  on " W a r  T im es In M ain e .” Mr. 
C ollins Is a  b ro th e r  of W illiam  Collins 
w ho escaped  fro m  th e  p riso n  In 1864. 
W illiam  C ollins d ied  In E n g la n d  se v ­
e ra l y e a rs  ago . R ev . Jo h n  C o llin s v is ­
ited  M r. K e lle ra n  w h ile  In tow n, an d  
v iew ed  th e  p lace  th a t  sh e lte re d  his 
b ro th e r  39 y e a rs  ago . T h e  w hole s to ry  
Is to ld  In th e  le c tu re  w h ich  w as of 
m uch  In te res t to  th e  people in th is  
p lace  n s  m an y  re m e m b e r th e  esc ap e  o: 
th e  p risoner.
I. P. S ta r r e t t  a n d  w ife of W a rre n  
w ere g u e s ts  o f M r. an d  M rs. Jo h n  O l­
son, re cen tly . •
M rs. J a m e s  S w ee tla n d  o f R o ck lan d  
v is ite d  h e r  c h ild re n  a t  I. W . G e y er’s, 
re cen tly .
M r. an d  M rs. A r th u r  Jo h n so n  an d  
fr ie n d  o f A m erb u ry , M ass., w ere  re cen t 
g u e s ts  of M rs. J o h n s o n ’s fa th e r , A. R. 
R ivers .
M rs. F a n n ie  C o llam ore, w ife  of H e n ­
ry  C ollom ore, d ied  a t  h e r  hom e T u e s ­
d ay . Sept. 22. a f te r  s u s ta in in g  a  second 
p a ra ly tic  sh o ck  a  few  d a y s  p rev ious 
w hich  le ft h e r  help less. S he  n ever 
ag a in  w ho lly  re g a in ed  consc iousness. 
S he h ad  lived  In th is  plnce b u t a  sh o rt 
tim e, b u t d u r in g  th a t  tim e  gained  
m an y  w a rm  fr ie n d s , w h o  sy m p ah lze  
w ith  the h u sb a n d  a n d  c h ild re n  who 
s u rv iv e  h er. H e r  l a s t  d a y s  w ere 
w a tc h ed  o v er b y  h e r  d a u g h te r , Mrs. 
Levi U lm er, w ho m ost te n d e rly  ca red  
for her. She s u s ta in e d  a  fo rm e r shock  
a  few  y e a rs  ag o  from  w hich  she  n ever 
w holly  recovered , b u t fo r th e  p a s t  few  
m o n th s  sem ed q u ite  Im proved  en d  
had  sp e n t th e  d a y  s in g in g  an d  w as 
s in g in g  w hen ta k e n . M rs. C o llam ore 
w as a m em b er of th e  M. E . c h u rc h  of 
th is  p lace, an d  w a s  loved a n d  re sp ecte d  
by  a ll w ho kn ew  her.
M rs. H ira m  Cook of P o r t  C lyde Is 
v is it in g  h e r  s is te r , M rs. Jo s ia h  N orton .
M iss E lla  M aloney  w e n t to  P o rtla n d . 
W e d n esd ay , to  v is it re la t iv e s  th e re  a n d  
a t  P e a k s ’ Is lan d .
S loop A b b a g a d a s e tte  h a s  been  on th e  
block? a t  E . M. M aloney’s sh o re , b e in g  
cau lked .
L eo n a rd  G ro v er, w ho h a s  been a 
g re a t  su ffe re r  fo r th e  p a s t th re e  y ea rs , 
died n t h is hom e Sept. 15. All th a t  
could  be done to  a l le v ia te  h is su ffe rin g  
w as tr ie d  b u t a ll in v a in . H is  d isease  
npenred  to  be a puzzle to  th e  m a n y  
p h y s ic ian s  em ployed , w hich  Included  
som e o f th e  b es t In th e  s ta te ,  h a v in g  
been a t  th e  M aine G e n era l H o sp ita l. 
P o rtla n d , w h e re  he u n d e rw e n t t r e a t ­
m en t an d  fo r a  tim e a p p e a re d  som e 
b e tte r , b u t  he soon g re w  w o rse  a n d  fo r 
a b o u t a  y e a r  su ffered  in te n se ly  m o st 
o f th e  tim e. H e w a s  57 y e a rs  of age. 
H e lea v es  one son  from  h is fa m ily  o f 
fo u r c h ild re n , th e  o th e r  th re e  h a v in g  
d ied a few  y e a rs  ag o  of co n su m p tio n . 
H e Is su rv iv e d  by  a w idow , w ho h a s  
th e  d ee p est s y m p a th y  o f m a n y  fr ie n d s, 
a s  she  h a s  been  ca lled  upon  to  p a r t  
w ith  so  m a n y  o f  h e r  fa m ily  a  su ch  a 
sh o rt  tim e a n d  th e  blow  Is a  h ea v y  
one to  h e r . In  five y e a rs  sh e  h a s  seen  
la id  a w a y  th re e  ch ild re n , a  f a th e r  a n d  
a h u sb an d . T h e  fu n e ra l se rv ic es  w ere  
held  a t  h is  hom e. R ev. Gwen W ln c a - 
paw  of F r ie n d s h ip  o ffic iating . I n t e r ­
m en t w as In th e  N o rto n  cem etery .
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H A R T I N 5 V I L L E
M elvin C la rk  a n d  w ife a r e  hom e 
fro m  sea  fo r a  few  w eeks.
M. J . H a r r is  a n d  w ife w ere  in R o ck ­
lan d . T u esd a y .
E . S. H o o p e r is h a u lin g  ro c k  from  J. 
W . H u p p e r’s to  P o r t  C lyde fo r  F . 
T ru sse ll. w ho is filling  a w h a rf  n ea r 
th e  s te a m b o a t p ier.
■Mrs. Geo. H a ll a n d  d a u g h te r  v isited  
M rs. D odge H a ll T u e sd a y  a t  C la rk s -  
ford .
M rs. M. E . W h e e le r  Is v is it in g  h e r 
s is te r , M rs. A lice M oody, a t  P o rt  
C lyde.
O u r tow n school com m enced  M onday  
o f la s t  w eek. M iss F a n n ie  L o n g  is 
te a c h in g  in d is tr ic t  No. 14, E a s t  M a r­
tin sv ille .
M rs. E . C. Cook a n d  ch ild re n  h a v e  
been  v is it in g  M rs. C ook’s m o th e r  a t  
S eal H a rb o r.
M rs. G. L. P a g e  h a s  gone to  E a s t  
B oston  to  v is it  h e r  h u sb a n d , G. L. 
P ag e .
T h e  L a d ie s ’ S ew in g  C irc le  held  an  
ice c ream  sa le  in th e  v e s t ry  o f the  
B a p t is t  c h u rc h  M o n d ay  ev e n in g  of la s t  
w eek.
M rs. W y m a n  a n d  M rs. B a r te r  of 
M a s s a c h u s e tts  v is ite d  fr ie n d s  h e re  re ­
ce n tly .
M rs. T h o m as  H o o p e r is on a  t r ip  to  
N ew  Y o rk  w ith  h e r  h u sb a n d . M rs. 
S a ra h  H o o p e r Is h o u se k e e p e r  w hile she 
Is aw ay .
S IR E S  A N D  S O N S .
S to p s  t h e  C o u g h  
a n d  w o r k s  o f f  t h e  C o ld
Laxative Bromo Quin ne Tablets cure a cold 
u one day. No Cure, no Pay. Price 25 cents.
’Tisu't safe to be a bay w ithout Dr. Thomas’ 
Eolectric Oil in the house Nev«-r can tell what 
moment an accident is going to happen.
S U N S E T
M r. a n d  M rs. W a lte r  W ilson  o f  C a s­
tin e  a re  v is itin g  M rs. W ilso n ’s m o th er, 
M rs. Covlen.
C ap t. L. B. C olie is hom e fro m  a  
y a c h t in g  cru ise .
E d m u n d  H a y n es a r r iv e d  hom e la s t 
w eek .
M r. a n d  M rs. E. L. S m all an d  d a u g h ­
t e r  E v e ly n  re c e n tly  v isited  th e ir  sons 
in  F ree d o m , a n d  o th e r  r e la t iv e s  in 
H a m p d e n .
T h e  R o y a l  M o u t h  a n t i T h e  R o y a l  D ie e a e e
S u d d en  ch a n g e s  of w e a th e r  a r e  e s ­
p ec ia lly  try in g , a n d  p ro b a b ly  to  none 
m ore so  th a n  th e  sc ro fu lo u s  a n d  con­
su m p tiv e . T h e  p ro g ress  o f  s c ro fu la  
d u r in g  a  n o rm al O c to b e r is  com m only  
g re a t . W e n e v e r  th in k  of s c ro fu la —its  
bunches, c u ta h e o u s ' e ru p tio n s , an d  
w a s tin g  o f th e  b o d ily  su b s ta n c e — w ith ­
o u t th in k in g  o f th e  g re a t  good m a n y  
su ffe re rs  fro m  It h a v e  d e r iv e d  from  
H ood’s S a rs a p a r i l la , w h o se  ra d ic a l  an d  
p e rm a n e n t c u re s  of th lso n e  d is e a s e a re  
eno u g h  to  m a k e  it th e  m o s t fa m o u s  
m ed ic ine  in  th e  w orld . T h e r e  is p ro b ­
ab ly  n o t a  c i ty  o r  tow n  w h e re  H o o d ’s 
S a rs a p a r i l la  h a s  n o t p ro v ed  Its  m erit 
In m ore  hom es th a n  one, In a r re s t in g  
an d  co m p le te ly  e ra d ic a tin g  sc ro fu la , 
w hich is a lm o s t a s  se r io u s  a n d  a s  
m uch  to  b e  fe a re d  a s  i ts  n e a r  re la tiv e , 
co nsum ption .
S tr ick en  w ith  I’xralyMl*.
H en d erso n  G rim e tt, o f th is  plat e, w a s  
s tr ic k e n  w ith  p a ra ly s is  a n d  c o m p le te ­
ly  lo st th e  use  o f one a r m  a n d  side. 
A f te r  b e in g  t re a te d  by  a n  em in en t 
p h y s ic ia n  fo r q u ite  a  w h ile  w ith o u t r e ­
lief, m y  w ife  reco m m en d ed  C h a m b e r­
la in 's  P a in  B alm , a n d  a f te r  u s in g  tw o  
b o tt le s  o f it  he is  a lm o s t e n tire ly  
c u red .—G e o rg e  R. M cD onald , M an , 
L ogan  c o u n ty , W . V a . S ev era l o th e r  
v e ry  re m a rk a b le  c u re s  of p a r tia l  p a r ­
tia l p a r la y s ls  h a v e  b e e n  effec ted  by  
th e  use o f  thl.«F l in im e n t. I t  is m o st 
w idely  k n ow n, how ever, a s  a  c u re  fo r 
rh e u m a tism , s p ra in s  a n d  b ru ises . F o r  
sa le  b y  a ll d ru g g is ts .
THE NEW  YORK
Handkerchief Store
J. Sander 3 3 5  Broadway 
New York City
n u rr . a
THEONLY FXCLUSIVE HANOKER- 
CHI EFSTORE in the U NITED STATES
Will mail catalogue on application
ALSO «me line plain hem stitched ladles 
handkerchief FREE aa an introduction g ift
Special All Linen Offer:
For Ladies: 3 with your initial worked
in wreath and 3 plain hem stitched 6  for 5 0 c
For Men 5 plain hemstitched 50c
warn ***** R K iw m  ******
5 cents
E ig h t cen ts a pound  is 
•what a young woman paid  for 
tw elve pounds of flesh.
S h e  was th in  and weak and 
paid  one dollar for a bottle  of 
S c o t t ’s E m ulsion , and by tak ­
in g  regu lar doses bad gained 
tw elve pounds in w eight before 
th e  bo ttle  was finished.
E ig h t cents a  pound is 
ch eap  for such valuable m a­
teria l. Som e pay more, some 
less, some get no th ing  for 
th e ir  m oney. You get your 
m o n ey ’s w orth when you buy 
S c o t t ’s E m ulsion .
\ \  e will send  you a little
E A S T  S E N N E B E C .
M rs. C a rr ie  E . G ra y  a n d  li tt le  son 
P h ilip  of C ape lio z ie r, sp e n t l a s t  week 
w ith  re la t iv e s  here.
M rs. A ddle G ra h a m  a n d  d a u g h te r , 
M rs P a rk s , o f V in a lh a v e n  w ere  g u es ts  
la s t  w eek of Mr. a n d  M rs. C. W . G ra -
M iss Effie H u g h e s  of R oeklarfd  w as 
th e  re c e n t g u e s t  a  few  d a y s  o f h e r  
g ra n d m o th e r , M rs. N a n cy  B ean .
M iss E d n a  W a d sw o rth  h a s  r e tu r n s  1 
to h e r  hom e a f te r  a  tw o  m o n th s ’ s ta y  
a t  E . G. Simmons*.
M rs. M ary  A n d re w s  o f U n ion  v is ited  
h e r  b ro th e r , G eorge A m es a n d  wife, 
W ednesday .
M rs. A. E . W iley  a n d  g ra n d so n , 
M athew  H a ll o f R o ck lan d , a r e  v is itin g  
fr ie n d s  here.
E lv er W iley  an d  fa m ily  o f  R o c k la n i ,  
P eleg  W iley  a n d  w ife o f  R o ck p o t t, 
sp e n t sev e ra l d a y s  In th is  p lac e  la s t  
week w ith  re la t iv e s  a n d  f r ie n d s
Jac o b  P a u l is  b u ild in g  a  n ice  c a r ­
ria g e  house.
M rs. S y lv ia  S to n e  of N o r th  U n io n  Is 
a t  Jo h n  G u rn e y ’s.
Z u in g liu s  G u rn e y  a n d  w ife  o f  B e l­
fa s t w ere re cen t g u e s ts  o f  J o h n  G u r­
ney  an d  wife.
F red  S h e p a rd  is a t  w o rk  fo r S. N. 
S im m ons fo r a  m o n th .
W e no ticed  a n  item  in la s t  w eek’s 
C o u rie r-G az e tte , s ta t in g  th e  n u m b e r  of 
te a m s  one m a n  c o u n te d  h e a d e d  fo r 
U nion fa ir . V ery  g la d  to  k n o w  th e re  
w as a n o th e r  w ho  w ould  do su c h  a 
ch ild ish  th in g , fo r  y o u r t» r re s p o n d e n t
N O R T H  U N IO N
Mas. E th e ld a  S im m o n s of W a lth a m , 
M ass, is v is it in g  a t  Jo h n  R ip le y ’s.
M rs. C has. T h u rs to n  h a s  re tu rn e d  to 
P o rtla n d , w here  h e r  h u sb a n d  h a s  
w ork.
F re d  M alay  a n d  w ife h av e  gone to 
L y n n , M aas. T h u rs d a y  to  v is it r e la ­
tiv es  a n d  friends.
A llle M a rsh a ll o f P o r t  C lyde is v is i t ­
in g  a t  J . U p h a m ’s.
C lin to n  B ow ley  an d  fa m ily  of S om ­
erv ille , M ass., a re  v is it in g  h is fa th e r , 
Jo sep h  B ow ley.
L. M. G ushee  a n d  w ife o f A pp leton  
w ere th e  g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. W . C. 
P e rry , re cen tly .
M rs. A lb ert T h u rs to n  a n d  d a u g h te r  
Susie , w ho  h a s  been  v is it in g  re la tiv e s  
in  P o rtla n d , h a v e  re tu rn e d  hom e.
R od n ey  M esse r is  a t  w ork  for 
L lew ellyn  R o b b in s’ coopering .
W ill H a m ilto n  an d  w ife a n d  li tt le  
d a u g h te r  E v ely n  o f B oston , w ere th e  
g u e s ts  of M rs. W . C. P e rry , re cen tly .
O sc ar B ry a n t  is a t  w o rk  fo r L. M. 
G u sh ee  of A pp leton .
L o ren zo  M o ra n g  o f S tic k n e y 's  C o r­
n e r  h a s  b o u g h t th e  L en n ie  H y le r  fa rm  
a n d  h a s  m oved  h is  fa m ily  there .
APPLETON
M iss L in d a  A n n is  is v is itin g  re la t iv e s  
in  S w a m p sc o tt, M ass.
Jo h n  R ic h a rd so n  o f H o w a rd , R. I., is 
v is it in g  h is  p u re n ts , Mr. a n d  M rs. O. 
C. R ic h ard so n .
M rs. G eo rg ie  P a g e  R ip ley , w ho h a s  
been  th e  g u e s t  fo r th re e  w eeks of G. 
H . P ag e , le f t fo r h e r  hom e in B a th  
W e d n esd ay .
M iss E v e ly n  T a y lo r  e n te r ta in e d  a 
c o m p a n y  of h e r  fr ie n d s  T u esd a y  e v e n ­
ing.
W in. H. S u m n e r is  h a v in g  a  w all 
b u il t  on th e  line b etw een  h is  re c e n tly
?d io
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M e ta l
H a i r  D r y e r
A BOON TO WOMBN
j  O ld m e th o d s  o f  d ry in g  h a ir  
W d o n e  a w a y  w ith .  W ith  th e
*  M eta l H a ir  D r y e r  th e  h u ir  is  
X n o t o n ly  d r ie d  b u t  m a d e  so ft
*  a n d  g lo s sy  in  liv e  m in u te s .
< E v e r y  w o m a n  w ill u n d e r s ta n d
*  w h a t t liis  m e a n s .
V K KX A
X H a v e  a  g lass  o f Soda J 
x w ith  P u re  F r u i t  S y ru p . J
* t
«C. H Moor & C o .|
D R U C C I S T S  {
ROCKLAND
F.KMK XKKMK SUtMWOW KKKKRR «tKR
RFAl ESTATE WILL BE SOLD
V ER Y  SOCN F O B  T H E
Unpaid Taxes
O F J 902
D O N 'T  B E  F O O L E D  IN T O  D O IN G  
S O M E T H IN G  E L S E .
' 'A f te r  w h a t  I  h a v e  ta k e n  a n d  done 
i t  i .  n o  w o n d e r I  am  g la d  o f  a n  o p p o r­
tu n i ty  to  re co m m en d  w h a t  c u re d  m e  to 
m v  fr ie n d s .
I su ffe re d  in te n s e  ag o n y  fro m  g ra v e l 
fo r  n e a rly  fifteen  y e a rs ’
F o r  five a n d  s ix  w eek s a t  a  t im e  I 
con ld  n o t  w o rk , th e  p a in  w as so  g re a t  
My k id n e y s  nnd  b la d d e r  w e re  in  h o rr ib le  
sh ap e . M y b a c k  ac h ed  so  I c o n ld  n o t 
sleep. I h ad  no  a p p e t ite  a t  all.
I t r ie d  a b o n t ev e ry  d o c to r  in  S y rac n s i 
b ti t  th e y  fa ile d  to  h e lp  m e.
I  need  n e a r ly  a ll th e  a d v e rtis e d  m ed i 
e in e s  w i th o u t  n n y  benefit.
T h is  w as m y  d isc o u ra g in g  co n d itio n  
w h e n  I b eg a n  th e  u se  o f D r D a v id  K en 
tied y 's  F a v o r ite  R em edy . I u sed  onlv  
fo u r  b o tt le s  a n d  I co n sid o r m y se lf  c u r e d  
I  h a v e  no  b a c k a c h e  a t  a ll, n o  p n ln  I t  
p ass in g  u rin e , m y  a p p e tite  is  sp lend id .
I t  h e lp ed  m e  fro m  th e  s t a r t  a n d  I 
g a in e d  tw e n ty  p o u n d s  in  w e ig h t .”
F R E D  H O F F M A N , 
1811 L od i S t.,  S y rac u se , N . Y.
D r. D av id  K e n n e d y 's  F a v o r ite  R em ed y  
Is a  v e g e ta b le  h e lp  to  th e  s to m a c h  an d  
bow els. I t  ov erco m es a n d  p e rm a n e n tly  
c u re s  d y sp ep sia , in d ig e s tio n , b ilio u sn e ss  
a n d  rh e u m a tis m . I t  Is a b so lu te ly  h arm - 
less a n d  p u re ly  v eg e tab le . I t  c o n ta in s  
no  n a rc o tic s  o r  m in e ra ls  in  a n y  fo rm , no  
d a n g e ro u s  s t im u la n ts , n o  m e rc u ry  o r  
poisons, a n d  Is th e  o n ly  k id n e y  m ed ic in e  
t h a t  d o es  n o t  c o n s tip a te .
D m g g is ts  s e ll i t  in  N e w  SO C e n t  S la e  
an d  th e  r e g u la r  $1.00 s ize  b o ttle s .
Samfilt bottU-tnoHgh fo r  triaj. f r t t  by mail. 
Or. David K.nnsdy Oerporatton, Rondout, N. V.
ARZILLE SPEEDS UP.
K n o x  c o u n ty  h o rse m e n  w ill be In te r ­
e s ted  In a n  Item  fro m  th e  H a r t fo rd ,  
O onn., D a lly  T im es. In  Its  r e p o r t  of 
th e  ra c e s  a t  th e  E m p ire  C ity  t r a c k  
S ep t. 25th, th e  T im es sa y s :
“ In  th e  2.18 p ac e  G eorge R . P eck  
w as th e  choice, b u t  he w a s  a  c o u n te r ­
fe it, a s  A rzllle , a f te r  th e  f i r s t  h en t, 
w on ea s ily . A rzllle , th e  w in n e r  o f  th e  
2.18 pace, Is ow ned  b y  M. B. S m ith  of 
th is  c ity . S he  Is a  good sized , sp le n ­
d id ly  g u tte d  b n y  m a re  a n d  h e r  w in ­
n in g  In th is  c la ss  g av e  G eorge  R. 
P e c k 's  ( th e  o p e n in g  fa v o r ite )  b a c k e rs  
a  se v e re  s e tb a c k . A rz llle ’s  p e r fo rm ­
a n c e  w a s  a ll th e  m o re  p ra is e w o r th y  n s  
It w a s  h e r  firs t s t a r t  th is  sea so n  In 
“ g lib "  co m p a n y . S h e  s te p p e d  bo th  
h e a ts  In 2.12Vi. A rz llle  w as fr e sh  fro m  
th e  l i tt le  t r a c k s  n ro u n d  a b o u t  Mr. 
S m ith ’s  fa rm , w h ich  Is lo ca te d  a t  B e l­
fa s t, M e.”
f lO U N T A IN V IL L E
T h ere  a re  tw o  sm a c k s  b u y in g  c la m s  
here. O ne Is ru n n in g  fo r  th e  fa c to ry  
a t  Sedgw lcjc w h ile th e  o th e r  Is b u y in g  
fo r th e  new  fac tdFy  a t  N a sg eag . S ev­
e ra l a re  n lso  d ig g in g  fo r s a l t  b a it  
w hich Is b r in g in g  >1 p e r b a r re l.
E ld e r  J . N. A m es a n d  w ife a r e  v is it­
in g  re la t iv e s  a t  B rew er. E n  ro u te  th ey  
slo p ed  a few d a y s  w ith  fr ie n d ?  n t L i t ­
tle  D eer Isle.
F red  R obb ins o f B oston  is sp en d in g  
h is  v a c a tio n  w ith  M rs. 8 . J .  G reen law  
of th e  G reen law  d is tr ic t .
G eorge N. S pofford , w ho b u s been In 
poor h e a lth  fo r a  long  tim e, d ied  M on­
d a y  n ig h t of la s t  w eek.
T h o m as  E a to n  h a s  sh ip p ed  to  go 
c o a s tin g  w ith  M ark  B illin g s  of th e  
R each .
J . E . lOnton Is v e ry  b u sy  In h is b o a t 
shop  ju s t  now  a n d  h a s  m a n y  o rd e rs  
fo r sm all b o a ts .
School Is m a k in g  fine p ro g ress  u n d e r 
th e  efficien t m a n a g e m e n t o f M iss L o t­
tie  S h ack le y  o f B an g o r.
M rs. M. F . B ra y  h a s  been  s to p p in g  
a  few  d a y s  w ith  h e r  d a u g h te r , M rs. 
H e n ry  E a to n  of S to n in g to n .
S am u el C a rm a n , w ho h a s  been e m ­
ployed  on th e  Mt. A d a m s c e m e te ry  a t  
N o r th w e s t H a rb o r  is sp e n d in g  a  few  
d a y s  a t  hom e.
M rs. N ew ell E a to n  h a s  been  sp e n d ­
ing  n few d a y s  a t  B a r H a rb o r, w h ere  
h e r  h u sb a n d  Is em ployed  a s  f ir s t  offi­
ce r o f a  la rg e  s te a m  y a c h t.
C ap t. R. H . M orey, Sr., w ho h a s  had  
co m m an d  o f a y a c h t  th is  Reason, h a s  
re tu rn e d  hom e.
N e a rly  a ll o f th e  w e irs  a t  th is  p lace  
nnd  S u n sh in e  a r e  fu ll o f  sa rd in e s , 
w h ich  a re , u n fo r tu n a te ly , too  sm all for 
c a n n in g  p u rposes .
H e rm a n  C o n ary  of S u n sh in e , who 
h a s  been m a k in g  a  to u r  o f s ev e ra l 
M a ssa c h u se tts  c itie s  a n d  tow ns, h a s  
re tu rn e d  hom e.
R u sa rll S age , still th e  la rg e s t  lender 
In W a ll s tre e t , Is sn ld  to  h a v e  m ore 
re n d y  m o n ey  th a n  n n y  o th e r  in d iv id u a l 
In th e  s t re e t .
W illiam  J e n n in g s  R ry n n 's  la te s t  ac ­
q u is itio n  Is n $1.2(10 te a m  o f h o rses  
w h ic h  w e re  p riz e  w in n e rs  n t  a  re cen t 
M ilw a u k e e  h o rse  show .
C a p ta in  C. W . M cR ae , w h o  su cc eed ­
ed R e a r  A d m ira l  M elv ille  a s  ch ie f o f 
Hie b u re a u  o f s te n tn  e n g in e e rin g , is 
the f irs t  A n n a p o lis  g ra d u a te  to  till th e  
plnce.
P ro fe s so r  C arl E . M yers, th e  a e ro ­
n a u tic a l  e n g in e e r , w h o  hns e s ta b lish e d  
a “ b allo o n  fa rm ” in  H e rk im e r  co u n ty , 
N. Y„ d e c la re s  th n t  th e  s a f e s t  v o y ag ­
ing  Is In bnlloons.
A m ong  A u g u s t b ir th d a y s  w ns th n t  of 
M r. O tto  G o ld sch m id t, w h o  m a rr ie d  
J e n n y  L in d . T h e  re lic t  o f  “ th e  S w ed ­
ish N ig h tin g a le ” Is now  se v e n ty -fo u r 
y en rs  o f  ag e . a n d  h is  ro m a n c e  Is m ore 
th a n  h n lf  a  c e n tu ry  old.
W illiam  D u r a n t  o f B oston , w h o  re ­
c e n tly  c e le b ra te d  h is  e ig h ty -se v e n th  
b ir th d a y  a n n iv e rs a ry ,  w ill In F e b ru a ry  
n e x t co m p le te  s e v e n ty  y e n rs  o f a c tiv e  
se rv ic e  In th e  office o f th e  B oston  
T ra n s c r ip t . l i e  Is now  th e  t r e a s u r e r  
o f th n t  p u b lica tio n .
I t  Is b e liev ed  th n t  th e re  n re  b u t tw o  
s u rv iv o rs  o f th e  v o lu n te e r  a rm y  th a t  
se rv ed  til th e  B lack  H a w k  w a r. T h e se  
tw o  v e te ra n s  a r e  J o h n  T . K nox  o f Los 
A ngeles, C al., a n d  A. T . S u lle n g c r  of 
M cL eansboro , 111. T h e  fo rm e r  hns 
p assed  h is  n in e ty -th ird  b ir th d a y , an d  
th e  l a t t e r  Is u e n r ln g  th e  n in e ty  m ark .
C h ie f O ’N eill o f th e  C h ic ag o  police 
d e p a r tm e n t hns  fo r  p inny  y e a rs  been  
co llec tin g  G a e lic  folk so n g s a n d  o th e r  
Ir ish  m usic , a n d  b is  co llec tio n  Is now  
p u b lish e d  111 book fo rm . I t  In c lu d es  
025 so n g s n nd  380 re e ls  nn io n g  o th e r  
com p o sitio n s . T h e  c h ie f  w a s  n ss ls te d  
In Ills w o rk  by P a tro lm a n  Ju m e s  
O ’Neill.
J u d g e  W illiam  P e n n  L yon, th e  
’’g ra n d  old  m a n ’’ o f  W isconsin , fo r­
m er c h ie f  Ju stic e , c iv il w a r  colonel, 
s ta te s m a n  m id In s ti tu tio n a l  m a n a g e r. Is 
go ing  to  C a lifo rn ia , w h e re  lie w ill live 
th e  re m a in in g  y e a rs  o f b is life. H e  Is 
e lg lity -o n e  y e a rs  old m id  lias figu red  
p ro m in e n tly  In th e  h is to ry  o f th e  s ta te  
o f W isconsin .
T H E  R O Y A L  B O X .
T h e  d a te s  fo r  th e  c z a r 's  v is it to  
R o m e h a v e  been  fixed fo r  fo u r d a y s  
b e tw e e n  O ct. Id  m id 23.
K in g  P e te r  o f S e rv in  w ill re b u ild  Ills  
a n c e s tru l  hom e u t T o p rla . H e  Inis p re ­
se n te d  th e  c h u rc h  o f  th e  to w n  w ith  a 
v a lu a b le  s i lv e r  c ro ss .
M a llu ta . th e  la s t  o f  th e  M ao ri k ings, 
lupsed  fu r  fro m  ro y a lty  w hen  he a c ­
cepted u s e a t  in  th e  u p p e r ho u se  111 
N ew  Z ea lan d . H e h a s  now  gone f u r ­
th e r  u n d  signed  th e  p ledge.
T h e  l i tt le  P rin c e  E d w a rd  o f  W ales  
ta k e s  k in d ly  to  th e  h ig h la n d  d re ss . <’n 
a recen t S u n d ay  lie w a lk e d  tw o  m iles, 
from  A b e rg eld le  c a s tle  to  C ra th le  
c h u rc h . Ill k ills . T h e  d e lig h t o f th e  
p a r ish io n e rs  w a s  g re a t .
As a m em en to  o f Ills v isit to  th e  
K cncd lclilic  m o n k s a t  M onte (« iss in o  
las t M arch  E m p e ro r  W illiam  re cen tly  
sen t th em  Ids p o r t r a i t  In th e  u n ifo rm  
of th e  g a rd e s  dll co rp s  m id  a lso  u set 
o f  tile  co m p le te  w o rk s  o f  F re d e ric k  th e  
G rea t.
Rockland MusicSchool
4 3  P A l t K  f iT R E K T
S U M M E R  S E S S IO N
T eirn Commences on M onday, June 29
C lass  o r  P r iv a te  In s tru c t io n
A ll r o l l  an d  P erso n a l I  ax es  oll A
’ m ust lie paid p ro m p tly , or the  o ili- C o m b in a tio n  o f B o th  H e th o d s
ce r w ill call upon you, Mustoal K iudergsrieu  tor Y oungest Pupils
1 J i'ruparuuuy Grade tor Older liegiuucnt
' T E. SIMONTON) C ollector*  |»t^rawdlat4*ad4dvHaoMlGra4w
■ s I 1 1 > . rs -arszkrt W hile pupilb way be t i l  rolled’ at any tim e,li '/ck litud , M e., S ep t. 21. 1903. ' thegrudiuxorcla»et>^ ih faciliuU'd if  all c  >iu-
1 tueuee at the betf inning o f the term. There­
fore an early application i» requested.
All Taxes are new drawing either Teachers.’ M r s .  C a rr ie  B. S h a w  
f i r s .  E m m a  E . W ig h t  
M is s  A l l ie  f l .  S h a w , A s s is ta n t.eight or ten percent, interest.
Nice
Sponges
L IN C O L N V IL L E .
T h e  fa ll te rm  o f school h a s  opened  
w ith  41 sc h o la rs , M rs. P a u l Y oung, 
tea ch er .
A lb e r t T o w e r of N ew  H a v en , Conn. 
Is v is it in g  h is  fo rm e r hom e here.
M rs. A bb ie S m ith  of Is le sb o ro  w as In 
tow n T h u rsd a y .
M rs. L a u r a  F re n c h  an d  d a u g h te r  
G e r tru d e  v is ite d  M rs. T ru sse ll in 
N o r th p o r t, T h u rs d a y .
M rs. G e o rg ia  G ay  re tu rn e d  W e d n es­
d a y  to  h e r  hom e In N ew  H a m p sh ire .
M rs. E llis  F re e m a n  Is v is it in g  h e r  
son, E lm e r  G lover, In T ro y , N. Y.
P a u l Y oung  Is h e re  fro m  D a n fo rth  
fo r a  w eek’s v is it.
M rs. C la ra  W h e e le r  a n d  M rs. M a t­
th ew s, w ho  h a v e  been  sp e n d in g  th e  
su m m e r in tow n , h av e  re tu rn e d  to 
th e ir  hom es.
A lton  A n d re w s  h a s  re tu r n e d  fro m  
P o r tla n d .
M iss J e n n ie  C h a n d le r  o f  R o ck lan d  
Is v is it in g  f r ie n d s  in tow n .
M r. M elv in  h a s  g o n e  to  B oston .
W . H. K n ig h t Is p la s te r in g  M r. M ills’ 
new  house.
C h a rle s  H a r ts h o rn  Is p a in t in g  th e  
h ouse  o f W . A. M athhCW s.
FROM
Pooler’s
5c up
Drug
ROCKLAND
Store
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a  
l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
To buy o rs e ll rea l e s ta te , to  
o b ta in  M o rtg a g e  L o an s, to  
p u rc h as e  L ife , F ire  or A c c i­
d e n t in s u ran ce  in  t h e  
s tro n g e s t co m p a n ie s ,
--------CONFER W ITH --------
TiyrG, K. TALBOT, Camden, Me.
Care for your Animals 
as you would for yourself.
W e  a r e  c o n s t a n t ly  r e c e iv in g  
f r e s h  in v o ic e s  o f  C O R N , 
M EA L, O A T S , E t c .
T r y  o u r  F lo u r —th ose  w h o  use  
It th in k  It th e  R e s t E v e r .
F R E D  R. S P E A R
PARK S T . ROCKLAND
PLYMOUTH CORL
Y o u  K n o w  W h a t  I t  Is .
$ 7 .5 0  per Ton
25c per von Discount for Cash in 10 Days
Sim m ons, White & Co.
SA VES T IM E  AND M O N EY.
O ne o f  o u r  G a s o l e n e  E n o in  e s  
iu  D o ry  o r  B o a t is  a  g re u t s a v in g  
o f  t im e  a n d  m o n e y . Y ou cu n  do  
m o re  a m i b e t te r  b u s in e s s  w ith  
p o w e r  th a n  o th e rw ise .
* LET L’S MAKE AN ESTIMATE 
l'O lt YOU.
The KNOX
GASOLENE ENGINE
Is  S tro n g  a n d  R e lia b le .
Camden Anchor-Rockland Machine Co. r o c k la n d
VO CAL M U SIC .
THOMAS E. HAYDEN will be pkaaed to receive 
pupils during the Huiutuer tuMumu in Hock laud. 
M r. Haydeu hub been btudyiug nearly three 
ith Prof. W illiam HowlauU. u pupil of 
ity School of Music 
AdUreM 06 MECHANIC 
2b
Dr. E r n e s t  H . W h e e le r ,
Ojryic* 401 M A IN  ST.
yearn w n r io i . v\ inaui 
lU ndegger ut the t’uive 
ut Aun Arbor, M icli.  
ST., Hocklund, Muino
i — T h orn dike H otel.
Teluplioae Nv. M7-A
T h e C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a
la rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In K n o x
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
